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gait Ijfldj £iit S a i t e M erfdjalleii 
Sen Piiuumt, bie hi teilrr gdjiadjt 
$iir CSott nnb Soterlanb gefallen, 
©rùïMt »nu rnljer lletermadrl! 
gas ilt bie rdjte ®Ijat îrjer Irrten, 
ffintldjlnfleii ftdj tem ®ob ju meibeit, 
Ute gnift non ©ufrrlintt pHöblt, 
| M freie nie bie fetitte jöljlt. 
| t £ ljödj(t£it (Bitter uns ?u rauben, 
Sas kainnfermurbite alte £tedjt, 
| t £ freiteit nnb Um alten ©lauten, 
fat ftdj ter Iraitbe M} rrfredjt. 
| a geljt öiudjs fianîi ter pabnitng Stimme, 
l a s ilolh Iteljt auf in luiltent ©lïmme, 
| n a für ter primat Puljl nnb i b f 
gteüt es teneiftert ftdj jur Pebr. 
gutes bei üfiju nadj Selbeitineife 
p £ piinner tütesmiitia (telj'n, 
Saljeim Me un te r nnb bie ©reife 
llnb Peiber Ijeii ?um gintmel flelfn. 
Sndj anters mar's bei ihm befdjlclfeit : 
i n s glitt tu liier iintfon|i p M e n , 
Sen ffiiilteln aber bradjt es gtea, 
Sa braus bas itedjt jur freibeit fttefl. 
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IV 
© Itaterlanö! ouf Mtfn Stätte, 
gie unprer p t e r glut geroeiljt, 
i ter fdjmören rati- öer fnedjtl'djaft fette 
$nif frrdjer P i l M r | a | imö Itrett. 
§ir aber, raie (Befal)r audj öräne, 
Dir fdjroören £ieüe mir nnö Errue, 
llnmanöeluar iittdj gäteröraudj, 
©reit tiis juin legten geöensljandj. 
|(nö mi, © ®ott, Herr öer geerfdjareii, 
gdjiilj uns mit öriner liitcrljonö, 
Dag Ijcilig mir Iras drbr mnljren, 
gas uns als iljrer iiebe gfanö, 
fie guter ftcrtienö IjintcrlalTrn ! 
£a | [einen Per t uns ganj erfalTen 
iuö Idjülp mit öer guter pint | e s ilaiibens nnö öer Ireiljcit fönt! 
liBtoB, im îiili 1898. 
% '%. u. ïloten. 
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orworf* 
33ei ber SBerfammïung be§ ©efd)id)tforfd)enben SSerein» 
be§ DberlDaïïig, bcn 7. Oftober 1897, ju 3 % , tourbe ber 
Antrag gefteïït, eine (Fentenarfeter für bie in ben $al)ren 
1798 unb 1799 für'g SSaterïanb gefallenen SSäter ju ber-
anftaïten. 2)ie Anregung fanb einftimmige SSifligung unb 
ber ©efeflfdjaffêrat erhielt ben Auftrag, niidjfteng beftimmte 
SBorfdjïnge über biefe fyeier einzugeben. 3)iefer oerfammeïte 
fid) unter bem 23orp| beg Jgerm Sßräfeften & S. Don 9toten, 
ben 8. üftouember begfelben 3at)reê, ju Sîaron unb fcefdjtojj, 
eine ©ebäd)tnigfeier titetätguoffer Erinnerung auf bem oor-
jüglidjften Äampfpla|e in Sßft>n, auf ber STobegftätte ber 
großem 2Injat)I ber bieten ©efattenen, ben 22. SfJîai 1899, 
ju beranftalten, eine ft-eftfdjrift über ben Ijtftortfdjen Verlauf 
biefer greit)eit§fiimpfe aufzuarbeiten, iuetctie aïïe frühem 
SBeridjte mô'gïidjft üeruottftänbige, unb bag übrige Programm 
ber yeierlidjfeit einer SSerfammtung Don ^Delegierten aller 
fieben obern Senben borçulegen. 3)iefe Sßerfammtung tourbe 
auf ben 21 . Quni 18#98 nad) ber @ufte einberufen. (Sie 
beftimmte bag Programm nä()er unb übertrug bie Seitung 
unb SSeforgung ber Angelegenheit einem Augfdiufj, ber au8 
toenigfteng jtoei bje^u bezeichneten Ferren jebeg Senbeng 
befteljt, unb toetdjer bie weitere SBeforgung ber ©rinnerungg-
feier in bie §änbe natjm. 
VI 
W\t ber Dîebaftton ber geftfcfjrift würbe fdjon in Sharon. 
ber 2ïntragftefter, ber frühere ©efretär be» I)iftorifd)en Serein», 
betraut, ber nun im gotgenben feine, mit Dieter üJftürje ge-
fammetten, ftrir unb überfid)t(id) georbneten unb gut burd)-
gearbeiteten gefd)id)t(id)en £()atfad)en borlegt. 2)a§ Siel bie-
fer mütjebolten Arbeit ift, bag 2ïnbenfen unferer 23üter, 
roetdje für ir)re 9ïed)te unb $rei()eiten, für ©ott unb 33a.ter= 
tanb mutig in üampf unb Zob gebogen, gebüfyrenb ju 
efyreu unb bie ©nfel mit ben ^beaten ber 2tl)nen unb mit 
Dbfergeift unb 33ater(anbgliebe 31t begeifterm 2)abei fotten 
aud) bie @d)road)en unb <2d)roierigfeiten ber batriorifdjen 
gelben nid)t bergeffen. merben. 
Unfere ©iifutarfeier ber ^reU)eit»fambfe beg biebem 
SBattiferboIfeg faim ïeiber feine <Siege»feier fein. 2)ie ©r-
liebung be» S3otfe3 entfbrang ben ebelften unb ()od)t)erjig-
ften SSemeggrünben. $n fdjroeren unb blutigen kämpfen 
feit bem XII. 3at)r()imbert ()atte fid) bag Soif be» Sätt ig 
unter ber $ü()rung feiner gürftbifdjofe bie 9Wd)»unmitte(-
barfeit errungen, ben ttebermut eine» ftotjen unb tjerrfd)-
füdjtigen 2tbetg eingcfdjränft unb gegen ben ©rbfeinb, ba» 
©rafentjaug ©aborjeu, SBtut unb Seben eingefe^t. Die 
@d)lad)tfeïber ju tttridjen, bor bem gtufjfdjtofj in latere, 
ju 23ifp, auf ber (Seuf^ermatte bei ber ©ufte bon Seuf, 
unb namentlid) auf ber -ißtctnta bor ben Sporen bon ©Uten, 
finb laut fbredjenbe Seugniffe beg ^elbenmut» ber Sltjnen 
unb feuerten burd) alte Qa()rl)unberte tjinburd) bag freitjeitg-
liebenbe Sßotf ber SBafliferttjäter ju ät)ntid)en 9îu()me»tbaten 
an. Subcnt bjeng e» treu unb in Siebe an feinem SSater-
tanb, roo bie Sßorettern fdjon feit bem XIV. $ai)rt)unbert 
unter fetbfterïorenen ^ütjrem einen immer tiefer greifenben 
(Sinftujj auf bie Sanbegberroattung, auf bie ©efe|gebung 
unb 9ted)tfbred)ung unb enbtid) feit (Snbe be2 XVI. Qatjr-
VII 
ljunbertS fctft ti öftige nnrtt)f)ängtgfett unb Souveränität ge-
wonnen Ratten. 9ÏÏ8 bie blutigen Kämpfe im Innern beg 
fianbeS aufhörten, jog bie Qungmannfd)aft an ber (Seite 
ber (Sibgenoffen auf bie Sd)fad)tfelber Italiens, ^ranfreidjS 
unb ber Sïîieberïanbe ; übte fid) im SQSaffenïjanbwerf uub 
ermarb fid) Kriegêmut unb ïapferfeit. Seiber nagte ber 
Sofbnerbienft in aller Ferren ßänbern am ^er^en be» SSotfeS, 
pffanjte 2lrbettSfd)eit unb ©enufjfudjt unb impfte revolutio-
näre $been bis in bie entlegenften S3erge unb SLfjäter ein. 
Qm großen unb ganzen blieb baS ÎBatîiferbotf, aud) jenes 
ber meftlidjen Sejirfe, weld)e 1475 unb 1536 auS ben 
«gänben SabofyenS unter bie 33otmä^igfeit ber 93ifd)öfe unb 
ber fieben übern Senben gelangten, treu, mutig unb Ijod)-
üjerjig, l)ieft auf einfad)e Sitten, bebte baS SSatertanb mit 
feinen angeftammten unb im tjarten Streit errungenen $rei-
fjeiten unb 9?ed)ten, unb roar feit ben SBirren ber Deforma-
tion ber fatfjolifdjen Religion treu ergeben. Kein äBunber, 
baß eS Von ben neuen g-reifjeiten, mit mefdjen eS bie fran-
jöfifd)e Devolution ju beglüden beabfidjtigte, nid)tS tviffen 
mottle, ©efafjr für feine Religion erfannte, ben frühem 
Untertfjanen if)tn eigene gteifjeiten unb Ded)te jufagte, je-
bod) aïS ein freier unb unabhängiger Staat in ber frühem 
3ugel)örigfeit ju ben (Sibgenoffen bajuftefjen rvünfd)te. 2)ie 
"bamalige ijeïoetifd^e Regierung tonnte il) m feine 3fd)tung, 
feine Siebe abgewinnen. ©S Verlangte, in feiner bisherigen 
Stellung als freie Depublif unb als jugervanbter Ort mit 
ben ©ibgenoffen in Sßerbinbung $u ftefjen, unb erft, als 
fjieju feine 2ïuSfid)t metjr mar, «erlangte eS, als gteid)be-
red)tigter Kanton ber fdjroei^ erifdjen @ibgenoffenfd)aft einver-
leibt ju werben. 
S o begann ber Kampf, Don ben franjöfifdjen Deprä-
fentanten aufgezwungen; ein ungleidjer Kampf gegen bie 
VIII 
Uebermadjt, t>om Sanbboïïe otjne tue erforber(id)e SSor'Oerei-
tung unb llmfidit begonnen unb otjne nötige Sttuêbauer 
fortgefe|t, aber unter bem Kampfruf : „%üx ® o t t , %xtx-
l)eit unb S ß a t e r l a n b ! " ©egen ba% geübtefte ^eer (Eu-
ropas Dermocüjte bie perfô'nïidje ütapferfeit nidjfô merjr. ®a§ 
Sßefultat wax ber gänjtidje Sufammenbrud) aller alten 9ted)te 
unb fjretljeiten, unb alle ©räuel ber äßerttmftung unb beg 
©lenbS, SJîorb unb JBraub, Werfer unb Verbannung öieter 
Überlebenben Patrioten, roaren bie folgen ber tobegmutigen 
Sßolfgerrjebung. Slber eine» bat bag SBaïïiferuolï gerettet, 
— bie © b r e ; — einen Sieg bat eg ju uerjeidjnen, — 
ben (Sieg beg pat r io t i fd jen © e b a n f e n S unb ber 
33a ter lanb§l iebe . 
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gifrtc&rer '§. ®ie Reibet. SReboïutton 1798 mit §erborljebung ber Skrfaf* 
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Sit betreff bc§ ungebrueften 3JtateriaI§ fei borerft Ijingetoiefen auf bret 
{äßrcmtßen. ®ie erfte, 360 (Seiten in Dttati umfaffenb, fc^itbert in bents 
fdjer Sbradje furj bie fjaubtfädjlidjften ©reigniffe ber 2Baßifergefcr)idjte bom 
Sarjre 300—1812, berücffidjtigt aber gan? befonber§ bie Seit bon 1790 - 1812 
(S. 209-360). 35iefe letzte partie entf)ä(t offenbar bielfadj ©elbfterlebniffe 
be§ SScrfaffecS, beffen Stamen uns nidjt erhalten ift. Sîie ©Ijrouif bringt 
manche intereffante 2)etnit§, toemt audj bie 3eitangabcn uidjt immer gaitj 
genau finb (citiert ©brou i f 1). 
®ie 3toeitc Gfjronif ift in lateiuifdjer ©brache abgefaßt unb enthält anf 
45 Seiten in ©ebc3 ausfdjlicfsltd) Stotigen über bie beibeu SlriegSjarjre 1798 
n. 1799, bridjt aber mit beut Dtücfpg ber Dbcrtoafltfer in ba§ Sager bon 
SPftjn (8. 3)tai 1799) blöglid) ab. ®ie'®aifteflung ift siemtid) etugeljenb unb 
tebenbig, man fieljt, ba§ ÖJaitjc tourbe unter bem frifdjeu ©inbruef ber ©r= 
eigniffe uicbergefdjricbcn. ®emt bie ©brouit tourbe ©nbe 1799 ober Slnfaug 
1800 abgefaßt unb jtoar in Sitten ober Sibcr§ ; ber Serfaffer ift unbetaunt. 
®a§ SJtamtffriüt befinbet fid) in bem ©taatêardjib in Sitten (citiert 
©fjronif II). 
Sin britter Stelle ift 31t bei'äeidjnen bie ©tjronif beS Sknufjerrit 2fnna= 
3ofepfj be Stioag, ber fid) audj burd) feine anbertocitigen Sammlungen unb 
Slbfdjriften (19 23bc in ^oüo) «m bie 2Battifergefd)id)te berbient gemocht Ijnt. 
3Inna»3ofebf), ber ©ofm beS berühmten äflattjematiferS Set. 3of. be Dîiuag 
bon St . ©ingolf, roar sur Seit ber Sîrieg&ialjre Sßfarrer in Setjtron unb 
©unbiS, unb ftunb fomit bem Sdjaubfaë ber ©reigniffe nabc. 2fud) 
feine SSesierjungen 31t ben boräügtidjften Staatsmännern jener Seit fefeteu 
ir)n in ben Staub, bon alten SSorfäHen genaue Sunbe 311 errjalten ; beim 3faa£ 
be Dtibas, SJütglieb ber äkrtoattungefammer be§ Sautou?, toar fein 23ruber 
unb S. ©mannet be 9îibaj, ScationafcSväfeft, toar fein Setter. Sag für Sag 
seidjuete nun genannter ffiomrjerr SlUeS auf, toa» ifjnt bon Sebeutung fdjicn, 
um bei uädjfter (Megcnfjcit bie gemachten Sîotisen 31t berbottfiänbigen, ober 
and), toenu nötig, 31t berichtigen. SBeitn er auà) bon feiner Stjmbatrjie für 
bie Sadje ber Cbertoatlifer feinen §c()t mndjt, fo ift er bod) immer beftrebt, 
bie ©ndjtage ntögticrjft unparteiifdj 31t beridjten. Sein SSerf- ift betitelt : 
„Mémoires historiques sur les révolutions et les événements arrivées en 
Valais depuis 1~9S" unb ift ein ^otiobniib bon 495 Seiten, toobou bie 
erftcit 61 Seiten ben Satiren 1798 unb 1799 getoibmet finb SMe ©tironif 
tourbe bon £ernt Stabtbräfibentcn U. be Sîibaj in Sitten bcrcittoitligft jur 
Serfügung geftettt (citiert Mémoires). 
Sîcbft biefeu brei ©fjronifeu tourbe ein reichhaltige? u r f u n b l t d j e S 
2)1 a t e r i a l benii(5t. §iebei fommen befouberS fotgenbe Strdjibe in äJctradjt : 
1) ®a8 fantouale S t a a 18 a r dj i b i n S i t t e n . ®iefe§ bietet un* 
ter LU. G. in fecrjS uiufaugreidjcit Sammetbänben eine grofje &ab,l bon offi= 
Stellen Sitten unb Sorrefbonbeitscu in Slbfdjrift unb fo3ufag:u fämtttdbe ^Briefe 
unb Scridjtc ber llnterftnttfjntter an ben Dcatioua[=SPräfefteu be 9îiba3 int 
Original. Siele biefer Sriefe finb freilid) ohne Scbentnng, nnbere aber geben 
toertboïïe Stiiffdjlitffe (citiert <3t. 21.). 
XI 
2) £>aë Strdjib ber g a m i t i e be S t ibag in S i t t e n - Su bier 
Siftett eiltfjält bnSfclbe cine SDiaffe „titres concernants le Valais depuis H08 
à i802". ©iefe Urïunben finb gum grofjeu Seit -Drigïuat=9lfte unb Sîorrefboii» 
beugen, gum Seit audj 2l6fdjriftcn unb eigenfjäubige Slufgeidjnungen ber &§. 
Sfaaï unb S. ©manuel be Dîibag (citiert 31. b. dlj 3n ebenbemfelben Slrd i^ue 
finbett fidt) and) brei ($folto6äube bon 777, 968 unb 848 Seiten, luetdje unter 
3555 9?r.'bie Slbfdjrifteu färnttterjer offigteKeu Sîorrefboubcugeu beS 9t-=Sß. S. 
©. be Stibag bom 16. Suli 1798 6i§ gum 31. SDegember 1799 enthalten 
(citiert Correspondance). 
3) ®a§ Strdjib ber g f a m i l i e gf. b- S to cf a Ip er i n 33ri g. jJleBft 
mehreren Sobiceu bon tbentger SScbeutuitg 6efi(}t biefeS Strdjib bte nteifteit 
33erid)te unb 23riefe be§ iïîi'ieg§rate§ ber DberibaKifer bom Ssafire 1799 im 
Original. 
STitcf) ba% tiifdrjöfticfic Strdjib in © i t t en unb bas 33 u r g er = 
a r d j i b b e r S t a b t © i t t e u boten einiges 3Jiateriat- Cfnblicf) fjabeu 
autf; einige §od)to- §*;>. Pfarrer auf (Srfudjen mit großer 3uborfommenf)eit 
if)ren SJ3farrBitd)errt Kotigen entnommen unb eingefanbt. 
Sid ben öerreu, bte ifjre Sammlungen unb Strdjibe fo bereittoittig gur 
Verfügung gcfteltt, folbie allen beneu, bie burdj ifjre mitnbtidjeu ober fd)rift= 
tidjen STngaoen unb SJSiufe bie borticgeiibe Sdjrtft trgeubroie geforbert tjaben, 
fei Ijiemit ber toärmfte Sauf auggefbrodjcu. 
(aT^cpo) 
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fflmlctfung-
83or ben Reiten ber frûnaoftfdjen Sïebolution führte ber S3i?cbof 
bon Sitten ben SLitet „$rafeït unb ©raf bon 3BaIïië" ; er roar nominell 
ba% Spaupt be§ Staates. 216er in SBirïftd&ïeit befaß ber SSiiäjof bcyt 
ber lanbegberrütfjen ©eroalt roenig mebr ale biefen 9?amen; benn 
bie berfcbiebenen. iöofietteredjte Rotten bie „Patrioten" ber fieben 
genben ibm in langen unb fdjroeren kämpfen abgerungen unb übten 
fie nun eigenmächtig au?. Saê gemeinfame 93inbeglieb, bai biefe fieben 
3enben — @om§, Srig, S3tfb, 3?aron, Seuï, Siberê unb Sitten —, 
befouberS gegenüber bem Sifcbof, sufammenbielt, mar ber Sanbrat. 
SDerfelbe, gebitbet au§ ben S3oten ber genannten ©emeinroefen ober 
Benben, berfammelte fidtj in ber Seget groeimaf im Sabre unb bradbte 
bie roicbügften 3?egierung§redjte sur Sluefübrung. ©r roäbtte bie 
oberften 93ebürben ber 9ïepublif, ben SanbeSbauptmann unb beffen 
Stattbaïter, ben Sanbeêfdjreiber, bie Sanbbögte u. f. hj. ; er bertrat 
bie gemetnfamen Sntereffe gegenüber bem StuSlanb ; er beriet, freilieb 
obne berbinbenbe ©etoalt, bie allgemein gültigen ©efefee: er maraud) 
mit bem Stfdjof bie bödjfte unb ïeète Slppettntionäinftanä für alle 
©ericbtêurteite; er empfing frembe ©efanbtfcbaften unb gab ben 
©efanbten an auswärtige Staaten bie nötigen Srebensbriefe. 
Söäbrenb bie fieben Senben gegenüber bem Sifcljof im Sanbrat 
atê gefcbïoffene Bereinigung auftraten, bitbeten fie in fonftiger 33c« 
giebung einen Staatenbunb bon febr loderer SBerbinbung unb roabr» 
ten mit ängfttierjer Sorgfalt ibre Unabbängigfeit unb Selbftanbigïeit 
in innern Stngelegenbeiten. „Sie einzelnen Benben fübrten auf ei-
gene Sauft Kriege unb fdjloffen in gleicher SBeife Sünbniffe, batten 
bai 9îed)t, ein ©efeë, baê ber Sanbrat erlaffen, für ibr ©ebiet an» 
sunebmen ober abâutebnen" '). ®emgemaê roaren aucb bie innern 
©inriebtungen unb Senbenftatnten, bie 33ebörben, bie Sßablen, bie 
©inteitungen, bie SRedjte unb ©ebraudje in jebem Senben berfebieben. 
©eiböbnücb berfammelten ficb bie freien Sanbâteute eineë Senben 
') § c u S ( c r . — SRedjtlqueïfcit beê SlaiitonS SMt3 10, 20. 
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jàbrtidj ein ober groeimaï m einer Strt Sanbêgemeinbe, roäbtten bier 
iöre S3ebörben, bte Kafttäne ober SMer, ben Söannerberrn, ben Sen» 
benbaubtmann u. f. it)., liegen fid) 93erid)t erstatten über bte Verfü-
gungen beä Sonbrate?, befdjloffen über 'annähme ober SSerioerfung 
berfelben, beftimmten bie Stbgeorbneten auf ben nädjften Sanbtag 
unb gaben ibnen bie nötigen Snftruïtionen. 
Slber nidjt alle ©emeinben be§ 9?bonetbaïe8 ïonnten fo fret unb 
felbftänbig ifjre eigenen ©eftfjide befttmmen ober an ber Seitung ber 
Sanbeegefdjäfte teiinefjmen. Sdjon int £)berroatti§ roaren nid)t alle 
Drtfdjaften gteid)bered)tigt ; ßötfdjen unb ©efteln roaren Untertbanen 
ber 5 obern Senbeit; Sirbon, Gbamofon, SKarttnadj unb ÜRaffonger. 
ftanben unter bifdjöflicben SKeieru; baS> übrige llnterttmtlië aber, 
baä ©ebiet bon ber 3ftor8 bei ©unbtë bis äur SKorge bei ©t. ©in» 
goif, ioar gemeinfameê Untertbanenlanb ber fieben Reuben. gm Sabre 
1475 batten btefe ba% Sanb bis ©t. Maurice erobert unb 1536 nod) 
ÜKonttjet) biuÄuertoorben unb bertoatteten nun ba% ©ebiet burd) groei 
£.anbbögte in ©t. Maurice unb Sftontbeb, burd) einen ©roßmeier in 
Sftenbas unb iperemence unb einen Kafttan in Söouberet. 3m tarnen 
be§ 33ifcï)ofê unb ber Senben fpradiett biefe Seamten 5Red)t unb nab-
men ben Tribut unb bie üjbulbigung ber Untertbanen in (Smpfang. 
©oroobt in bem öffentücfien Seben ber Senben fetbft als aud) in 
ben 23esicbungen su ben Untertbanen fierrfdjten mancbe unb fdjroere 
äJttfjftanbe. Sin £>auptgebred)en ber Seit mar bie $äuflid)teit ber 
Stmter ober bie Korruption ber SBäbler. 2I;obt roar bem 3?ed)te nad) 
bie SSerfaffung auf breiter bemoïratifdber ©runblage aufgefübrt ; 
jeber freie Sanbmann ïonnte bie öffenttidjen Stmter betieiben; allein 
in ber Zfyat maren feit Sabren bäuftg bie beften Ämter in ben Sen» 
ben roie im Sanbe in ben £>änben meniger gnmitien, bie fie beinabe 
aU ©rbgut betradjteten. SDie SBabten fanben stoar ftatt, roie 3îed)t 
unb ©ebraud) eê erforberten, aber bietfad) roar eê nid)t baê perfön» 
tid)e SSerbienft ober bie öefäbigung eineê ÏRanneê, fonbern baè er-
erbte Slnfeben unb nod) öftere baê berteilte ©elb, ibelcbeê bie Gmt» 
fd)eibung gab. Beamte, roetcbe auf biefe SBeife su ©bren famen, ric£)-
teten in ibrer SSerroaïtung baê Stugenmert nidjt fo febr barauf, 9?ed)t 
unb ©iftigfeit malten su taffen, at§ bielmebr barauf, irgenbroie roieber 
itjr ©elb 3U erlangen. Sefonberê roaren e» bie armen Untertbanen, 
bie unter biefem SJiïfjftanb fcbroer su leiben batten. SDte Sanbbögtc 
belegten bisroeiten nad) SBilltür bie ©djulbigen mit ©etbbufjen, ließen 
fid) aud) burd) bobe Summen in ©erid)têfad)en erlaufen unb be» 
ftecben '). ®od) bilbet fold)e 93eftedjticf)ïeit uid)t bie Sïegel ; aud) in 
ber 2. fcätfte bc8 18. Sabrbunbertg gab eê febr ebrenboiïe ättagi» 
ftratëperfoncn, bie fid) burd) iBre 9ted)tlid)feit fetbft bei Untertbanen 
beliebt mad)ten.2) 
') Mémoires, @. 5. 2) 3îib0t"bt), ©. 4 
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Sine fernere ©ntfcbäbigung für bie SluSgaben bet ber SBabI fanben 
bie Seamten in ben gebeimen Sßenfionen. Säbrlicb erhielt SBatîiê 
t>om ©ünige bon gronlreicö eine fogencmnt'e „offene $enfion", ein 
griebenêgeïb, boê unter bie ©emeinben berteilt tourbe, Sftebftbem 
gab es ober nocb eine „geheime SBenfion", bie nur ben in Stmt unb 
SBürbe ©tebenben suïam, unb bon ber btö gemeine S80IÏ ntcbtê rotffen 
foïïte. 
Sßielfacb rourben aud) ©lagen taut über bie Sangtoierigïeit be8 
9ïecbtêberfabrenê unb ber ^roceffe. Sab« unb Sabre ïonnte fo ein 
ïtedjtêbanbet toegen eine§ geringfügigen ©egenftanbeS anbauern ; er 
tourbe abgeurteilt unb toteber rebibtert unb bon einer Snftans sur 
anbern berfdjlebbt. Stefe Unficberbeit be§ 3îed)te3 batte teittoeife 
ifjren ©runb in bent Umftanb, baf3 bo§ Sanbrecbt ntebt gebrudt, 
fonbern nur in mebr ober minber genauen Stbfcbriften borlag. ®e* 
riebene SIbbofaten batten fo ein Seidjteê, einen Raubet su ibrem 
eigenen Sorted in bie Sänge su sieben '). 
SBaren bie berübrten Übetftänbe fo siemïid) aïïgemein im ganzen 
SBalïïë, fo berrfebten nocb befonbere SUiëbeHigteiteit in ben S3esiebungett 
ber tlntertbanen 3U ibren Sperren. ®ie Qbertoalïifer baben 3toor sur 
Seit ber Untertoerfung bie S-retbeiten1 itnb ©eroobnbeitêredjte ben 
©emeinben b. Untertoaiïiê beftätigt unk. aud) fpäter im ganjen unb 
grofjen geaebiet unb unangetaftet gelaffen; allein bie Slueübung ber 
Berrfcbaftücben 3ted)te bieng 311m großen Seil bon ber $erfon be§ 
Sanbbogte? ab. SBar biefer ein redjtlidjer ©brenmann, ber ein üpers 
batte für8 SSotî, fo ergaben fieb meiftenê reine ©djroierigïeiten; toar 
er aber ber SBittfür ergeben unb befonbere auf eigene 93ereicberung 
bebaebt, fo bot fidj tfiitf leiebt eine ©elegenbeit, bie befdjroorenen 
greibeiten su mifjaditen unb. bie Seute su bebrüden. Sie Untertanen 
ïonnten âtoar ibre SBefdjtoerben gegen ben Sanbbogt beim Sanbrat 
vorbringen; fie fanben aueb in ben erften Seiten totrïlicb Serüdficb* 
tigung; attem in ber golgeseit, befonbere im 18. Sabrbunbert, seigten 
fieb bie Dbertoalufer immer roeniger geneigt, auf folebe ©lagen ein-
sugeben unb ließen bie S3ügte nacb Seïieben febaïten unb malten, 
trenn fie nur ben Srtbut gur reebten Seit unb öoiTgätjüg entriebteten. 
SKandje biefer Ferren ©tattbatter überfebritten bober ungefdjeut ibre 
SBefugniffe unb trieben bureb ibre Sorten ba& S80IÎ. gerabesu sur 
©mbörung. 
JRidjt minber ots burdj biefeê treiben ber Sanbbögte mürben bie 
Untertbauen berbittert bureb bie Surüdfefeung unb bie 3tüdfid>te" 
lofigteit, roomit man im öffenttidjeu Seben ahgefebene gamilien, ber-
borragenbe ^ßerfüuMjfeiten beê Unterroalliê bebanbeïte. £>öbere 
©teilen ïonnten nur Dberroatlifer Sürger betreiben ; bie meiften bor» 
nebmern ©efdfiedjter be§ Untermalïiê batten aber ba% Sürgerreäjt 
l) l. c, @. 3. 
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in irgenb einer ©emeinbe be§ Dbermaftiê erbalten unb tonnten ja 
njenißftene einige 9'imter berfeben. Stlteiit aerobe im borigen Soßr» 
bunbert teflte man biefen eingebürgerten gamüien atte mügtidjen 
©djnrierigteiten in ben SBeg nnb fucrjte ibre Seförberung auf jebe 
SBeife su berbinbern. Krjarattertfttfct) in fatefer SSeâiebung ift ein $ro» 
ceß au§ ber ^metten föälfte beê legten Sabrfmnberte. S)ret Unter» 
mallifer Offiziere — Sofepö Quartert), ®. ©manuel be 5Riba3, (Sbuarb 
SDebantbert) — bie im 9îegimente bon Kourten in gcantreid) bienten, 
erhoben 2lnfprüd)e auf Kompagnien, bie laut ®apitufation ben Ober» 
ttmllifern borbebaden tnaren. ®iefe STnfprüdje begrünbeten fie mit 
bem 92acïjtx)eiê, bafj fie bätcrüd)erfeitg 93ürgcr bon Dbermaiïiê feien. 
SDie Slngeïegenbeit îam bor ben ïanbrat; biefer entfd)ieb 3U ibren 
©unften, faïtâ fie fieb im Dbertbaïïiê f)äuS(id) nieberfießen. 5)ie bret 
Offisiere tbaten'bieê unb âtoar mit großen Soften; allein, mie fie nun 
ibre Sîectjte gur ©eltung bringen moftten, ba gab berfeïbe Sanbrat 
bie SrHärung ab, niebt ibre früfjern Sienftjabre, fonbern erft bie 
Sobre feit ibrer Mebertaffung im Obermaniê tonnen in 93etrad)t 
îommen. ÜDiefe ©ntfdjeibung mußte bie genannten Offiziere erbittern 
unb attcb ibre Stngebörigen unb Sanbëleute • im Unterltmïïiâ nidjt 
menig mißftimmen '). 
Sei biefen unb äbnlicben Übelftänben ift e§ fetcfjt ertlärtidj, 
bafc ein ©eift ber Un^ufriebenbeit immer meitere Sclncbten be» 
Untertoattiê erfaßte unb bab ba% Seifpiet unb bie 2(ufretâung bon 
außen, fid) loeäitmadjen bon ber Jöerrfdjaft ber Dbern, bafelbft 
einen günftigen ©oben faubeu. ©3 febtte aud) ntcrjt an 3eid)en, bie 
ben nabenbeu ©türm berfünbeten. bereite im Sperbft 1790 erhoben 
fid) bie Seute bon 9)ïontbet), bertrieben ben . Sanbbogt ©d)inner ; 
im grübiabr 1791 mieberbolten fid) bie Unruben. DbertuaHi» fud)tc 
suerft burd) ©üte unb bann burd) SBaffengetoatt, ber ©mpürung 
SKeifter ju tuerben, unb e§ gelang ibm aud), bie 9îuf)e äußer(id) 
berjuftelïen. SIbcr ba8 geuer glimmte unter ber Slfcbe fort, um bei 
ber erften ©etegenbeit in bette Stammen au?3ubredjen. 
) l. c, @. i. 
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pie ^reifaffung 6e© ^InferwatTts 
f> 
te in ber SCBcftfd^ itJCig überhaupt, fo geigte [id; and; tin 
Unterroaltiê frü£»e ber Sinflufj ber franjöftfdjen 9ieoo= 
, lution. ©er ©djiuei&erflub in ^ar iê , beftetjenb one 
J*^jg?»\ Verbannten unb Unjufriebenen ber meftlidjen Äautone, 
| j {»arte fid; eigen« gum Qmede gefegt, bie reoolutionären 
? ©runbfäfce nad) bem SSatertanb jit verbreiten unb fanbte 
feine (Siniffäre unb glugfd;riften aud; in baê' Unterroaflië. SDiefe 
Aufwiegelungen fanben bafelbft günftigen Soben, ba bie Untertanen, 
luxe oben bargett;an, manche berechtigte Klagen gegen ifjre Dbern 
ergeben tonnten. SDte SBirfungen biefer ^ßropaganba roaren bie* 
Unrut;en ber 3at;re 1790 unb 1791. $mai mißlangen biefe 33er* 
fudje ber Empörung, aber bie »on grantreid; tjerübergefommenen 
3>been lebten fort unb ftedten immer weitere Greife beâ Solfeê 
an, jumat Dberroalïtâ bie 1791 in 2luêfid;t geftellten 3Serbef= 
ferungen nie emftlid; jur Ausführung bradjte. 
Aud) bie reoolutionären 3Jcacljtf;aber in grantreid; felbft, mit 
benen ber ©diroeiäertlub in Serbinbung getreten mar, fatten fid; 
feit Satjren mit bem ©ebanfen befdiäftigt, bie (Sibgenoffenfdjaft 
nad; iijrem ©inne umpgeftalten ; bod; beftunb, infolge innerer unb 
äufeerer Umftänbe, längere 3eit nod; ein leibliches aSertjältnia 
jroifajen beibeu Staaten. SDiefe Sage änberte fid; 1797. SDurd; ben 
©taatëftreid; nom 4. September mürben in Sßaris bie jroei ber 
©djroets günftigen SDireftoreu ©arnot unb S3artl;elenrn geftürjt, 
2 
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iinb fo warb jweigeinben ber fcljiueijerif i^en SItiftofrattett, 33arras unb 
Neubel, baê Übergeroidit gefiebert. Von ba an war ber Ueberfall 
ber ©djweij eine feftftetjenbe SIbftdjt ber franjöfifd;en Regierung.1) 
2Baê fpejiett unfer SBaUtê anbelangt, fo waren fdjon nor bein 
genannten ©taatêftreid) Vläne aufgetankt, bie feine Unabt;ängigteit 
in grage [teilten. Sein geringerer aie ©enerat SBonaparte gieng 
nä'mltd) mit beut ©ebanfen um, für bie franjöfidjen igeere eine 
(Strafe burcr) baê 9t(;onetI;al unb über beit ©implon ju erbauen. 
©ine bieebejüglidie gorberung [teilte er im 2Rai be§ Saures l ^ 9 7 
an beu £anbest)auptmaun ; and) orbnete er beu Bürger ÊomenraS 
ins SBalliS ab, um bie näfjern Vereinbarungen wegen Unterhalt 
unb Einquartierung ber Gruppen ju treffen. Sie SSaiïifer gerieten 
in nidjt geringe 33eftürjung. $n aller (Site oerfammelte fid} ein 
Sanbrat in ©Uten,2) ber nid)të Veffereê tl;uu tonnte, ale bie ganje 
2lngelegent;eit ben aubern Drten ber ©ibgenoffenfdjaft fofort mit= 
juteiten unb Sonaparte ju benadirid)tigen, in einer fo mistigen 
E>aà)e tonne mau oljne baê Ëiuuerneljnien ber- Verbünbeten nidfjts 
befdjliefjen. 2)ie Sagfafcung ber XIII Drte unb SBattis gelangten 
beim and; unterm 15. ^uli mit ber VorfteEung an baê fraujöfifdje 
SDireïtorium, won biefem Vlane timgang 511 nelnuen, weil er bie 
Neutralität ber ©diroeij gefäljrbe. Sine gleidjlautenbe Note würbe 
an Sonaparte felbft gerietet. 
Sie Regierung $ranfreid)ê war won biefer ungüuftigen Stim= 
mung ber ©ibgenoffen cinbeiidjtct unb Ijatte »on [id; auè fdjon 
hm 13. 3nli an Vonaparte bie SBeifung erlaffen, »on feiner $or= 
berung an äöaEiS abjnftetjen. 2l(S ©raub biefer feiner fèanblungê= 
weife fü(;rt baê ©ireïtorium an : man wolle jebe geinbfeligïeit 
mit ber Sdjroeij »ermeiben unb and; ben nerläumberifdien Neben 
wegen graufreidjê Sänbergier juüortommen. „®ê wäre uielleidjt 
uid;t fd;wer, genügenbe Urfad;en 51t finbeu, gegen 2BaHië 2Baffen= 
gemalt anjuwenben; wir I;aben biefer Nepublit Vorwürfe ju machen; 
aber fie ift fdjmad), unb bie franjöfifdfie ©ro[3mut t)ot il;re $et;fer 
uergeffen. Ubrigenê, wie ©ie wiffen, tönneu wir bie SßaHifer nidjt 
befriegen, oljne aud) it;re Verbünbeteu Ijerauêjuforberu ; biefe finb 
bie älteften greuube granïreicfjê, unb bie Negierung will baê Un* 
1) SDchibtifer. ©efd&tdjte ber ©d&tueis- HL 23. 300. 
2) Schupfen. Sret^ettSfämpfe. @. 32. 
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Sanbrat in ©Uten,2) ber nid)të Veffereê tl;uu tonnte, ale bie ganje 
2lngelegent;eit ben aubern Drten ber ©ibgenoffenfdjaft fofort mit= 
juteiten unb Sonaparte ju benadirid)tigen, in einer fo mistigen 
E>aà)e tonne mau oljne baê Ëiuuerneljnien ber- Verbünbeten nidfjts 
befdjliefjen. 2)ie Sagfafcung ber XIII Drte unb SBattis gelangten 
beim and; unterm 15. ^uli mit ber VorfteEung an baê fraujöfifdje 
SDireïtorium, won biefem Vlane timgang 511 nelnuen, weil er bie 
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mung ber ©ibgenoffen cinbeiidjtct unb Ijatte »on [id; auè fdjon 
hm 13. 3nli an Vonaparte bie SBeifung erlaffen, »on feiner $or= 
berung an äöaEiS abjnftetjen. 2l(S ©raub biefer feiner fèanblungê= 
weife fü(;rt baê ©ireïtorium an : man wolle jebe geinbfeligïeit 
mit ber Sdjroeij »ermeiben unb and; ben nerläumberifdien Neben 
wegen graufreidjê Sänbergier juüortommen. „®ê wäre uielleidjt 
uid;t fd;wer, genügenbe Urfad;en 51t finbeu, gegen 2BaHië 2Baffen= 
gemalt anjuwenben; wir I;aben biefer Nepublit Vorwürfe ju machen; 
aber fie ift fdjmad), unb bie franjöfifdfie ©ro[3mut t)ot il;re $et;fer 
uergeffen. Ubrigenê, wie ©ie wiffen, tönneu wir bie SßaHifer nidjt 
befriegen, oljne aud) it;re Verbünbeteu Ijerauêjuforberu ; biefe finb 
bie älteften greuube granïreicfjê, unb bie Negierung will baê Un* 
1) SDchibtifer. ©efd&tdjte ber ©d&tueis- HL 23. 300. 
2) Schupfen. Sret^ettSfämpfe. @. 32. 
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cjliid nub ben ©tanbal eines ^ampfeê jiuifd^en jroei freien SBöIFerii 
oermeiben".1) 
SMefe aSoriuiirfe, »on. benen bas SMreftorium fprid;t unb bie 
©runb bieten fodten ju einem Kriege, ronren gerabe fo roid;ttger 
•Jîatur nicfjt. Seitroeife betrafen ' fie luoîjl bie ©migrierten, meldte 
fidt) sal;Ireid; in SBaUtê niebergeiaffeu unb bereu Entfernung granf= 
reidj ftetê begehrte. Über jmei aubère SSorfommuiffe ï(agt ber frau= 
jöfifd;e 3tefibent fëelfftinger in einem Sriefe uom 19. guÜ 1797 
au beu Sanbesljauptmann ©igriften. SDrei franjöfifdje ßrieg§= 
gefangene roaren auf ifjrer Surdjreife burd; baê SBattiê befdjimpft 
luorbeu, unb in SJcartinad; Ijatte man einem franjöfifd;eu Sürger 
bie ßofarbe abgeriffen. ©anj empört über biefe SSergetjen, fcbjeibt 
^elfftinger : „ÜRit Sebauern fefje id; biefe groiftigïeiten, bie fid; 
ergeben unb bie ber ©intradjt unb bem guten @inDerneI;men beiber 
©taaten fo entgegengefe^t finb; id; barf Qï;nen md)t t)ert;ei;(en, 
bajs fie in granfretd; einen fet;r fctjlectjten (Sinbrttd ^eroorrufeiv 
werben".2) ©iefer Strt roaren rooi;[ bie meiften SSorroürfe, bie 
granfreid; gegen SBallte ergeben fonnte unb fie mod;ten fd)einbar 
aud; genügenben ©runb bieten ju einem Kriege, falle ein foldtjer 
in bie P a n e ber franjöftfcl;en 9Jîad)tI;aber pafête. gür ben 
3lugenblid aber fd;euten biefe ein ernfteê Serwurfniê ntit ber 
©djroeis unb liefen baê ^ßrojeft einer ©implonftrafje fallen. 316er 
auê ben 3lugen oerlor man baritm in ^artê SBaiïiê nidjt ; feine 
Sage jroifd;en ber franjöfifdien unb ciêaipinifrîjen Stepubltr, feine 
jal;lreid;en aUpenpäffe waren bafür JU roid)tig. SDaê ganje 9ïï;one= 
ttjal mufjte eine ^roninj granïreidjê werben ; baê war ber Sptatt 
ber frànïtfdjen SDÎaditljaber, unablaffig rourbe er verfolgt unb 
fdjtiefHid; buret) bie Sinoerleibung beê « Departement du Simplon » 
in baê napoleonifd)e ^aiferretd; ooHftänbtg auegefüfjrt (1810). 
SDer erfte ©d;ritt ju biefem 3'uede roar bie innere Umwälzung, 
bie man non grantreid) aus im 2BaHiê ju beroirfen fachte. SBar 
SBallie uad) franjöfifdieiu 2)htfter umgeftaltet, fo war 51t erroarteu, 
i a§ e§ aui) ein gefügigee SSerfjeug fei in ben fèànben ber 9too= 
httionäre. 9cad; bem ©taatêftreid; beê 4. ©eptemberê entwidetten 
') Slfteufammluiig, S3. I, @. 25 unb 26. 
2) 23rief Don §clffünger au ©tgriften, 19. 3uli 1797. SfotJte im Sïrdjib 
ter Familie bon ©todfalüet' in S3rig. 
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frangöfifdje ©enbtiuge, wie tu bet gangen ©djroeig, fo audj im 
SBaHis, eine fieberhafte £t)ätigfeit, um bie alte Drbnung 11111511= 
ftürgen. fèelfflinger, ber nodj unter Subtuig XVI. grauf'reidjs @e= 
fdjäftsträger im SBafliS geroefen, fdjien nic^t bie geeignete Sßerfötu 
lidjfeit ju fein, mit bie 9teuolutiolt im Mjonettjale ju gebeitjüdjem 
©übe ju führen. S)esbaI6 tourbe er abberufen unb lurd) Söcaiu 
g our it erfe^t (19. 9îoo ).1) 
DUdjel 2Iuge Sernarb ÜDtangourit, gebürtig aus ber Bretagne, 
mar ein fdjlaucr, uerfdjmitster SDiptomat, ber bie Umftänbe unb 
^erfoneu für feinen ßwä root)! auszubeuten oerftanb. anfange 
fanner 1798 tarn er nad) ©t. üDiaurtce, roo er mit alien möglichen 
Ehrenbezeugungen empfangen mürbe.2) ©igentfjiimltdjer Steife 
reichte er erft am '29. Jänner, alfo nactjbeiu bie SReoolitttoit im 
Unterroallis auêgebrodjen, feine äSeglaubigungSfdjreiben als ©e= 
fdjäftsträger ber frangöftfdjen EWepublif bei ber Süßaüifer Regierung 
ein.3) Söatjrfdjeiulid) glaubte er auf biefe SBeife ungetjiuberter 
fein ^nttiguenipiel treiben git fönnen. ES ift jmar nictjt lnögttd), 
bie reuotutionäre £()ätigfeit bes frangbfifdjen Stefibenten im eiu= 
seinen 51t «erfolgen, aber ade geitgenöf fif djen 23erid)te ftetteu übers 
einftimmenb bie Umwälgung im SBaHiS als fein Sßerf bar.4) 
SDurd) fein einnetjiuenbes Sttiftreten, buret) SBerfptedjen unb mol)l 
and) buta) ©elbfpenben gemanu er -oon Stag gu Sag metjr @in= 
flufj ; babei tunkte er feine 2lbfid)teu gefdjicft su oerbergen, fo bafs 
ber Sanboogt îfrîjarner »on Sligle am 18. Jänner an Sern be= 
rieten tonnte: „3n SCBattis ift bis bato alles füll. ättangourtt 
tl)ut unä gar uidjts gu leib. SDie non Söiuis reifen öftere gu itjm ; er 
felbft aber gibt fid) mit ben Steuolutionären nidjt ab, unb mer itjn 
gefetjeu, ift mit it)iu jufrieben".5) 
©eine uorgügIid)ften Helfershelfer roaren Wlaxl grang ©renaub, 
•ganbetsmaun, unb ßljriftiau SefogeS, SDoïtor ber SDiebtgin, beibe 
') SBrtcfe bc3 DJMnifterS Salkyranb an 2b fror, ©igriften ü. 19. 9}oü. unb 
19. ©es- 1797. Kopie im @t. 2t. 
2 ) .l/(;)?iO('/'t'.s, © . 10. 
3) SBvicf 2J!angourito au Sbfjpt. ©igviften ö. 29. Jänner. Kopie ©t. St. 
4) ATo(es historiques faites et écrites par M. de Rivaz, membre de la 
Chambre administrative, contenant des notices sur le Résident Mangourit, 
les généraux Large, Schinr.er, etc. im ?t. bc 9î. 
5) Slfteiifammlimg, <S. 152. 
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in ©t. -Kaurice unfähig. ®ie fatten fdjon jur $e\t fèelfflingerê im 
©olbe granfreid)§ ©pionierbienfte geleiftet unb unterrichteten and; 
jetst 3Jîangourit non allen SBortmnmniffen 1). 
£>er Dîefibent Ijatte nun ben Soben für ben Umfturj geebnet; 
er roartete nur nod; auf eine günftige ©elegentjeit/ um bie 3Jlaefe 
abjurcerfen unb offen aie SBortampfer ber 9iepoIution aufzutreten. 
Unb biefe ©elegenfjeit bot bie Empörung ber SBaabt. 31m 24. 
Jänner erfyob fid) ba§ SBaabttanb gegen Sern unb proflamierte 
bie lemanifdje 3îepublir\ 3<îod) am gleiten Slbenb liefe audj 3Dïan= 
gourtt feine EReftbeitj in ©t. Maurice mit ber Srifolore beflaggen. 
Unb ale am 28. ein franjöftfctjea fëeer unter SDtenarb bie Sßnabt 
Defekte, ba burfte audj SWangourtt ben entfdjeibenben S t r i t t wa= 
gen, blatte er ja nun für alle gäHe ben nötigen 9ftidf)a(t. 2ln 
ebenbemfetben 28. gänner, um 4 Wjr 9Ibenb§, liefe er in ©t. SDÎaurice 
ben greifjeitêbaum, bas ©umbol ber Steootution, aufrichten unb 
bie greitjeit unb llnabljangigïeit beë SBejirïeâ proklamieren. Sßofil 
511 ftatten lam i.ljm babei bie Sttbroefeuljeit be§ Sanboogteê Seopolb 
be ©epibuë. SDiefer befanb fid) nämltdj, otjue Sttljnung einer ®e= 
fal;r, am felben Sage in Sentron, rao er feinen geroöljnlidjen 
Gerichtstag ablieft, ©o tonnte fiäj atfo bie Steuolution in ©t. Maurice 
o^ne Störung abroideln2). ©â biibete fiel; fofort ein Somite unter 
beut S3orfi(3 beè Sfaaï be Stbaj; bieê übernahm bie Seitung ber 
©efdjäfte. ©in Aufruf, ber nod) am gleiten Slbenb crlaffen mürbe, 
forberte oie Sauner ©ntremont unb aWontljei;3) auf, ebenfallê 
greifjeitebäume ju pflanjen unb fiel) mit ©t. Maurice ju Bereinigen. 
2tud) nad) ©itteu tjatte SJiangourit feinen ©efretär SRattliê abge= 
orbnet, in ber Hoffnung, bie bafelbft raoljnenben granjofen unb 
©anouarben mürben, burd) beffen ©egenroart ermutigt, einen J<ganb= 
ftreid) magen unb in ber ©tabt ben greifieitèbaum errichten. SDocr) 
feine ©rroartung blieb unerfüllt 4). 
2)ie beiben Sanner folgten biefer Slufforberung. Slbgeorbnete 
ber ineiften ©emeinben oerfammetten fid) am 29. unter bem 
') »rief bc§ 9Î. $. be SCîtbng au ben Ijeluet. SJHuifter ber frcmbeit 3ln= 
gelegenrjeitctt boni 25. 2)ÎOt 1799. Correspondance 3h-. 2067. 
2) Mémoires, © . 1 1 . 
3) ®aS Unterroaiït§ tuar mtfitarifdj in bie brei 23anuer (Sutremour, @t. 
Sftaurice unb SDtont^ en eingeteilt. 
4) (. c. 
in 
Sßräfibium beê SBaunertjerrn 2)euantl;en; in 3Jîontrjet) unb profia--
mierten bie Unabl;äiigigEeit biefes 33ejirfe§. 3 u 9Î e i ^ fprac^en fie 
aber aud; ben SBunfd; auê, aie gteicE)6exec£;tigter genben "'ü beut 
DberroaHiê etit einjigeâ ftaatlicljes ©emeinroefen auepmacfjen. 
SBeitere (Stritte tu biefer Soejieljung follten Jganb tu fèaub mit 
©ntremont uub ©t. 2Jîaurice unb and; mit SRangourit getfjan raer= 
ben. (Sin prooiforifdjeê Comité, gebübet auê je einem 3lbgeorb= 
neten jeber ©emeinbe, trat and; fjier an bie ©pi|e ber S3emeguug 
unb erfjielt aile (Semait, bie biêt;er ber Saubuogt inné getjabt. 
Saôfelbe maijnte in einer Sßroflamation alte Sürger briugenb jur 
9îu(;e unb traf alle nötigen lïïîafjregeltt jur 2lufred;teri;altiing ber 
Drbnung unb jur ©idjerjjeit ber Sßerfoneu unb beë Eigentums. 
SDiefen 33efd;(üffett erteilten am 30. Jänner bie ©etueinberäte 
ifjre ©enebjnigung, unb nun fdjrilt man aud) in 2)iontr)eu jur (Sr= 
rtdjtung beê-greifjeitêbaunteâ. 31m felben 9Jad)iuittag begab fid; 
ber prouiforifdje Sluôfdjufj, begleitet non ben Slbgeorbueteu ber 
©emeinben unb einer Slbteüung ©olbaten, in feierlichem Ülufjmj 
auf ben öffentüd;eu tylatj. SDer Sßrnfibent fdjtuüdte ben Saum 
mit einer roetf^gtüivroten gafjne unb ttejg il;n bann unter ben 
Söeifaüerufen einer gemaltigen SMfSntenge uub ben fiiegerifdjeu 
klängen einer getbimtfif aufrichten. S5eimnt(;eri; l)ielt eine ent= 
fpred;enbe Slnfpradje, uub ba§ Sßoff fd;uuir ben Stb, bie grei(;eit 
unb ltuabt;ängigfeit aufredjtjuerrjalten.1) 
•)ll;nlid;e Vorgänge fptelten fid; in ben anbern ©emeinben be§ 
SBejirfeê, foroie in (Sntremont ab. Dïirgenbê tant eê 31t nennend 
werten 2luèfd;reitungen, obmofjl bie Suft fjieju maud;erortâ nidjt 
gefehlt t;aben foil.2) SDie beibett Sanbuögte, Seop. be ©epibus 
u. ©t. 2)iaurice uub gurbriggen r>. 2Rontl;ei;, rourbeu gang etjrenuott 
bis jur Sriide ber SDÎorê geleitet unb bort oerabfduebet.3) 
3u ©Uten, mo eine ©tanbeêtommiffion ber fieben 3ei,ben ge= 
rabe tjerfauuuelt mar, l;atte mau uon ben SSorfälleit im Unter* 
madis fd;neH $unbe erhalten, ©ofort tourbe Sarberini, 33auner= 
l;err oon ©Uten, uad; bent UnterroaHiâ abgeorbnet, ber unterm 
29. Jänner «on ÎRartinad; aus foigeube ©rffärung au bie ©e= 
1) Protocole des séances du comité central de la Bannière de Monthey. 
Séances du 29. et 30. Janv. Hopie im <St. 31. 
2) ßoccard. Histoire du Valais. @. 270 :c. 
3) Mémoires, <&. 11. 
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meinben erliefe : „Ser Präger beê gegenroaïtigen ift beauftragt, von 
unferer ©eite ©ud) ïunb JU tï)im, bafe ber ©ouuerän bereit ift, 
alle möglichen Dpfer ju bringen, bie beitragen fönnen &um 2öoI)t 
ber öffentlichen <Baä)e, imb wenn 3$ r glaubt, baêfeïbe baburd) 311 
erreichen, ba$ ben ©emetnben bie greitjeit gefdjenït unb fie ber 
^oljeit teitljaftig gemacht œerben, fo mögt %fyv morgen 2tbgeorb= 
nete mi) ©itten feuben, roo ein Sanbrat uerfammeft fein roirb." ') 
Sue 3enben bewilligten alfo im ©nmbfafe bie gorberungen 
ber UnterroaHifer, bie gretfjeit unb ©feid)ftellung mit DbenuaHiâ 
begehrten, nur roünfdjten fie, bafi bie nähern itebergangêbeftim-
mimgen in ©itten vereinbart mürben. 33on SDcoutljer) ift berannt, 
baf? eâ mit biefer (Srflärung einuerftanbeu mar unb ju beiu 
3roecfe njirfïicf) am 30. Jänner jroei Slbgeorbnete nadj ©itten 
fanbte.2) lud) 2)îangourit, ben bie Unterm allif er bei jebeiu ©djritt 
berieten, gab feine guftimmung, bafj Dber= unb ttnternmlliê fief) 
mit einanber uerbänbeu unb ein ©taatêraefen auêmacfjten, unb {jatte 
in biefem ©inné feine Sermittelung bereite bem Sanbeêtwuptmann 
©igrifteu angetragen.3) 
Slber biefe 9ceugeftaltung ber SDinge foUte nadj feiner 3bee 
«or fid) getjen, foiïte ganj non i£;m abhängig, follte ganj fein 
2Berî fein, 2S".©t- Maurice, mo er einen beinabe uiuunfdjranïteit 
©inffufs aueübte, fonnte er biefeë fein Sßortjaben. roeit leidjter 
ausführen als in ©itten, wo er teilmeife ganj feinbfelige Elemente 
traf. Saljer fudjte er e§ baljin §it bringen, bafi bie obern Beitbeu 
fid) nad) ©t. Maurice uerfügten, unb bafe Ijier unter feiner 
unmittelbaren Stuffiest baê SBerf ber neuen SSerfaffung gefdjaffen 
werbe. Unb in ber Sfjat gelang itjut feine älbfidjt. 
Sie fteben 3enben fabelt fid; roirllid) genötigt, feine 33ermitte= 
lung anäuueljmen unb eine Kommiffion an it)tt abäitorbnen. Qu 
biefem ©ctjritt mögen uiet bie SSerictjte beigetragen fjaben, roeldje 
ber Sanbeêljauptmann ©igrifteu unb ber Sanbeâfdjreiber ^oteu 
über bie ©reigniffe in ber ©cfjroeij einbrachten. SDtefe beiben 
Ferren tjatten nämlidj SBalliê auf ber Sagfaljung uon 2larau oer= 
treten unb bafelbft bie alten 33ünbe feierlich mitbefdjrooren (25. 
Jänner), ©ier batten fie genügenb ©elegenljeit gehabt, bie immer 
' ) Protocole des séances du comité de Monlhey. Séance du 29. Janv. 
2) l. c. 
3) »rief Dttangoitritg nu 2bf)pt. ©igrifteu bom 29. 3äu. Soüte im @t. 21. 
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2Berî fein, 2S".©t- Maurice, mo er einen beinabe uiuunfdjranïteit 
©inffufs aueübte, fonnte er biefeë fein Sßortjaben. roeit leidjter 
ausführen als in ©itten, wo er teilmeife ganj feinbfelige Elemente 
traf. Saljer fudjte er e§ baljin §it bringen, bafi bie obern Beitbeu 
fid) nad) ©t. Maurice uerfügten, unb bafe Ijier unter feiner 
unmittelbaren Stuffiest baê SBerf ber neuen SSerfaffung gefdjaffen 
werbe. Unb in ber Sfjat gelang itjut feine älbfidjt. 
Sie fteben 3enben fabelt fid; roirllid) genötigt, feine 33ermitte= 
lung anäuueljmen unb eine Kommiffion an it)tt abäitorbnen. Qu 
biefem ©ctjritt mögen uiet bie SSerictjte beigetragen fjaben, roeldje 
ber Sanbeêljauptmann ©igrifteu unb ber Sanbeâfdjreiber ^oteu 
über bie ©reigniffe in ber ©cfjroeij einbrachten. SDtefe beiben 
Ferren tjatten nämlidj SBalliê auf ber Sagfaljung uon 2larau oer= 
treten unb bafelbft bie alten 33ünbe feierlich mitbefdjrooren (25. 
Jänner), ©ier batten fie genügenb ©elegenljeit gehabt, bie immer 
' ) Protocole des séances du comité de Monlhey. Séance du 29. Janv. 
2) l. c. 
3) »rief Dttangoitritg nu 2bf)pt. ©igrifteu bom 29. 3äu. Soüte im @t. 21. 
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loadjfenbe ©äljrung ber ©c i^netg unb bie Unentfdjloffenfieit unb 
Stjattofigfeit ber ©tänbe ïennett ju lernen. 3tl§ bie 3tootution 
ber SBaabt in Staratt befanut tourbe, ba eilten fie tjeim über bie 
uerfdjneiten Sergpäffe unb langten am 31. gänner in ©itten 
an. "•) Sie ïonnten bie 3enben barüber nic^t in gtoeifel laffett, 
bafi für alte galle D6ennatti§ feine ipülfe ber anberu Drte er= 
warten bürfe. Unb fo entfdjlofj fid) bie in ©itten nerfammelte 
©tanbeêïommiffton am 1. gebruar, Stbgeorbnete an SJîangourit 
unb bie Untenualtifer ju entfenben mit ber SSottmadjt, bie Unter= 
ttjanen frei unb unabhängig ju erflären. SDiefe Softfjaft beftunb 
auê bem 33tirgermeifter Sßeter Qof. be Stiebmatten non ©itten, 
bem 3enbeul)auptmanu ^eter ignajint be 9îiebmatten non ©om§, 
beut Sannertjerrn (£. Sarberini non ©itten, bem ©rojjfaftlan 5ß. 
3 . be (Sljaftonan, non ©iberê, beut Ëafttan g. Sribp non ©aoieê, 
bem Safttan 3 . öuinoboj non ©uolena, bem Kaftfan 2>c. Sabin 
non ©ififàj unb bem Hauptmann 3- ©• Sriguet non Sens. 
9îodj am gletdjen Sage nerreifte bie ©efanbtfdjaft nad) 3Jlarti= 
uadj unb tonnte mit eigenen Singen feljett, raie in Slrbon unb 
©t. $eter unter Saujeu unb Hüffen greitjeitèbaunie errietet touts 
ben. Sie Somite non Unteriualliê, non ttjrer îtnïunft benad)= 
ridjtigt, empfingen fie ant 2. gebr. etjreiiuott in ©nionnaj unb 
geleiteten fie in feierlichem Slufritt in bie Slbtei non ©t. 9Jkurice. 
SDcangourit felbft jetgte bie gröfjte 3uoorïommen|eit gegen bie 
©efanbteu, fudjte fie nod) unter bem 3Jiïttageffen auf unb ent= 
nudelte in feiner Unterhaltung eine folctje greunblidjfeit unb 
Stebenëtnurbigfeit, bafj aile in iljm einen „fetjr berebten, tiefftn= 
nigen, feljr gelehrten, einfidjtSüoHen, fonberetjöfüdjen 3)îenfd)en= 
freunb beiuunberten".2) 
3n einer 33efpred)ung, bie ant 3. gebruar ftattfanb, enttoicïeite 
bann ber 3ïefibeut feine ïtbfidjten unb $piäne in betreff be§ 
SBattiferlanbeë. Stile 3B attifer foHen frei unb gleichberechtigt fein 
unb eine einjtge gamifie auêmadjen. (Sine neue 23erfaffung mit 
brei ©treftoren unb einem gefefegebettben 9îate an ber ©pifce 
muffe burd)gefuï)rt toerben. give Stuêarbeitung berfetben Ijaben je 
nier ©efaubte non ben jelm ©ehrten in ©t. Maurice jufammenäu= 
') Mémoires, © . 1 1 . 
2) aSrief bc§ Sß. 3 . be Dtiebmatten au Sbfjpt. ©tgriftcu bom 4. gfeüruar. 
toöte im (St. 2t. 
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treten, ©er SBifdjof fönne roorjl feine getftticbe, nid)t aber feine 
politifcfje 2Jîad)t beroarjren ; audj fei ju roünfdjen, laf3 in ,8uïuuft 
bie ©eelforger nom SSolfe geroafjtt roerben. Sßorjüglidj betonte 
ÜWangourit bie guten ©efinnungen ber fraujöfifcrjen Sîepttbliï gegen 
SBalliê unb bie großen Vorteile, bie beut Sanbe aus bem engen 
Slnfdjlufj an grauïreicî) erroadjfen. SDer Dffijier, ber ben SDurd6> 
marfd) von ©olbaten uerlangt fjabe, roerbe beftraft ; aber eine 
©trafje burdj baê Sîtjonetrjal fei non unberechenbarem Shtfeen. 
SDÎtnbeftenë groölf SDepartemente mürben baju beifieuern ; granf= 
rein's Slbfidjt fei audj, bie untere 9?(joiie fdjtffbar ju madjen, um 
bie SBälber beê Sanbeê auszubeuten unb baê fèolj für ben ©djtffê= 
bau nadj Toulon auejufüfjren. 
3taâ) biefer »ierftünbigen Sefpredjung hiben bie ©efanbten 
ben 9?efibenten ju einem ÜJMttageffen ein. 2Iudj deputierte oon 
Unterroattis normten baran Seil unb rourben von ben Dbern 
Ijerjlidj begrüfjt unb umarmt. Stm 4. traten im ©tabtljauê bie 
SIbgeorbneten fänitlidjer ©emeinben ber brei ©anner jur „proui= 
forifdjen Stationaloerfammlung oon UnterroaHiè" jufammen. ©egen 
11 Ul;r erfd)ien auch" bie Äommiffion ber DberroaQifer im ©ifeungê= 
foïal. ^bj ©precber, $p. 3- be Dîiebmatten, begtüfjte bie llnter= 
roatlifer als SBrüber unb gab bann namens ber fieben $enben oie 
feierlidje ©rftärung ab : „2tuê ©efüljlen ber 3ftenfdjtidjfeit unb jur 
dsrrjallung beê griebenê, ber Eintragt unb beê guten (Sinüerneb/ 
mené üerätdjten roir ooH unb ganj auf alle ^ofjettsrec^te unb an-
erkennen für jefet unb für bie ,3urunft °ie Unterroattifer aie ein 
freies SSolï." Sîaufdjenber 33eifaH begrüßte biefe Sßorte unb bie 
neuen Srüber reiften fid) bie S^ano unb umarmten fid). 3n einer 
roeitern Sttuefütjrung betoute 9tiebmatten befonberê folgenbe brei 
^unïte, bie bie ©runblagè bitben fodten für eine gegenfeitige 
aSerftanbigung : ttnt)erle(3tid)feit beê Eigentums, SSergeffen ber 
»ergangenen 3eit unb Soêïauf ber geubal=2erjen mittel)! einer 
billigen ©ntfdjäbigung. 
Sie UnterroaHifer rourben burd) bie 3lrt unb 2Beife, roie bie 
fieben. genben auf i£>re fèo£)eitsred)te 33erjid;t leifteten, nid)t ganj 
befriebigt; fie festen 2JUf3trauen in bereu Slufriditigï'ett, aie ob 
felbe blofj für ben 2lugenblid üjre féerrfdjaft aufgäben, um fie 
bei günftiger ©elegenfjeit roieber EjergufteUen. SDaljer »erlangten 
fie, bûfê bie ©emeinben be§ Dberroatliê in aller 'Jorm eine feter-
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tidje llrïunbe auèfteiïten unb barin für eroige Reiten bie greifjeit 
itnb ttnabgängigfeit be§ Unterroaiïiê anerfennten. @rft bann 
fönnten raeitere 23erfjanbiungen ftattfinben ü6et bie Bereinigung 
beiber Sanbeâteite. SMefeê Segefjren untrbe ber Äommiffion MOU 
Dberroalliê mitgeteilt ; bie {jatte aber feine ©eroait, barauf 51t 
antworten unb 50g ftdj bafjer jurücf, um an bie ©emeinben ju 
berichten.1) 
33or iijrer SIbreife fatten bie Dbenuattifer nod) eine längere 
33efpred)ung mit 2Jîaugourit, um fid) nad) beffen SBünfdjeu unb 
39efeï)ïeu 51t erfunbigen. 33on feiner frühem gorberung, bafs in 
alten $enben Sreüjeitebäume gepftanjt werben, ftunb er jefet ab; 
nur bei ber 2)îorâ fottten jroei errietet unb mit Snfdjriften »er= 
jiert werben. 2lud) baê ©efudj, in Dberwaltiê feine ßofarbetj 
tragen unb feine !Jîeuroaï)l ber Beamten cornermen ju muffen, be= 
anfügte- er. 3ïtë aber bie ©efanbten fdjriftiidje ©arautie oer= 
(angteu für @r(ja(tung ber Jatfjolifctjen 'Religion, ba befjatf er fid) 
mit 2Iu§f(ücfjten. 35er ftteruë, fagte er, fotle im ganzen Sanbe 
Sanfgotteëbienft abgalten für bie Befreiung beê Unterroaiïiê ; 
bann werbe er biefe gute ©efinmmg nad) îparis meiben unb bie 
gewünfcfjte ©arantie Dom ©ireftorium begefjren. 3nm ©djtnfî 
ber gangen SSertjanblungen (üb ÜRangourit feinerfeite fämtlicfje 
Slbgeorbnete 51t einem fteftmat ein, wobei e§ an Srinffprüdjen 
unb Sieben nicfjt mangelte. 
2Iuf ifjrer 9tüdreife, tuelcfje bie ^ommiffion uocfj am fetben 
5?acfjmütag antrat, tourbe fie faft überall feftlid) empfangen, unb 
mit ber .rot-roeifcgrtinen Sofarbe gefd)inücft, langte fie am 5. ge= 
bruar wieber in ©Uten au.2) Sage barauf eilten bie 9Ibgeorb= 
neteu nad) igaitfe, um bie ©emeiubeu ju beraten. 21m 15. gebr. 
fodte bann ein Sanbtag in Sitten jüfammentreten, um bie gor= 
beruitg ber UntermaÜifer enbgüttig 51t beantworten. 3» o e ï 
3n)ifd;enjeit mar bie 33nrgerfdjaft von «Sitten beauftragt, in 2Ser= 
binbung mit bem Sanbeêfjauptmann bie faufenben ©efdjäfte ju 
beforgen.3) 
') Protocole des séances du comité de Monthey; 6. fye6r. 
2) 23eridjt btcfer Sommiffioit im öifdjöffticfjeu Strtfn'ö t>. «Sitten. Hr. 211,. 
N" 50. Ribordy. Documents. @. 14 je. 
3) S3ricf be§ Sbftpt. ©tgvtfteit an Slîangourit ü. 6. gefir. Sopte <&t. St.. 
/ 
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Unterbeffen rocu;Ite bie 9îattonaIoerfammlung »on UnteriuaHio-
ein ©enera l^omite non uter ÜDcitgüebern unb befummle ju befielt: 
Sßräfibenten ben Dberft Äarl ©manuel be 9{ir>aj non ©t. ©ingolf 
unb ju beffen ©efretär £oufarb b'Dlbec (5 . geb t . ) 1 ) - SDic ©e= 
meinben beftätigten am barauffolgenben ©onntag biefe 33al;l. 3)a§ 
©enera l^omi te entroidelte eine rege £t;ätigfeit für bie 3ïnfred)t= 
erfjattung ber 9tuf;e unb Drbnung, erlief in biefem S i n n e roieber= 
I;oIt SßroKamationen an baê 33ol! unb 50g 9M;eftbrer ju r ©träfe. 
S)a e§ aber non fid; aus , o(;tte mit ben ftrdjlicfjen Seijörben fid; 
iu'â @tuoentet;meii ju fefeeu, auf ben 11. gebruar einen feierlichen 
SDanfgotteêbienft mit „ T e D e u m " anorbnete, mürben melfadj 
Jbefürdjtungen taut, man molle bie ïatl;olifd)e 9ïeïigion nid;t un= 
angetaftft laffen2). gerner mürben alle Titulaturen unb ßeityen 
ber alten fêerrfd)aft aufgehoben unb bie 2Inrebe „ B ü r g e r " unb 
bie grüne ^ofarbe eingeführt 
SDtefe SSorfäffe im untern Kette beê Sanbeê »erurfaditen im Dber= 
mafliê nidjt geringe 33eftürjung unb Söerrotrrung. 3 n eine gret= 
laffuug ber lTntertl;anen fonttte mau fid; nod; ftnben, aber uor 
ben in 2Iuêftd)t fte£;eitbeu Neuerungen unb bem gcutjlidjen ttm= 
fturj ber alten Drbnung fdjrad man jurüd. Sefonberê fürchtete 
man für ben gortbeftanb ber ïatl;. Religion, unb bie offen auö= 
gefprodjene 2Ibfid;t 2Jtangourit§, beut 33tfd;of bie legten politifdfjen 
9ted;te ju entreißen, mar nidjt geeignet, bie ©emitter 51t beru= 
l;igen 3 ) . 316er roas wollte mau ttjun in biefer bebräugten Sage. 
üBon offenem Sßiberftanb ïonnte feine Siebe fein, unb fo fudjte 
man, auf bem SBege ber 93erl;anblungen 511 retten, roaê ju retten 
mar, freilid) mit fef;r roentg Erfolg. 
31m 15 . geb. perfammette fid; nämtid; ein Sanbrat in ©itteu, 
ber 23otlmad)t l;atte, mit UnterroaHtê über eine neue 33erfaffttng 
ju r>erl;anbetu. S t a t t aber fofort bie »erlangte l lrïunbe ber grei= 
taffung ber U n t e r t a n e n auäjüftetten, tub ber Sanbtag unterm 
17. gebr. ba§> ©enerat=$omüe ein, ©efanbte nad; ©Uten abju= 
orbueu, um über bie ©ruubtagen einer gemeinfamen Sßerfaffung 
ju beraten. SDenn roenn bie geplante Einigung juftanbe ïomme 
') S3occorb. @. 272, unb Kopte be§ (SitsititgSprotoroas <3t. 21. 
2) Mémoires, @. 11. 
3) »riefe beS Sbfjpt. ©igriften au 3Kougourit b. 6. gebr. Kopte @t. St. 
/ 
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Iß 
unb Dber= unb Unterraattis einen emsigen Staub ausmalen uub 
mit gteidjen Steckten an ber geineinfamen Regierung teil uel;men, 
fo werbe baburdj bie fÇreitjeit unb Unabtjängigfeit beê Unterroaiïiê 
voll unb ganj verbürgt unb eê bebürfe feiner roeitern Urftmbe.*) 
2>n Sitten Ijegte man otelfact) bie 33efürd)tung, Untertoalliö möchte 
fid; von Dberroattie trennen unb an bie SBaabt anfdjltefjen. Unb 
in ber £(;at arbeiteten in St . Maurice einzelne fèiçïopfe an biefem 
Sßtan.2) Siefeê 33orl;aoeu 51t hintertreiben, madjte ber ßanbrat 
bie feierlid;e Unabtjängigfeiteerftarung geroiffermafjeu abhängig »on 
bem offenen Slnfdjtufj beê UnterroaUiê an Dberroaßie. Sind) hoffte 
man, in bicefter 33ert>anblung mit beu Unterroaüifern leidjter ju 
einer SSerftänbiguug ju fommen, als burd) bie 33ermittelung beê 
franjöfifdjen 9îefibenten, bafjer bie ©iulabung, auf ten 20. gebr. 
Slbgeorbnete nad; Sitten ju fenben. 3llïeiu baê ©eneraWlomite 
mies biefe Anträge in fdjroffer SBeife jurüd : UnterroaUiê fei je^t 
ein freier Staub ; ob eê mit Dberroattie fid; »erbiube, tjänge uon 
feinem eigenen Setieben ab ; eê laffe fid) feine Sebingungeu uor= 
fdjreibeu. Uebrigenê fei eê ber SÖunfdj ber ©emeinben, mit ben 
Dbern fid) ju Bereinigen ; biefe folleu aber jum Seroeife itjrer auf= 
ridjtigen ©efinnung enblid; bie t)erfr>rod;ene Urfunbe ausftetten. 
Sen auêgefdiriebeneu Sag in Sitten roerben fie nidjt befänden, 
ba fie ein für aKeniat ol;ne bie 33ermittelung beê ftanjöfifdjeu 
©efanbten ntdjt »ertjanbeln. SRangourit fönne aber unmögtiä; 
St . Maurice oerf äffen, unb fo mögen ftdj bie Boten oon DberroaHiê 
nad; biefer Stabt »erfügen.3) 
Sie gereijte Stimmung, bie jroifdjen beiben Sanbeêteiien immer 
meljr ?ßtafe greift unb bie gerabeju im @egenfa§ ftetjt ju ben 
frühem Beteuerungen uon greunbfdjaft unb Brüberliäjteit, erïtart 
fid) ara beften burdj bie ©inmifdjung ÏRangouritê.' Ë,. <S. be 
Stioaj, ber ^räfibcnt beê ©eneral^amite'ê, jerftreut jeglicfjen 
Sroeifet barüber burd; fotgenbe Stuêeinanberfe^ung : „Sie ©egen= 
wart eineê fraujöfifdien fèeereê in ber 2Baabt unter bem Dber= 
befet;( beê ©eneral -Dcenarb unb fpäter beê ©enerat Brune gab 
') »rief beS ßfjbyt. ©tgrtfteit au baS Somite t>. Itttteriuauïê b. 17. geb. 
filmte <3t. 2t. 
2) Mémoire!:, @. 12. 
3; Brief beS (SeneratfomitcS ait ßbt)pt. ©tgvifteit Dom 20. gebr. Sottie 
@t. 3t. 
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Stioaj, ber ^räfibcnt beê ©eneral^amite'ê, jerftreut jeglicfjen 
Sroeifet barüber burd; fotgenbe Stuêeinanberfe^ung : „Sie ©egen= 
wart eineê fraujöfifdien fèeereê in ber 2Baabt unter bem Dber= 
befet;( beê ©eneral -Dcenarb unb fpäter beê ©enerat Brune gab 
') »rief beS ßfjbyt. ©tgrtfteit au baS Somite t>. Itttteriuauïê b. 17. geb. 
filmte <3t. 2t. 
2) Mémoire!:, @. 12. 
3; Brief beS (SeneratfomitcS ait ßbt)pt. ©tgvifteit Dom 20. gebr. Sottie 
@t. 3t. 
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bem 9îe|ïbenten 2ïïangourit einen ©influfj, bem nic^tà toiberftctjen 
ïonnte, SDiefett ©influf; benutzte er, um fidj in aile Sejieljungen 
einjuimfdjen, bie Dber= unb Unterroattiô mit einanber anknüpften. 
3$r gegenfeitiger 2Bunfdj mar, gütlidj fidj mit einanber jit »er= 
ftänbigen unb oïjne feglidje frembe Sßermtttetitng bie ©ruubfage 
itérer ^Bereinigung ju einem ©taatêroefen ju legen. Stber ber 
Sîefibent 3Jîangourit roiberfe|te fidj ftetêfort biefem 33eftreben unb 
roollte aie igerr unb 2Jîeifter biefe SSerfdjmeljung leiten. Qmeu 
mal tfjat bie »ro»iforifd)e Regierung won UnterroaHiâ ©fritte bei 
it;m, um feine 3ufîimtnung ju erlangen, um nadj 33eïieben mit 
bem Dberroalliê in SBerïjanblung treten ju bitrfen unb jroeimol 
»erroeigerte er feine (SinroiEigung; unb aie bie Regierung auf Ujrem 
93egef;ren befjarrte, ba broute er, fidj ju ©enerat SBrutie jurücfjiu 
jieljeu. 3n eben biefem ©eifte unb um bie gegenfeitige Steigung 
ber beiben Parteien, fidj ju nähern, abjufdjroädjett, braute er bie 
»ro»iforifdje Regierung »on UntertoaHiê batjin, iljm ju fcfjretben 
unb »on iljm offiziell bie Unterftüfeung granfreidjs ju »erlangen 
nnb eine Slbfdjrift biefeâ 33riefeê an ben Saubrat »ou DberroaCiiê 
ju fenben."1) 
SBirtlidj Ijatte fid) baê Somite »on UnterroaUiê am 19. gebr., 
raie auê obiger Darlegung fjeruorgeljt, auf Setreiben 3Jîangou= 
rite an benfelben getoenbet unb grantreidjê fèutfe begehrt für ben 
gad einer ©efafjr.2) ©rofjmütig autioortete ber 3îefibent am fotgen= 
ben Sage, er roerbe bieê ©efudj an baê SDireïtorium gelangen laffen ; 
immerhin fteEe er Sftittel in 3Iuêfid)t, bie jebe ernfte 33ebro£)ung 
»on UnterroalUê abroenben. ^n gleidjem ©inne fdjretbe er aud) 
an ben ©eneral Srune.3) 33iefe 2lntroort rourbe bem Sanbrat ab-
fdjrifttid) mitgeteilt unb roar ïeineêroegê geeignet, jroifd;en beibeu 
Parteien eine SSerftänbigung ^erbeijufü|ren. 
9îur mit llnroiiïen nahmen bie Dberroaflifer biefe SDrofjung 
mit granïreid/ê beeren fjtn ; aber eê blieb fein anberer 2luêroeg, 
als fid; in baê Unoermeibtidje ju fügen. SDte Sage roar aud; gar 
ju bebenïlidj : »on ber einen ©eite roar DberroaHiê ganjlid; »on 
1) Mémoire abréyé sur les actes d'autorité et vexations exercées en 
Valais par les aejens et généraux français dès 1198 jusqu'en 1802. A. d. R. 
2) »rief beg Somite! an 2J?aiigourit v. 19. fjebr. topic ©t. 3t. 
3) Sörief giîangouvitg au baê tomite b. Itntertuattig nom 20. g-ebruar.-
Sîojjie <St. 2t. 
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ber ciêctlpinifdjeti Stepubtit;, bem roittenlofen SBerfjeug in ben £>än= 
ben ber granjofen, eingefdjloffen ; «on feinen 33erbünbeten, ben 
eibgenöffifd^eit Drten, mar es burd) oerfdjneite SBergpäffe unb 
©ebietsteile getrennt, bie fidj in 2Iufrui;r befanben ; in ber SBeftfdjroeiä 
ftnnb ein ftänüfdjes fëeer unter ©enerat SBrune, bereit, auf ben 
erften Sßinf SDcangouritS and; über SBallis fjerjufaßen. ..Unter fo 
gematteten Sachen unb bebenfUäjen Umftänben" fat) fiel) ber Sanb-
rat gejnntugen, nadjjugeben unb bie greiljeitêurïunbe rairflid; 
auêjuftetlen.1) Unterm SDatum be« 22. gebr. erftärten bie SBoten 
aller fieben 3en°en, bafs fie, uermöge ber von ben ©emeinben 
if;nen uerliet;eueu ©eroatt, bie SSerjid;t[eiftung auf alle ^oI;eitë= 
rechte im Untermattiê, mie felbe bereite am 1. gebr. auegefertigt 
uub am 4. bem Äomite oon ©t. SRaurice übermittelt roorbeu, auf's 
feierlidjfte genehmigen, bekräftigen unb betätigen. SDer 9lft mar 
in aller gorm abgefaßt unb mit bem grofjeu ©taatsfiegel unb ber 
Unterfd;rift bes SanbeêïjauptmannS »erfeljen. 9cod) am gleiten 
S£age mürbe bie Urfunbe ber Regierung non Untenoalliê eilige; 
Ijäubigt,2) meiere bereit (Smpfang mit fjerjlidjer 33erbanfuug be= 
fd;einigte.3) 
SDer 22. gebruar bitbet atfo ben Slbfdjfufj ber erften Sßliafe 
ber 3leüohttion im Sanbe SBaßiS. (Snbe Jänner ergeben fid; bie 
Untertanen unb forbern greit;eit unb ®leid;l;eit unb il;re Ferren, 
bie fieben 3 e u ^ e u von DberroaUft, fel;eu fid; genötigt, biefe gor= 
berungen 51t bewilligen ; unb am 22. gebr. beftätigen fie biefe 
^ugeftänbniffe in einer 2Irt unb SBeife, bie feine 2lusf(üd;te unb 
^intergebanfen mel;r juläfjt. 
') 2Bniïi§ an Sern, 23. gebr. 3lftenfammlitng @. 407. 
2) topie ber llrfnnbe in SRiborbt). Documents, @. 29 K. — SRtbotbl) 
läßt fidj an biefer ©teile mehrere ttitgenanigfciten 311 fdjulben fommen. <5o 
fbridjt er (®. 28) Don einer ©cfanbtfdjaft, bie UntertoaUiS nod) bor bem 
22. nad) Sitten abgeorbnet ; ferner läfst er (@. 33) fofort nad) tlebcrgabe 
ber llrfnnbe, alfo am 22. gfeb., bie S?otctt aller 3cnben in @t. ÏRanrice %ux 
Stationalberfannntung ber Dîeunbli! 2ü?atti§ äiifammentrercn. SSetbe ZfyaU 
fadjeit fanben erft fpätcr ftatt, tote fidj toeiter unten ergeben toirb. 
3) »rief bcS SomitcS an ©igrifren 0. 24. geb. ffopie St . 2t. 
&g sag? as? s ^ g g ag aa s^g? 
gtoettcê Äugtet. 
5>te ^ r o t a Ç m e àex xxexxen Werfet fftmg. 
SBciïjrenb bis juin 22. gebr. bie gorberuug ber UnterroaHifer 
uad)' greitjeit unb Stnerïennung berfelben burd) eine feierliche Ur= 
ïunbe ber fèauptgegenftanb beê öffentlichen ^ntereffeê bilbete, treten 
»on biefem £age an immer meljr bie S3einüt)iingen in ben 23orber; 
gruub, beiben Sanbeêteiten eine neue gemetnfame 33erfaffung 511 
geben. 3 r o a r arbeiteten bie UnterroaHifer fdjon feit bent 3ufantmeu= 
tritt it)rer 9catiaualt>erfammlung (5. gebr.) an biefer Äonftitution, 
aber oîrne glüdlidieit ©rfolg. SDer ©ntrourf, ben fie anf au§= 
briicHidjen 23efet)t am 19. bem fcanjofifdjett 9tefibenten »orlegten, 
fanb beffen ©enetjmigung nicrjt. *) ©oHte ba% 23erfaffungêroerf ju 
einem gebeüjfidjen @nbe gelangen, fo beburfte e§ notioenbiger 
SBeife ber Sßerftänbigung beiber Sanbeêteile. lXnb biefe 33erftänbi= 
gung fdjien fid; nadj bem 22. gebr. in ber $£l)at finben ju roolleit. 
2Jttt aßiberftreben jroar £>atte ber Sanbrat bie grettjeitêurfunbe au§= 
gefteHt, aber tro^bem uerfid;erte ber Sanbeëïjauptmamt in einer 
oertraulidien 9?ote ba& Somite »on UnterraaUis : e§ fei ber auf= 
richtige SBunfd) nom DberroaHiê, mit ben Untern fid; ju Bereinigen 
}u einem ©emeinroefen; nur »erlange man (Spaltung ber 9?eli= 
gion, ber greiljeit unb Unabljängigfeit, Uuoerte^lid;feit be§ ©igen= 
turns, SBergeffen ber 33ergangenl)eit unb eine SSerfaffung nadj 
biefeu Sßrinjipien. 2) 
*) SHi&orbt). @. 21. 
2) Sörief beê ßattbeSljpt. ©tgriftcit an bn§ Somite bom 22. gefcr. topie 
im @t. ST. 
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Sind) bie Regierung non ttnterroau'is jeigte rebltdjes Entgegen* 
fommen unb roar bemütjt, aile §inberniffe &u tjeben, bie einer 
gegenfeitigett üBerftänbigung im SSege ftanben. ©o fdjrieb fie am 
24. gebr. an ben Sanbesijauptmann : lieber bie oon Dberroattis 
aufgehellten Slrtifel laffe fid) teidjt eine Einigung erjielen. 3n beit 
Häuften Sagen roerbe fidj eine ©efanbtfd^aft »on ttnterroau'is nad) 
Sitten »erfügen, um über bie näljern Seftimmungen fidfj ju be= 
fpredjen.1) ttub um bie ©erüdjte iron ©efäljrbung ber Religion 
burd) bie neue 93erfaffuixg, bie im D6er= roie im ttnterroau'is bie 
©emüter nidjt wenig erregte, jum ©djroeigen ju bringen, roanbte 
fid) bas Somite unterin 23. gebr. an ben Sifdjof Qof. 2tnt. Statter. 
6s uerftd)erte it)it im ïcamen aller grumten unb ©emeinben oon 
Unterroallis, es fei itjr ernfter SBiUe, „unücrbrüdjlidj mit ber £)(., 
ïatt)oIifopen, apoftolifd)en unb römifdjen Religion Bereinigt 31t 
bleiben unb in iljrem ©djofse ju [eben unb ju fterben."2) SDiefer 
©djritt »erfeljlte feinen 3löe(ä nidjt; bas SSotf rourbe oietfadj be-
rxtljigt unb ber Söifdjof öerfpradj in feiner 2lntiuort oom 25., alles 
aufzubieten, um bie beibeit Sanbesteile einanber nälier ju bringen, 
„auf baf3 fie, Bereinigt in beut ©tauben, in ber greitjeit unb in 
ber ©tntradjt, nur ein ©anjes auSmadjen"3). 
©o fdjienen äße Umftänbe jufammenjuroirfen, um eine gliicf= 
lidie Söfung ber SBerfaffungSfrage I3erbeij\tfütjreit. 
31m 27. gebr. Slbeubê trafen bie 33oten ber fieben 3eiloe>1 i'1 
(Sitten ein, um am fotgenben SJîorgen bie 33orfdj(äge ber ttnter= 
roallifer entgegenzunehmen. Siefe Ijatten bie Ferren $. @. be 
9tioaj, Sannerljerr SDuc, £. ^reui-, 9ïatsf)err pgna t , Äaftlan be 
la ©oie unb groffarb abgeorbnet, meiere am 28., Vormittag, in 
ber fèaitptftabt anlangten. S)er Sanbrat fanbte itjnen eine 6t)ren= 
beputation entgegen, roeïdje fie am 1. 9Mrz in bas ©i^ungêtofat 
geleitete, fêier banften fie ben 3 e n ^ n normale für bie greüjeitS: 
urïunbe unb fpradjen ben aufrichtigen SBunfd) aus, mit D6er= 
roaßis in ©intrant ju leben. 9Bte aber ber Sanbesliauptmann fie 
einlub, ben SBunfct) jwr Stfjat roerben ju laffen unb fofort an bie 
^Bereinigung ber beiben Sanbesteile unb an bie Ausarbeitung einer 
') »rief beg SomttcS an ßbljpt. Sigrifkit Dom 24. $c6r. Sopie im St. 21. 
2) 9Hborbt}. Documents, <B. 23. 
3) l. c. @. 25. 
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geineinfamen 23erfaffung fëanb anzulegen, ba erflärten bie ©efanbten, 
I;ierü6er Ijätteu fie feine ©eroalt, fie müf3ten erffc an bie ©emein= 
ben betidEjten. ©od; fteßten fie in Sluëfidtt, am nädjften -Dîontag 
(5. -Mar}) mit ben nötigen SBoHmadjten roieber in ©itten einju; 
treffen. Jgiemit war itjre ©enbung erfüllt unb fie jogen fid; ju= 
rücl. 
(Sine öertraulictje Unterrebiing, roeldje biefe Deputation nodj 
mit bem 2anbeêl;auptmann (jatte, gibt une einigen Sluffdjlufj über 
bie ©rünbe, warum fie ol;ne ©eroalt erfc t^ett unb warum alfo ber 
anberaumte Sag refuttatloê nerlief. Sie Regierung »on Unter= 
roalliê, fo flagte biefelbe, fei ttidpt frei in if;rem SSerfeEjc mit 
DberroaßiS, fonbern aüfeitig gehemmt unb geljinbert burd; ÜDcan= 
gourit; biefer überroadje alle iljre ©fritte unb l;abe mit feiner 
Slbreife gebroI;t, roenn ofjne fein Ëiucernefjmen ©efanbte nad; 
©itten abgeorbnet roerben. 2lber roaê and; immer fommen möge, 
minbefienê brei Viertel non Unterroalliê, baê Saub ob ©t. Maurice 
unb ber 3 e i ' ^ e i 1 3Wontf»ei;, roerben fid) an Dberroallië anfdjUefjen ; 
nur motzte mau roiffen, ob Unterroaliiê für biefen gall auf bie 
bewaffnete fèiilfe non DberroaUiS jäßlcn fönne.1) 2Bie fid; hieraus 
ergiebt, rourbe audj ben UnterroaHifern bie Seoormunbung beê 
franjöftfdjen Dtefibenten unbequem unb unerträglidj. 
3« einer fdjroierigen Sage befanb fid; nun ber Sanbrat S)ie 
©emeinben Ratten it;ren 33oten bie beftimmte SBeifung erteilt, feine 
frembe (Sininifdjung ju bulbe'n, namentlid) mit ïïftangourit in feine 
ïBerïjanblungen fid; cinjulaffen. Unb je|t muf3te man erfahren, 
bafj o(me 2Jîangouritê 3uf i ïn i i m m9 °ie Unterroatlifer feinen Sag 
befebjefen burften, mit anbern SBorten, bafj ofjne beffen (Smmifdjuug 
baê 33erfaffungêroerf nidjt ju ftanbe fommen roerbe. 2Bieê man 
beffen 33ermittetung einfad;t;in jurüd, fo roar flar üorauejufefjeu, 
baf3 er feine 5Drol;ung ausführen unb fid) ju ©enerat Srune ju= 
rüdjieljen roerbe; baê aber roar gteidibebeuteub mit einer Äriege= 
erffärung granfreid;ê. Sßor einein Kriege mit ber mächtigen D^ epu^  
blif nutzte man jefet mel;r aie je jurüdfd; reden. SDenn gerabe in biefen 
Sagen gelangten non alien ©eiteu 9îad;rid;ten nad; bem SBaüie, 
bie nur ©iege unb gortfdjritte ber 'fränfifdjen fëeere melbeten. 
') Slulsug aus beu SScrÇianblimoen ber fte6eu 3enbeu bom 28. $ebr. bis 
2. mxs. <st. st. 
3 
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3îom roar tit ben igänbett bet granjofeu; ber $onig uon ©ar= 
hinten Ijatte mit it)iten ein ©djuè= unb 5£rufcbünbni§ gefdjtoffen; 
Sern fab, fidj genötigt, mit bem ©citerai Srune Untert;anblungen 
über eine nette 33erfaffuttg anjuïnupfen ; metjrere anbere Kantone 
fatten bereits bie nette Ëonftttittion angenommen. 3ubem fehlte 
eê bem Sanbe an ÜBunitton unb Sebenêmittetn; berett Sufmjï oötlig 
»on ben granjoffen abljiug.r) 
©iefe unb äfmtidje Erwägungen, im ganjeit 15 fünfte, be-
ftimmten ben Sanbrat, einen SJitttetmeg ju oerfudjen, auf bem 
man ben gorberungen UDÎangouritê einen ©djritt entgegenkam, 
oijne bie SBeifungen ber ©eineinbett gerabe formell ju uerteljeit. 
<5â tourbe nämtid; am 2. SJJärj eine 93otfcf>aft an ben 9ieftbenten 
abgeorbnet mit bem Sluftrag, iijn „auf bie jjöftidjfte Sßeife" ju be= 
ftimmen, baft er beut Sanbe bie alte SBerfaffung belaffe unb ben 
©efanbten »on UnterroaHië „gnäbigft" geftatte, jur SBerbrüberung 
mit-Dberroàttiâ nad; ©Uten ju tommen. 33on einer SSetmittetung 
SJÎangouritê burfte aber reute (Srioä^mtng gefd;e(;ett.2) ®iefe ©e= 
fanbtfdjaft beftunb auè beut SBürgermeifter oou Mebmatten, ben 2l(t= 
Sanboögten be ©epibuê unb 3 l t r o r iS9e i t / unb auê je einem 216= 
georbneten ber fieben 3 e n o e u - ®*e erhielt auf itjrer 9îeife nad) 
©t. Maurice überall SBeroeife non ber aufrichtigen ©efinnung ber 
Unterm a Hif er, fid; DbermoUis anjufdjliefteu. SKangourit fetbft 
nal;m bie 93oten tjöfüd; auf, roieê aber ü;r ©efud), bie Unter= 
tuattifer nad; ©itten ge&en ju laffeh, ïitrjer fèanb ab mit beut 
kenterten, ol;ne ü;n ' bürfen bie tluterumHifer nidjt über bie 23er= 
faffung oerljanbeiit. SBeigere fid; Dberroaüie, feine SSermitteluug 
anjuneljnteit, fo merbe er at» gürfpredj beê UnterroaHiê unb als 
Drgau beê frangöfifdtjett SDireftoriumê auftreten. 3J?an möge nur 
bem ©ruft feiner SBorte glauben, beim er, aie Vertreter granf= 
reid;ê mit feinen 30,000,000 ©huuotmern, f;abe toatjrlid; nidjt 
notroenbig, bem SBaHiê, bem Sänbdjen mit 90,000 ©eeten, 51t 
jdjmetdjeln. Sie Religion ftet;e nid;t in @efat;r; feinetroegen tonne 
mau nod; ein paar I;unbert 5)3riefter ïommen unb auf allen Sergen 
unb in alten ©djtudjten ülfleffe tefen taffen. ©rft auf nneberl;otteê 
©rängen ber Soten roittfgte er ein, baft einige 2t6georbttete beê 
') 1. c. 
2) l. c. 
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Unterroalliê einen 33erfaffung§eutnnirf nad) ©Uten bringen bürften, 
bamit ber Sanbrat baoon ©infidjt neunte. 3u9Ïeid; he§ er burd;; 
bticfen, bafc er reine SSeränberung biefeâ ©ntrourfeê bulbe.1) 
$mmer iutgefdt)euter tritt SDÎangourit aie §err unb 9)ceifter im 
Sanbe auf. gutem ift fein ©piet, ba§ er foroorjt mit Dber= als 
mit Unterroallis treibt, nidjt ganj ebjctid). SDenn uod) roärjrenb= 
bem bie 33oten ber Unterroaßifer in ©itten finb unb bem Sanbrat 
oerfpredjen, binnen ïurjer 3e ' t mit ben nötigen Sßollmadjten roieber 
p erfdjeinen, beruft er bie ©emeinben ber brei Sanner jufammen 
unb nötigt fie, aufierorbentlicfje Sübgeorbnete ju roärjlen unb auf 
ben 2. SJlärj nad) <5t. Maurice ju fenben. Unb nod> in ber 
9>?ad)t com 2. auf ben 3. »erlangt er »on biefen 2lbgeorbneten 
bie 9lu§l)ebung uon 400 greiroiHigen jum Kampfe gegen bie 23e--
rooljner von Drmontâ, bie fid) gegen bie granjofen erhoben Ratten. 
Sofort rairb biefe gorberung jugeftanben unb bereite am 4. 2lbenbê 
rüät biefe Gruppe in 2Iigte ein.2) 
©er eigentliche $mä biefer 33erfammlung in ©t. Maurice mar 
aber bie Slnnatjme eines Serfaffungêentraurfeê, ber am 3. 3Rärt 
vorgelegt tourbe. • SDiefeê ^rojeft, ein Sßerf UDÎangouritê, umfaßte 
12 5Titef unb 146 2lrttfel unb mar im ganzen unb großen jener 
23erfaffung uadjgebilbet, bie man in granfreid) für bie ©cfjroeij 
im allgemeinen auegetjecft fjatte unb bie unter bem Tanten „fjel= 
uetifdje 33erfqffung" tljaifädjlidj angenommen mürbe. SDte ®runb= 
jüge biefer Äonftitution maren : gan; SBaliiè bilbet eine einjige 
unabhängige 9ïepubliï, bie mit ber fjeloetifdjen 9tepublif jum 
3mede ber geineinfamen SSerteibiguug oereinigt unb mit ber fran= 
jöfifdjen unb ciealpinifdjen 9îepu6Iif unb bem 33oIEe r>on 2Baabt= 
lanb „in ber îEtjat unb in ber ©efinnung" »erbünbet ift. 2Itte 
33orred)te finb abgefdjafft; bie tatf)otifd)e Religion gefe^Iid) gefdvüfct; 
©eroiffenëfreitjeit garantiert. Seber 23ürger, ber baê äroan&igfte 
Satjr erfüllt fjat, mufj ben 33ürgereib leiften, bem SBaterlanb unb 
ber <&aà)e ber greifjeit ju bienen. ©eiftlidje finb non allen öffent= 
lictjeu Stemtern auögefdjloffen unb fönnen felbft an ben llroerfamm= 
hingen nidjt teil neljmeu. S)ie gefe|gebenbe ©eroalt roirb au§>--
') JBeridjt biefer ©einnbtfdjnft. Kopte im Strdjtü ber gamilie D. £focf= 
alser. A. 
2) S?occaib. @. 274 unb 275. Mémoires, @. 14. 
2J-
geübt buret) ben ©ro^eit 9îat unb ben Senat, bie fid) abroedjfelnb 
am 1. 3Jtat unb 1. 9co»ember in ©Uten unb ©t. 2ftaurke »er= 
fammetn. Sue »oHjiefjenbe ©eroaft ift einem Sireftorium »on 
brei 2Ritgtiebern übertragen.1) 
Siefer ©ntrourf rourbe nodj am feiben Sage genehmigt unb 
foHte nun bent Sanbeêtjauptmann mitgeteilt roerben, bamit Dber= 
roaüie innert »ier Sagen ü6er beffen Stnnatjme ober 23erroerfung 
entfdjeibe. Srfoige bie guftimmung ntdjt in ber genannten grift, 
fo betradjte ftdt) llnterroaüis all »erfaffungegemäfjen ©taub.2) 
SDer Sanbrat in ©itten roartete inbeffen mit Ungebuib auf bie 
33oten »on Unterroaßie, aber »ergebene. 31m 7. ober 8. SDJärj 
eiljielt er ben SBerfaffungêentrourf bitrdj einen geroöfjnüdjeu 33oten 
jugefteßt unb uertagte fid) fofort, um bie ©emeinben ju beraten. 
SDiefe geigten fidj aber Ijödjft entrüftet über bie ©inmifctjung unb 
ba§ berrifdje auftreten be§ franjofifdjen 9?efibenten unb feîjrten 
itjren Un'roitteu sum guten Seit gegen bie ÜKitgiieber Des 8anb= 
rates unb anbere 2ief)örben. ©ie feien, fo bot man fjerum, »on 
•Dîangourit „überfdjroabert, uerbienbet unb beftodjen"; fie flatten 
baâ Sanb uerfauft unb »erraten. 23ou ber neuen 93erfaffung 
iuo((te man nid)t8 roiffen ; offen rüftete man juin Eriege ; bie 
©äijrung roud)§ »ou Sag 51t Sag.3) 
33efonberê ftürmifd) gieng eê in 9îaron fjer. 3IIö baZ 5ßoIf 
uerfammett mar jur Sefdjhtfsfaffung über bie 33erfaffung, über= 
bradjte ein 33ote »on Seuf einen ©rief »on einem geiüiffen Sßeter 
©eroer. Siefer roar »on ber Regierung mit einer ©übotfdjaft 
nad) 33ern betraut roorben. ©oeben gurücfgefefjrt, metbete er in 
feinem 33rtefe : Sern fei buret) SSerrat befiegt roorben, „ba ber 
franjöfifdje ©enerat ben roeinenben Äinbern unb Sßeibern au$--
brüdiid) gefagt tjabe, bafs fie buret) itjre Ferren »erraten roorben 
feien unb bafi granfreid) fdjon »or fünf 3afyreu o u ! ©djroeij (jätte 
nehmen tonnen, menn eä ba'nadj gelüftet blatte."4) ©in fdjredtldjer 
Sumult erljob fid; bei 33efatmtroerben biefeê ©djreibenê. SBütenb 
brang ba$ 33oIf auf bie SSetjörbeit ein, befdjulbigte aud) fie beê 
') ©nttouif ber SQerfaffung. Atopie @r. 81. Crigtiiat im 2t. b. 5t. 
2) l. c 
••') GbroniE I. <S. 252 K . 
4) Stampfen. <B. 5 t . 
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aSetrateâ unb nötigte fie fdjliefetid). sur gludjt. SDer Sanbfdjreiber 
fëilbebranb Sîoteit aber würbe gejwungen, ein ©djriftftüd ju 
utiterjetdjnen, worin bie anberit genbeit ium Stiege aufgeforbert 
würben. 3e jroei äRann eilten mit biefer gorberung in bie 
übrigen 3enben nnb [tadelten and) t;ier baè SSoIt juin 2Biber= 
ftanb gegen granfreid; auf. 23ielerortê fanben fie giinftige Wuf= 
natjme nnb ber $rieg fdjien unr-ermeibïid;. SDie ©ommer juinal 
giengen ernftlidj mit bem ©ebanïen urn, nod) in ber erften fèalfte 
SKärj Ioejufdjlagen.1) 
©a, im legten SlugenblicE, gelang es ben Semütjungen einflufe= 
reifer ÜMnner, ben ©türm p befdjwidjtigen unb ben Slufftanb 
für bieêmal ju hintertreiben. SBefonberë mar e§ ber 23ifd;of, ber 
mit feinem ganjeti 9ïnfeî)en für bie SInnaljme ber 23erfaffung ein= 
trat. SDerfelbe Jjatte fid; fdjon bei SBeginn ber SBirren bereit ge= 
geigt, perfön lid) alle Dpfer ju bringen, auf bie testen <got;eitê= 
redjte 51t Derjiäjten unb bem Soêîauf ber fielen/ bie ; für 
ben bifdjöfüdjen SHfdj von großer 23ebeutttng waren, ïein fèinber; 
nie jn fegen.2) ©ein ganjes Söefireben gieng batjin, feiner fèerbe 
bie ïatfjotifdtje 9Megion unoerfeljrt jn beioatjren. SDer 33erfaffuugê= 
entumrf SUÎangourttê garantierte biefelbe, aber auf eine 2Irt unb 
SBeife, bie mdjt alle SBebenlen auêfdjloffen. 23efonber§ ber 2lr= 
tifel 20, ber r-on jebem 33ürger ben ©ib auf bie 33erfaffung for= 
bette, liefe bie 33efürd)timg auffommen, aud) bie ©eifttidtjen müfeten 
biefen @ib (eiften. 5Da§ aHeê erinnerte aber gar lebhaft an jenen 
berüchtigten (SMteib, ben bie franjöfifdjen Revolutionäre ben îaÙ)o= 
lifdjen ^rieftern auferlegten unb ben biefe verweigern mufeten, 
wenn fie nid)t iljren ïjeiligften $flid)ten untreu werben wollten. 
©0 gang otjne 23eforgniâ in betreff ber ïatl;olifdjen JUräje war 
alfo ber S3tfct)of nidjt, aber er glaubte, auf bem SBege rutjiger 
23erl)anbluug met;r erreichen jtt tonnen, atâ auf bem SBege eineè 
Äampfee, ber non vornherein wenig 2ïuêfid)t |atte auf ©rfolg unb 
beffett unglücflidjee ©nbe bie ©efaÇren für ben ©lauben nur ver= 
hoppeln ïonnte. SDal»er bemühte er fid; allen Êrnfteê, bas Sßolf 
von bem ©ebanïen an bewaffnete Slbwefir abjubringen. @r faubte 
') (Sfjr-omf I. @. 252 imb kämpfen l. c. 
2) S3rief be8 Dltd t^erS «jßerrig an Dberft ti. ©tocfafyer, 5. gebr. 1798. 
Siran» ©tocïolper. A. 
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in jeben ber fieben Reuben einen SDomfjerrn, ber «on ber Kanjet 
tjerab ben grieben prebtgen foEte, unb in einem ©rtafc com 12. 
3Jîarj befd;röor et „alle geiftlidjeit unb ioettIid)en 33orftet)er, aH t^r 
mbgiidieê anjuroenben, um in biefem Slugenblicf bie Ergreifung 
ber SBaffen 51t uertjtubern, unb baê gat^e gläubige 33ol£ ju be= 
reben, baf; eê bie geforberte unb befannte ÏMmadit itjren (sic.) 
Slbgefaubteu mitteilen foüe". *) 
9îur mit SBiberftreben tjbrte baê SSolf auf biefe 9Jîal;nungen 
juin grieben ; mandjerortê murbeu bie Somfjerren oertjinbert, ifjre 
©enbung auôjufufjren, fo in Seuf, roo ber greife SDombeïan <Bte= 
ptjan Dggier uerljöfjnt unb oerfpottet raurbe.2) 3 m saugen unb 
großen marten bod; baê Stuftreten beê 93ifdjof§ unb beê Slapitetê, 
il;re emfte ©pradje unb befonberê ifjr jQturoeië auf Sern, baê am 
5. 3Jîarg ben gfraujofen in bie fêaube gefallen mar, einen nadt)-
tjattigen ©inbrucf auf bie roitb aufgeregte 2)îenge. 
Stuf eine erfpriefettt^e SBeife unterftüfeten bie lluterroatlifer 
biefe griebenêbeftrebungen. @ine ©efanbtidjoft berfelbeit, befte= 
fjenb auê 3 . Quarten; ÜOU 6 t . Maurice, Sji. ü. Sufau non 3)con= 
ttjei; unb Stböofat Sßtttiej, erfdjien nämlid) am 9. ober 40 3Kärj 
in ©Uten, ©ie erftattete SBeridjt über ben 33erfaffungêeutrourf, 
ftärte manche 31üeifeI auf> jerftreute uerfcfjiebeue ^Befürchtungen 
unb trug nidjt roenig baju bei, bie ©emeinben ju beruhigen. 
2)iangourit mar mit biefer fèanbtungêioeife einoerftauben unb er= 
munterte bie Slbgeorbneten, tljre Semübungen fortjufefceit.3) 
Unb biefe atifettige 5Cf)atigïett für bie (Spaltung beê griebenê 
mürbe fcbHefêlid} mit Erfolg gefrönt. Sjorerft roaren eê bie 3enben 
Sitten, ©iberê unb Seuf — nad; 2)îangouritê Stnfidjt bie brei 
fdjliiumfteu, metdje fid; am 42. entfdjloffen, bie neue Serfaffuug 
anjunejjmen unb uodj am fetben Sag greitjeitebäume errichteten 
unb bie grüne Äofarbe aufjiecJten.4) Sie übrigen Sejirfe folgten 
itjrem 33eifpiet unb fanbten biê am 14. Slbenbê itjre 33eooUmäd)= 
') Secret beS S3ifdjofê nom -12. üTlärg. Original mit biicfjöflidjem (Sieget 
im S3cfi(5e beê SBerfafferS. 
2) kämpfen. @. 20-22. 
3) Söricf 3)iangountê nu bie ©efanbten in Sitten, 20 Skntofe (H. äJcärj). 
Original im 21. b. 3t. 
4) 23crid)t 9flangoiuïtê an »nute com 12. «DJärj. Slftenfamml. 3 . 436. 
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tigten nadj (Sitten. 9codj im testen Süitgenbtid: fehlte eê nid)t au 
aSerfuc^en, bie 3Inna|me ber 33erfaffitng ju hintertreiben, ©o 
jünbeten einige 9tut;eftbrer in Seuf in einer 9îad)t baê 3Bad;tfeuer 
an unb gaben bie übltdtjeix groei ©ignalfdjüffe ah, um ben Saub= 
fturm aufzubieten. Sltlein bie ©emeinbe r>on ©rgifd), meiere baê 
geilen roeiter ju geben tjatte, beachtete bie Vorgänge in Seit! 
nidjt, unb fo unterblieb baê 3lufgebot. Unb ale bie (Sommer 
©efanbten nadr) ©itten reifen wollten, rourben fie im 5ßfi;nroalb 
mit ©eroalt gesroungen, umjutetjren unb bis nad) Surtman ju= 
rücEjureiten. SDod; bie griebeneftörer befannen fidj balb eines 
33effem, liefen bie ©efanbten frei unb gaben ü)nen fixeres ©eteit 
bis jitr Srücfe non ©iberê.1) 
3ïm Slbenb beê 14. roareit bie Vertreter ber fieben 3 e»^ e n 
oottjätiHg in ©itten »erfammelt. 21m fotgenben äftorgen in ber 
grüfje oerreiften fie nad; ©t. Maurice, roo fie gegen 2l6enb ein= 
trafen.2) 
21m 16. aftàrj uereinigteu fid; nun bie ©efanbten trou Dber= 
unb UnteriuaHiâ unb bitbeten bie fogenannte « assemblée repré-
sentative provisoire » ber 9tepiib(if uon SBattiS. Sie 5ßerfamm= 
fung roat;(te ben Surgermeifter 5ß. 3- t"011 Stiebmatten »on ©itten 
ju U)rem Sßräfibenten unb erf'tàrte bie SSerfaffung, roie fie »on 
aJcangourit entroorfen, für angenommen. @in Sluêfdjufj non 12 
9Jtitgliebern »erfügte fid; hierauf -mm franjöfifdjen 3îefibenten unb 
luD Ü)n jur ©ifenug ein. SMefer erfdjien unb tjielt eine »ompöfe 
Siebe, roorin er im Sftamen beê franjöfifdjen SDireEtoriumê SBalüe 
beglficfroünfdjt, bafc es auf beut SSege ber Sßernunft unb ber Ueber= 
fegung, nicfyt roie uieie anbere Sänber, auf bem SBege ber ©eroait 
unb beê SBürgertnegee, jur roatjren greü)eit getaugt fei, Ser 
Sßräfibent ». Stiebmatten antroortete i£)m unb »erbanfte bie roarine 
gürforge ber großen Nation für baê 9t£;onett;ai, baê ftetê mit 
granïreid; »erbünbet geroefen, aber jefct enger aie je burdj ben 
Slnteit an ben gleichen Stedjten mit if)iu »erftiü»ft fei.3) 
' ) »rief *fae8 SUdjterS SJJerrig au Oberft ü. ©tocfalüer Dom 15. Wàxi 
Strdjiü ü. Otocfafper. 
2) L c. SBeridjt 3Rangourit§ au 23runc botn 15. Sötärj. Slltenfämmt 
@. 438. 
3) SBoccarb. <&. 277
 2C. 
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Sie SBerfammlung roät)tte aucfj brei SDtreftoren, nämlid) 2lit= 
SanbeSrjaupt'mann 3af. Sßat. ©igriften v. ©rnen, 2I(t=©ro^faft(an 
?ßr. Sfof. ©fjaftoncu; »on ©ibers, 3llt=33ejirfs^auptmann Ä. S. be 
Dîiuaj oou ©t. ©ingolf. SDiefe foHteit bis 511t enbgültigen SBafjl 
fäiutüdjer S8e|örben bie (aufenben ©efdjäfte beforgen. 
21m Sl&enb roar luftiger Sali, ben ber Stefibent mit bem 
liitfen gufj eröffnen roottte, roeü, rote er erflärte, „biefes bie erfte 
©tellung ber Reiben fèefoetiens geroefen". Sïlïeé fcrjroamm in 
greube unb Vilbel, — f° roenigftens berichtete 2Jcaugourit an 
Srune.1) 
©0 roar beim SDÎangourit am ^kit feine Sßläne angefommen. 
Sie a(te Drbnung im Sanbe roar geftürgt unb eine neue 33er= 
faffung — ganj fein SBerï — eingeführt. 9Jcit ©tolj unb $8e= 
friebiguug bticfte er auf feine ©djöpfung unb rühmte fid; befon= 
bers gegenüber bein ©enerat 33rune, bafj er bies attes ot;ne $tut= 
»ergießen, otjue SEfjränen 51t ftanbe gebraut tjabe. „^t, ©eneral," 
fo fdt)rei6t er am 15. SDiärj an benfetben, „feib gerötet non beut 
in ber ©ebroeij oergoffenen 93tute ; id) meinerfeits fegne alle £age, 
roeldje bie f r ö n e n nidjt getrübt fyabtn. ^d) glaube, ba£ id) 
burd) bie magnetifetje unb unerrTärlidje SBirfung bes 33ertrauens, 
bas bie SBaHifer mir gefdjenft, oljne ©rfdjütterttng bie ret>olutio= 
näre 2lrbeit ooffeuben famt.... ©täubt 3b r ttid^t," fo nermeint er 
in feinem Sünfel, „baf3 es ju großem 9M)iue gerade ein 5ßö(f= 
lein, bas non Sprieftern am ©ängetbanb geführt unb r>on einigen 
minber buinmen Keinen SCurannen unterbtücft roirb, für bas Sidjt 
ber 2luff(ärung entpfängtid) ju ntad)en, ot;ne bafj ein Hampf ber 
Sapiben ju befürchten roäre ?"2) 
Sie Dtationatoerfammiung madjte fid) nun baran, unter ber 
Settling bes Stefibenten ben Entwurf ber SSerfaffung nät)er 0116511= 
arbeiten, ©ie beftimmte norab burd)'s Sos bie 9îangorbnung ber 
jeljn Sejirïe, raie folgt : ©t. Maurice, 23ifp, ©oms, 9taron, ®ntre= 
mont, 33rig, ©itten, 2flontbet), ©ibers unb Seut.3) ferner traf 
fie oerfcrjiebene SInorbnungen betreffe ber Uroerfammlungen, ber 
Leitung ber ©emeinbegüter, ber 2hifred)terrjaUung ber Drbnung 11. f. ro. 
') SSerid^ t 3Kaitflourü8 an »nine Dom 16. 3Rarj. Stltenfamml. ©. 394. 
2) S3ertdjt 2Kattgourit§ an SBruite bont 15. 2Mrj. I. c. @. 438. 
3) SBoccarb. ©. 280. 
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3» (Sadjeit her 9teligioit gab äRangourtt in biefen Sagen neue 
23erfid)erungen, bie manche Sebeiiïen 31t fjeben geeignet roareu. 
SBereitê' am 13. Wüäx^ tjatte ber SBifdjof bent franjöfifcljett 3tefi= 
beuten fdjriftlid) ben SDanl bafür auêgefprodjen, bafj bie nette 
$onftituttoit bie SWedjte ber ïatfjolifdjen Ätrdje geroäljrtetftet ttnb 
ftäj audj feinem fernem SBofylrooHen anempfohlen. 2Jîangourit 
antwortete in einem fetjr fd)tneicf;elt)afteu 23riefe nnb tobte ben 
„erleuchteten ©ifer", ben ber 2BaHifer=Hleruê bieder an ben Sag 
gelegt1). Slucf) bie ernften 23efürctjtungett beê Sifdjofe roegett beê 
Gioifeibeê ber 5ßrtefter befeitigte ber 9îefibent. 6r erllärte ndmlid; 
bem Sßräfibenten ber SNutionaloerfammlung in einer Unterrebttng : 
bie ©eiftlidfjen mürben gar nidjt als Sürger angefetjeit nnb Ratten 
batjer aucl) bie 23erfaffung ittc^t ju befdjmöreit 2). 
SBenn alle Umftättbe in 3?etrad)t gebogen merbeit, fo mar je|t 
nidjt roenig 3Iuäfic^t oorljanben, ba$ bie öffentlichen 33erf)ältniffe 
fid) in ruhigen Salinen raetter entroidetn uub otjne geroaltfame 
(Störung fefte ©eftalt annehmen werben. SDa [teilte ein Wlai)U 
fprttd) beö frqitjofîfdjen ©enerals SBrune bie§ 2IIfe§ roieber in grage. 
2tm 19. 2Jîàr§ erging nämlid) an bie S3eï)orben oon Dber= unb 
UntenoaHiö bie beftimmte SBeifung be§ genannten ®eneral§, SBaßiö 
bitïfe nid^t aie felbftänbige 9îepubltf: fortbeftetjen, fonbern muffe 
fiel) als oierter Äanton ber „rtjobantfcljeit iWepublii:" anfdjliefsen ; 
uuceräüglicb, l)abe es fiel) bem eutfprec^enb einjurid)ten 3). 
®ie rf)obanifd)e Stepttblif ift burd) unb burdj baë 2Jîad;roer£ ber 
franjöfifdien ©eroaltt)erren. Um bie ©ibgenoffenfdiaft ju fdjroädjen, 
roaren fie auf bie $bee gekommen, biefelbc in brei Steile ju jer= 
ftüdeln, in bie rtjobanifdje Srepubliï, ben Setigau unb bie l;elt>etifd)e 
Stepublif. $ur erften gehörten SBaabt, greiburg, Dberlanb, SBaHiê 
unb Seffin, mit ber fëauptftabt Saufanne. SDurd; ßunbmacljung 
nom 16. 3Ràïi fteHte Srune bie ©runbsüge biefer Sîepubliï auf, 
unb burcfj feinen (Srtajj com 19. forberte er SBaHiê auf, ber= 
felben beizutreten. Sodenb unb tjöfjnenb roufete er bie SBorteile 
ju fdjitbern, bie bem SBatltâ auê ber Silbung biefeâ neuen ©taateê 
') »occarb, ©. 276 
') »rief be§ Sß. 3- »• Sttebmatten an beit SBtfcfiof »latter, t>. 19. 3«ärj. 
S3ifcf|Dfttdöeg Streit) in Sitten. %h- 217, sftr 5. 
3) ©rtaß be§ ©eneratS Skutte an bie SBeljörben bon D6cr= unb Unter= 
toaHiS, 19. gjtarç. Slfteufamml. @. 518. 
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ecroactifen : ber fëanbet werbe gehoben, roeil ber ©implonbie Jürgefte 
fèanbeïêftrafse uacr) Stalten fei ; baê £E)aI, roeldjeê bië barjin burcfj 
feine Serge abgefcfjloffen geroefen, roerbe ber Slufêenroelt eröffnet ; 
aSattis gelje „neuen ©efcfjicJen" entgegen 1). SBenn eê auäj feine 
©elbftänbigfeit oerliere, fo gebe eê burctj feinen glufs bem ©anjen 
ben Tanten „-Jtljobanien", baê fei beë £rofteê genug ! fcfjreibt er 
au SJcangourit2). 
Mein bie SBattifer ïonnten bief er ©taatenbilbung eben fo wenig 
©efcfjmacf abgewinnen, aie bie übrigen beteiligten Santoue. 2Iïê 
fcïjon früljer ber 5ßlan aufgetaucht roar, SBatliê ber t;elüetifcE)eu 
9îepublif einjuoerleiben, ba Ratten fiel) im Sanbe ©timmen bagegeu 
erhoben ; man wollte mit ber ©ibgenoffenfc^aft oerbünbet fein, 
roie biêtjer, im übrigen aber eine felbftänbige Sîepublif bleiben. 
Stuf betreiben ber SBallifer felbft tljat ÜDtangourit in biefem ©inne 
Schritte beim franjöfifcrjen ©ireftorium unb wirflidj gab biefeê 
feine Einwilligung 3). SBallië foHte alfo ein eigener, unabhängiger 
©taat bleiben ; biefe Seftimmung rourbe in bie neue Sßerfaffung 
aufgenommen unb Ijat, allem Slnfctjeine nacf), nictjt wenig baju 
beigetragen, bofà fetbe uom 93olfe anerfannt rourbe. SDie 9cational= 
neifammlung in ©t. Maurice geriet bafjer in nidtjt geringe S3e= 
ftürjung, aie fie non 33rune ben SBefeîjI erljieft, üjre ©efanbten 
auf ben 25. SJîftrj nadj Saufanue abjuorbuen, um bafelbft bie 
rfjobanifct)e 9îepublif ju bilben. 
%eboä) biefer 33efe£)l ïom nidtjt jur Sluêfuîjrung, benn baê 
fransöfifdrje SDiref'torium Ijatte ben $lan einer Dreiteilung ber 
©ct)ir>eis mieber fallen gelaffen unb unterm 15. 2Jcärj angeorbnet, 
bafê fämmtlicrje Äantoue, alfo audj SBalliê, ju ber „einen unb 
>) l. 0. 
•) SBrief S3runc'ë rut 2Jcangourtt, 20. Wàxi l c, @. 520. 
3) SBricf bcê X. b'Ctbec nu Si. 9t. in Bai bellies, 28. ftebr. Wuèm 
im 2(- b- 9t-, 2tu?5ug on§ ben Skrtjanbluiigen be? SanbratïjeS, 28. g-ebruar 
bië 2. 33cni'3. <5t. 21- ©otueit ou§ ben borltcgeitbeit Cuellcii fjcrborgeljr, 
War ber SBunfdj, SBailil mödjtc eine eigene Kcpubliï bleiben, siemlicf) aiï= 
gemein im gansen Saube. ©erabe gegenüber ' (ÏJefaubten bc§ Cberroallië 
betont 2J!augourtt, „er habe burdj feine ©djritte, bnvdj toctdjc er Dom ®ircf= 
torium ciluirft, baf3 SBaltiS eine unabhängige Dteöubltf bleiben fünue, eine 
uitbeftreitbnve Sßrobe feiner ©rgebenfieit gegen biefe» £nnb gegeben-" 
S8erid)t ber (Sefaubtfdjaft, bie am 3 — 4. 5Vjcärg bei SDlangourit roar, 
tfebie im Slidjib ber 3-amiIie u- «StocMber-
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auf ben 25. SJîftrj nadj Saufanue abjuorbuen, um bafelbft bie 
rfjobanifct)e 9îepublif ju bilben. 
%eboä) biefer 33efe£)l ïom nidtjt jur Sluêfuîjrung, benn baê 
fransöfifdrje SDiref'torium Ijatte ben $lan einer Dreiteilung ber 
©ct)ir>eis mieber fallen gelaffen unb unterm 15. 2Jcärj angeorbnet, 
bafê fämmtlicrje Äantoue, alfo audj SBalliê, ju ber „einen unb 
>) l. 0. 
•) SBrief S3runc'ë rut 2Jcangourtt, 20. Wàxi l c, @. 520. 
3) SBricf bcê X. b'Ctbec nu Si. 9t. in Bai bellies, 28. ftebr. Wuèm 
im 2(- b- 9t-, 2tu?5ug on§ ben Skrtjanbluiigen be? SanbratïjeS, 28. g-ebruar 
bië 2. 33cni'3. <5t. 21- ©otueit ou§ ben borltcgeitbeit Cuellcii fjcrborgeljr, 
War ber SBunfdj, SBailil mödjtc eine eigene Kcpubliï bleiben, siemlicf) aiï= 
gemein im gansen Saube. ©erabe gegenüber ' (ÏJefaubten bc§ Cberroallië 
betont 2J!augourtt, „er habe burdj feine ©djritte, bnvdj toctdjc er Dom ®ircf= 
torium ciluirft, baf3 SBaltiS eine unabhängige Dteöubltf bleiben fünue, eine 
uitbeftreitbnve Sßrobe feiner ©rgebenfieit gegen biefe» £nnb gegeben-" 
S8erid)t ber (Sefaubtfdjaft, bie am 3 — 4. 5Vjcärg bei SDlangourit roar, 
tfebie im Slidjib ber 3-amiIie u- «StocMber-
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unteilbaren fjeloetifdjeix Stepubtiï" uerfdjmoljen werben. SDie erfte 
Äunbe von biefer neuen Serfügung ertjiett bie SBaHifer 9îegierung 
burdj SDiaugourit. SDiefer umr eben auf bem SBege uad) 33ern, 
um mit 33rune cerfdjiebene ©efdjäfte ju befpredjen, aie bie bejüg= 
üdjen 3nftruftionen von Sßarte anlangten. 33on 33eoet; auè teilte 
er biefelben bem SDireftorium in <3t. -Dcaurice mit (21. ober 22. 
ïlcarj) i) . Stm 23. 9Mrj erliefe aud) SBtune eine Slufforberung 
an bie SBaHifer, it)re Seuollmädjtigten ftatt uad} Saufanne nadj 
Starau ju fenben unb alfo ber Ijeluetifdjen 9iepublif beizutreten 2). 
5Die 9tepräfentauten=3Serfammlung oon 9BaHiô mar nidjt gerabe 
erfreut über biefe SBillrur, womit bie franjöftfdfien ïlîacbjljaber 
über bie ©efd^ icEe oeö Sanbeö beftimmte.u. • ©id) ftü^enb auf bie 
frühere îjuftdjerung be§ tarifer SDireîtoriumê, SBalliê unabhängig 
ju laffen, befdjlofj fie nod) am 22. SJtärj, eine SBotfdtjaft an ©eneral 
33rune $u fenben unb ilm au ba§ gegebene SBerfpredjeu 51t erinnern3). 
SDtefe ©efanbtfdjaft, befteljeub aus beut ^ßräfibenten $ß. 3 . be 3îieb= 
matten, bem SSigebireftor Stuguftini unb bem Slbgeorbneten 3 . 
Cuarten;4), oerreiète am 24. ooit <St. Maurice unb langte folgen* 
ben Sages in Sern an. «Sie verfügte fid; uorerft ju SDtangourit, 
ber nod) in Sern raettte unb fie am gleichen 2tbenb bem ©eneral 
SBruue oorftellte. SDiefer roar bereite uortjer oom Dîefibenten be= 
uad)rid)tigt loorbeu über bie üble Stimmung, bie im 2ßaUi§ betreffe 
©inoetteibung in bie Ijetuetifdje 3îepubliî t)errfd)te. @r felbft fatj 
jioar in biefer Trennung beê 9it)onett)aIeê uon ber übrigen ©djiueij 
feine grofee 9îad)teile für granïreid), bas auf biefe SBeife Sßallie, 
ba§ SBinbeglieb janfdjeu ber fränfifdjen unb ciêalpinifdjen Stepublif, 
') SJtaugourit au baS probiforifd)c SMrefrorium Don SßaHi*, 23. SDlnrg. 
im 21- b. 9t. 23eridjt ber ©efanbifdjaft an 23ntue- Soöie 3t. b 5W- Sin 
beiben ©teilen hnrb auf biefen Srief 9Jtangourit3 an ba§ Sireftorium îjtit= 
genriefett, boc^  ofjite baS ®atum anäugebeu- 3)od) au§ aüen Umftäuben er= 
gibt fiaj ber 21. ober 22. 2Mrç. 
2) Sörune an bie ^Regierung bon âBalIië, 3. ©ermiuat (23. Wav%). .topic 
im 3t. b. 3t 
3) 3)aS probiforifdje ®ireftoriunt Don SÖaUiS an bie Dtepräfentanteu= 
äkrfammlung, 22. Wart- Criginat im 3t. b. 3t 
4) Urfprüugtidj fottte aud) ©tgriften an biefer SBotfdtjaft teitneljmeu. 
Stttein er erfraufte plögürf) in ber Sftadjt bont 22. auf ben 23. unb mürbe 
burd) Stuguftini erfefcr. 3)a8 probiforifdje ©ireftorium an bie 3tepräfentauten= 
Skrfammhmg, 23. 2)iär3 l. c. 
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üödtg in feine ©eroatt befomineu mufete1). Slttein er ïjatte ftcfj 
nadj ben Sßeifungen bes Sireftoriumê ju rieten, baê in biefem 
Siugenblicf bie Einigung ber ganjeit ©djroeis TOünfd)te. SDaljer fanb 
baê ©efucf) ber SBallifer ©efanbten feine günftige Slufnaljme beim 
©eneral. dlaä) feiner 2Infid)t, fo antroortete er, fei eê für bas 
SBatltS nidjt üorteittjaft, allein 511 fteljen ; bie Sebenfen, roeldje 
bie Soteu geltenb gemalt batten, SBatliê fönne bie foftfpiefigen 
Sefolbungen ber nieten neuen Beamten nictjt aufbringen, feien 
grunbtoê ; beim jeber Kanton rjabe mir naà) bein SBerfjättnia feiner 
©innatjmequelteu ju ben allgemeinen Stuêgaben beizutragen. 23e= 
ftefje aber SBalliê trophein auf feinem SBorljaben, ber £>eIoetifd^ eu 
9tepublif fern JU bleiben, fo möge bie Deputation naà) îparià 
reifen, um bie ©ntfdjeibung beê 3)ireïtoriumê fetbft eiujubolen. 
SDiefe 21ntroort beê ©eneratê mod)te bie ©efanbten jur ©enüge 
aufflären über bie eigentlichen Slbfidfjten ber franjöufdjen Regierung. 
2Iucb, SDcangourit, mit bem fie roieberfjolt ficb befpracfjen, lief? eê 
au 9xatfdj(ägen ntct)t fetjfen. Unter tiefen Umftänben fonnte 
natürlid) oon einer Steife naà) ?Pari§ feine 9îebe fein ; eine folcbe 
roar mit grofjen Soften uerbunben unb iiatte wenig 2lnêficr)t auf 
©rfolg. ©0 entfdjtofj ficfj bie 33otfdjaft, rjeimjuïeïjren unb bie gauje 
2tngetegenf)eit bem 3Mfe jur 2lbftimmung ju unterbreiten. 39ruue 
unb ÜWangourit roaren Ijiemit eimierftauben unb fo »erliefen bie 
SBoten nocb. am 26. Slbenbê bie ©tabt. Stuf itjrer Steife forooljl 
als and) TOäFjrenb tïjreê Slufentfjatteê in Sern fjatten fie mit eigenen 
Singen bie traurigen folgen gefeijen, roetcrje ber SBiberftanb gegen 
granfreidjê ^täne naà) ficb 0ei°9en- êeimgefefjrt, unterließen fie 
eê nicbt, bie Sîegierung barauf aufmerïfam 511 marïjen unb jur 
„SMfjiguug", b. I;. juin 3cad)geben m mahnen.2) 
SDaë prootforifdje Sireftorium non 33a Utâ Ijanbelte aurî) roirf= 
lid; in biefem ©inné, !yn einem ©rlafs com 30. SDMrs erftattete 
eê bem Jßolfe auefüljrlidjen 33eridjt über bie ©enbung au Srune 
unb bereu ©rfotg unb beftimmte ben 4. 2Iprü, um enbgüitig 
barüber abjufiimmen, ob SBaUiê fid) an bie tjetoetifctje Dtepublif 
anfcbtießen ober ein unabhängiger ©taat bleiben rootle. 3 u 9 l e ^ 
fegte eê bie ©rünbe auêeinanber, bie für jeben ber beiben SInträge 
') ©eneral SBrune au ba§ ©ireftorium, 25. Wait"Slftcnf. <S 536. 
2) SBeridjt ber ©efanbtfdjaft. Äopie im 31- b. Dt. 
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fpradjen itrtb ïam jum ©djlufs : bet 3ïufd)tn^ an bie ^eluetiï ift 
für SBaHiê vorteilhafter ; bie fatljolifdje Religion ift nicfjt gefafjrbet, 
ba fie con granïreidj geroätyrleiftet mirb. SBereut fpäter SBaHiê 
ben Eintritt in bie ©cfjitieij, fo fann es nodj immer jurücftreten. *) 
SDie tjocfjroicötige unb foïgenfc^raere Slbftimmung fanb am 3. 
unb 4. Stpril im ganjeu SBaiïiê ftatt, aber nidjt überaß auf bie 
gleite SBeife. Su einigen 3 e n ^ e 1 1 fprncfjen fia) btoê bie $enbe\u 
rate ü&er bie grage auê, in aiibern mürben bie 33ürger jeber &e-
meinbe felbft beraten. ©a§ Ergebnis ber Stbftimmuug mar eine 
faft einftimmige SDMjrljeit für ben Slnfd&lufj an bie fèefuetiï unb, 
wa§ gleitfjbebeutenb ift, für bie ^tnnatjme ber EjetoettfcÇieit 23erfaffung. 
SRuv allein bie obere Pfarrei non ©om§ £>atte ein enifcb i^ebeneê 
SJîetjr für bie llnabljängigfeit ergeben, alle anbern 3 e n ^ n miefen 
feine ober nur roenige ©ttinmeu in biefem ©inne auf. Siefeê 
3fefu(tat, ba3 ber früijern ©timmung im 3BaHiê ganj entgegen^ 
gefegt ift, erflärt ftcfj gröjsteuteite burrî) ben SDrutf, ben bie fräntt= 
fdjen 3)fad)U;aber aueübten. (Sinjelnc ©emeinben geben ganj un= 
uerrjolen an, fie tjätten für ben Eintritt in bie tjeioetifrîje Üiepublif 
geftimmt, „roeit bie§ ber SSiUe beê SDireftoriumê ber grofjen unb 
mächtigen franjöfifi^eit îîation fei" ; ober um auf biefe 2Beife ben 
guten Dîàten beê 9îefibentcn SRangourit unb beê ©eneral SBrune 
ju folgen unb ben ©CÏJUÊ ^ranfreicfiâ ju oerbienen.2) 
aiîetjrere genben matten uerfcfjiebene Sorbelmite in betreff 
ber 33eamteu, ber ©teuern unb 2lusgaben ; alle insgesamt betrad)t= 
2) Setret be§ probtf. ®ire!t. Dom 30. gttarj. ®opie <St. 21. sßergt. 
2?occarb, <3 281. 
2) Note sur les votes émis en avril 1798. 21 b. 9Î-
SBorliegenbe Sîote enthält einen aiitfjcntifdjen 2Tu§5ug pu§ bem SßrutoM 
ber Slbftimmungeu l'amtïidfier ©emeinben, nur bie 3en&en £>ftüd)=3!aron unb 
Seut fehlen. — üftebft ben Sîatfdjlageu, bie 3J?angourit unb 33rune ben SBauïfer 
©efaubteu bei i^ver Slntoefenljeit in Sern erteilte, Ijaben fie tooljl audr) bnrdj 
fdjrifriidje ©rlaffe baf)tn geftmft, bafi SBaiïté bie ïjelbetifdje Skrfaffung 
annehme fjiir 2)?angourit ergiebt fid) bag gur ©eroifsfieit nu§ einem SSrief 
bom 4. älprit. Senfelben ridjtet er bon 33ern au« an ba§ prob. Sireftorium 
in <3t. 2Jîaurice unb meist bariu auf frühere Sörtefe fyin. Stud) im borIie= 
genben ©treiben b. 4. Stpril maljnt er im Sîamen be§ franj. ®ireftoriuni§ 
511m Slnfdjtufj an bie ©djiuets. 28al)rfd)emlidj, tueil er berualjm, bafj bie 
aibftimmung bereits am 4. fiattftnbe, berfanbte er btefen SSrief erft am 11. 
SIpril sugletd) mit einem ätoetten ©djrciben. Sluti). Sopie beiber Söriefe im 
3t b. 3i 
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teteit abet aU „eine roefentltdje S9ebingung bet Bereinigung"mit ber 
©djroeis bie ©rtjaitung ber rbmifdjen, ïattjolifcïjen itnb apoftolifdjen 
Religion in iijrem ganjen Umfange, raie bie§ im Dîainen ber 
franjöftfi^en Sîepublif bem SSalliê geiuäfirteiftet roorben. 1) 
SDaë SDtreftorium in ©t. Maurice fteïïte bas 9<îefultat ber 2lb= 
ftimmung jufammen unb teilte eê bann am 10. Stprit officiel!, 
nicfjt etioa beu anbern Kantonen, fonbern bem ftanj. SRefîbenten 
2Jîangourit mit.2) Unb SRangourit mar eê, ber am 15. SCprif 
im ©enate unb grofjen Dîate ber ï;etuetifcr)ett 9îepubïit 511 Starait 
bie feierliche Ërïlarung abqab, bafs SBaHiê bie Ijeluetifcfje 3Ser= 
faffung angenommen unb mithin einen Kauton ber (Scrjraeij bilbe.3) 
') 2)aê prouiiorifdje 35ireItorinm nu bie 3îet)rafentanten=SBer[atmntuiig in 
8 t . Maurice, 13. Sïprit: Driflinal im St. b. 9t. 
2) ÏUangonrit on ba§ proutfor. Sireftorium in @t. SJÎauncc, 13. Slprit. 
9(. b. ;)(. 
:|) SHaitgourit an bas protiiforifdje Sireftorium in St . 3!Jîanrice, 1?. 2(prit. 
Slftenfamml. <S. 647. 
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2>ritte8 Aapttel. 
pie fte'tQexiàe ^ ixx^nfxiebexx^ext àez "gTofRe .^ 
35a§ 58olï Don 2BaHi§ roar and) nadj ber 2ïmtaï)ine ber 33er= 
faffung nom 16. 2Jîarg nie »oUftcmbtg jur 3îutje gelangt. 3111e 
mbglidjen nnb unmbglidjen ©erüdjte erhielten eâ tu fteter ©pannuug 
unb Aufregung. 33ermeï)rt rourbe biefe Serrairrung burdj baâ 
tprojeft ber rtjobanifdjen ERepitbtif unb gang noräügltd) burd) Die 
tjeloetifdje Skrfaffung. <5d)ou ber Umftanb, baf? innert brei 
SBodjen brei oerfdjiebene Sonftitutioneu oorgelegt mürben, ïonnte 
nnmöglid) beim 33oIte SSertrauen erroeden. Unb aud) bie Ijeloetifdje 
33erfaffung an unb für fid; roar red)t geeignet, taufenbertei Se= 
benfeu JU erregen unb bie befteljenbe ©äj^rung ju vermehren. 
SDenn mit einem «Schlage unb r>on ©nmb aus jerftörte bie ^eloetiï 
bie alte Drbnung, bie, feftgegrünbet auf eine 3at)rt)unberte lange 
eljrenoolfe ©efdjicljte, tief eingebrttugen war in'ê 2Karf beê 33olfeâ 
unb fe|te an beren ©telle eine neue Drbnung, bie ganj baê 2ftadj= 
roerf frember ©inpuffe roar unb für bie baê SSoIî ïein 3Serftanbniê 
unb audj ïein 93ebiirfni§ {jatte. 
2Baßi§ roar bis baljin eine freie -Mepublif geroefen unb l)atte 
feine Selbftänbigfeit audj gegenüber ben nädjften Sßerbünbeten, ben 
fatljolifäjen Äantonen, oft mit allem Sftadjbrttd betont. 2>et3t aber 
roar es $u einem Santon, b. t). ju einem blofjen Sßerroaltunge; 
bejirf ber „einen unb unteilbaren fjeloetifdjen 3îepublif" £;erab= 
gebrüdt. @§ „behielt audj nicbt einen gunïen ber alten ©ouoe= 
ränität; e§ bitoete innerhalb beê ©anjen nur baê, roaê Ijeute ein 
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23ejirf innerhalb eineê Slauttmê." S3iê|er Çatte bas SBolï bie 
meifteu Seljörben unmittelbar feTbft geroäfjlt, [jatte über bie S(n= 
naljine ober 33 erra er fun g eineê jebm ©efe|e§ felbft entfdjieben ; 
aile biefe 9Mjte roaren iljiu je^t jum £eil ober ganj entriffen. 
SDenn nur 23erfaffungsfragen tarnen jur 2lbftimmung unb aile 
SBaîjIen, mit 2luênaljme berjenigen in ben ©emeinben, roaren in= 
birefte. ©emeinben, bie minbeftenê îjunberf fttmmfäf)ige 33ürger 
Ratten, traten ju ben fogen. llroerfammtungen jufammen unb 
[teilten 2ü?al)lmäntter auf (je einen auf îjunbert) ; erft biefe roäljlten 
bie fantonalen unb tjeluetifdjen Setjörben. 1) 
Unb audj bie gffamte innere ©inridj.tung beë ©taateê roar 
grünblid) r>erfd)ieben uon ber ber alten Sanbfdjaft SBatliê. 92id)t 
einmal bie tarnen ber uerfdjiebenen 33e£)örben ïniipfteu irgenbroie 
an bie Vergangenheit an.2) 2In bie ©pi|e ber ©djroeiä [teilte aie 
oolläieljenbe ©eroalt bie 93erfaffung ein SDireftorium oon fünf 9)îit= 
gliebern. SDie gefe(jgebeube ©eraalt raurbe burd) ben ©rofjeu S a^t 
unb ben Senat auegeübt; in jenen îjatte 2BaHiâ ad)t, in biefen 
oter Slbgcorbuete 511 fenbcu Sin oberfter ©eridjtëtjof für ganj 
£>eluetien fjaubljabte bie richterliche ©eraalt ; in benfelben roät)lte 
jeber Kanton einen 9M)ter. Sie S3efjörben ber einzelnen Äautone 
waren : ber Statthalter ober 3xationntpräfefty bie 33ecroattungë= 
fainmer unb baê $antonëgerid)t. 2111' biefe ©inridjiungen roaren 
ganj franjöfifd), fujjten auf feiner fjiftorifdieu ©ntroidlung beê 
Sanbeê, entfpradjen uidjt ben Sebürfniffen beâ 3Mfeâ. SDer 33e= 
rooljner beê SßaHifer Sanbeê, ber fo jäf) am 2Hten unb &erge= 
bradjten feft fjält, ïonnte unmöglid) rriljtg biefe Neuerungen ljin= 
neljnten, unb fid) gleidjfam über 9?ad)t in biefe neuen unb gauj 
fremben 33ertjältuiffe einleben, ©ê ift, fo JU fagen, nidfjt anberê 
möglid), aie bafj biefe plö^lictje tlmroäfjung unb llmgeftaltung 
aller öffentlichen Serfjättniffe alle <Sd)id)teu beê SSolfeê mit tiefer 
Abneigung unb großem SBiberroillen erfüllen muffte. 
') Sänblifer. IU. 353 2c 
2) 2Bie fe^r bnê SBaKtferüolf gerabe in SSegietjuiig auf i i te lunb Dîatnen 
am alten feftptt, Êctueiêt ber Umftaub : ®ie Sßerfaffung beê 3af)re§ 1848 
fjat bie „Sîaftlane" itnb „©rofjfaftlcmc" aögefc^afft unb burd) „SRtdjter" unb 
„©cridjtspräfibeut" erjefet. 2(ber uod) Ijeute, mä) fünfjig Sauren, fpridjt ba§ 
SSM mefjr Dom fafttau unb ©i'ofjfafrlan, all Dom Oîidjter unb @eric§tS= 
präfibent. 
R6 
23ejirf innerhalb eineê Slauttmê." S3iê|er Çatte bas SBolï bie 
meifteu Seljörben unmittelbar feTbft geroäfjlt, [jatte über bie S(n= 
naljine ober 33 erra er fun g eineê jebm ©efe|e§ felbft entfdjieben ; 
aile biefe 9Mjte roaren iljiu je^t jum £eil ober ganj entriffen. 
SDenn nur 23erfaffungsfragen tarnen jur 2lbftimmung unb aile 
SBaîjIen, mit 2luênaljme berjenigen in ben ©emeinben, roaren in= 
birefte. ©emeinben, bie minbeftenê îjunberf fttmmfäf)ige 33ürger 
Ratten, traten ju ben fogen. llroerfammtungen jufammen unb 
[teilten 2ü?al)lmäntter auf (je einen auf îjunbert) ; erft biefe roäljlten 
bie fantonalen unb tjeluetifdjen Setjörben. 1) 
Unb audj bie gffamte innere ©inridj.tung beë ©taateê roar 
grünblid) r>erfd)ieben uon ber ber alten Sanbfdjaft SBatliê. 92id)t 
einmal bie tarnen ber uerfdjiebenen 33e£)örben ïniipfteu irgenbroie 
an bie Vergangenheit an.2) 2In bie ©pi|e ber ©djroeiä [teilte aie 
oolläieljenbe ©eroalt bie 93erfaffung ein SDireftorium oon fünf 9)îit= 
gliebern. SDie gefe(jgebeube ©eraalt raurbe burd) ben ©rofjeu S a^t 
unb ben Senat auegeübt; in jenen îjatte 2BaHiâ ad)t, in biefen 
oter Slbgcorbuete 511 fenbcu Sin oberfter ©eridjtëtjof für ganj 
£>eluetien fjaubljabte bie richterliche ©eraalt ; in benfelben roät)lte 
jeber Kanton einen 9M)ter. Sie S3efjörben ber einzelnen Äautone 
waren : ber Statthalter ober 3xationntpräfefty bie 33ecroattungë= 
fainmer unb baê $antonëgerid)t. 2111' biefe ©inridjiungen roaren 
ganj franjöfifd), fujjten auf feiner fjiftorifdieu ©ntroidlung beê 
Sanbeê, entfpradjen uidjt ben Sebürfniffen beâ 3Mfeâ. SDer 33e= 
rooljner beê SßaHifer Sanbeê, ber fo jäf) am 2Hten unb &erge= 
bradjten feft fjält, ïonnte unmöglid) rriljtg biefe Neuerungen ljin= 
neljnten, unb fid) gleidjfam über 9?ad)t in biefe neuen unb gauj 
fremben 33ertjältuiffe einleben, ©ê ift, fo JU fagen, nidfjt anberê 
möglid), aie bafj biefe plö^lictje tlmroäfjung unb llmgeftaltung 
aller öffentlichen Serfjättniffe alle <Sd)id)teu beê SSolfeê mit tiefer 
Abneigung unb großem SBiberroillen erfüllen muffte. 
') Sänblifer. IU. 353 2c 
2) 2Bie fe^r bnê SBaKtferüolf gerabe in SSegietjuiig auf i i te lunb Dîatnen 
am alten feftptt, Êctueiêt ber Umftaub : ®ie Sßerfaffung beê 3af)re§ 1848 
fjat bie „Sîaftlane" itnb „©rofjfaftlcmc" aögefc^afft unb burd) „SRtdjter" unb 
„©cridjtspräfibeut" erjefet. 2(ber uod) Ijeute, mä) fünfjig Sauren, fpridjt ba§ 
SSM mefjr Dom fafttau unb ©i'ofjfafrlan, all Dom Oîidjter unb @eric§tS= 
präfibent. 
;;-
9Ba§ bie neue Sßerfaffung nod) »erfmfjter machte, roar ber 
Umftanb, bafc fefbe t>on gremben, uon ben granjofen aufgebrungeu 
roorbeit. SDa§ roottte ber freifjeitêftofse SBattifer fief; nicfjt bieten 
faffen. Su il; m lebte noeï) bie Erinnerung an bie £efbentf;aten ber 
aSätet. llnb gerabe je^t erjäljlte man fief) gegeufeitig, raie einfteuè 
bie Slfjnen ©ut unb 331ut für bie greif;eit eingefe^t, roie fie fo 
mandjeêmat einen übermütigen geinb jurücfgefcf)(agen. A) 2Jîuf3te 
f gifdjOf finita. 
Frilllli: llll!IIIIHI!ltllllll!llll Illlllil!lll!l!l!l!l!!llimii;iii:mill!l[l!!l I!lll!llll!i:ill![|||l!llllllllltlil!l!lllilll!i!l!lll^ 
es nicf;t aie eine ©cfjiuacf) erferjeineu, beiu 9)îacï;ttuort frember ©in« 
bringlinge fief; ju fügen uitb roiberftanbafoâ bie .alte, teure grei= 
(;cit preiszugeben? ©djoii uor ber SSerfaffung wont 16. 3JMrj 
f;atte ba§ Dberroattifer Soff uon einer ©inmifdjung bes franjo= 
fifdjen 3îefibeuten nickte roiffeu motten. SDiefe ©rbitterung gegen 
baâ geroatttfjätige auftreten ber granjofm rcurbe noef) gefteigert 
buref; bie SBittfür, roomit baê SDireftorium t;o|3 feines gegenteiligen 
') (Stjroitif u. 
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23erfpred)enê SBatliê juin 3Cnfd^ Iu§ an bie rfjobanifdje unb gteid) 
Ejtnteii îjer an bie fjeloetifdje 9îepublif nötigte. ®aâ SSolf betrad)= 
tête jefet meljr aie je -Dtangourit als einen boppefäüngigen, wort= 
brüchigen 3Jcenfd)en, ber feine Sirene rannte unb mit beut ganjen 
Sanbe ein feiles «Spiet trieb. „9Baê er am SDcorgen jufagte, bas 
mar am 31benb uidjtê, unb roaö er am 3lbenb uerfprodjen, bas 
leugnete er am ÜJcorgen. ©r wollte feine einjige S3ebingni§ an= 
uetjmen unb red)t ftaubfjaft (jutteii. 3a, ber $erli wollte furjum 
in geiftlidjeu unb roeltlid)en ©adjen befehlen."1) 33on einem foldjen 
•Manne wollte unb fonnte fief; bas SSalltfer 33olf feine ©efe|e nor= 
fd)rei6en (äffen; bagegen fträubte fid) feine angeftammte greiljeit§= 
liebe mit aller SDÎadjt. 
9îod) ein anberer Sßunft, ber ben SBiberftanb ber SBaflifer gegen 
bie Ijetuetifdje 33er faff un g fjerauêforberte, mar bie 9celigion. ®ie 
fran}öfifd)en Setwtfmädjttgten flatten beut SBaHiê bie fattjolifdje 
9Migion in ifjrem uöütgeu Umfang geroäfjrleiftet unb ba§ 33olf 
Ijatte bei ber Slnnafjme ber 23erfaffung biefelbe auebrücflid) oorbe= 
fjalten. 2) 2Bie ernft biefe 23erfpred)en ber graujofen geineint 
waren, wie fefjr bie 2Bünfd)e beê SBaflifer 58offeâ berücfftdjtigt 
würben, jeigte fid; balb. 31m 13. 3lprit fcfjrieb 3J?angourit an bas 
proüiforifdje SDtreftortuin non SBaHiê : „31 He Steigerungen unb alle 
23orbeljaIte, bie irgenb ein jtauton in betreff ber neuen 33erfaffung 
gemad)t fiat, finb null unb uidjtig."3) Unb ale bie 9tegierung »on 
3Baüiö barauf befjarrte unb aufê neue «erlangte, bafs bem SBatlië bie 
fatfjofifefje Religion auêbriidlid) garantiert werbe, ba wieberfjolte 
ber Stefibent: „®er ©efrîjaftêtrager beê franjofifdjen SDireftoriumê, 
Secarlier, ï;at alle 3uïatee unb Sluênafjmen ber fjeloetifdjeu 93er-
faffung umgeftofsen".4) Sßoljl beteuerte er im gleichen ©djretben : 
„Sie 33erfaffung greift feinen Kult an unb e§ ift burdjauê md)t bie 
Slbficfjt meiner 9îegierung, fid) um religiöfe 3Mnungen ju bc= 
fümmern. 3d) tjabe nid)t aufgehört, (Sud) in biefer Sejiefjung bie 
beftimmteften 33erfid)ernngen ju geben". 5) Sttfein ba§ waren leere 
1) Sljronif I. ®. 241 
2) ©ieïje otmt <B. 33. 
3) S3rief SDtangouritä au baZ SMrefrorium in @r. SDiaurice bout 13. Slbrit 
(•24. ©ernttiial). ftobic im SI. b. St. 
4) »rief 2Jkttgottrit8 au bït8 Obige b- 21. srprif. 3m 31. b. 91. 
5) l. c. 
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äöorte unb ïonnten bte rettgiöfert Sebenfeit nidjt befd)roid)tigen, 
ba bte 58erfaffung in ber 5Tf;at nidjt bte nötige ©arantie bot für 
bie greüjeit ber ïatïjolifdjen Äirdje. Ser 3luêbrucî „Äirdje" roar 
überhaupt in ber 23erfaffung üermieben, fie fvradj nur von <Betten 
unb Sfteligionêgenoffenfdmften, ©ie oerfünbete greiljeit in 9Migion§= 
fabelt, [teilte aber trofebem bie Kirche unter fdjärffte Contrôle be§ 
(Staates. Ser betreffenbe Slrtifel 6 beftimmt roörttidj : „2lIIe ©otteê* 
bienfte finb erlaubt, infofern fie bie öffentlidje 3tul;e utetjt ftören 
unb fid) reine fyerrfdjenbe ©eroalt ober SSorgüge anmaßen. Sie 
^ßoligei Ijat bie Slufftdjt barüber unb ba§> 9îed)t, fid) nad) ben 
©runbfäten unb $pf(id)ten 51t erfttnbigen, bte barin geleljrt roerbeii. 
Sie 33ert)ä(tuiffe einer ©efte mit einer freuiben Dbrigfeit foHen 
roeber auf bie ©taatêfadjen nod) auf ben 2Bol)(ftanb unb bie 3luf= 
tlärung beâ 93oIïeâ einigen ©influfj Ijaben.''d) „Eine ©taat§be= 
tjörbe, roeld)e 51t Uebergriffen in« ïirdjtidje ©ebiet neigte, fanb 
barin 3In()attëpunîte genug 51t Stnfeinbuitgen unb Sebrüdungen. 
©§ rourben beêljalb biefe ä3eftimmungen mit 2)îif;tratteit unb 2Ib= 
neigung aufgenommen, Saju tarn, bafi bie uämlid)e ÏSerfaffung, 
toeldie 9îed)têgleid)f)eit für alle uerïunbigte, bie ©eifttidjen famt 
unb fouberê beê 2Irnobürgerred)t3 beraubte, berart, ba§ fie nid)t 
einmal an ben „Uroerfammlungen" teilnehmen fonnten. S a be= 
greift mau bie im 58oIf, and) bei ben Reformierten, entfteïjenbe 
gurd)t, bafj man il)m bie 5Urd)e netjmen wolle".2) Unb bafs biefe 
gurdjt nid)t unbegrünbet roar, geigten nod) int üftonat SIpril gin= 
jelne Stjatfadjen im UnterroaHiê. ÜDteljrere priante unb ©emeinben 
uerfagten bem Söifdjof in rein geiftüdjen ©adjeu ben @eI)orfant. 
Sabei beriefen fie fid) auf bie neue Sßerfaffuug, fteHteit fid) unter 
ben ©dju^ 2)caugourit§, ber iljnen nttd) roirfüdj }u Seit ronrbe.3) 
31E' biefe Umftänbe roaren gang baju angettjan, beè 23oIfeè inner= 
fteê gütjlen unb Senfen 51t »erleben. Ser SBaÜifer betrachtete 
nebft ber greitieit bie fatI)oIifd)e Religion als ba§ foftbarfte @rb= 
gut feiner SSäter. Unb gerabe biefeë fein (jeiligfteê ©ut ronrbe 
burd) bie neue Drbnung, burd) bie Ijeloetifdje Serfaffung ange= 
taftet unb bebrotjt. Sa§ erträgt er abet nidjt ; mit aller Äraft 
unb @ntfd)iebenl)eit roetjrt er fid) bagegen. 
' ) Süftenfamml. © . 5G8. 
2) Sänblfier . @ 3«4. 
3) Mémoires. <&. 18 >c. 
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SBerben att' btefe 33erï)altmffe in 33etrad)t gejogen, fo ift gar letdjt 
§11 erklären, une eine tiefe Erbitterung gegen bie neue 23erfaffung 
immer inetjr alle ©djidjten beê Sßolfea erfaßte. Qminer offener unb 
eifriger ruften fid) bie Dbenuattifer jinn Kampfe toiber ben Dermalsten 
geinb. Sorjügtid) finb e§ bie 3euben Dbergomê, 9îaron unb Seuf, in 
benen bie friegerifdje ©timmung bie Dbertjanb gewinnt. 23on l)ier 
au§ eilen 33oten in alte Sejirfe unb fdjüren ba§ geuer. Dffent= 
lidje ©ebete werben abgehalten ; öftere SBallfatjrten finben ftatt. 
Sefonberê jaljlreid) pilgern bie obern Dter Reuben jur UDÎutter 
©otteë auf bem ©Header. SBiele ^riefter ermuntern baö 93otC 
Don ber Äanjet t)erab juin Kampfe gegen ben geinb ber 9Migtou 
unb ber greitjett. 3Inbere ©eiftüdje mahnen jroar jur 3îitt;e, fie 
werben aber aie 33errater, atê „Derfaufte Untertjänbler 9Jîangourits" 
uerfd)rieen. Sie aufgeregte 9Jîenge erjätjlt fid) DOU 2Bunbern, bie 
an Derfdjiebenen Drten gefdjefjen, von ©rfdjeinungen, bie in ©auiefe 
unb an ber 2Jîor8 ftattgefunben, DOU ^intmelêsetctjen, bie jur 
©egeniueljr aufmuntern. 23on i()ren 9îad)barn, ben fattjotifdtjen 
llrtantonen erhalten bie Sßaßifer 9?ad)rid)t, luie btefe fid) ruften 
unb ju mannhaftem SBiberftanb entfdjloffen finb. SDiefeê Öeifpiet 
entflammt jiir 92ad)al)inung. Sie Dbergommer, bie jaljlretd) nad) 
(Stnfiebetn luallfafjren, fetjen mit eigenen 2tugen, mie bie Sd)im)jer 
ben Sib fd)iDÖren jur Erhaltung ber 9îetigion unb grei()eit. Hub 
furje 3eit nadjfjer teiften aud) fie ben nämlidjen Sdjrour auf beut 
'Jiitjingerfetbe. 1) 
SDie erften ernft«n Unrufjen jetgten fid) antäßlid) ber 28a()(en 
am 22. 9Jpri(, bie gemäß ber neuen Sßerfaffung ftattfinben foflten. 
£er 39ifd)of t)atte am 18. 2tpri( ein fèirtenfdjreibeu erlaffen unb 
uerorbnet, bei alten 28at)teu folle man förmtid) erftürcn, mau 
nel)iue bie neue Üonftitutton nid)t anberâ au, a(3 in foiueit ba= 
burd) bie fatl)olifd)e 9Migion nid)t beeinträd)tigt werbe.2) (Sr mar 
weit entfernt, ba§ SBol£ ju beiöaffnetem SBiberftanb ju ermuntern, 
aber er t)ielt.e§ für feine ?Pf(id)t, basfelbe aufjuftären unb feines 
©laubenê nid)t berauben ju laffen. SlHein bas Sireftorium oon 
St . 9Jïaurice oertjiuberte an einseluen Drten bie SBerfünbigung ber' 
') Grjvonif I. @. 240 2C. 
*) ©ii'teiifdjveibcii beg 83ifdjof8. 23ifdjöflidje» Strato uott Sitten. 2 . 
217, Dir. 56. 
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bifd;bf(id;en 23erorbnung uitb verbot burcfj einen eigenen ©rlafj, 
an ber 33erfaffuug irgenbroeldje Sercinberung Dorjuuelmten.1) 
SDie 2Bal;ten nudelten fidj am genannten Sage meiftenë in 
9îul;e nnb Drbnung ab; nur Dbergomê, einzelne (Semeinben uon 
SBrig unb 9îaron enthielten ftd; berfetben gänjlid;.2) SMe 2Bûï)f-
mänuer, meldje von biefen urrjerfainmhtngen erforen roorben, 
fußten fid) am 26. Stprit in (Sitten einfinden, um bie fantonalcn 
unb Ijeluetifdjen 33et;örben ju ernennen. 3tm 26. uerfe£te aud; 
bas promforifdje SDireftorium non 2öaHie feinen ©iß üon ©t. 
Maurice nad; ©itten unb am felben Slbenb jog ÜDkngourit unter 
bem SDonner ber Äanonen in bie feftlidj gefdjmüdte igauptftabt 
ein.3) 
Site am folgenben Sage bie 2Bal;foerfammluug jufammentreten 
foDfte, bei fehlten bie 2tbgeorbneten non Sent, 9taron, 23ifp, 33rig 
nnb ©omê. Unb balb verbreitete fid; in ©itten bie SJadjridjt, 
bie Warner tjätten beroaffnete ÜDcannfdjaft aufgefteflt unb bie 2öal;t= 
manner uon @om§ unb 33rig feftgenommen. SDem mar in ber 
Sbat fo. Vergebene forberten and) bie SSifper freien Çafs für itjre 
Söoten; bie Dîarner l;ietten alte SBege ftreng beroaäjt. ^Dagegen 
taugten am 27. unb 28. nad; unb nad; bie meifteu 2Bat)liuänuer 
uon £eu! in ©itten an.11) 
Sin ben 3^ben 9îaron ricfjtete nun -Dtangourit unterm 27. 2tpri( 
eine fcfjroffe ^proclamation, roorin er gfeifsnerifelje ©d;meid;eteien 
unb Srotjungen nidjt fparte. ©r verlangte, bafs bie 9iarner fid; 
unterroerfen unb bi§ jutn 30. Slpril it;re 2Bal;lmäuuer nad; ©itten 
fenben. S)er Slufntf jcbjofs mit folgenben Sßorten: „^Bereinigt 
eure SBaI;ln#uner mit benen ber übrigen fenben; id; fefme mid) 
nad; bem Slugenblide, uon ttjnen ben 33rubergrufs ju empfangen 
unb it;n ju erroiebern. %n biefer füfjen Hoffnung lebe id) biê 
am -Dîontag auf ben Slbenb; foute mid; biefe Hoffnung betrügen, 
fo beteure idj in bem Stngeficfjt aller SRenfdjenfreunbe, bafs id; mit 
' ) «r ief be§ SPfarrerg 27htritlj an ben SBtfdjof. ?. c X. 217, 9h\ 57. 
2) 23eridt)t ber SBertualtitiigsfammer ü. SSaüie an ba§ fielt). Sirefroriuni. 
Slftenfamml. @. 1039. 
3) J. Mémoires. @. 20. Sörief be§ 9tat.=$räfe£teit be dl\üa% an ben tjeln. 
Ö'tnaitälllinifter b. 4. 3"ni. Correspondance No Sill. 
4) 33erid)t ber 2krwa(tmig§f*ammer ü. SEBaïïiê an baê I)clu. 3>ire ftorium 
Slftenfamml. @. 1039. 
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beut größten ©djinerj bie fdjrediicbjten 2ftittel gegen bie 2Biber= 
fpenftigen brauchen roerbe. SDie Slufunegler ju einer 2Inarcf)ie, bie 
ficï) nid)t rechtfertigen fafît, Jollen auf ber ©teile mi(itärifd) ge= 
ftraft werben, oijne Sîucîftcfit auf ben ©taub, beu fie entehren 
motten. 3(jr werbet bie nämlichen Stufiagen entrichten muffen, 
roeldje bie Urheber bes nergoffeuen ©cÇiioeijerbtiiteâ roirftirîj quälen, 
loeil fie auâ Irrtum, wie *i$v, unb non ^rieftern uub Dtigardjen 
Ijintergangen, fidj imterftanben baben, bie angebotene Sonftttution 
jii uerroerfeu. ©ruf? unb Sruberfdjaft."1) 
©er Sifdjof mahnte in einem uäterlidjeu ©crjreiben »om 28. 
Sie 9tarner ebeufattâ jur 9îuî)e unb ïftafngung.2) Unb rairfüd; 
fügten fid) biefe, fie üefjeu bie SBafjiinänner ber anberu 3euben 
paffieren unb.fanbten aud; ifjre eigenen SIbgeorbneten innert ber 
gefiettten grift nad) ©itten. 2Ctteiii biefe Unterwerfung mar nur 
eine fdjeinbare, roeldje ben nun unoermeibtidjeu Slufftanb ber 
DbenuaHifer für einige 3eit «ert)eimlid;te. Senn bie ^roflamatiou 
ÎRangouritê, ftatt ben ©türm 51t befdjroöreu, gofj nur Dt in ba§ 
treuer. Sie unuerfdiämte 2Irt unb Sßeife, in ber Slcangourit aie 
iQerr unb ©ebieter auftrat unb feine 93efeî)ïe erteilte, rief in ganj 
Gberroattis bie gröfste Erbitterung (jeruor. Hub roa§ man fdjon 
tängft ernftlid) erroogen, bas rourbe nun jum feften (Sntfd)Iuf3: 
mit ben Söaffen in ber fèanb wollte man bie ©djmad) frember 
öerrfcljaft uom Saterlanbe abwehren. Unb modjte and; ber Kampf 
gegen baê allgewaltige granfreid) roenig Slueficfjt auf ©rfolg 
bieten, bie SBaiiifer backten, mie ïurg äituor ber Serner Sfdjarner 
iljnen gefdjrieben : ,,©â ift beffer, als brauer ©djroetser ju fterben, 
benn aie ©djeim $u leben." 3) • 
') ©cbrnrfteS ©jemplar in beutfdjer unb fvaitsöfifcfjer ©pradje im ?(. b. 9î 
-') Mémoires. <B. 23. 
") Jörtef beg Sommaitbaitten Sfdjarnec an ben SanbeSfjanjjtmann ®tgri= 
fleu 0. 15. (Jebr. 3u franjöfifdjcr Spraye, in ber ba§ ©djreiben borltegt, 
tautet bei' fcfyßlte SXltSfpntdj : „ II vaut mieux mourir en braves Suisses, 
que vivre en coquins." 
fc-y/,, <LS- ( j r - ^ ^ ' ö ^ = S 3 = ^ Ä Y ^ V = = S 3 = ^ f"»r-^vf '«J-« i^ "IM— v^j Q) 
SBïcrtcê $a|iUe(. 
3><?r J l t t f f ï a n ô . 
Sie SBarjtmänner be§ ganjen Äantonä waren nun am 1. 2Rai 
jiemtid) üottjä£)Iig oerfammelt unb roätjlten an beti fotgenben Sagen 
bie ÜMtgüebet beê Senates, beê ©rofjen 9îate§, beâ oberften ©e--
tidjtêfjofeê unb ber SBernmltungôf mimer beê Ëautonê.1) Sftebftbem 
{jatte biefe SBafjiuerfaminhing nicrjts befferes ju ttjiin, aie bem 
frangöfifd;en 3îefibenteu bie tieigefitfjlt/fté £>anfbarfeit unb bte 
untertfjäuigfte fèiitbigung ait§äubrücfeu. ©o befdjlofs fie am 2. 3Jîai 
bemfelbeu für bie geleifteteu ©irnfte eine 33örfe mit (junbert ©otb= 
fti'icfen 511111 ©efdjeufe ju madjen. SDie fnmbolifdje ©arftettuug auf 
biefen SKüiisen foiïte bebeuten, mie SBattiê burd; -Diangrurit bie 
Letten ber SEiacerei gebrodjen unb bie maîjre greüjeit erlangt 
rjabe. SDie SBiömung lautete: „Dein ïlîangount, baê freie, frieb= 
lidie unb banfbare 2SatIiè." 2) 
9Baf)renb bem aber bie äßafjimäuner in ber fèauptftabt fo 
„frieb(icr) unb banfbar" gcfinnt roaren, füfjrte baê 2?oIf im Dber= 
lualliê eine aubère ©pradje. 2lm 1. SJÎai batten nämlidj bie oberften 
©eineinben non ©omê bie Sßaffen ergriffen unb fo ben Stuftofe 
') (£§ fehlten bie 2Baf)tmämier bon Dbcrgomë, einen fteineii Seit boit 
2ktg unb bie Coiffe bon Sharon. SSeridjt ber Skvtbnttttngsfammer b. 2Batti§ 
an ba§ ficlb. SMreftorium b. i l . 2 M . Stfteuïnmmf. S . 1039. 
2) ®eïret b. 2. Wa\, ncbft 3etcÇnitngcn iin ©t 21. äJiangourit Ijaiie bie 
llnberfrorenljeit, node 1802 totebcrî)oU bie 3lu§fitt;ruiig bicfeê i8cfd)(uffe§ su 
forber«, aber, lute e§ [djeint, bergebtidj. 
4-1 
gegeben juin îtuffianb beè gaujen DbenuaÜt«. 25on ben Urfan= 
tonen, roofjin bie ©oinmer «ertraute SBoten gefanbt, mat bie 9?ad)= 
riebt angelangt, baft fetbe bereite ben Kampf gegen bie granjofen 
aufgenommen unb von SBaHiê baê ©leicfje erwarten.1) llnb fo 
festen fidt) bie Dbergoininer unter ber gut)rung bes Dîiefen ©ebaftian 
9>>eger non ©offenen in 33emegung unb jogen tanbabroartê. SDte 
Pfarrei (Srnen, bie fèeimatgemeiube beê a(t=2anbeëf)auptinanu 
©igriften, weigerte fidt) mitjujietjen. @rft bie Söermittelung ber 
©emeinben Selten unb ©rengiotê berocg attd) [ie juin Stufbrud). 
3|n 3Jîoret unb S3rig mürben ebenfalls Sßerfndje gemacht, baê fïitjne 
beginnen ju hintertreiben, bodj ofjne Erfolg. 25er 3enben 33ifp 
in feiner groften 2ïcefjrï)eit rooftte oom Kampfe nicr)ts roiffen, rourbe 
aber fdjtieftlid) jur î'tjeitnafjme gejnumgen. ©injetne SDïanucr, bie 
befonberë eifrig 511111 gruben mahnten, mürben »ont 93otfe atê 
greunbe ber granjofen feftgenoininen unb in fiebern ©eroatjrfam 
gebracht ; fo unter anbern SHbrion 3)îor. t>. Gourten, Pfarrer »on 
»ifp.2) 
SDte beiben 33ejirfe 9îaron unb Settï, bereu SBoten baê Sott 
. in ben obern ©emeinben uietfad) 31111t Kampfe aufgeregt I;atten, 
maren uatürlid) fdjfagferttg unb fo rüdte bie vereinte 9Jîannfd)aft 
ber fünf obern geuben n m 6- u a $ ©iberê. S)er urfprüngtidje 
optait ber Sdiffiänbtfdjen mar getuefeu, „bie 3Sat)tmänner nebft ben 
»on benfetben ©eroäljtten unb ben 9tefibenten ÜJcangourit in ©itten 
51t überfallen unb aufsuljeben." 3) Slfleiu biefer Sßtan raurbe uer= 
eiteft, befonberë buret) bie SSerjögcvung beê SJrarfdjee in ©men 
unb 33ifp. 3n ©itten tjaite man bereite am 3. Kunbe non ltn= 
rntjen im Dbermaltiê, raunte aber bereu -Sragroeite nid)t. Salb 
I)ieft eê, bie Reuben merbeu btoê eine grofte Saubeêgemeinbe ab= 
fjatten, batb mieber, fie feien 3BiHen§, auf ©itten [oê}ujiel;en. '') 
Um auf atte gälte gerüftet ju fein, befdjtoft bie SBafjfoerfammtung 
am 4. 3Jcai, in ben nod) treuen Reuben je 400 ÜDcaim auêjut)ebeit 
unb mä) ber föautpftabt ju berufen. 35te untern SBejirfe folgten 
') Slftcuiamint. <S. 708, 709, 783. 
2) ©Ijnmif I. @. 255 2c. 
3) (Srftäuing ©tgrifteu'8 1111b Shigiifthii'« im beîu (Senat. Slflcnfammlimg, 
@. 1055 
4) »rief be§ St. @. be Dtiuaj a\i feine grau, b. 3. 3Rai. 2t. b. SR. 
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bief em 9îufe unb bereite am 5. ttadjmtttaaê jogeu bie erften 2tt>= 
teUungen in bie ©tabt ein ; baê fiommanbo übernahm 3 . be SBonê 
non ©t. Maurice, früher Hauptmann in franjöfifcEjen SDienfïen.1) 
Ser Steftbent äftangourit blatte auf bie erfte Äunbe uom 2Iuf: 
ftanb fiüdjtig bie ©tabt ©Uten oerlaffen. 2Hs ba(b barauf roicber 
bentljigenbe 9kdjridjten eintrafen, ba eilten iljm brei SIbgeorbnete 
ber 3Ba£)berfammhing uacf; nnb Rotten tt)n in SUlartinadj ein. @r 
liefe fid) roirïdd) jur dlMtefyx beroegen, forberte aber in einem 
Slufruf baê Unterioattis bringenb auf, ungefäumt mit allen Kräften 
gegen bie Stutjeftörer trorjugeljen.2) SDod; feines SteitenS roar nidjt 
mefjr in ©Uten. SDenn am 5. üftai, abenbs 9 Ufjr, bradjte ein 
ausgefanbter ©päljer bem protùforifcrjen SDireftorium bie S8otfdE)aft, 
bie 93orpoften ber D6erroaHifer rüden bereits in ©ibers ein. Sie 
Söireftoreu ©igriften, Sluguftini unb be 3îit)ag „glaubten bem 
93aterlanb nidjt beffer bienen 51t fönuen, aie baburdj, bafe fie ben 
93i'trger=9îefibenten (unb audj itjre eigene Sßerfon) in ©idjerfjeit 
brauten." ©ie melbeten SJÎangourit, innert einer Ijaibeu ©tunbe 
fid; jitr Slbreife bereit ju I;alteu unb um 10 Ufjr in ber dlaä)t 
flttctjteten alle r>ier fdjteunigft aus ber ©tabt. ©rft in © t ^eter 
breiten fie an unb festen ben Sßräfibenten ber 2Batj[oerfammlung 
in ©Uten r>on üjrer gtucfjt in Kenntnis.3) Sie SBaf/oerfammiung 
ifjrerfeits löste fid; nun ebenfalls auf, fanbte aber oorfjer §et)it 
Slbgeorbnete nad) ©ibers, itm einen legten 23erfudj ju madjen, bie 
Shtfftänbifdjen jur Drbnung $urüdäufür>ren. SDtefe §8otfdjaft fjatte 
aber feineu Erfolg ; eiujeiue 2Bal;Imänner ber obern 3e»ben würben 
fogar mifefjaubett unb gefangen genommen, roätjrenb bie aus bem 
UnterroaEis efjreuöofte Stufnaljme fanben unb frei nad) fèaufe 
jietjen burften.4) 
©onntag, ben 6. äJcai, roar bie fèauptmadjt ber Dberroallifer 
in ©ibers eingetroffen. 3îod) am gieidjen £age befdjlofe ein eiligft 
üerfammefter 3e nbe u r Q t / mit ben Dbern gemeinfame ©adje ju 
') Jöoccntb, ©. 286; Sätnpfeit, @. 58 2c 
2) 23occarb, <3. 286. Mémoires, <&. 24. 
:|; Söricf ber brei Sirefroreu an 21m Intel, Sßräfibent ber 2BaI)ft)er)"amtr= 
hing, Dom 6. 2flai, l1/» Ufjr morgens, ©t. 21- Jßgt. Slfteniamml- (S. 1036. 
4) S3ertdjt ber SSertoaltuiiglfammcr ü. SBaïïii an baS tyetb. Sitrcftorium, 
11. 3J!at. Stfrcniatmnl. <S. 1039. 
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madjen. ©te. greirjeitsbäume rourben umgeftütit ttnb «ergraben 
mit bem Stufe: „2ßir roerben audj SDÎangourit begraben." 1) Sitte 
waffenfähige SUlannfcIjaft bes 3enbens erhielt Seferjt, am fofgenben 
borgen eüuurücfen. 2; 
£ier in ©tbers jroangen bie Dberroattifer and; ben Gerrit 
Qofepfj oon ©ourteu, ben Dberbefefjt ju übernehmen. SDiefer, ein 
©o[;n bes 33anneri;erru ^ofep^ïïîorij, roar 1762 als gäfjnrid; 
im Regiment non Sourten in franjöfifcfje ©ienfte getreten ttnb 
t)atte feit 1770 bie ©teile eines Hauptmanns betreibet. 9laà) ber 
Stufiöfung feines Regimentes (1792) fe(;rte er in feine fèeimat 
jnrücE.3) !yofep(; unifjte nidjts um bas SBorfjaben ber Dberroattifer, 
als biefe in ©ibers erfdjienen unb »on ifjin »erlangten, fid) an 
iijre ©pitje 51t ftetten. ©r roies itjre Stnträge bes entfcbiebenhfteit 
jurüd. Stttein ©ebaftian SBeger unb anbere ©efinuungâgeuoffen 
[;ielteu n)äl;reub 23 ©tunbeit fein Zimmer befefet, brätigten unb 
beftürmten itjit fortaiärjrettb, gingen »on ©roentgen ju 5Cf)ätli«jt)= 
feiten über, bis er eitbiiä) fid; bereit erflarte, bas Dberïoinmanbo 
ju übernehmen. *) 2Iuf gleiche Sßeife rourbe audj fein '-Better, 
©raf ©ugen non Êourten, früfjer ebenfalls Hauptmann ttt fran= 
göfifdtjen unb eiigtifdtjen SDienften, gejiottngen, als Uuterbefetjlsbaber 
ntitgujietjen.5) 
Rod; in ber 9îad)t oont 6. auf ben 7. fegen fid; bie fedjö 
fjenbett gegen bie ©tabt ©itteu in ^Bewegung $n ©t. Seonfjarb 
fdjroenfte eine StbteUung linfs ab gegen 33cämi§, um bas ££;ai 
©ring jur S£eünat)me 51t bewegen, ©ine anbere Kolonne bttrdj= 
ftreifte in gleicher 2lbfidjt bas ©eiänbe oon ©riinsleu unb ©auiefe. 
' ) SPvoItamatioit beg Oîefib. 2Raugoiirit au bie SBaMferü 20. Wlal Sitten* 
fanimt- @. 1053 
2) 2Iii2|"age gtoeter SBürger bon ßenS am 26. DJÎni- Slrdjib ber S3urger= 
fdjaft ü. Sitten. S t r . S, 3h\ 10 l . 
:l) Famille de Courlen. Généalogie cl services militaires. @. 68 it- 16". 
4) 33eridf)t be§ 3ofebr) ©otirteit ait bie SJertoattungSfammer öott-SBaltiS. 
4. Sunt. Slrdjto ber Söurgerfcfjaft o. ©itten. Sir . 8, Der. l o i . 
5) Mémoires, @. 27. Sänipfcit bertdtjrct, bajj ©ugen bon Gourteu beit 
Oberbefehl geführt, aber alle äeitgeitoifi|"d)eit Duellen ftimmeit ü&ereiu, bajj 
Sofepb a i t ei 'fter l l l t 0 ®ugeit an jtueüer ©telle fommanbirt bat. Söoccarb 
gibt irrtümlicher SBeife ba§ Sitter Sofepfj'S auf 19 3aljre an, toätjreub er 
I 7 i l geboren Würbe. Familie de Courlen, @. 165., 
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2I1T biefe ©emeinben ware» fdjon oor(;er won ben Stufftänbifdjeii 
bearbeitet roorben unb fd)toffen fid; bereitroittig belt Dberioaliifern 
an.
 1) SDiefe befefeten nod) am felben Sage bie Übergänge über 
bie ÏTCorë unb umgaben fo bie ©tabt Sitten »on alien ©etten.2) 
«Sitten Ijatte fid; in ben $8erteibtgung§3uftanb gefegt unb fdjien 
entfd;loffen, ben toipf gegen bie Dberroattifer aufzunehmen, ©egen 
Slbenb erfctjten ©raf @ugen »on ©ontten ate Parlamentär vox 
ber ©tabt unb »erlangte, bafi felbe bie greifieitebäume nieber= 
roerfe, bie St;ore öffne unb mit ben Dbern gegen bie granjofen 
äietje. 5Die 33iirgerfd;aft roünfd;te Sebenfjeit biê juin foigenben 
2)ïorgen. Soutien raieê bieê Segetjren junta unb brotjte bie 
©tabt §it jerftören, falle fie biê juin ©onnenuntergang fid; tttc^t 
übergebe. Sie Seoölferuug mar jum guten Seit ber neuen Drb= 
nung nid)t minber abgeneigt als bie Dbern, unb fo erfolgte, t ro | 
beè SBiberftrebenë einiger franjöftfd; ©efinnten, mirHid; innerhalb 
ber gefteüten grift bie Üöergabe ber ©tabt. Um 6 ober 7 U(;r 
abenbê jogen bie Dbcrroafüfer unter bem ©etöute ber ©foden in 
©itten ein,3) (Sofort ftürjten unb jertrümmetten fie ben 14Klafter 
(;of;eu greifjeitëbaum. SBiber affeâ âtecfjt tief; ©ebafttan 2Beger 
beu Sommanbanten ber ItiiterioaHifer, igerrn $. be Sons, feft 
uetjmen unb gefangen »sfejeit. 3m Übrigen {jtelten bie Dber= 
roaüifer muftertjafte Drbnung, bejat;lten alle Sieferungen unb tiefen 
fid) auf feine äBeife 2luêfd;reitungeu ju fdjulben fommen. *) 
3lm fotgenben borgen »erliefjeu bie UnterrcaUifer ©olbaten, 
etioa 400 3)cann ftarï bie ©tabt unb jogen uugeïjinbert ab. 3Me 
Cberroattifer hielten. Äriegerat unb berieten, ob fie weiter ins 
Unteriuatliê uorrüden ober bei ber -üJcore fid) uerfdjanjen molten, 
©ie entfd)(offen fid; $u erfterm, in ber Snoartnng, bie Unter= 
roaflifer roerben fid; itjnen anfd;Uefien. £)aê igeer ber Dbenuaiïifer 
Säfjlte um biefe 3eit 2000-3000 3ftann; bie aSerftarf'ungen, bie 
in ben nädifteit Sagen ooit ben obern ,3enben nadjrüdteu unb 
aud) »on einjelnen ©emeinben Don Uuterroau'iê fid; einfauben, 
brauten eê im gansen auf eine igöfye oon 5000-0000 9Jcann. 
') ef)rottif H. 
2) Mémoires. <&. 24. 
-
1) l c. ßljronif I, ®. 25.7. (£.fjroitif II, SBoccarb, @. 287. 
4) Sljronif n . 
4* 
SDie meifteit ©otbaten roaren mit ©tu§ern bemaffuet, etntjje fèunbert 
trugen Spiele unb ©abefu, aud) führten fie etliche Kanonen mit. 
SCtS 5H6}eidjen trugen fie eine rot=roeifje Kofarbe mit einem 33ilb= 
äjen ber SDtuttergottes auf bem fèut. Stuf tt)ren 2Rärfdjen beteten 
fie nidjt fetten ben Sîofenîranj. Sludrj in geinbesfanb Ijietten fie 
ftrenge 3KanneejucI)t unb roaren im ganjen unb grof5en gut ge= 
fdjult. Sitte roaren »oft SJhtt unb Kampfeêtuft. Sßae am meiften 
mangelte, roar DoUftänbtge Unterorbnung gegen bie Sefefjte ber 
Dffijiere. 1) SDie fèanptfcute waren nebft ben oben genannten 
Ferren non ßourten fotgenbe: ©ebaftiau SBeger, Hauptmann ber 
©ommer; grauj fertig, Hauptmann ber höriger ; Kaftfan gtt£, 
Hauptmann ber Sifper ; StfoiS Dtoten, Hauptmann ber 9îarncr ; 
91 -Koten, Hauptmann ber Seufer ; Sot;. 9tnt. be Sßreur, £aupt= 
mann berSibner; Stfplj. be Sorrente, Hauptmann ber ©ittner.2) 
Sie ©tabt ©Uten fteffte jroéi Kanonen mit 50 ÜDcanu unter bem 
SBefeCjt be§ Hauptmann ïmtttjafar Slmbüet unb ber Sieuteuantê 
©manuel unb paumer non 9îiebmatteiu 3) 
©ine ffeine 33efatnmg unter bem Kommanbo beê Hauptmann 
$ranj ^errig btieb in ©Uten jurüd; ba§ übrige fèeer marfdjierte 
am 8. SDÎai nachmittag nad) bem Unterroafliê ab.4) 
^njroifcbeu batte ÜDcangourit eine fieberhafte Sttjätigfeit entroideft, 
um mit ©rfotg ben „dleMlen unb Sriganten" entgegentreten ju 
tonnen. Kaum roar er am 6. SUM auf feiner glttdjt in ©t. SWaurice 
angelangt, fo forberte er bie nod) treuen untern Se^irfe auf, fid) 
in Sftaffe ju ergeben unb gegen bie Dberroaftifer '51t jtetjen. Sfiodj 
am 6. SRai roanbte er ftdt) aud) au bie 23eriua(tung§fammer üom 
Kanton Seman, au bie Unterftattfmfter non 33e£, Sligte unb SSeoe» 
unb an bie fran§öfifd;en ©eneräte in ber ©djroeis unb oertangte 
non U;nen fdjfeunigft iQütfe. Siefeê ©efud) erneuerte er am 7. 
©0 fdirieb er an bie Söerroaltungefammer unb an ben ©tatt= 
[jafter »on Seman: „SBenn bie ©efatjr fo grojj ift, wenn bas 
Dberroafiiê mit ben ©emeinben fid; oerbrübert, roenu e§ brorjt, 
une eine Saroine auf Unterroaftiê 51t ftürjeit . . . . fo miijj man 
') Mémoires, @. 26. 
2) Gfjroiltf II. 
3) »rief be8 9? «ß. S. ©. bc SîiDaj an bag fcelbetifd&e Sireltorium ü. 
9. Sïcccmb. 1798. Correspondance No 857. 
4) Mémoires, <3. 25. 
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feine 33efe()te »on 2Iarmt erwarten, fo mufi man fdjleuivigft fjaubeln. 
SDer (Strom roädjft; (äffet nidjt 3lttes überfdjraemmen." 1) 
SDie 23ebörben ber SBaabt ergriffen in ber SEfjat ade nötigen 
DJîafjregeht, mit ben Unteriuaflifern ^ülfe jtt bringen. SDer ©tatt--
[jalter potier fetbft eilte non Saufanne ttacl) ©t. Maurice, um mit 
beut 9îefibenteit fid} 511 befpredjett, bot mehrere Bataillone auf unb 
ernanute 3> ©• Sergier jum Komiuanbanteu ber SEruppen.2) 
SMefent legte er aber bringenb ans êerj, fein bittet unuerfud)t 
51t (äffen, um jebeâ 33(utoergief3eu 31t oermeibeu unb bie „üer= 
irrten 23rüber" auf beut Sßege ber Vernunft unb ber 9Mbe jxtr 
Drbmtug jurücfjufüfiren. 2Iud) fanbte er einen gemiffeu 3 . 
SJÎercier au bie Dbermallifer, um fie jur 9îteberlegung ber SBaffeu 
51t bewegen, ©etterat Sergier unb anbere 9JJitglteber ber 2Baabt= 
iänber 9îegieruug (jegten bie gleichen frieblidjen ©efinnungen unb 
umreit rebüd) bemüfjt, eine 23erftänbigung mit ben Dbertualliferu 
aujubafjnen. Stdein biefe 33emiU)ungeu rourbeit, mie fid) fpäter 
ergeben rotrb, burd) feinen anbertt »srettelt, aie burd) ben frau--
jöfifdjett 9?efibenten 9Jcangourit. 3) Slm 8. abenbs iiberfdjiitten 
bie SBaabtlänber, ungefähr mit 1000 Tïann unb uier fdjmeren 
©efetjü^en bie 9?()0ite unb naljmen ifjr 9kd)t(ager in e t . Maurice. '') 
3m Uttterioalliâ fetbft. Ijerrfdjte 23erroitruug unb Dïatlofigfeit. 
Sie einzige gefetdidje 33el)örbe im ßanton mar bie 33erraa(tungê= 
fammer, roeldje am 5. 9J?at au§ fünf 9Jîitgïiebern : Sfaaf be 9îioaj 
0011 St. ©ingolf,. Äafoar u. ©todafper r>ou S3rig, @. Kafpar Sa 
©one con Sembrandjer, Submig ptt iet uon 9Jîartinad) unb 9ii= 
folauô 9toten non 9ïaron gebiïbet morben.5) 9?ad) ber $(ud)t au§ 
Sitten tjatten fid) blofj.bie brei UDÎitglieber auê bem Untermalliê 
in ©t. Sïïaurice jufammengefuuben. Stuf ©rängen 9J2angourit§ 
îoafjlten biefe am 8.'9Jîai Subroig Sßittiei: $um 9cationa(präfeften 
beè Kantone, obgleid) r>erfaffung§geinaJ3 ifjuen ein fofdjeâ 9îed)t 
') aSricf aftaitgouritg an bie SSertoaltuiigêfatnmer u:;b beit gtnttfjafter »• 
Semait ü 7. 2Kai, 3Iftenfnnimt. 1037. 
2) Eug. Mollaz, Les •premiers jours de l'expédition du Valais en ilOS. 
Revue historique vaudoise, 3me année, @. 5 u. G. 
3) '. c , ©. 10 :c. 
0 l. c, <B. 1. 
5) Liste originale des nominations, A. d. R. 
/ 
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nid)t jujianb.1) Sludj fudjteu fie nadj Kräften bie 23erteibigung 
gegen bie DberroaEifer ju organifteren, bod) ol)iie großen Erfolg. 
SBofjl folgten bie untern öejirfe tfjrem Stufe itnb (jobeu im ganjen 
1000—1200 3Jîann aus, aber biefe waren meiftens ungefdjuft unb 
ungeübt, flatten nidjt genügenb Dffijiere unb geigten übrigens 
wenig 23egeifterung jum Kampfe gegen tfjre 33rüber.2) 
21m 8. 9J?ai morgens sogen bie Unterwallifer Gruppen, fo weit 
fie fid; gefammelt, nad) ©itteu. %l)ïe bauptfäd)lid)ften Dffijiere 
waren 9Jcid)aef SDufour non SOionnaj, SDeoantert) uon 3Jtontl;eu, 
9üborbi uon ©embrandjer unb SBilfjeltn SDufarj. 3) S3ei Sirbon 
trafen fie auf jene Slbteitung ber untermallifer, roeldtje ©itteu be= 
fefct gehalten unb gemäß Kapitulation am gletdjen borgen bie 
©tabt oerfaffen batten. 2Bie nun bie Dberwaitifer fjeranriicften, 
Sögen fie fid; nadj 3iïbbes jurüd, warfen bie 3itjonebrüde ab unb 
»erfdjaujten fidj fo gut eis möglid). (Segen Slbenb langte bie 
Söorfjut ber DbermaDfifer, ©ommer unb 33ifper, geführt »out ©rafen 
©. v. Sourten, auf bem redeten Sîfjoneufer an unb es entfpaun 
fid) ein beiges ©ewetjrfeuer, bas erft bie einbred)enbe 9îact)t be= 
cnbete. SDie SSerfufte waren auf beiben ©eiteu nid)t grof3 *) 
Sie Dbern fdjlugen il)r Sager in © t 5ßeter unb Sentron auf 
unb waren SBiffenS, mit EageSanbrud) beu Singriff wieber aufsip 
uetjmen. Sa verbreitete fid) bas ©erüdjt, ein grofjes fèeer non 
SBaabtfänbem unb granjofen mit oielen Kanonen rüde ()eran. 
2Iuf bieê befd)fof3 ber Kriegsrat, fid) f)inter bie 9)îorS jurüdju= 
äief)eu unb bafelbft beu geinb ju erwarten. Ser Sefdjfufj würbe 
fofort ausgefüf)rt. 21 fê bie jQauptmad)t aber in Sirbon einige 3 e i t 
fèaft mad)te, bradjte ein Eilbote uon ©t. Sßeter bie Diadjridjt, bas 
©erüdjt non ber Slnfunft ber granjofen fei falfd), bie Unterwaffifer 
flatten uielmel)r Stibbes geräumt. Unb in ber Stfjat war bem 
fo. Sie 3taruer waren über $ßfan=33aar unb 9cenbaj bas linfe 
Sîtjoneufer binuntergejogen unb flatten fid), uerftärft burd) bie 
ÜJlannfdjaft »on îcenbaj, auf bie UnterwaÜifcr geworfen. Siefe 
') SScfcfjfnfs ber SSerlDaltimgêïammer. Slftcnfammt. ©• IC37. 
2) Script ber SSerwaftmigefnmnicr ü. SBaHiS an bnS Ijclü. ©ireftoriiim 
I) 11. Wlal @. 1040. 
3) dbrouif II. 
4) Efjronif II. antupfen, ©. Ci. Mémoires, ©. 26. 
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leifteten nur geringen SBiberftanb, löften ficf) auf unb roiöpen gegen 
2Rartiuad) jurücf. 1) 
Stuf bie Äuube ÜOU biefeit Vorgängen in SHtbbeê madjte aud) 
bie igauptmadjt ber DberroaUifer roieber SWjrt, fdjlug eine prooi= 
forifdje 33rüde über bie 9ï()one unb überfdjtitt ben gluf}. Sie 
llnternjaiïifer iïjrerfeitâ trafen auf itjrem 9îiidjuge auf bie 2Baabt= 
läuber, meUl)i trjtten ju iQüffc eilten. Vereint mit biefeit mar= 
feierten fie triebet gegen ben geinb. Sei Êcoue.tarn eê am Sttbenb 
(9. SDkt) m einem furjen, aber I;i|tgen ©efecfjte. 2Rit großem 
Ungeftiim griffen bie llitterroaHtfer unb SBaabtlänber an, allein 
bie Dbern fähigen ben Slngtiff mutig ab unb jroangen beit @eg= 
ner jur gludjt nacfj 9J?artinacfj.2) Über bie beiberfeitigen SSerlufte 
liegen feine fidjern Slngaben cor. 
dlaä) biefem Erfolge blieben bie DberroaUifer bei Ëcone fteljen, 
lüäfjrenb eine 2Ibteihtng auf bem regten Mjoneufer bi§ nad) 
Saiilon oorbrang unb baê SDorf befe^te. 33eüor fie weiter I;inuit= 
terrüdtcu, wollten fie fid; ben Saiden bedeu unb ftäj ber UDÎitljiHfe 
ber UnterinaÜifer tierftdjeru. Sie riefen baïjer am 10. 2)?ai bie 
©emeinben non Untertoatttâ, bie fie bereite befe^t Ijieiten, sufant= 
inen3) unb gaben bie Srffaruug ab, einzelne Übelgefinute Ratten 
baê ©erüdjt werbreitet, bie DberroaUifer feien ausgesogen, um ba§ 
lluterroafliâ roieber j\u unrerjodjeu. „2Bir nerftdiern Ghtdj aber auf 
ëijre unb ©ib, bafi mir gegen (Sud) feine feinbfelige 2lbfid)ten 
(jegen, fonbern je^t abermaiê, mie fdjou früljer ©ud; auerfeimen 
als ein freieê, unabfjättgigea Soft als unfere mafjren 33rüber unb 
greunbe. SDeë fernem erfiären mir, bafj mir bie SBaffen einjig 
,ju bem groede ergriffen Ijaben, um »ereint mit ©ud;, unfere f)t. 
Religion unb unfere Uuabtjängigfeit gegen auâroarltge geinbe 51t 
') (Sr>rouif n. 
2) (Sfjvonif II. E"0. Mottaz. Revue, @. 8 «. 9. SDte SBaabftänber 6efdjul= 
bigtett bie Untertüotlifer, fie ptteit fidj gtterft im %{\\&)t geffinnbt niib fogar 
auf tljre ^remtbe boni Semait gcfdjoffeit- ®te Untertoaïïtfer aber toiefen biefeit 
SSoiiuurf sttriief mit bem SBcmcrfcu : ®a§ fei uug(anblid), beult bie ttnrer= 
tuaUifcr Ijättcn mehrere SScritnmbcte oitfjiitoeifeit, mäfjrcnb bie SBaabtlänber 
ttidit einmal einen SBertinmbetei', gefdjtoeige benn einen Sobtcit in tljvcn 9ki= 
ben äät)ften. 23end)t ber SßevtriaUititQ stammer ü. 2BaÏÏi§ an bag belt). ®irtî= 
torium ü. 31. Satt. I79P, 21. b. 9î. 
s) Memoiren, @. 2G, 
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üerteibigeu; bannit (abeu wir @ud) ein, (Sure äßaffen mit ben 
unfern ju vereinen unb gemetnfam mit uns ju Çanbeltt, um un-
fere $rei()eit 51t beroaljren." 1) 
Siefe Erflärung würbe in $orm einer Sßroftamatiou gebrucft 
aud) an bie übrigen (Semeinben non Untenuattis oerfanbt unb 
oerfetjtte nidjt, auf baâ 33olf einen tiefen ß-inbrucf 51t machen. 
Sie ©emeinben oberhalb ©ajon unb ©attton fdjloffen ftdt) ben 
DberroaEifern an unb teifleten U)nen gute SDiettfie burdj it;re ge= 
naue Kenntnis ber Ôrttidjïeiten. So fonute mau nun einige Sßäffe 
gegen bas SBaabtlanb befegen uub eine geplante Umgebung burdj 
bie geiube nertjinbern.2) Slud) manche ber untern ©emeinben jeig= 
ten nidjt roenig Su ft, mit ben Dbem gemeinfame ©adje ju ntadjen. 
©tnjig bie ©egenmart ber SBaabtlänber »ereitelte biefe Slbfidjt. 
Sie Sefetern befanöen fid) in einer fdmnerigen Sage, ©eneral 
Sergier verfügte ungefähr über 1400 lemanifd)e unb 1200 93at= 
Ufer Gruppen. SDiefe mußte er auf einer jiemlid) auêgebeljnten 
Sinte, von ben jQöfjen non golatatreô bei Sranfou auf beiu rechten 
9î()oueufer bis nad) 2Jîartinad)='8urg, aufftetten. Kleinere 216= 
teilungen tjatten fernere bie Sßerbinbung mit bem ©ntremonttbal 
unb aud) mit ber SBaabt 51t unterhalten 3) SBoïjl langte am 
10. 3)îai bas erfte fèiilfsforpê ber granjofen, 1 ©djroabrou £>u= 
faren unb 1 SataiUon ber 16. fèalbbrigabe, an; allein bieê v^r:• 
roeigerte bem Dberïommanbanten meifteuâ ben ©eborfam unb liefe" 
fid) nur uermenben, manu unb mie es beut 9îefibenten SJcangourit 
gefiel. '') 3iueifel§ot)ne roäre unter biefen llmftänben ein rafdjes 
SSorgeljen ber Dberroattifer von bebeutenbeu Erfolgen begleitet ge= 
roefen. StCiein biefe blieben am 10. 2Rai rufjig iit ©cone liegen 
unb rüdleit aud) am 11. blofj nad; ©û£on cor.5) SDiefeS 3 a i l o e r i t 
erïtarte fid; baburd), bafj fie eine Kolonne jur Umgebung beö 
geinbes abgefdjicft (jatteit unb nun bereit Eingreifen abwarten 
wollten. Ungefähr 1000 SDÎann unter bem Kommanbo non Saquot 
unb SCorrente marfdjierten nämlid) uon 9îibbes über ben Croix-du-
Ccear nad) beut 33ague§tl)al. 3luf ber Sßjfjljölje tjatteu bie Unter» 
*) ©tocfalpcr Slfteiimäfiige ©orftcdmig, @. 18. 
2) Stampfen, @. 05. 
3) E. Motten. Revue, ©. 33. 
4) l c, @. 3 i K 
5) Mémoires, ©. 28. 
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*) ©tocfalpcr Slfteiimäfiige ©orftcdmig, @. 18. 
2) Stampfen, @. 05. 
3) E. Motten. Revue, ©. 33. 
4) l c, @. 3 i K 
5) Mémoires, ©. 28. 
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roaHlfer einen ftarfen Soften, her jtdj nad) ïurjer Unterrebung 
ben Dbem anfdjlofj. 9ïui$ bas 3SoIf von 33agneê nafjin bie 
Kolonne gut auf unb «ereimgte am 11. abenbê feine 3Jîannfd)aft 
mit berfelben. 2llfo nerftärft rüäte ^aquot am 12. gegen ©em= 
brauner, um a\iä) baè @ntremonttt)al jum Tlufftanb ju bringen 
unb bann gegen UDÎartinadj »oräubredjen. S5odt) unmittelbar cor 
genanntem 25orf trat 33ergier felbft ben Dberroaflifem entgegen, 
©r tjatte auf bie Hunbe nom Slbfafl beê 33agne§t£)ale§ alle oerfügbaren 
pji;iiimi[!mii;uiiiii!!n::!iiiiri:;iim 
g(iitö£sliaitptniaiui Idlfitttit Jigriton. 
Mlll»inlll!lll!l!lll!l!llilllllN[i[|[l[|!l!llll(inUi!lllllill!l[lt:ilNilllin!limi!IIINIIItllllllllll|[|[||ll[il1lll!lllllll!llllllllllfll!!ll!ll!l^ lllll!lt[llllill[|||||||||||[ltltll'llllllllll!ll^ 
Gruppen in 2J?artinadj jufammengerafft unb eiügft fjterjer geführt 
@r Ijatte ïaum 100 ÜRann, aber burcfj eine ßriegelift raupte er 
ben ©egner über feine eigentliche ©tärfe ju tauften, fo bajj 
biefer glaubte, ba§ ganje feinbliäje §eer »or fidj ju ïjaben. ^aquot 
roagte nun feinen Singriff, fonbern trat mit 33ergier in lînter= 
rjanblung unb fdt)to§ einen SBaffenftidjîanb auf fünf £age. Snnert 
biefer grift foiïten im ganzen S^ale alle geinbfetigfeiten rurjen; 
5 
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feine ber Slbteüungen, bie fid; gegenroärtig im Xl)ak befanbeit, 
burften auf irgenb einem anbern fünfte gegen ben geinb vex-
roenbet werben. Ser Hauptmann Sortente brachte biefen Vertrag 
felbft in bas Hauptquartier ber Dberroalüfer, um ijjn burdj ben 
Dberbefel;tëf;aber Ëourten genehmigen jii laffen. *) 
2Bä(;renbbem bie Umgebung beê geinbeê bittet) baê ©ntremont= 
itjal auf biefe 2Beife îuifstang, errangen bie Dberroalüfer am gteidjen 
Sage (12. 3M) bebeutenbe Vorteile auf anbern fünften. SDte 
igauptfolonne rücfte nämltd) ü6er Ël;arrat cor unb roarf nad; einem 
jiemlid; blutigen ©d;armüi3el bei le Guercet, einem SBeifer 20 
SRinuten oberhalb 2)Jartinadj, ben ©eguer jutücf. Qd gleicher 
$eit oertrieb ber red;te §UigeI bie Soften ber UuterroatUfer aitâ 
güth; unb befehle bie &ö(;en oberhalb biefeê SDorfeê.2) 
$£ro£ ber bisherigen Erfolge begann aber SDÎifjmut unb 2,KO\& 
traetjt in ben Steiljen ber Dberroalüfer um ftdj ju greifen. S)ie 
Dtegierung beS Äantouö Semait tjatte erneute S8erfudje gemalt, 
weiteres Slutuergtefceii ju r>er£)inbern. <$m ©inoerftäubnie mit 
ber Verroaltungêfammer non SBafliö (jatte nämltd; $. Süuffet, 
ajîitglieb ber Verroaltungäfammer uon Sßaabt, einen neuen grte= 
benèboten au bie Dbern abgefanbt. ©ê roar bieê ber ßapusiner 
P. ©igiêmunb aus beut Softer ©t. Maurice, ein gebürtiger Dber= 
roalüfer, ber bei beut Sanboolf in f;ol;em Slnfefjen ftanb. ©enerat 
Sergier feinerfeite tub buret; genannten spater bie 21ufftänbifd;eu 
ein, ©efanbte jur Unterrjanblung an il;n ju fd;icfen unb uerfpradj, 
biefelben mit aller Steberfeit unb Dffenfjerjigfett aufzunehmen.3) 
•Kangourit freilief) roar mit biefer ©enbung be§ Äapujinere nid;t 
aufrieben, beim er roollte nidjtô roiffeit oon ^rieben unb friebüdjer 
Vert;anbüutg, er roollte Ärieg, er roollte Stut fjaben.4) ©r tiefe 
bafjer fein -DUttel uiioerfud;t, um bie burd; 2luffet angebahnte 
Vermittlung ju oereitetn. ©o etliob er forool;! bei ber Stegierung 
Don SBattiâ aie bei ©enerat Sergier energifd; ©infpradje gegen 
bie -Düffton beâ patera. Sie Verroattungâfaïuiuer trou SBatüa 
fat) aud) fofort it;ren „get;ter" ein, Sergier jebod; ging oon ber 
Safjn, bie ifnu feine Regierung uorgefd;riebeii, liicfjt ah, mufjte 
!) E. Mottaz. Revue. @. 41. :c. ßfjroitif II. 
2) SJ&roittf II. Mémoires @. 28. 
3) E. Moltaz. Revue. @. 37 U- 38. 
4) Journal du professeur Pichard sur la Revolution helvétique. @. 122. 
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aber balb einfefjen, bajg her franjöfifdje ERefibent auf alle mögliche 
SBeife feine 33efebje unb SBeifungen jtt burcfjfreujen fud)te. *) 
P. Sigiêmunb uerfiigtc ficfj am 10. ober 11. in baö Sager* ber 
Dbem uno fitste fie ju Überreben, mit bem geinbe 511 uerljanbeln 
unb bie SBaffen uieberjulegeit. ©r toieê befonberê Fjtn auf bie lln= 
möglidjfeit eines längern SBiberftanbeâ gegen bie Uebermadjt ber 
{Jfraiijofen, beren geroaltige §eere non allen Seiten Ijeraujiefien.2) 
©iefe griebenêraorte »ermödjfen jroar ntdtjt mit einem Sffcal bie 
ïriegerifdje (Stimmung ganjtid) umjuänbem, matten aber benuod) 
einen nadbjtjaltigen ©inbrud auf bie ©emüter. SDa§ jeigte fid) balb. 
31m 12. abenbâ fanbten bie 3e"ben (Sitten unb Siberâ nier 2lbge= . 
orbnete nadj 2Jcarttnadj, um mit 33ergier in, Untertjanbluug 511 
treten. 21I§ biefer am 13. in ber guitje cou ©ntremont fier in 
feinem Hauptquartier eintraf, fanb er nebft ben gebauten ©e-
fanbten audj ein Schreiben UJÎangonritâ cor. Hierin befatjl ber 
9tefibent bem ©eneral, bie fier ©efanbten feftjunefjmen unb nadj 
ßfjiHon ju fenben, mit ben „Gebellen" burdmuâ ïetne 33erïjanblungeit 
anjufnüpfen. SDiefe foHen bie ©efangenen unb bie SBaüjImänner 
ausliefern unb bann gewärtig fein, roa§ „fjeluetifdje SBürbe unb 
franjöfifdje Wübe" befdjliefêen.3). 
Sergier mieê natürlid; biefeö Stnfmnen entfdjieben jurüd unb 
entließ bie Stbgeorbneten oon Sitten unb Siberê mit einem S3rief 
an ben Dberfommanbanten 3 . 0. (Sourten, roorin er forberte, bie 
Dberroaüifer follen erftens bie Ijeluettfdie SSerfaffnng orme SSorbe-
fjalt annehmen unb jroeitenê ben äBafjtmaun be 33on unb anbere 
©efangene aueliefern, bann erft tonnten eubgüitige SBerfjanbhmgeu 
ftattfinben. 3- *>• ©ourten teilte ungefäumt biefeâ Segeîjren bem 
nerfammetten fèeere mit. ©as fèeer bitbete aber nidjt bie @efamt= 
• jaïjt ber ftimmfäijigen Bürger unb tonnte baijer aucEj nid)t ent= 
fetjeiben über bie 2lnnal)ine ber Sßerfaffung. SDer Dberfommanbaut 
beridjtete bieê an ©eneral 33ergier unb verlangte eine füntänglidie 
grift, bamit bie genben fid) uerfammehv unb enbgüUig iüjve @nt= 
fcfjeibuug treffen tonnten. SBergier begrenjte bie »erlangte grift 
auf 2 i Stuuben unb nod; am fetben £age (13. 2Jîai), abeubê 
' ) E. Motlaz. Revue. <B. .39 lt. 40. 
2) G&roitiï IL 
3) E. Mottaz. Eeiue. <&. 65 it. 6C. 
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4 U(;r erlieft er oou Soutien bie âtntroort: er nefjme bie 33e= 
bingungeit betreff SBerfaffung unb 2luälieferung ber ©efangenen an, 
jebod) unter SSor&etjalt ber ©enefymigung burd) bie genben unb 
münfd)e einen SBaffenftittftanb, bainit aud) bie entfernteren ©e= 
meinben genügeub 3 e ü flatten, fid) hierüber aussprechen. ') 
SRodj beöor $• "• ßourten biefe 2lntruort an Sergier eriaffen, 
(jatten bie Dberroattifer U)re fetjr DorteUijaften Stellungen auf ber 
ganjen Siuie aufgegeben unb fictj surüdgejogen.2) SDiefer piötUiclje 
DîucEjitg erficht ftd) auê folgenbeu Umftänben. SDie beiben 3e"ben 
Sitten unb ©iberê münfditeu ben ^rieben, baïjer ïjatten fie ja 
itjre 93eüolImäd)tigten an ©eneral 33ergier gefanbt. giemlid) haW 
reiche 9(bteUungen anberer Rubelt fjatten bieder am Kampfe gar 
feinen Stnteit genommen, fie lagen müfug in ©t. ^Seter unb 
©Uten.3) 33on ber SttbteUung, bie in'ê Sagneêtfyai eingebrungen, 
font bie JîactjricïU, bafj fie mit bem geinbe einen SBaffenftitlftanb 
auf fünf Sage abgesoffen. Unb enbltd) (;atte man an biefem 
Sage aud) fidlere Äunbe erfjaiten, bafj bie. Urfantone gefd)(agen 
unb unteriuorfeu roorben.4) 3tt biefes raufte nieberfd)(agenb unb 
entmutigenb auf baë fèeer ber Dbenuattifer. 9?ad) furjem Kriegs* 
rat würbe befdjtoffen, fid; (»inter bie 9J?orâ äurücfyuUetjeu. Unb ber 
SBefdjlufj uuirbe fofort ausgeführt. 9îod) am ©onntag (13.) ge= 
(äugten bie Dberu bis nai) ©t.^eter unb am 3Jtoutag ftettten fie 
fictj bei ber 2Horê auf. 5) 
SDie 2Iuâfid)ten für eine frieblidje Beilegung be§ Slufftanbee 
raareu jefet geroifj günftig. 2Bäre man ben Dberraattifern mit grei= 
mut unb 33ieberfeit entgegengefommen unb f)ätte man Unten nur 
einigermaßen annehmbare 33ebingungen geftettt, jiemlid) ftdt)er raären 
fie jur Drbnung jutüdfgefefjrt unb blatten bie SBaffen niebergelegt. 
SDod) ein folcfjer 3tnêgïeict) fag nid)t in ber 2lbfid)t UDîangouritê; 
er mottle baâ Soif, baâ fid) gegen feine &errfd)aft 511 ergeben ge--
roagt, gebemütigt unb oeruid)tet ju feinen güfjen fefjeit. Unb er 
ruf)te nid)t, bie er fein $iel erreicht fjatte. SDie SBallifer Regierung, 
b. f). bie 33ern)altungêfammer unb ber prouiforifd)e üftationalpräfeft, 
' ) Ire. @. 67-jc. 
2) (. c. Mémoires. @. 28. 
3) <£f)roiüf II. 
4) Mémoires. @. 28. 
5) l. c. 
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ftunb ganj unter ber 33otma|igïeit bes Sîejtbenten, fie wagte aucfj 
m'<ï)t einen 93erfu< ,^ meitern SBürgerfrieg ju t>erl)inbern. 2Us ©eneraf 
S3ergier fie einlud übet SBorfdjtäge ju beraten, bie nun ben Dber= 
toaUifer $u madden feien, ba meinte fie ganj Ijarmlos, bas getje 
fie nichts an, bas fei iljr ganj fremb. S)ie Regierung com Canton 
Seinan tfjat im (Sinoerftänbnis mit bem Ijefoetifàjen SDireftorium, 
meuigftens if>r mögliches, um nod} in letter ©tunbe einen frieb= 
liegen 2IuSgIeict) Ijerbeisufüljren. SDafs itjre Söemüljungen fdtjeiterteit, 
baran trägt SOÎangourit bie ©cfjulb. 9îoct) am 13. SJÎai abenbs traten 
bie I;öE)em Dffijiere ber SBaabttänber unb ^raiijofen mit 3)îan= 
gourit unb bem 9?.=$ßräfeften pt t iet in 39er. ju einem Äriegsrat 
jufammen, um ju befdbliefjen, ob unb unter weisen 23ebingungen 
ben Dberroattifern ein SBaffenftiiïftanb 51t gemäßen fei. SDer 9ie--
fibent îoteâ jeben ©ebanfen an ein Uebereinfommen mit ben $Re= 
bellen jurücf. (Srft aie alle Sinbern bie grofjen 23ortetfe tjeroovtjoben, 
bie eine 2Baffenrulje bot, gab fdgtiefêlirîj SRangourit in bem ©inne 
nad), bafj er menigftenS bie angefnüpften Untertjanbtungen fort= 
führte, ©r felbft in eigener $erfon »erfaßte bie Antwort an bie 
Dberroallifer. SDiefelbe mar fdjroff unb abftofjenb unb enthielt 
gorberungen, bie fojufagen unannehmbar roarcn.1) @r erïtarte: 
„1) Dberroaiïis ïann ju feinen Untertjanblungen jugelaffen werben. 
2) 2lus Siebe jur 3ttenfdjücbleit wirb jeboä) ein SBaffenftiHftanb 
bis jum 15. 5D?ai, 6 Ufjr morgens gemährt, roenn bie Gebellen 
innert biefer grift bie Vertreter be§ SMfes, bie 3Bat)(männer unb 
itjre gamüieu, bie im ,3enben ©itten finb, ausliefern unb fämt= 
lic^eê ©ebiet biê auf ©ibers räumen. &iefür tiaben fie tner^eïm 
©eifeln, je jroei aus jebem Senbcn, iu ftftten."2) SBergier liefe 
biefe (Srftärung burdj jroei Dragoner bem ^ßräfibenten oon 3libbeS 
jufteHen, ber fie fofort ben IDbern übermittelte.3) 
ES mar ïauin jü erroarten, bafj bie Dberroallifer biefer 2luf= 
forberung ftdj fügen mürben, aber bas beabfidjtigte auä) 3Jîan= 
gourit nidjt ; im ©egenteil, er roünfdjte gerabe bie gortfefcung bes 
Krieges, ©ans jutreffenb fdjilbert @. ÜXiottag bie ©efiuuung bes 
Sîefibenten mit fotgenben SBorten : „SDas SBaHiS foKte jmeifelsofjue 
*) E. Mottaz. Revue. <B. 71 2c. 
J) Slnttoort bon @. SBergter an 3- Œûitrtett. I c. @. 74. 
3) (. c. @. 99. 
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baâ Soê ooit Sent, »on ©djrotjs unb fo »ieten qnberit ©egenben 
teilen; es foUte mit bewaffneter Iganb eingenommen unb jum 
©djauplats werben neuer SIEte ber 9laà)è unb ber ^abfucrjt . . . . 
SDÎangourit rooiïte ate ©ieger nadj ©Uten jurücffefjren, an ©eite 
franjöfifctjer Dffijiere. ©r roottte ein roürbiger ©Hitler ber @ene= 
raie Srune unb ©djauenburg unb ber Äommiffäre SJcengoub, Se--
earlier unb 9îa»inat roerben." *) 
SBot)t um einen Sorroanb für foätere ©eroattmafêregeln ju rjaben, 
befdjulbigte ber 9lefibent bie Dberroaltifer, fie fjätten ben 2Saffen= 
ftiUftaitb com 13. nidjt genau gehalten. Stber ©enerat Sergier be= 
jetigte feierlich, bafj fie „mit aEer Ijeloetifdjen 9tebtid)ïeit unb aller 
militärifdjen £reue" ifyre Serpfltdjtungen erfüllt.2) 2Iud) ber ebeit= 
genannte ©eneral ber üffiaabtlänber ftunb bem franjöfifct)en 2)facb> 
tjaber im Sßege; Denn er fat) rootjt ein, baft biefer biebere Dfftjiet 
utci)t ber 9ftann roar, ber blinbltngê alle Sefefjle franrïfdjer SBiUfür 
5ur 2tu§fül;rung braute. SJcaitgourit roolite einen ©efinnuug§ge= 
noffen, einen franjöfifdien ©eneral an ber ©piße beê igeereê tjaben, 
erft bann burfte er auf bie unbebingte Erfüllung feiner Petite 
fjoffen. ©leid; »on anfang an rjatte er batjer alle fèebel in 33e= 
roegung gefegt, um Sergier Don bem p^iafee eine! Dbertomman* 
bauten ju uerbräugen. ©o reijte er roieberrjolt franjofifdje unb 
roaabttänbifdje Dffijiere 51t offenem ilngetiorfam gegen ben ©enerat, 
»erfefcte iljit metjr ate einmal in bie ilnmöglidjEeit, feinen Sßfüdjten 
uadiäutommen. ^intent)er befdjulbtgte er bann Sergier ber lln= 
fäljigteit unb brang bei ber SBaabtläuber 9îegierung immer roieb.er 
auf beffen Abberufung, liefern uugeftümen drängen gab fdjliefjlid) 
bie Regierung uad) unb am 14. 2ßai berief fie roirftidj Sergier 
ai. SDer franjöfifdje ©enerat Sorge, ber am felben Sage in ©t. 
Maurice eintraf, übernahm bie Seitung beê fèeereê.3) 
3tun roar 3Jcangourit am giete fetner 2Bünfd)e. SDenn audj bie 
DberroaUifer Ijatten bie garten Sebtngungen, bie er üjnen gefteüt, 
jurüdfgeioiefen. Unb fo mufften beim bie SBaffen entfdjeiben. 
') I.e. @. 100. 
2) l. c. ©;. 101 u. 102. 
3) l. c. @. 102 K . 
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»gra^jiajttmgammmm&îlêlm^ 
pnf tcS ftapiUl. 
3>te @tttfcfc)etômtg unà àexen gfoCgm. 
3)er SBaffenftidftanb unb bee bamit nerbunbene pîiidfjug fjinter 
bie 3Jîor§ braute ben Dberroaiïifern ntdjt unerljeblidje 9?ad)teile. 
SDenn oorerft fatten fie fetjr uorteitfjafte^ raie Sergier felbft fagt, 
beinahe uneinnehmbare Stellungen aufgegeben. Cernera roar bie 
$ a | t itjrer Streiter um ein erîjebïidjeê jufammengefdjmotjen. 
Qenn bie ÜWannfdjaft tier ©emeinben unter ber 2Kor§ fiatte, foroie 
baê fëeer baê Saub fjeraufcücEte, fidj abgetrennt unb roar nadj 
Jgaufe jurttdgefe^rt. ©nbtict) tourbe, roaê node} am meiften ju be= 
bau em, bie innere Drbnung nub Snà)t uößig erfdjüttert. SDer 
Dberïommanbant unb aubère igauptfeute fatten ifjr mögtidjee ge= 
tfjan, um baê Übereinfommen mit SBergier ju ftanbe 51t bringen ; 
fie rjatten rooljt audj, geftü^t auf bie SSerfpredjeu beê P. <5igis= 
munb, einen annehmbaren, efjrenljafteu ^rieben in 2Iuëfidjt geftellt. 
Unb nun »ernidjtete 9Kargourit, roie oben bargeman, mit feiner 
fdjroffen, abftofjenbeu 2lntroort ail biefe ©rroartungen, erfiärte, bafj 
DberroaHiê jit feinen Untertianblungen jugelaffen werbe, b. £). mit 
anbern SBorten, bafs Dberroatfiê auf ©nabe ober Ungnabe fid) er=" 
geben muffe. %n roilbem ©rimme »erroarfen bie DberroaHifer 
foidje fjarte -unb fdjimpfüdje Sebingungen unb roanbten ifjren 
3om jum Seit gegen ifjre eigenen fèauptteute. SDiefe fjatten ja 
bie 33errjanbtungen befürwortet, bie ein fo uadjteuigeê ©rgebmê für 
Dberroalliâ jur gotge fatten. 2Hfo, fo fdtjlo^ baê Soif, waren 
fie im ©inoerftanbiâ mit bem geinbe; fie fjabeu ben granjofen 
baê ganje UnterroaHis unb bie feften Stellungen »ou -ïïîartinadj 
in bie fëanbe gefpieft unb itjnen aud) 3eit gegeben, Verhärtungen 
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l)eranäUäiel)en. SDaè &m fefcte better ben Dberfommanbanten unb 
oiete anbete Offiziere ab, naljm 3- "• ßourten gefangen unb 
braute il)n in feftett ©eroatjrfam nact) ©Uten, roo Seufer unb 
©ibner it)n beroactjten.1) 33einal)e alte anberen igauptteute rjon 
l)öl)ereu ©täuben („alle Ferren") mürben nact) fèaufe geroiefen. 
3Jleï>rere flogen in'S Sluêlanb, fo ber sroeite fôommanbant ©raf 
©ugen uon ©ourten unb fein 33ruber ^anfraj.2) 
SDen Dberbefel)! übernahmen jefet SDÎorij Sßerrtg non 33rig unb 
ber fogenannte „©raf" gerbinaub SBenej rjon ©ampet. Sßerrig 
(geb. 1758) mar ber ©ol)n beê Sof. Sgnaj unb blatte längere 3eü 
aie Sieutenant in granfreict) gebient.3) 33e»ej, ein ©olm puberté, 
jaulte ungefähr breifng ^aljre unb mar als Sieutenant im 3?egi= 
ment Ü. Eourten in franjöfifdjen unb fpäter ata Hauptmann im 
Regiment fëol)enlot)e in (beutfd)en) faifertietjen SDienften geftanben. 
©r toar ein unruhiger Sopf, beinahe unbemittelt unb ju allerlei 
Käufen geneigt.4) SDiefe beiben güljrer geigten fid) itjrer Stufgabe 
nidtjt uott unb ganj geroad)fen. 3ubem waren andt) bie Gräfte, bie 
it)nen jur Verfügung ftunben, niäjt im 23erl)ättnia ju ber Über= 
tegentjeit ber ©egner. 2Bie e§ fdjeint, Ratten ftd) »tele £)ber= 
roaHifer, infolge ber Sßorgänge ber testen %aa,e, nact) fêaufe be= 
geben, fo bafj bei ber 9Jîorê tjocbjtenê 3000 jurüdTOeben.5) ©rofje 
') ©rftärung be§ 3 . b. Gourten b. 4. gjunt 1798. »ürgerardjib ber ©tabt 
Sitten Sir. 8, 9lr 101. 
2) »rief beS 9l=». S. @- be Dtibaj an ben Reibet. 9Jîinifter ber SPotisei 
b. 14. Oft. 1798. Correspondance 9er. 466. 
3) »farrbüdjer bon @Ii§. 
4) »rief bes 9c. » . be SRibaä an ben Reibet. Sölinlfter b. Stufte- 17. Sept. 
17s<8. Correspondance 9ÎI'- 277. 
5) ©g ift nidrjt leidjt, bie 3aI)I ber Stämpfettbeu su ermitteln- Qn ben 
borliegeubeu Cuefleu ift nirgenbS eine befummle 3'ffer angegeben- Sümpfen 
fdrjafet bie 3al)I ber Dberibattifer bei ber DJtorS auf 1400 «Kann. 2Bir ftüfeen 
unfere SIngabeu auf fotgenbc »eredjnung. 9cadj alter Crbnung freute jeber 
3euben beim erfteu Slufgcbot 100 unb beim gtueiten Stufgebot 300 gjeaun, 
fomit tjatten bie fiebeu 3e"bcn im ganäeu 2800 Sftann. ©§ läßt fid) rr>oî)l 
aitnefjmen, bafj eiiijelne, befonber? tnegcrtfdj gefilmte 3eubeii, ftärtere Son= 
lingente geftettt t)aben; bagegen ift 5U beriicffidjttgeit, baß biete Seute aurfj 
iuteber heimgezogen fiub- ©o biet ift fidtjer, batj ber Sanbfrurm ntdjt aufge= 
boten ruar- 3iumeri)in ift bie Slngabe ber fraitjöfifdjcn »erict)tc, ioelàje bon 
6000 geiubcu fprcdjcn, bei toeitem übertrieben. SSergt- ©titrier. Slrdjib für 
fdjtbeijer. ©efdjidjte. 16. 23b. 9tote auf ©. 331. 
Gl 
SSorteiïe bot iï)iten bie Stellung, bie fie auf beut Hnfen Ufer beê 
genannten gluffeê einnahmen. SDie -Dîorê burd)brid)t, beoor fie 
bie (Sbene erreicht, eine fdjauerlidje gelfenïtuft. 3n ber ©bene er= 
rjeben fid) einige fèiigel, bie metjt ober minber fteit gegen baê 
linïe Ufer beê gtuffeô l)in abfallen. SDie größten finb ©eta, 
SDÎont b'Drge unb ©fyateatuneuf ober SDÎatabeireê. Side fèiiget 
finb faft biê sur ©pifce mit 9îebgelànben gegiert, bie aie natürlidje 
©djanjen bienten. 3™if^eu 33îont b'Drge unb (Sfjateaiuneuf jteljt 
ftd) bie ©trafse nad) «Sitten tjinburd). SMe «aUptma^t ber Dber= 
roaßifer lag auf SDÎont b'Drge jerftreut, roeil man non f)ier auz 
ben Uebergrng über ben glufs unb bie ©trafse oerteibigen tonnte. 
3)er linïe glügel Ijiett ßljateattmeuf befe|t, auf ber Hufen plante 
gebedt burd) bie 9tl)one unb bie burd) biefetbe gefpeiêten ©ümpfe. 
SDer recljte glügel, ben bie ©amefer auêmadjten, ftuub auf ©eta 
unb befonberê im SDörftein ßfjanbolin, um eine Umgebung beê 
geinbeê nom ©anetfdj Ijer ju nertiinbern. Qu biefer Stellung, bie 
fie nod) burd) ©djanjen ju oerftärfen fitesten, erwarteten bie Dber= 
roaßifer ben Angriff ber geinbe. 
SDiefe Ratten in ber 3roifd)enjeit erljebtidje SSerftärfungen er= 
galten, ©eneral ©djauenburg, melier bie franjöfifdje ©treitmadjt 
in ber ©djroeij befehligte, mar burd) 2Jîangourit unb baê Ijeloetifdje 
Sireftorium »om Slufftanb ber D6erroaDifer in Äenntnie gefegt 
TOorben unb fjatte fofort mehrere SEruppenïorpê unter ©eneral 
Sorge nad) bem Sßallie abgefdjidt. 3)aê erfte ^Bataillon uab eine 
©djroabron Jgufaren ïamen bereite am 10. 3Jîai in ©t. Maurice 
an. SBeitere Abteilungen folgten, fo bafà am 16. 2Jki fid) bie 
fraujöfifdjen ©treitfräfte im SBatliê auf ungefähr 3700 3Jianu be= 
liefen, ©ie beftanben aus ber 31. "galbbrigabe Sinie (c. 2,665 
•Dîann) unter 2Jcounet, bem 3. 33ataiiïon ber 16. teilten &a\b; 
brigabe (c. 784 3Jfann) unter Sftontferrat, einer ©djroabron beö 
18. SDragonerregimentS (c. 125 3Jîann) unter ßerifier unb einer 
©djroabron beê 8. fèufarenregimentê (c. 125ÜJ?ann) unter Sßittat.1) 
jQieju tarnen 2 ^Bataillone, eine SlrtiHeriebrigabe, mehrere Äom= 
pagnien ©d)arffd)ü£en unb ponnierë, im ganjen etroa 1500 3Jîann 
auê bem SBaabtlanb. SDie ©efamtjaï)! ber Gruppen, bie am SEage 
ber ©ntfdjeibung bem franjöfifdjen ©eneral jur Verfügung ftunben, 
l) (Stüi-Ier. Slrdjit). 16. Dlote <s. 330 u. Slftenfammt. <&. 1055. 
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betrug aïfo ungefähr 5000 2Jtann. Sie 1000—1200 Untcrroaffifer, 
bie ebenfalls unter ben SBaffen ftanben, ïommeit titer nictjt in -
23etradjt; benn auf ifjre Sitten t)in l;atte Sorge fie nicfjt jum 
Kampfe gegen ü)re Sanbêleute üerpflicfijet utib fie in 3Jcartinadj 
jurücfgetaffen.d) S5a§ £>eer ber granjofen unb SBaabtlmtber ri'tcfte 
am 15. unb 16. SDÎai bis nad) Dîibbeo. 2tuf bent 9Jcatfdje foroofjl 
al3 in tfjrett Quartieren liefen fid) bie Kruppen fdjroere 33erget)en 
ju fdjulben foinmen, befonberê in gülitj, ©aillent unb 9îibbeè.2) 
2lm 16. fanbte Sorge einen Parlamentär mit ber Stufforberung 
an bie Dberroallifer, fid) ju ergeben ; biefe rotefen benfelben jebod) 
jurucï uub bebrotjten, roie ber frattjöfifdtje ©eneral berietet, fogar 
fein Seben.3) 
©er Kag ber (Sntfcfieibuitg roar ber 17. 2Jcai, ba§ fÇeft ber 
Stuffatjrt be§ igerrn. ©ctjon um 3 Ut)r in ber grütje überfdjritten 
bie granjofen bie 3?lrone bei 9îibbeë unb marfdjiertett gegen bie 
Dberroallifer. Sei 2Irbon »erliefe ÜDcontferrat mit feinem 23ataitlou 
bie fèauptftrafee, um über bie Stbfjänge non SSetroj unb ©unbiê 
nad) SDaitton, einein SBeiler ju tjiriterft im Kfjale ber 3Jcors 51t 
gelangen. SSon fjier auè füllte er bie Sßofttion ber Dberu auf 
•Kont b'Drge ju umgefjen fttdjen. 3)ie fèauptmadjt ftettte Sorge 
am redeten 9tl)oneufer, gegenüber bem Hufen ginget ber geinbe 
bei ßfjateaiMieuf auf, roäfjrenb er bereit ftärffte ©tettung auf bem 
•DJont b'Drge blofe buret) einige ^(änfler befdjäftigen liefe. 4) 
Sie Dberroallifer erwarteten an biefem ÜDcorgen feinen Eingriff-. 
aSiele ©olbateu flatten fid) nad) ber ©tabt Sitten begeben, um 
itjren retigiöfen $flid)ten ju genügen, £>od) oben auf ber ©pi^e 
non Slcont b'Drge feierte ber gelbpater Ebener bie t)t. SDieffe. 9cod) 
roätjrenb beê ©otteêbienfteâ erbtiefte man bie geinbe, rote fie bet 
©unbiê Ijeranrücfteu. Sofort griff bie DJcannfdjaft 51t beu SBaffen 
unb begab fid) auf itjren -Soften. 2lud) »on beu ©otbaten, bie in 
ber ©tabt roareu, eilten bie meiften (jerbei, roätjrenb anbere bie 
Sltarmjeidjen überhörten.5) ©egen fedfjâ Utjr begann ber Kampf. 
') söericfjt ber akrtoattungêfammer üon 2BaHi§ an ba§ Reibet. 2:ivef= 
torium D. 31. Sänner 1799. Ol. b. 91. 
2) Mémoires. @. 29. 
3) Scripte Don <S Soige an @. ©djanenlhtvg ö. 18. 3Rat. SJftenfamral.. 
@. 1050. 
4) @. Sorge an ©djauenbttrg. I c. 
5) Sfironif II. 
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2tt§ SDÎontferrat in SDaillon anlangte, fanb er bie gegenüber; 
liegenben fëoljen bei ©fjanbolin oon ben Dberroallifern, befonberê 
Seuten »on ©aoiefe, befefet. SBäljrenb ein Seit feines Batailtoneê 
nod) weiter baê Stjal tjineinmarfdjierte, um bann auf ber gegeu= 
überliegenbeu Seite jurüdjufommen unb ben getnben in bie 
glanfe ju fallen, begannen btei Kompagnien ben Soften bei 
ßöanbolin aujugreifeit. SDiefer fefcte fidj fo unerfcfirocfen jur 2Bef)r, 
bafs bie granjofen beinahe jebeê gelfenftücf unb jeben ©cb^ rimb 
erftürmen mußten. SDreimat umrben fie jurücfgeroorfen unb erft 
ata bie anbern Kompagnien ben Dberroaßiferu in ben 9îucfeu 
fielen, mufsteu biefe jurücfroeidjen. 3lber aud) jefct uodj letfteteit fie 
uerjroeifelten ÜBiberftanb, befonberê bei ber Kapelle oon St . 2J?ar= 
gareta. ©rft ben erneuten Auftürmen ber ttbermacfjt gelang e§, 
fie in bie giltst ju fernlagen. SDie granjofen bejahten biefen @r= 
folg teuer. 9cacf) ÜDcontferrate eigenem Script mar fo ju fagen 
jeher ÜJcann beê Bataillone leidet, fedjeunbuierjig aber fdjroer uer= 
rounbet, rociï)renb fie&etiunbâroaitjtg -Kann tot auf beut ^5la§e 
blieben.1) 
2lud) Sorge îjatte ingroifd^ett bie Dbern-angegriffen unb bebroljte 
befonberê beren linïen gtügel bei Gl)ateau-neuf. <5et)r ju ftatten 
ïam iljm Ijiebei feine überlegene Artillerie, benn bie Stu |er unb 
9Jîui'.!eten ber Dberroallifer trugen weiter als bie ©eroeljre ber 
frangöfifdtjeu Infanterie. 3laä> einem lebhaften gener uerfucbte 
Sorge bie 3Jîorâ im Sturm ä» überffreiten. groeimat würbe er 
jurücfgeroorfen unb jroeiinat rücfte er roieber cor. Aucfj ÜDcontferrat, 
ber injroifcrjen ben Soften bei ©baubolin vertrieben blatte, griff 
nun baê Centrum ber Dberroallifer bei 2ftont b'Drge an. SDiefe 
rerteibigtett aber jeben SSorfprung, jeben ÇelfenjacEen mit roatjrem 
fèelbenmut unb S£obeêuerad)tung. Befonberê mannbar ftritten an 
biefem Sage bie Sibntr, Seuîer unb ériger.2) Aber gerabe im 
entfdjeibenben Momente, als bie $eiube öon allen Seiten im 
Sturmfdjritte beranrütften, ging ben Patrioten bie Munition aus. 
Aud) jefct weisen fie nidjt, mit einem fèaget oon Steinen treiben 
0 SCagcSberidjt be3 a3ataiffo!t2=®ommaiibaiiten SDÎoiiiferratê. 27. gfloreal 
(16. Wlai). Aftenfammhmg, @. 1047. ®iefc Datierung ift mtridjtig. 2Tu3 
bem @d)(adjtbencf)te ©. Sorgc'ê felbft unb aus atteu Slufjetdjuuiigeu ber 
SBaECtfer ergibt eä fidj, bafj 2Jtontferrat am 17. 93iai feine Umgebung ausführte. 
2) ©Jjronif II. 
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fie bie Slnftürmenben nod) einmal gurütJ.1) Sod) auf bie SDauer 
ïonnten fie ber Übermalt fttdjt meljr ftanb ïjalten. tinter f)art= 
nadigem @efed)t jogen fie fidj gegen bie ©tabt jurüd. 3ht f biefem 
Studjuu ging bie Drbnung immer meljr oertoren; ein fdjredlidjeè 
©etummel entftunb, befonberê in ber 3ïatje ber ©tabttrjore. Unb 
fdjliefjlidr) loête fid) baè fèen ber Dberroadifer in regellofcr giltst 
•auf.2) 
S3ier »olle ©tuitben, Die 10 Ul)r, Ijatte ber Äampf gebauert; 
tapfer fjaben fid; bie DoerroaHifer gemehrt, aber „fie würben non 
ber Uebermadjt erbri'tdt." 3) <Sie fatten an biefem Sage einen 33er-
luft von etroa jroeifjunbert Soten unb fjunbert bis f)iinbertfünfjtg 
(Befangenen, roatirenb bie granjofen minbeftenê breiljuubert Sote 
unb 23ernwnbete jaulten.4) 
3laä) bem unglüdlidjen Shiêgang ber ©d)tad)t ftedte bie ©tabt 
(Sitten sum Stielen ber Übergabe auf ber SOÎajorie bie roeifee 
gatjne auf. 3tl§ bie Sorpoften ber franäöfifdjen SIrmee bem ®unbië= 
ttjore fid; näherten, ba fiel ptö^lid) »on einem üffiatl ein ©djujj 
unb traf ben gmfarenoffijier fëamiffon fo unglüdlidj, bafi er nadj 
einigen Sagen feinen Sßunbeu erlag. SDie granjofen baufdjten 
' ) ©Ijroutr I. <3. 259. S3occarb (@. 289) unb fiämbfen ( 8 . 72) beridjten, 
infolge fdjmäfilidjen 2krrate§ Ijatte man Don ©Uten au§ bei: Dbcrnialltfem 
ftatt Sßnlber unb 23lei Stfjonefanb äugcfdjtdt. ®odj in ben oorltegenben 23e= 
ridjten bon 3ettgcuoffen finbet fidj hierüber nidjtä, obtooïjt fie fonft gang 
Ieid)t geneigt fiub, überall JBerrat gxt feljeit-
2) SBoccarb, @. 289 u. Siämpfen <S. 72
 2 c (Sfjronif I «. II. îBeridjt beg 
©. Sorge cm © ©djaucnburg b. "18. 3J!ni. Slftenfamml- @. 1050. 
3) ©türler. Slrcfjib 16., 9tote b. @. 331. 
4) 2lmtttdj mürben bie Skrlufte nie feftgeftellt. Sorge unb 9Kontferrat 
fbredjeu in iljren erfteu Skr ip ten an @. (sdjauenburg (18. SDîai) bon 1000 
bis 1100 Xatui unb 7—800 SBcrtounbeten unb ©efangenen auf feiten ber 
SBatfifer. (Slftenfamml. <S. 1047 u 1050). ®a§ finb offenbar arge Ueber= 
treibimgen- 3 H einem fpätern SSriefe an ©. 23ruue (22. «Mi) benninbert 
Sorge b ic3a ï ) l ber £oten bereite um 300. (älftenfamml. <3. 1056). „©enerat 
Sdjauenburg mufj audj biefc Safyl uodj 31t Jjodj gefunben fjaben: ®enn fein 
Bulletin historique (Sfrdjtb. 16., @. 350) macftt aus ben 7—800 Xoten unb 
ebcnfobiel SSerttmnbeten Iebiglidj uocf) 7 - 8 0 0 außer Sambf ©efefcte." (©titrier. 
2Irdjib. 16., Siote b- <5. 331.) Slud) btefe Stngabe ift nod) su î)od). 2 i e 
SBatlifer Quellen geben bie 3alj l bex Xoten fofgenbermafjen a n : Sämbfen 
36 2Wann; ©fjronif I, 40—50; ©IjroniE II 210. ®ie 3otjI bon 200 bürfte 
erjer p I)odi aie p uiebrig fein. 
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biefeit unfeligen Stfau ungebürjrlidj auf. Sorge berichtet (18. 3Jiai) • 
an ©djauenburg : „SUê mir in ber 9Mt>e ber ©tabt roaren, pftanjten 
fie bie roeifje gafjne auf uub eine Abteilung fèufareu näherte fidj 
fdjon bem îtyore; im gleiten Slugenbliä tourbe »on ben ginnen 
eine Kanone, mit Sartätfdjen getaben, unb mehrere ©eroeljre Ioê= 
gefeuert unb töteten einen Dffijier unb mehrere fèufaren."1)' 
SJiangourit fpricbj gar »on einer Satterie, bie burcfj SSerrat ber 
treutofen ©tabt ben franjöfifdjen Kriegern \>en £ob gebraut.2)-
3Me aSerroaltungêfainmer beê Kantone 2BaHiê fdjroädjt biefe Über= 
treibuugen ber grenjofen in etroaê ab; fie berietet, ein Dfftjier 
fei getötet unb 15 fèufaren »errounbet roorben.3) 2lnber§ voirb 
ber Sfjatbeftanb non jioei geroil äuoertäfngen 3 e u 9 e u bargeftetlt. 
6ê finb bieô ©buarb Seoantfjerrj unb Benjamin be 9îuce, frütjer 
fèauptteute in frangöfifd^en Sienfien unb Slitter beê 1)1. Subruig. 
Seibe ftauben roegen itjrer neuerungêluftigen ©efinnung bei 3Jîar= 
gourit in gutem Sünfetjen unb roaren auf fein Setreiben jum. 
^räfibenten unb Sßijepräfibenten ber ©tabt ©itten errocujft roorben. 
SDiefe beiben Ferren roaren eê, bie bem geinbe baê SEtjor »on 
©uubiê öffneten. 2ltfo mufjten fie ben ganjen Hergang genau, 
roiffen. Unb gerabe fie erïtarten beê beftimnttefteu, eê fei burdjauê 
uimiafjr, bafj bie ©eutfdjen in ber ©tabt ben Iienmfjteu $anonen= 
fcfnifj abgegeben. (Sin ©oïbat, ein geroiffer SBenger non ©omê, 
ber gar uicfjt rottete, bafj bie roeifje gafjne aufgepftanjt fei, fyabe 
2Ba§ bie 3afjt ber ©efangenen anbelangt, fo toarcu beven am 26. gftui 
230 im ©Stoffe ©fjiHon (Journal du Prof. Pichard <3. 123). 2lHeilt biete 
berfelben finb niefit im tantbfe , foubern erft uadöträglicf» a l s Sluftoiegler nnb 
@äuj)ter beS 2tuffranbe3 gefangen genommen toorben. 
Seit Sotalbcrtuft ber f$franäofeu fdjäbt Sorge auf 150 9Jîann, £o te ober 
SBerrounbete. (Slfteiifamml @. 1050). ®ie SBaflifer Duetten geben eine be» 
beutenb tjö£)ere 3»ifer. Gfjronif I füricfjt bon 2000 unb ©öroitif II bon 1200 
Soten. ® a SJtontferrat ben SSerluft feines S3atattton8 affein auf 27 £o te 
unb 40 ©djtoerbertounbete angibt, fo bürfte bie ©:fanttäaljl bon 300 S8er= 
lounbeten unb £oteu îaum gu fjod) fein SSergf. ©titrier. Strdfiib 16., Dîote 
jn @. 331. 
') Slffenfammi. @. 1050. 
2) Sßroftamation beê fr. 91.Sftangourtt au bie SBattifer b- 20. 2 M . 2;ften= 
fantml. © . 1052. 
3) S3ericf)t ber S8ertoaltungt)fantmer b. 2Batti§ nu ba» fiefbet- Direftorium. 
b. 2 ! . 3JJai Slftenfamml @. 1049 u. 2t. b. Dt. 
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t)om SBaiï aus mit feinem ©eroefjr auf einen franjöfifdjen Dffijier 
gefd)offen unb benfetbeu ferner üerrounbet. 6ê fei bieâ alfo einem 
3Jîif?oerftanbniê unb nie einem Serrât jujuf^reiben. Stuf ber ©eue 
gegen ©unbiê t)abe fid) eine etnjige Kanone befunben unb biefe 
fei nid)t abgefdjoffen roorben. SDenn bie beiben genannten Ferren 
fetbft fatten ben Kanonieren mitgeteilt, bafà bie ©tabt ftd) itber= 
geben mode unb fomit jebeê ©djiefien »erljinbert. 2lud) gaben fie 
bie (SrtTärung ab, fran^öftfd^e Sorpofteit fjätten tro£ ber roetfàen 
gatjne mehrere ©pfiffe auf bas îtjor oon ©unbiê abgefeuert. 1) 
5Diefer eine ©dntfs eineâ einjigeu ©oibateu, roorauf fid) ber 
ganje „Serrât" ber SBaHifer befajranft, bot ben granjofen ben 
errot'tnfdjten Soriuanb, bie ©tabt ©Uten auf eine furchtbare SBeife 
JU plünbern. Su SBitfiidjfeit mar aber bie SUinberung von 
©Uten längft oorfjer befddoffen. ©elbft fransofenfreiinblidje SBaHifer 
gaben bieâ uadjtjer offen ju.2) 3 . be dîivai, 2JHtg(ieb ber 33er= 
roattungêfammer, fcfyreibt barüber: ,,%à) mar in St . Maurice 
äieutlicE) ficher, bafj eine Sßfünberung ber ©tabt ©itten ftattfinben 
roerbe. ©er 2lrmee folgten eine 3lnja£)( Söagen corn Kt. SBaabt, 
um bie ©egenftäube fortjufütjren unb audj Käufer von 3Saiï b'^Ûies 
unb befonberê uou SHgie unb 33ejr. 2)er Slnfiitjrer ber fèufaren, 
ber bei mir tranf, Ijat mir auä) oft erjatjlt, rote man ben grauen 
bie ©djinudfadien abuefmie." 3) 
©djredlid) roar baê £o§, roefdjeê bie franjöfifd)eit 2Jcacf)tt)aber 
bent unglüdüdien ©itteu bereitet tjatten. Kaum roareu bie ©olbateu 
in bie ©tabt eingeriidt, ate fie in alle Käufer einbraugen unb 
raubten unb pliinberten, roaê üjneit in bie fèanbe fiet. 3IHeê, 
roaê trgenb einen Sßert (jatte unb fid) fortfdtjaffen liefj, rourbe 
fortgefd;Ier>pt ; anbere ©adieu rourben jertri'tmmert unb »erborbeu. 
Sie SBeiufaffer rourben jerfdjlageu unb ber SBein »erfdji'tttet. 
9îid)tê roar fidjer cor ber räuberifdjeu fèanb ber beuteluftigen 
granïen. SDie Kleiber felbft rourben ben Seuten 00m Seibe ge= 
riffen, fo j . 33. bem 84=jäl;rigeu 2>î. v. Kalbermatten, früher Dberft in 
farbinifdjen SDtenften.4) SBeiber uub£odjter rourben gefd)änbet, ©reife 
' ) Mémoires @. 33. 
2 ) I. c. 
3) Mémoires, <&. 33. ©tgenfyänbtge Dîotis beg 3 - be DüBaj. 
4) Notes sur les actes d'autorités et vexations p. Ch. E. de Riva-, im 
sr. b. DÎ. 
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mifjljaubelt, roeïjriofe Scanner nerrounbet nub rjingemorbet. %\n 
ganjen follen im ©erlaufe ber ©tünberitng 12 ©erfonen getötet 
unb 18 oerrounbet roorben fein. ©orjiiglidj fdjien man es auf 
bie ©eiftUdjen abgefeljen jtt Ijabeit. ©inige ©otbaten brangeit, 
ben ©abet in ber |>anb, in bie 2Bol)mmg beê Sifdjofê ©latter, 
©ie riffen il;m bas gotbene Äreuj »on ber Sßrttft unb forberten 
fein ©elb unb feine ©ilberfadjen. 9Jid)t befriebigt burd) bie roentgen 
SBertgegenftänbe, bie er ifynen auslieferte, ober bie fie in feinem 
dimmer fauben, mif^anbetteu fie il)n mit gaufifdjlägen, roarfen 
iïjit ju Sobeu uitb gaben itjnt gufjtrttte. Slucfj fein Äanjler unb 
fein fèofineifter roiirben angefalleii unb uoïïftanbig ausgeraubt. *) 
S)er ©eneraloifar Smfeng, ein ©reis trou fedjêunbad&tjig Sjabjen, 
erlieft brei ©ajoniiettftidje unb ftarb barau naà) brei Sagen. (Sin 
©riefter, bet bie Sßegjeljrung ju einem ©terbeuben bradjte, rourbe 
auf ber ©trufse angefallen unb ermorbet. SDer Hapujiner P. 
Dîioiibet rourbe mifêïjanbelt, ber ©tabtpfarrer ©ottfponer roärjrenb 
beê ©otteêbienftes coin Slltare geriffen unb in'* ©efàngnis ge= 
füijrt, anbere ©eijxlidt)e rourben in ber Äatljebrate mit gltntenfdtjüffen 
»erfolgt. Stud) in Sîirdjen unb ©ottestjäufern rourbe mannigfacher 
©reuet »erübt; bie Sabernadet rourben erbrochen, bie 1)1. ©efäfse 
geraubt, baê StUerljeUigfte auf ben ©oben geroörfen unb mit 
güfjeu getreten.2) 
©ed)ë node ©tunben baiterte bie fd;recîticr)e ©tünberung. @rft 
gegen Slbenb tljat ©. Seorge berfelbeu @int)att. 3) ©djroer p be-
rechnen finb bie Sßerfufte ber ©tabt ©itten an biefem eitrigen Sage. 
•Dctnbeftenê 25 Saftroagen, barunter tuet ©rei= unb ©ierfpäniter, 
fdjleppteu bie reictje ©ettte aus bem Sanbe.4) @injig bie Äatl)e= 
brale non ©itten »erjeidjnete an biefem Sage etilen ©efamtoerfuft 
uon 1342V2 alten ©d>roeijerfranfen (1945.65 $r. neuer SBäljruitg.)D) 
') Mémoires, @. 31. 
*) 'Mémoires, ©. 31 u. 33. SSoccnrb, @. 289. tämöfen, © 74 :c 
3) Mémoires, ©. 30. 3 . be 9liuci3 fyridjt bon 8 ftünbiger Sßütnbernng. 
Notes historiques. Sic 25erroaItmig§fammcr teridjret am 21. an bciä 
SJireftorium, felbft bei etnBicc^eiiber Stadjt Ijabe bie Sßlünbevuiig iiidjt anf= 
.fleCßrt. Slftenfatnml. ©. 1050. 2t. b, Dt. 
4) Sämbfen ©. 76. 
5) 83urgerard)to ber ©tabt ©itten- Sir. 8, Str. 104. 
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35er 33ifrî;of beregnete ben erlittenen ©djaben auf 2000 Xijakt, 
nad) heutigem (Mbroert ungefähr 11,600 gr.1) 3ubem tjatte er 
eine ©teuer non 8000 Scaler (44,800 gr.) ju entrichten.2) 3ludj 
bas SDomfapitet tourbe nidjt oergeffen. 2Iuf 33efeï)t beê ©eneralâ 
forberte eine franjöfifäje 2lbteüung bie Auflieferung beê SDom= 
fdjafceê. 9fur gegen eine 2lbfd)lag§$al)tung oon 21 Souiö b'or unb 
2 Scaler (493 gr.) fonnten bie SDomfjerren benfelben retten, geniere 
jatjtte bas Äapitel am 26. 9 M eine Hriegêfteuer »on 40,000 Scaler 
(232,000 gr.) unb am 1. 3uni roieber eine foldje oon 12,500 
Sßfunb (24,125 %x.) gür ben übrigen ©tabttteruê mufjte es 293 
Scaler unb 12 WaCen (1701.15 gr.) aufbringen. 3) ©er ©tabt 
felbft, bie faiwt 2000 Ëinroorjner jäijtte, legte Sorge oorläufig eine 
Kontribution non 50,000 Scaler (290,000 gr.) auf. 4) 
3lef)iilid)e ©reuei roie in ©itten rourben audt) in Sauiefe t>er= 
übt. SDie roüteuben ©olbaten Rieben alle nieber, bie iijneu irgeub= 
raie in ben 2Beg traten, ©elbft grauen unb ÜHäbdjen raurbeu an= 
gefallen unb ermorbet. 3m ganjen raurbeu ijier an biefem Sage 11 
Sßerfonen getötet mnb 18 »errounbet. ^ptünbernb orangen bie $ran= 
jofen in ade Käufer ein unb entroenbeten, raa§ fie immer fanben.D) 
') Mémoires, ©. 32. 3n biefer (Summe finb aitdj einbegriffen bie Soften 
bei- Einquartierung fem &• £orge unb 22 Offigteren mit 12 Sßferben wäf)» 
reub 24 Xagen. 
3m SBurgcrnrdjib ber ©tabt ©itten, £tr. 8, 3îr. 103 u. -105, finb nodfi 
folgenbe Slitgaben entljalten : 
fcomrjerr Sßtguat fdjäfet feinen SBerluft auf 3762 Sßfb- 52 23c. 
3urftrdjen „ „ „ „ 659 Scaler. 
„ SoriS „ . „ „ 1 2 5 1 Sßfb. 
«nbreg „ „ „ „ 1000 Sßfb. 
Salbermatten „ „ „ 2500 %t. 
SHeftor grabbelet fdjafct feinen Skrluft auf 916 Sßfb. 
„ 2Bl)3 „ „ ,, ,. 2 5 7 ©lb-
„ «ab „ 61 Sßfb. 
®iefe SSeredjnuiigen erftrecEeu fiel) allem Slufdjeine uad) nidjt bloS auf ben 
Sag ber Sßlünberuiig, foubent auf ben (Sefamtberluft mäljrcnb ber gioct 
Srieggjabre. 
2) Mémoires, @. 32. 
8) SSurgerardjto ber ©tabt ©Uten. Sir. 8, 9îr- 101. 
4) SScridjt ber SBermaltitugSfammer b. SSSatttS an ba§ Reibet- Tireftoriutn 
b. 21. fflfai. Slftenfamml. ©• 1050. t - ©. be SRibaj fpridtjt bon 50,000 
grauten, nidjt Spolera. Mémoire abrégé. 31. b. 9t. 
5) Mémoires. @. 34. 
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®ie flüd;tigen Dbermaftifer fatten fief; inbeffen in 5j3fi;n bei 
Senf roteber gefammett unb fäjienen entfdjloffen, ben Sampf fork 
jufefcen. SDie 2Bad;tfeuer loberten buret; ba§ Sanb t;inauf bis in 
bie legten Slfjäleu unb riefen ben Sanbfturm unter bie SBaffen. 1) 
©od; beuor biefe SBerftctrfungen eintrafen, rücfte Sorge gegen fie 
uor. 31m 19. erftefs er fotgenbe Sßroftamation an bie 2lufftänbifd;en : 
„3d; l)abe eud; gtiebenëroorte bargeboten, ttjr f;abt fie t> erroorfen ; 
it;r I;abt mid; gelungen, ba§ Bajonett ju gebrauchen unb tE>r 
feibt nid;t met;r. 
Bürger bes Dbern 2Baffi§, id; roitt nod; auf bie Sîedjte be§ 
©iegeê a3er§tcï)t tt;itn unb eud; mit 9kd)fid;t beljanbetn. jgcrj null 
end; bie ©reuet beê Krieges unb ber ^erftörung erfparen, aber 
unter fotgenben Bebingungen: 
1) 3t;r roerbet eure SBaffen, roetd;er ©attung fie fein möchten, 
auf ©itten abfenöen. 
2) Q(;r roerbet bie Stnftifter beä Krieges, roer fie immer fein 
mögen, eintiefern, biefe Unfeügen, bie eud; in einen Etbgrunb uu= 
$ät;Ibarer liebet geflürjt l;aben, 
3) 2ibr roerbet in eueieii 3euben unb ©entehrten ben ï)l. Saum 
ber greitjeit, ben it;r auf taftert;afte unb abfd;eu(id)e Strt urnge^ 
flauen I;abt, aufrichten. 
4) Sftjr roerbet eud) ben unausbleiblichen Bebingungen beë 
&rteg§red)te§ unterroerfen ; jeboer) mögen biefe burdj bie ©rofemut 
ber tleberroinber gemilbert roerben. 
Stnfonft fottt i(;r unfere SBaffen bei ber Oueffe beâ 3î(;oban& 
erbtiden. griffe Gruppen rüden an, obroofjt ofjne 9îot, roie. eud> 
befanntift; bamit roürbe id) eure fträftidje 3enben überfdjroemmen ; 
unb eure stippen, bie i£;r alz unerreichbar anfet;et, fotten mit re-
pubtifanifdjen Bajonetten bebedt roerben.. 
©enbet fofcr)e äftänner, roetd;e roürbig finb, mit mir jn reben 
unb }u tjanbetn. Sorge." 2) 
2tud; aïîangoucit, ber am 3lbeub beê 17. naà) ©itten jurücf= 
gefetjrt roar, erliefe am 20. einen Slufruf an bie Dberroatlifer. 
hierin fcfjilbert er bie ©reigniffe ber legten 3eit unb fd;eut fid; 
') 6f,ronif I, @. 262. 
-') Sßroffamation beS @ Sorge bom 30. gtoreat (19. Sunt), ©ebnicfteê 
G^emblar in beutfd). unb franjbftfdj. ©üradje int 3t. b. Di 
6 
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nidjt, alle möglichen Unrictjtigreiten unb Übertreibungen mitunter* 
laufen ju [äffen, <So legt er beu 2utebruä) be§ Kriegeè bem 
päpftttcfjen 9hmttuê unb bem englifdjen ©olbe, foroie bem Sifdjof 
unb ber ©eiftlidjïeit jur Saft, ßr nennt bie Sßriefter 2lufroiegler, 
„Î3ofeuùdjte", ben 33ifcfjof aber „genfer fetner <5d)afe". ©r fpridjt 
uon Munition unb SBaffen, bie in ber Kirdje r>on SSaïerta aufge= 
tjöiift roorbeu unb läfet acfjt ^Sriefter im Kampfe bei ber SDÎorê 
um'è Seben ïommen. — 1) 
SDiefe SIngaben roareit falfdj unb unroafjr; beim ber SBtfdjof 
SStatter fjat ja, roie roeiter oben bargetfjatt, allée aufgeboten, ben 
2lufftanb 511 hintertreiben; ber »äpftlidje Nuntius fjat biefe feine 
fèanbfungêroeife augelobt unb unterftttfet. Unb roeim aucfj einjelne 
Sßrtefter, il)rer inneru Ueberjeugung folgenb, juin Kampfe gemannt 
Ijaben, im ganjen unb grofseu roar ber Klerus bemüht geroefen, 
ba% SSotf" oon bem gefährlichen Unternehmen abzubringen. SDie 
Söaffen auf 23ateria, oon benen 9Jcaugourit fo mel Sluftjebeiiê 
inacfjt, waren einige alte Katepulte am bem 14. unb 15. 3»atjr= 
[junbert, twelctje bie SDomrjerren aie 2llterttjümer aufberoafjrten. 3» 
ber ©djladjt felbft nerlor fein einjiger Spriefter baê Seben, rooljl 
aber rourben mehrere bei ber Sßlünberung mifjtjanbelt unb er= 
morbet.2) 
9nd)t miuber aie bie ©eiftlidjen, verunglimpft ÜDcangourit bie 
frühere Regierung unb bie altljergebracljteit Einrichtungen beö 
Sanbeê. ©o fagt er unter auberm : „SDie unperbefferlidje Dli= 
garnie uerbanb fiel) mit ben fd)led;teu ^rteftern, um jebeë ©efüljl 
für Sßaterfanb nnb DJceufdjfjeit im SSolfe ju erfttefen." greiljeit 
befaft SBaKiê nad) ifjm feine, bis bie franjöfifcbe 9îepublif fie bent 
Sanbe bradjte. 9cad)bem ber Dîeftbent einerfeitê bie ©rfolge ber 
fraitjöfifcöett ©olbaten unb auberfeitê bie „SSerbrecfjeit" ber SBalltfer 
aufgejagt l;atte, fommt er sum ©djluffe : „©tier Serbredjen ift 
grofs ! aber bei granjofen ift e§ nicr)t unoerjeifjltd). — 9ïeunt euere 
giitjrér ; fett bie gefangen, melctje end; in ben 3lbgrunb geriffen 
baben Siefert eure SBaffen ab, aber in guten Streuen, 
roenn itjr neue DJcafsregeln üermeibeu rooüt, bie unferm igerjeu 
') Sßroffomattoti bcS SReftbcnteit äflangoiirit an b:e SBaütfer, t>. 20. Wlai. 
3Iftenfamml. <s. 1052 :c. 
2) Mémoires. ©. 31. 
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fdjmerjlidj rocireit, bie aber eure ©icfjerljett »erlangen tourbe. 
Öffnet eure 2Irme itnferen ^erjli^en Umarmungen, ©rufj unb 
Srüberlidjfeit." *) 
Sie Dberroallifer mußten fier), rooljt ober übel, biefen SSeferjIen 
fügen ; fie fanbten Unterljänbler an ben ©eneral unb i£)r fem 
löste fid) auf. SDie granjofen jogen bis auf 93rig unb befe^teu 
ben ©implon (20. ober 21. 2)cai). SDabei liefen fia; bie ©olbaten 
mandjerlei SttuSfäjreitungen ju fdjulben fomrnen.2) Su ©tberè 
mürben aus beut 2Irct)iü 10,000 granïen nebft einer 2Jîeuge ©djttlb= 
titeï, bie Sßrtoaten unb ©emeinben gehörten, entroenbet.3) 
Srüifenb, Ja unerträglich mareu bie öebingungeit, meiere bie 
übermütigen ©ieger beut armen Sanbe auferlegten. !yeber ber 
fieben 3e»beu mufjte eine Äriegefteucr non 150,000 fcanäöfifdt)eti 
graulen bejahten.4) Seredjnen mir bie SSraiibfäjaeung ber ©tabt 
©itten bloè auf 50,000 granïen, fo ergiebt fia) für ba§ gauje 
Dberroattis bie enorme ©umtue cou 1,100,000 grauten. Verteilt 
auf bie jtrïa 35,000 5)3erfonen gät)Ieitbe SBeoölferung ber fieben 
Reuben, trifft e§ auf jebett $opf 31,42 grauîen.5) fèiebei finb 
liiert in 23etracE)t gejogen bie gewaltigen Sßertufte burdt) Sßlünberung 
unb anbere ©teuerit, bie Spriuatperfoneu auferlegt mürben, ©ê 
roar ben ©emeinben fojufagen unmöglidj, biefe fjoljen ©ummeti 
aufjubringen, jumal an barem ©elb. 3iebe 23urger= ober ©enoffeiw 
fdt)aft mufjte baljer oorab alle ©itberbea^cr unb anbere 2Bertfad)en, 
') TOenfammt. I o. 
2) Chronic II. 
3) Sftctifamml. III, @. 2. 
*) fft. (S. be DHbaj. Mémoire abrégé sur les actes d'autorités. 2T. b. SR. 
Sillier I, 8 . 99. 
Ü&er bie §öfje ber SSranbfdjafeung gie&t e2 berfdjtebene STugaben. Earn' 
flfeit (<S 82) fbridjt bon 300,000 fronen im ganjett, toaS ungefähr 1,095,000 
fÇranîen au§madjt unb fomit giemlidi im ©tnfiang ftcïjt mit ber ©djafeuttg 
bon be SRibaj. SSoccarb («S. 291) berichtet ganj allgemein bon 150,000 $r., 
ebenfo ©toef alber (2lfteit=®arftcHung, @. 25). 9?ad) (SljrontM (©• 264) mußte 
©omS 40,000; 33rig 30,000; SSifp 50,000; sRaron 27,000 kronen b e l l e n . 
5) 3m Safjre 1802
 3ätjlte SffiatttS 60,031 ©eeten. ®ie gleite 3afil 
nehmen mit für 1798 ait. 9?adj ben leöten SSoIfSjjiujIuitgen bilbete bie S3e= 
Dotierung ber ehemaligen fieben 3eubeu elf 3waujtgftel bee ©efamtjaljl be§ 
Santonê- Waä) gleidjer SPeredjnuug gärjltcn bie fieben 3enben 1798 gtrfa 
35,000 Seelen. 
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bie fie befaf?, an galjlungsftatt ^ergeben.1) Sann war man ge-
jmungeit, filbeme Krujifire, Senktet, Relfye, ßiborien unb anbere-
iuertoo((e Äultgegenftänbe aus ben Äirdjen unb Kapellen ju neunten 
unb ben gfeinben misjutiefetn. 35a aW btefes nidjt ausreiste, um 
bie ©teuer ju bccfen, mußten and) bie ^rioaten, in gorm con 
Sluleifjen, ttjxrett SBefife an barem ©elb ober ©Über juin Dpfer 
bringen.2) SRodj nad) 3af;reu fatten bie ©emeinben berarlige 
9ted)iutugen ju begleichen. 
3IucI) bie ©ntroaffnung beê Sanbeâ benü§ten bie granjofen, um 
fid) ju bereichern, ©emäfs bent SBeferjte bee ©. Sorge mujjjten bie 
fieben 3enben fämtlidje ©emefyre unb allée, roaë irgeubtoie unter 
ben Segriff SBaffen fiel, nad) ©Uten abliefern, fèieoon tief? Sorge 
im gaujen 450 ©eiuefjrc an einjehte ©emeinben jurüdgeben, beu 
9teft aber oerfaufte er an jmei fèanbelêleute, unb ben (SrlöS wa-
türltd) eigneten fid) bie granjofen au.3) Sind) baë Sïrfenal uou 
Sitten rourbe non U)uen uoüftänbig ausgeraubt, fèier fiel tfjnen 
wieber eine anferjnlidje Seilte anbeim, uämlid) : IG größere ©e-
fdn'ifce, 795 ©eroefrre, 2G0 gäbet unb ©djroerter, 42 ^eüebarbcn, 
1200 ©piefse, eine grofje 2ïnja£)î ©d)(ad)tfeuten (HJcorgenfierne), 
350 ^atrontafdjen, 52 Lüftungen, 6 gentner 33tei, GOO «pfunb 
©atpeter, 000 «ßfuiib ©d)ioefe(, 200 «pfunb ^uber , 20 Rentner 
günbfdjnur, jirfa 3000 kugeln uerfd)iebenen Ëatiberê.'1) 2lud) 
einen fieben 3 e | 1 l | , e r fdjroeren 33tod Srnftad tieften bie granjofen 
in ©itten megnebmen unb nad) ^ßariä fütjren.5) 
©d)ioere unb traurige STage brauen über ba§ unglüdHdje 
23a(liê tjerein. ïïcaugourit unb feine fèelferêijelfer fdjafteten unb 
matteten ganj nad) Söiüfür im beftegten Sanbe. 2ßot)t fanbte baö 
tjehietifdje Sireftorium beu Sürger ^erbonuet won SBaabtJanb atè 
ßommtffär in'S SßaHie unb beauftragte it)n, baô Sanb unb bie 
') iBor biefcr 3^tt batte aud) iit beu Meinem ©enoffenfdjaftcii beinahe 
jtber Söürger fehieit fitbcrnen 33ed)cr. Sind) im Sßriöatbcfife fnnb fid) biet 
Siluergefdjtrr. 
2) Gbroitif I I ; Ë. ©. be Mibaj, l. c ; kämpfen, © . 8 2 . 
3) »rief beS 9 i = $ . ®. ®. be Sfiibnä an ben fcefo. SriegSrainifter b. 24. 
«OU. 1798. Correspondance A"0 733. 
*) Etat de l'artillerie, fusils', sabres, etc, qui se trouvaient à l'arsenal de 
Sion à l'entrée des Français dans la dite ville au mois de ilai 1198. 
Original mit Unterfdj.rift b.eS Snfoefto'rS g^rtftopÇ Courte«, im 3t. b. 9t. 
•') J. de Rivaz. Kotes historiques. 
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löemoljner gegen hie 2luêfrîjreitungen ber granjofen 51t fdjütsen. ') 
2lllem SDîangourit wollte ü)n ntdjt einmal aie SBeüoHmädjtigten 
beê 3)ireïtoriumê anerïennen. Unb fo blieb metfieiis feine £fjätig= 
feit barauf befdjränft, bie r/orïommenben Unorbnungen an bie 
Ijeloetifdje Regierung ju berieten, roirftidjc Stbljülfe 51t fd^ affen 
uermodjte er ebenforoeuig, als bie Regierung felbft. Unter tem 
SBorroanb, bie Häupter beê Slufftanbeê jur gebütjrenben ©träfe 51t 
jiefjen, liefj ber Stefibent eine grofje $al)i ber angefetjenften Scanner 
aller ©tänbe gefangen netjmen unb teihoeife in ©Uten unb teiU 
roeife im ©djtoft Gljillon im SBaabtlanb in aSerroatjr fefeen. 2In 
festerem Drte befanben fid; aud) bie übrigen Kriegsgefangenen. 
SSljre Sage mar Ijödjft beffagenëmert. ©inlmnbert unb fiebenjig 
aWann tuaren in engen Dtäümen berart jufammengepferctjt, bafj 
gefä^rlidtje Kranfljeiten aitëjubredjen broljten. SDie SBaabtlänber 
(jatten me£>r ©rbarinen als bie granjofen ; non ber Kanjel auê 
mürben ©ammlungen Deranftaltet, um ben Sinnen bie nötigfte 
Seibtüäfdie ju rterfdjaffen.2) Martinet, ber ©dfjlb'fjïommanbant con 
Efjillon, roanbte fid) am 5. ^uni an baê Ijeloetifdje SDireftorium 
unb fdjitberte baê ©lenb ber ©efaugenen.3) 2tm 7. Quni gab 
bann enbltct) ©. ©djauenburg bem @. Sorge 33efel;f, bie uugtüd= 
liäjen Dpfer beê Krieges auf freien gttfj 511 fefeen ; auegenommen 
mareu bie Slnftifter unb fècutpter beê ïïufftanbeê. ')' SDiefe foHtett 
non einem Knegêgeridjt abgeurteilt raerben, mie ©cbauenburg in 
einer ^Proklamation uom 2. Quni nerfünbet tjatte.5) gu biefem 
$wäe mürben fe(6e, im ganjen einunbfedjjtg 3Rann, non «Sitten 
unb 6t)iHou in baê ©efäugnie non 33eru übergeführt, golgenbe 
•Kamen t)at bie ©efdjidjte uns überliefert : % £5. be 5ßreia;, 3llt= 
Sanbeêf)auptmanu=Stattl)alter ; fèilbebranb 0. 3loten, 2lIt=Sanbeë; 
fdjreiber ; S. Ü. ©epibuô, 2llt=Saubüogt ; gr. 3- &e Gtjaftonau, 
3llt=©rof3Eaftlan ; % ^errig, 2Ut=©roJ3tafuan ; 3of. D. ßourten, 
Dberfommanbant ; Saucier x>. Stiebmatten, ©tjnbif Don ©itten ; 
') Snftruftioit fite Sßerbonnet. Slftenfamml. ©. 105?. 
2) Journal du Professeur Pichard, @. 123. 
3) ©djreiben Don SDJartinet an baê 2)ircftorium ü. 5. 3unt. Slftêiifamutt-
II, 8 . 284. 
4) SSrief beS @. ©djauenbtirg an baê ®ire!torium, ü- 7. 3 imi . '. c 
5) Sßroftamaticm beê @. ©djauenburg uont l i . Sßrairtol (••*• Sun t ) . ®t-
bruefteê Çremptar im bifdjßft. 2lrdjtD in Si t ten . S i r . 217, 9}r. 65. 
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Sjitllier, Pfarrer »on Seuf ; g^äufern, Pfarrer »on 9?aron • 
Stau!, Pfarrer »ou 3îor; fëemjmann, Pfarrer »on SDîunb ; gelb= 
pater Ebener, Sapujiner 1); g. Senej, jmeiter Äommanbant ; ©e* 
baftian SBeger unb Sjaquot »on SBrämia.2) 
". i'iiiimiiiiNiiiiiiijuiijmiiiiiiimiiiiiiiiii^^ i; :;i:i;ni;i i^ 
3Llt-ganbfi&Htter Süöfüraitö u. loten. 
2Bie e§ fdjeint, fam ©. ©djauenht rg felbft j u r 3I6urtei(tmg ber 
SBaHifer nadjj S e r n . 2Bol;t auf gürfpradfie beê [;elu. ÎJireïtoriuiuê 
liefe er ©nabe malten unb fcfjenfte am 27 . $ u n i bretunbüierjtg 
©efangenen unb am 30 . fünfjeljit anbern bte grei l je t t .3) SSeuej, 
') Slffeiifamml., H, @. 2=5. 
2) Sörief be§ 3J=Sß. be Dîtoas an bnS fielt» ©ireftorium u -i. Dftoficr. 
CoD'esponcionce A7J 300. Mémoire*, @. 35 u 38. 
3) Sïftenfatttmt z. c. 
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SBeger imb Saquot fonnten erft ©nbe Augitft in bie fèetmat 
äurüdfeljren. ') 
Um ten 33efiegten feilte SBerbemütigung ju ertaffeit, verein* 
flaCteteu bie granjofen am 8. ^ttni in ©itten eine großartige 
Siegesfeier unb jroangen audj bie obern Rubelt, je jroei ©efanbte 
ju berfelben abjuorbnen. $wei ^ a 9 e »orfjer (6. Sunt) uerfïtnbete 
© Sorge in einer SßrofTamation, bie Unterwerfung bes SBafliê fei 
nun uollbradjt ; alles fei »ergeben ttnb oergeffen, wenn and; bie 
Reifen bes Sanbes mit franjöfifdjem Slut gefärbt werben. 2) 3Im 
£age ber freier begaben fid) bie Singefabenen : ber ©eneral Sorge 
mit feinen Dffijieren, ber 9tefibeut Sïïangourit mit feineu ©efre= 
tären, bie Setjörben ber ©tabt unb bie 33oten ber Qenben, in 
pompöfem Stufjug nad) bem öffentlichen $pia<se ber ©tabt, TOO ein 
gewaltiger greifjeitsbaum aufgerichtet mar. 3Sorerft oerlaê @. 
Sorge feine SßroKamation nom 6., worauf SDîangonrit in Fjodj= 
trabenben Sßljrafen mieber einmal aitêeinanberfe&te, raie bie große 
Nation bie Steffeln jerbrodjen, womit „bie Dfigarcfjie unb ber 
Fanatismus7' bas SBaUifer SSoIï feit Safjrfjunberteit unterjocht 
flatten. Süer fôriegsfoinniîffar Senmere fdjilberte bann in fängerer 
9febe bie Sßorjüge ber greifjeit, wie fie con ber fran&öfifdjeu 9xepu= 
blif oerftanben werbe. Ser Vertreter ber ©tabt ©Uten, Sßräfibent 
Sacofte, priée ben SDÎitt unb bie Sfjaten bor franjöfifdjen 3lrm.ee, 
„wefdje in einem SUigenbücf unfer 33aterlanb oon biefem furdjt= 
baren 3täuberfnftem ber Aufruhrer''' befreit fjabe. ferner gab er 
bem SBaffifer 23oIf ben 9lat, ruf)ig jtt fein, feinen Aufwieglern 
©el;ör ju geben, fonbern mefmefjr mit ber Sanbwirtfdjaft fid) ju 
befdjäftigen. Sit gleicher Tonart war auef) bie 9îebe beê proui-
forifcfjen 5cational=$ßräfeften, S. ptt iet , gehalten, ©in großartiges 
gefteffen befcfjtoß bie gteier; f;iebei mangette es nid)t an S£rin!= 
fprücfjen unb Sobfjubeteien auf bie graujofcit unb bie neue Drb= 
nung ber Singe.3) ©ar fcfjmergïicfjen SBieberfjaff mögen äff biefe 
Dteben in ben fèerjen ber D6erwaffifer gefunben fjabeu. 
Safteten bie btsfjer gefcfjilberten Sebrüdungen üorjüglidj auf ben 
fieben obern Benben, f" ^>atte bod) audj Unterwallis übergenug 
' ) Mémoires, @. 38. 
2) $rof(amation beg ® £orge an bie SSatlifer, Dom 18. Sßrairtal (0. Qnni). 
(SebrucftcS (5ïem})Iar im bifdEjöpt- Slnfjiö. S i t . 217, «fa. 66. 
3) ©ebruetter S é r i â t nebft famtüdjert 3?ebeit im ©t. 8t. 
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ju (eibeu unter be» folgen beS ungtüdlidjeu Kampfeë. SDie 3Baabt= 
länber ©olbaten galten, trots bet beftimmten Sßeifung if;tet dh-
gteruug, fid; aller 2luefd;rettitngen ju enthalten, au ber pünberung 
non ©Uten nub ©auiefe einen Ijeruoragenben SInteil genominen.1) 
©leid; nafy bent IT. 9)cai rourben biefe Gruppen entlaffei'f. Slitf 
ifjrem 2tbmarfd) »erübten fie neue ©reuet in uerjdjiebenen @e= 
uieinben beê Untermalliê. ©djpn in ©uubiê fielen fie über bie 
fèàufer ber retdjen Sente t)er unb plünberteit fetbe üoUftänbig auê. 
9iodj ärgere ©cenen ereigneten fid; in Seutron, mo baê Bataillon 
Blandjenen niedrere £age lagerte. Sie ©olbaten fiellteu an bie 
ßinrootmer übermäßige $orberungen betreff Sebenëmtttel unb Unter= 
tja!t ; ber Ëommanbant mit 14 Dffijteren uafjm Cuartier im 5|3farr= 
tjaufe unb lebte luftig braufloè; non Bejahung mar feine 9îebe. 
Sludj uerfpotteten unb »erljöljuten bie SBaabttänber bie fattjoltfdjen 
©ebräudje beë Sanbeê. ^n Seutron entiueifjten fie burd) iuannig= 
fadjeii Unfug ben Äircfjljof, üerunreinigten bie 2Beifjn>affergefäffe, 
verbrannten ade ©rabïreuje unb trieben mit ben SEotenfdjäbeln 
fredjen ©polt.2) ©injetne Banben bes genannten Bataillone fudjten 
and) ba§ i'îadjbarborf ßtjamofon, baê bereite ein SDetafdjement 
ÄtauaEforie ju unterhalten Ijatte, tjeim unb forberten Sebeuêmittcl 
unb 2Bein. 2tlê bie Sente beë SDorfeê fid; biefem Begebren uiiber= 
festen, gingen bie SBaabfanber ju Sttjätticbjeiten über. Sie Be= 
molmer ergriffen ebenfatlê bie SBoffeit unb vertrieben bie fredjen 
©efellen, oljne jebodEj jemanb ju töten. Stuf bie Sunbe non biefett 
Borgängen lief? Btancfjeneu fofort brei Kompagnien gegen. bie 
SBiberfpengftigen oorruden, tötete uier SRäuuer unb eine grau 
unb pliiuberte baê SDorf. ©rft bie SDajtrjifdiciifunft ber franjö= 
fifcfjen Äauallerie mactjte biefem treiben ein ©übe.3) 
SDaë aubère SBaabtlänber Bataillon Seêljaiflour. tjiett beffere 
ïiiauneêjudjt, aber aud; bei biefem ïamen Unorbmtngen cor. ©o 
«et ließen bie Kompagnieen SBabeuê unb ïtjomaô, tro(5 ber 9lb= 
l) SBcridjt ber âkrroathiuggfammer bon SBattig au bag Sireftoriitnt, b. 
21. mai. SIftenfammt. @. U'40. S3erid)t be? (Statthalters polier au bag 
©iveftorium, ö. 22. mai I c ©. 1055. 
-') Mémo ms. @. 34. 
3) Mémoires. g>. 3i. 23erid.it beg 9i. 2ftangourit an beu Stonumffär Dk= 
pinat b. 20. gjjai. Slftcufamml. <5. 1057. SSeridjt beg 23iirgerg 3hice an 
ba§ Sireftoriimi, b 27. mai. L c. @. 1059. 
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înatjnung ber Diniere, auf beut UDÎarfdje 9teil; unb ©Heb, brangen 
iit SBofjnungen ein, um bafelbft jit rauben unb ju pliinbern. ') 
9cad) fèaufe jtiritcfgeïeljrt, rühmten fid) uiete ©olbaten biefer 9îau= 
bereien, jeigten offen bie geftofjleneu ©egenftänbe, Äirdiengeräte, 
©eroänber unb iïoftbarfeiten, :c. -) Unb eben biefet 9Jcannfcljaft 
fpradjeu bie fjeluetifdjen 9îcite offtjiell ifjren Sauï auê, inbem fie 
erflärteit, „bie reinautfct)en Gruppen rjaben fid; um baz Saterïanb 
uetbient gemacht." 3) 
©egenüber biefeu 2Iuêfd)reitungen fei bod) and) fnngemiefen auf 
eljrenuolle 3luânaljmett. Siele ©olbaten betrachteten bie SBattifer 
mirfltd) aie ifjre „Srüber" unb legten in itjrer gaujen fèanblungê= 
meife einen roatjrett ©belfinn au ben Stag. 4) SDie Dîegierung won 
2Baabt madjte ïein £>el)t auê itjrer (Sntriiftung über ba§ jügellofe 
treiben ibrer Stngeljörigen im uffialliâ. Stuf Setreiben be§ frau= 
jöfifdjeit fiommiffäre 9îapinat unb be§ Ijelö. SDireftoriumS orbnete 
fie ftrenge Unterfudjung unb Seftrafuug ber ©cfjttlbigen an.5) 
3tud) f»at baê Soif non Sßaabttaub t>let beë Unredjteê roieber gttt= 
gemacht, babitrd), baf3 eê fdjon in biefem unb befonberê im fot= 
geuben Unglüdsjaüjre bem SBaEiê in opferroilliger SBeife beifprang.0) 
gaft unerfdjroingiidie Dpfer fjatteu bie ©emeinben beê Untertnatïiô 
ferner ju bringen für ben Unterhalt ber lemamfdjen unb fränfifdjen 
Gruppen, gteifd), Srob unb 2Bein, überhaupt alle Sebenêmittet tmifc 
ten geliefert, Sfetbe unb Zugtiere fût ö e i t SEtanêport aufgebracht, 
©pitäler unb Äranfenpftege für bie Serrouubeteu eingerid)tet wer= 
ben.7) Ëaum roaren bie äßaabtlänber abgezogen, aie fie burdj bie 
brüte frau5öfifd)e fèalbbrtgabe (jirfa 2,140 9Jiann) effect mürben.8) 
Unb roätjrenb berfelben 3eit marfd)ierte eine fräufifcfje 3lrmee »on 
19,000 2)cann über ben ©rof3en ©t. Sernljarb naä) Italien, #ür 
' ) Söeratung bc§ Ijefuct. StreftûriumS ü.. 27. SOiat- l.c 
2) 23ertd)t ber SBeriuaftunggfammer Don SBaabt an ben <Et. Sßolier, D-
26 (?) 3)lat. l o. ©. 1058. 
3) ajerfjanbhmgen beS ©rofjen DkteS b- 26. Wlai l. c 
4) Sillier <S. 100. 
5) Sßergt- Smeiifammr. @. 1057. 1058 u. 1059. 
°) SSerfjanbhiiig ber belüet. gefe^gebenben Dtäte, D. 8. 3 u " i 1798. 2l(ten= 
famrnl. II, <S 234. 
') Söeridjt ber 2}ertoalrung§fantmer b. 2Bnlli§ cm ba§ ©ireftortum, ö. 
3 t . Saliner 1799 im 21. b. 9t. 
*) ©tiirler, Slrdjib 16, Dcote 51t <B. 331. 
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be» Unterhalt aiï bief er ©otbaten utufite Uitterroattiê aufkommen. 
2)ie 23erroaitungêl:ammer non SBalIiâ beregnete bie gefamten 
Artegêfoften beê Unterroalliê auf 72,000 granïen 1) unb bie 2luê= 
gaben beim ©urdjsug ber grausofen a uf 122,000 granfen.2) 
Sie Regierung non 2Bal(i§ fjatte fiel) bereits ant 11. 2Jcai, alfo 
beim 33eginn beê Slufftanbeê, an ba§ fjetoet. SDireftorium geroenbet, 
unb non il)in finanzielle llnterftügung geforbert.3) SDiefeê aber 
uertröftete bie Unlerroallifer mit bem igiuroeiê, bie dlebeüen von 
DbermaUtê mürben in ïurjem unterworfen unb §ur 3af)luug a^x 
Kofteu angehalten roerben.4) ©rft auf roiebertjotteê Srcingen ber 
Sjerroaltungêfammer übermittelte tt)r baê SDireftoriuiu 9000 granfeii, 
metdje ben lluterroallifern ju gute tarnen.5) 23öiüge ©utfdjäbigitng 
erhielten bie ©emeinben unb grumten beê Unterroalltê nie. Senn 
bei ben furchtbaren Sranbfdjaljungen, bie ben obern Renten »on 
ben granjofeu auferlegt raorben, mar e§ einfad) unmöglich bie= 
feiben jur <5djabto§§aitung ber Unterroaüifer {jeraujujteljeti.ü) R3on 
ber f)eh)etifcr)eit unb franjöfifdjen Regierung aber mürben beinahe 
aife bieebejügüc^en gorberttngen abgeroiefeu. 23iê tief in baê 
3af>r 1800 hinein gelangte bie 33eriüaituugetammer von 2Baüie 
mit 9Mlamatiouen an baê ï)eluetifcï)e ©ireftorium unb bie l)dve= 
tifdjen 9Mte, aber oljue einen nennenêœerten ©rfotg 51t erjielen.7) 
ÜDcit furjen Söorteit fennjeidjuet SDoinfjerr 21. 3 . be 3îiua5 bie 
Sage beê Unterruaiïiê in biefer 3eit foigenbermafjeu: „QBeitn and) 
1) üöeridjt ber akrluaitungetammer ait bag tjetbeh ©treftoriitm b 31. 
Saliner 1799, im 2t. b. 9t. 
2) »eridU lute oben, b. 4. Sinti 1800, im 2t b. 9î 
n) 23erid)t ber SSerloairiiugêfainiiier an ba§ tjclb. Sirefroriitm, b. 11. 3Kat. 
Stfteniamml. @. 1039. 
4) Slntluort beê fyelb ®irefroriuiuê auf ben ob Söertcfjt ber 2krloatiinig?-
faminer, b- 13. SJcai, Sttteufamtnl. @. 1041. 
5) 23erid)t be§ fjelb. IÇinangmintfterâ au baê SMrcftortum, ü 15. Sinti. 
Slftenfamml. II, @. 284. 
°) äkridjt ber SBertuaïtungêfammer b. SBafliê an ba§ r)elü. $)iref*torinm, 
b. 31. Sänner 1799, im 3t. b. [ft. 2lud) im Cberroaltiê iuurben im §erbftc 
llnterfudjuitfleit angeftettt, um bie Urrjcber beê Sriegeê 31t ermitteln unb bcn= 
fclbeu bie Soften beê Sriegeê aufzuerlegen, bod) oljue ein erfbrtefsticTjeê Dfe= 
futtat 31t Sage 31t förberil. Sentimunts .des 5 districts sur les recherches 
contre les auteurs de l'insurrection du Valais, im SI- b. 3t. 
7) 3M)rere (eingaben unb Senffdjrifteu ber 2krroaItung8fammcr an bie 
Ijclb. Dîegiening, tm 8t. b SR. 
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weniger fdjulbbar, finb nur (Untenoallifer) Beinaïje ebenfo uug(ücf= 
Iidj aie fie (bie Dberroatlifer)." 1) 
©ctjroer unb brüdenb tafteten bie folgen beê unglücfiicfjen 
^ampfeê auf bem galten Sanbe. Einige Erleichterung braute ber 
Stbäitg ber ^ranjofeu, roelcfjer in ber erften Hälfte beß îlîonatê 
Sunt erfolgte. 21m Sage nacf) ber Siegesfeier, am 9. Sunt, uer= 
liefe ©. Sorge mit feinem ©taße ©itteu. 5>(udj ÜWangourit, ber 
eigentliche Urheber aiïeê Unljeilê, rourbe non ber franjöfifcfjen 
Regierung enblidj abberufen. gum 2Ibfd)ieb richtete er unterm 22. 
Suni ^roftamationen au bie ©emeinben uon ©t. -Dhurice unb 
Seroffaj. hierin fpricbj er feineu S)anf aus für bie opferwillige 
Unterftü^ung, bie fie ifmt oom erften Slugenblicf: an ernnefen, 
maljnt fie, treu ju beiMtjren baê foftbare ©lit ber greiïjeit unb 
©leicfjfjeit, baê er im tarnen ber grofeen Station beut SßaHifer 
aSoïï gebracht. „8ebt raofjl, SBaflifer, lebt mol;!/' ruft er ifjnen 
juin ©diltife 5U.2) 
fètemit ift bie &fjätigfeit SDÎongouritê im Saiibe SBatltê beenbet; 
er nerreiête am 25. $uni 1798 oon ©t. Maurice, um r>on nun 
an in Italien feine 3totte aie ©efdjäftsträger unb Sßrofonful ber 
franjöfifctjen 9ïepubliï weiter ju fpieten. ®aê llnterroafliê, baê 
il)a einftenâ aie feinen „9îetter, greunb unb 23ater" begriifet (jatte, 
faf) iljn oljite ©dimerj, oljue Sebauern fdjeiben.3) 2>m Dbenualliê 
fprecfjen aber nodj fjeute bie altern Sente uon -Dcangourit, aie 
oon einem Wlanne, ber unfaglicfjeê Seib über baê ganje Sanb 
geôracrjt. 
') Mémoires, @. 30. 
2) SProftamattou SOÎattgourit» ait bie ©emeinbe uoit ©t. SJÎaurice, v 5. 
SJtefftbor (23. Sunt), (Sebrucfteê (Sïemjjlar im ©t. SI. Sfkoffamatioit be§» 
fet&eit oit bie @. D. Seroffaj, 0. 5. SUeffibor, Sopie im 21. b. 9î. 
3) Mémoires, @. 38. ^ 
(g) m. w/b ^i. ^//Â m ^ i . 
^ - • ^ - ^ ^ - ^ . ^ M' ®a. 
Sttygteg aityUcf. 
pie J)urd?fü£rtmg ôer ÇeCttetifcÇetî 
jïTerfafjTtmg im j^aCftö. 
infolge beê Stufftanbeê ber D6ermalltfer tjatte fic£> bie 9Ser= 
famtnlung bet SBaljlincmner in Sitten aufgelöst, beoor alle non 
ber SBerfaffung oorljergeferjenen Sßaljlen getroffen roorben. 3îad)bem 
nun 9tut;e unb Drbnung im Sanbe roieber (jergeftettt, roar e§ 
nötig, alle öffentlichen Sinter rectjtmäfjtg ju befe^eu. 9Jcangourtt 
freUidj tjatte ber fyeluetifdjen Regierung geraten, baê SBatjtforpê 
beê Äantone SBaßte nicfjt meljr 511 oerfaimuelii, ba ein Seit be§= 
felben ben Stufruljr begünfligt Ijabe, unb feine guten 2Bat)Ien 511 
ermatten roären. ©a§ SDireftorium fofCe batjer non ftdj auê bas 
Äautonegertdjt roäljten ; ber prooiforifdje Statthalter, ber Sßräftbent 
beê $autonêgerid>të nub ber Sîefibent roürben bafür 93orfd)[äge 
machen. 2tud) empfahl äftangourit, ben proDtforifcrjen Statthattet 
S. ^ßittiet unb Betriebene anbere 23eamte beizubehalten.l) SDtefer 
9îat beê Sîeftbenten, ber uotjügliclj barauf abhielte, grantrad) er= 
gebene Kreaturen in bie öffentFidtjen Sinter ju bringen, fanb bei 
bem ijelDetifd)en SDiteftotium roenig Serüdftdjiigttng. Statt bes 
S. ptt iet , ben SDÎangourit fo angelegentliä) empfohlen, roäljlte baê= 
felbe am 1. 3uni R. ©manuel be Sîioaj jum Statthalter ober 
•Jiationafpràfeïten beê Kantone. SDiefer roeigerte fid), bie feinere 
') (Singafie be§ SommiffärS Dîapinat nu bai Ijclo. Sircftoriutn ü. 2i. 
Wlai Slftenfamml. <B- 1057. 
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unb »erantroortltdfje ©telle §u übernehmen; aber baê SDirettorium 
brang jo lange in itjn, bis er fdfjüefjtidj nachgab unb bie 2BaI;I 
annahm. (2lnfangê 3|uU.)1) 
Äart Emmanuel be dllvai, geboren 1753 in ©t. ©ingoff, 
SDoftor ber 9ted)te, mar oor ber gretfaffung beê UntenuaHis £mupt= 
mann beê Saunera von 9Jîontljen geroefen. 23eim Ausbruch, ber 
gtattljalter $ail ©ntnitiirl M $tuaj. 
9?euotution batte er fein ganjeê äfafeCen aufgeboten, jebe 2Iu§= 
fcbreitung ju oerf)inberit unb war 511111 prooiforifctjeit SDireftor ber 
Dîepubuf unb fpäter jum 2)Utglieb beê KantonegericEjtee gemäht 
roorbeu. R. ©. be 9îioaj mar ein Wann von unbefdjottener 9te$t= 
(icbjeit unb fyat audj ate ©tatttjalter beê Kantone unftreitig fidj 
') 3Kel)verc SSriefe be§ SMreftoriumS an ff. ©. bc îîiuo; unb bcffcn 3Tnf= 
tuortcn in SHtenfoitunt » b . H, @. 283 ff. 
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tjolje Sßerbienfte erworben, ©r tjatte ein igers für baâ 93off unb 
fannte beffen 33ebürfniffe unb Eigenheiten, »ermittelte, fo gut eê 
angieng, snnfdjen beut 33olfe unb ber rjeluetifdjen Regierung, 
fdjroädjte mandje fdtjarfe unb üerlefcenbe Verfügung ber 9J?inifter ab. 
allien Sßerfudjen ber granjofen, SBafliê ber franjöfifctjeti 9tepublif 
einjuoerteiben, trat er mit männlicher ©ntfdjtoffentjeit entgegen 
unb mufjte be§f)atb mannigfache Unbill über fid) ergetjen laffen. 
SDurdj S3efd)hi^  uom 20. $uni uerorbnete bas SDireîtoriutn 
and), bie riicïftanbigen SBatjlen feien im 2Balli§ »orjune^men, fo= 
balb burd) ba§ ©efe(s bie Einteilung be§ ÄantonS in 23ejirte ge= 
regelt fei. 1) 3)iefe§ ©efe| mürbe am 22 Quin nom ©rofsen 9tate 
erlaffen, am 26. gleichen SOÎonatë com ©enat genehmigt unb teilte 
ben gangen Danton in fofgenbe 12 SMftrifte ein : 
1. © m e n . &ai'.ptort ©men. Umfaßt ben fjeutigen 33ejirt @om§ 
nebft SDcartiêberg unb beut öftlidjen ©ebiete oon ©rengiolê biê 
juin 9Jcüt;(ebad). 
2. 33 r i g. fèauptort 33rig. Enthält ben ©rittet -Morel unb ben 
3enben 33rig mit 2ïuëfdf>Ixtf3 non ©ggerberg. 
3. 93ifp. fèauptort SBifp. ©ntljält com jetzigen Sejirf bie ©e= 
meinben ©ifyols, 33ifp, geneggen, Satben, 23a(tfd)ieber, ©rünben, 
ferner nod) bie ©emeinben ©ggerberg, Slufserberg, ©t. ©ermau, 
3îaron, 9ciebergeftelen, Unterbàd) unb Surfen. 
4. © t a ï b e n . fèauptort ©taïben. Umfafst ben 3 e i l ^ e u SBifp 
uom ©talbbad; unb ben Dfengrubeu tfjaleinroärta. 
5. Seuf. fëauptott Seut. Umfafjt ba§ ©ebiet nom ^olebadj 
bei SUebergefteten bis jum SBad) 9tafpiln unter ©algefdj unb com 
•©nnanjtljal bis jum 2Jcörberftein im Sßftmiuaib. 
6. © i b e r ö . fèauptort ©iberê. Umfafst ben 3 e i ^ e » ©iters in 
feinem Ijeutigen Seftanb. 
7. © i t t e n . ^auptcfrt ©itten. Umfafst ben Ijeutigen Sejirt uon 
©Uten, mit 2Iusnat)me «on ©alius unb SlgetteS, ferner Sluent unb 
bie ©emeinben non ©ttubiö auf beut redeten 9îf)oneiifer bis axx 
bie Sijerne. 
8. fè er einen ce. fèauptort fèeremence. Umfafst nebft beut l)eu= 
tigen lintfeitigen 33ejirt ©ring, baè linfe 9î(;oneufer non ber Sorgne 
biê nadj Skibbes. 
') SBcfdjIujj bc§ fjclb. SMrettovtumS Ü. 20. Qimi. Sltteiifamnil. » b . H,@. 282. 
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9. ÜDZart in ad;, fèauptort SDÎartinad). Umfaßt ben heutigen 
93e§trï mit ©infdjluß ber ©emeinben 3Itbon unb ©ijamofon. 
10. ©embranche r , fëauptort ©embrancher. Umfaßt be» t;eu= 
tigen Sejirï ©ntremont. 
11. ©t. M a u r i c e , fèauptort ©t. Maurice. Umfaßt ben (jeuti= 
gen 33ejirt ©t. SDcaurice. 
12. 3)î o tt 11) e t). fèauptort SDÎontljen. Umfaßt ben heutigen 33e-
jir! 3)contt;ei).1) 
©entäß SBerorbnung beâ SDireftoriumê berief ber ©tatttjalter 
5t ©. be Stinaj bie aBaljlinànner beâ ftantonô anf ben 16. 3uli 
nadj ber fèattptftabt ©itten. SDieêmat roaren bie Vertreter fämmt= 
lidtjer ©emeinben anmefenb. SDte 2Ba§It>erfammlung mar frei oon 
ber brMenben sbeöoriuünbung ber granjofen itnb begann tt)re 
©efdjäfte mit einer &[. ©eift--ï>ceffe. Ä. @. be 3tioaj eröffnete bie 
©tfcung mit einer ïurjen Stnfprarîje unb forberte bie 33erfamm= 
hing auf, bie nodt) rücfftänbigen SBaljten in bas $anton§gerici)t 
unb in bie Soejirfêgeridjte 511 treffen. 3» uoiïïommener Stufje unb 
Drbnung roicMteu fia) bie ©efdjäfte ab.2) 
SDer ©tatttjalter feinerfeitê ernannte für jebeu SSejtrî einen 
Unterftattljalier : uämiiä) für 
©men, 
33rig, 
SMfp, 
©tatben, 
Seuï, 
©iberê, 
©itten, 
fèeremence, 
ajîartinacr), 
©embrancher, 
©t. ÜDhuriee, 
ÜWontfjevj, 
06 . 3- 3. Siiràjer; 
Saïob fei ler; 
3gnaj Sang; 
spet. mi m; 
3of. Natter; 
2Rat$. ÜRonier; 
Äart 33ernarbini§ ; 
«ßet. S u t goDonier; 
fßet. SBergueranb ; 
gr. ©manuel ^oriê ; 
fènasinttj be 9htce; 
Sßel. Sub. SDufan..3) 
') SJerorbmwg ber gefc&gebcitbcit State D. 2-2. u. 26. Qimi. Slftenfnmtnf. 
S3b H, @. 3-29. 
2) Mémoires, @. 39. 
3) SBrief beê 9î=<p. S. ©. be ÏRibai an 9Î. 9?., t). H . @ept. Corresjron-
dance A"° 2Ö5. 
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SDiefe Unterftatttjalter fjanbl;abten bte öffentliche Drbnung in 
i(;ren Sejirfeit, noHgogen bie »ont Statthalter, »on ben @erid)tê= 
ïjofen ober ber SBenuaftungâfammer erlaffenen 33efet;le. ©te er= 
nannten auâ) für jebes SDorf einen ïtgenten —• im ganjeii Plan-
ton eint;ttnbert nnb adj^etju. ©te SIgenten f;atten alle 23erorb= 
mmgen ber 9tegierung it;ren ©emeiubeii funb ju tf)ttn, bereit 3ïu«= 
fiit;rung ju überi»ad)en nnb über alle roid;tigeit 93orîommniffe an 
ben llnterftaittjatter ober ben «Statthalter fel&ft 511 beriditen. (Se 
mar nid;t immer teic&t, all bte neuen Stmter mit fähigen unb ge= 
ftunungetüd)tigen Seilten ju befefeen, jumal in beit obern genben. 
SDa§ SBolf Ijatte fid} mit ber neuen Drbnung nod; immer nidjt 
bcfreunbet unb fo faut jeher, ber eine neue ©teile anna(;iu, bei 
itjnt in ein fd)iefe§ 2id;t. SDod; enbtid; nad; langen ©Treibereien 
unb ïptacEereien roareu fämtlidje uerfaffuttgegemäfsen 23e(;örben beô 
Kantonê eingefegt unb übten ifjre gunftionen ans, aber uieifad; 
mit linfid;ert;eit unb gleid;fam uerfudj&ioeife, tute e§ eben bie ganj 
neuen 33ert;ättmffe mit fti; brauten. 1) 
Ein mid;tige§ Ereignis, ba§ bie ©eifter lange befcfjäftigte unb 
in ©panmtng I;ielt, mar bie Seiftung beô 23ürgereibeo. Surd; 
©efefc »out 12. gjuti (;atten bie gefefcgebenben Dxäte uerorbnet, bafe 
innert einer beftimmten grift fäuttlid;e f;eloetifd;e Sürger ben »ont 
24. SIrtitet ber 23erfaffung »orgefdjriebenen gib ablegen foiieu. 9k. 
9 biefeè ©efefceê beftimmte ausbrüdlid;, ba|3 bie ©eiftlidjen »on 
biefer Verfügung feineêiuegS aufgenommen feien, fonbern ben 
g(eid;eu @ib mit ben nämtidjen Formalitäten, raie alle übrigen 
Bürger fd;iuören müßten. 2Ber ben Sürgereib nid)t teiftete, follte 
feine bürgerlichen 9ted;te »erlieren unb tonnte beim geringften 
Sßerfud;, bie Drbnung 51t ftören, auö beut Sanbe geiüiefen merben.2) 
SDiefeê ©efe(3 erregte bei Klerus unb Sßolf beê SBaHifer SanbcS 
nictjt geringe 23ebenfen. SDie Serfpredjen unb ^Beteuerungen »ou 
9Jcangourit unb anbem 9)cadjtt;abern, ber ©eiftlidje roerbe nidjt 
aie 33ürger angefel;en unb braud;e ba(;er ben Eiüileib nid;t 511 
leiften, tuareit offenbar burd) biefe ©efegeäbeftiinimingen »erlebt 
unb gebrochen. Serv ien ts ber ©tabt ©Uten erfd;ien am 19. Suli 
'; Söenrfjt be§ Dl # . 2 ® be Dîibnj ait ben 3Kiiii[ter be8 Smtcnt, ö. 
11. Oftober 1798. Correspondance X' 4.Î0. 
2) (Sefefe betreffcnb bie Öeiftimn bc§ S3ürgercibe§, Dom 12. 3uli 1798.. 
Slfteitfamml «b. n, @. 521,
 :c. 
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SDiefe Unterftatttjalter fjanbl;abten bte öffentliche Drbnung in 
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vox bem Statthalter be 9îtoaj unb gab folgenbe ©rflärung ab : 
„^ie ^rieftet fdjtiefeen fictj aufrichtig ber neuen 3ïegierungêform 
an unb roçrben 2liïeê aufbieten, auctj Dem 23olfe biefe ©efinnung 
einjuflöfeen. SBürbe aber ber ©ioiteib ofjue jeglichen 23orbelja!t 
twn ttjnen geforbert, fo müßten fie ü)n einfadjljin oerroeigern. 
SDenn ber @ib, rote er oorliege, fei ber ©laubeittleljre ber fatfjol. 
Äircfje entgegengefe(3t." 1) ©leid) raie ber ^leruê non ©Uten backte 
aucfj ber iQotfjrofte. SSifcljof unb bie übrige ©eiftlicfjfeit von SßaHtS. 
Stuf bas Soif, baê felbft wenig Segeifterung batte für ben 
@ib, machte biefe ablefjnenbe Haltung ber ©eiftlicfen einen großen 
©inbrucf. @ê fagtc fidj, roenn bie ^riefier ben Sib »erroeigern, 
fo entrait er ftäjer etroaê gegen bie Religion ; alfo barf man iljn 
überhaupt nic^t leiften. Hub ferner war auà) »orauêjiiferjen, bafe 
im %aüe e i n e r ©ibeëoerroeigerung bie Sßriefter beftraft ober gar 
beê ßanbea »erroiefen mürben. 31H biefeê liefe ernftlidj befürchten, 
baê aSolf con SBaïliê mürbe fidj aufs neue gegen bie tjefuetifdje 
Regierung ergeben. SDer (Statthalter machte baê SDireftorium auf 
biefe gefährliche Stimmung aufmertfam unb erfuajte es, irgenbroie 
ein -Diittet ju treffen, um baê religiöfe ©efiiljt beê Eatfjptifdtjen 
SBatlifer 23oïfeë nicï)t ju verleben.2) SDaê ©ireftorium naf)in 
roirfltctj hierauf StücEfic^ t unb gab in einem Schreiben vom 23. 
Suli bie aSerfidjerung, „ber (5ib, melden ber gefeßgebenbe 9îat 
verorbnet, bejietje fiel) gar nict)t auf bie 9tetigion, fonbern nur auf 
^fticfjten eineè unter ber republifanifcfien Regierung le6enben 
•ïïîenfcfjen. So finb beim nur weltliche unb poIilifdt)e Sacfjen ber 
©egenftanb biefeê ©ibeê."3) Stucfj ber Statthalter unb bie übrigen 
93et;örben erftärten, ber @ib betreffe einjig unb allein bie ^olitif 
unb in feiner 2Beife bie Religion. SDann »ernannt man auä) im 
SBaHiê, roie bie Sifcfjöfe »on Äonftanj unb Saufanne ben ^rieftem 
foroofjl aie bem 3Solfe bie ©ibeêleiftung geftatteten, uv.b ber apo= 
ftolifdje Sîuntiuê buta) ©tillfc^roeigen biefe fèanbtungëroeife gut 
tjiefe. SMefeê beruhigte auclj bie Befürchtungen beê Sßallifer 
ßlerue. aim 17. 'Sluguft befpraef; fic§ ber 33ifdjof in (Sitten mit 
') »rief bcg 9?.*5ß. be Wlbai an bog 2)ireftorium, Ü. 19. 3ult. Corres-
pondance N" 9. 
2) l. c. 
n) ©irtenfctjreifien be§ S3t|d)of8 3o|. Sfat. Gatter, üom 17. Shtgttft 17^8. 
@ebriicfte§ ©remuai' im SI. b. 9Î. 
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ben ürdjUdieit SBürbenträgern feines ©prengets. SDas Ergebnis 
biefer ^Beratung roar, bafj bet Kterus roie bie ©täubigen „otjne 
gurdjt unb mit ruhigem ©ennffen" ben ©tb ablegen tonnen. Surd) 
einen (Maß iront gleiten £age ttärte ber Dberïjirt feine beerbe 
auf über bie Sebeutung beâ ©ibes, mainte fie, beiu Kaifer ju 
geben, roas beâ Kaiferê ift, iïjrer Sßftidjt aie 23ürger ju genügen 
unb ben »erlangten ©ib abzulegen.d) SDiefes féirtenfdjretben Ijob 
bie meiften Stbenten unb fo tonnte im ganzen Sanbe am 23. 
Stuguft bie Geremonie ber ©tbesieifrung ftattftnben. 
Überall, felbft in ben entlegenbften Drtfdjaften, erhoben ftd) an 
biefem Sage großartige greitjeitsbäume, um bie fjeriim unter Sßomp 
ber Sürgereib geleiftet rourbe. 5)3. ©non, parift in 33rig, ent= 
roirft folgeube ©djilberung »on ber geier, roie fie im genannten 
Drte fid) oottjog. ©egen 8 lltjr »erfammetten fid) geifttidje uub 
roetttidje Seprben, foroie [amtliche SBüvger in ber Kollegiums; 
firdje. 9?ad) Slbfingen bes Siebes « Veni Creator Spiritus » oertas 
ber Pfarrer »on ©tie, %. 3- Reiter, bas bifdjöftidje ©cfjreiben 
unb fügte einige Erläuterungen bei. 3n feierticöein $ug begab 
fid) bierauf bie ganje ÜDcenge nad; bem ©t. ©ebaftiansptaÇ, roo 
»or ber Kapelle ein greitjeitsbattm unb eine 33ü(nte errietet roar. 
Shif letzterer uatjiuen bie ütfcagiftratsperfonen in itjrer 2lmtstrad)t 
Spfafe. SDer Unterftatttjaïter, 3- Steifet, madjte nun bie $ßrot(a= 
motion befannt, roeldje bas ©iref'torium eigens für biefeu Stntaf; 
tjerau« gegeben unb oerfidjerte normals, ber ju (eiftenbe @tb be= 
treffe in feiner SBeife bie fattjolifdje 9te(igion. Wit lauter ©timme 
»erlas er fobaun bie ©ibesformef, roorauf äffe 33ürger, bie Dîedtjte 
juin fèimmet erhoben, bie 9Borte fpradjen : „SDas fdtjrooren mir." 
3um ©cbtufj uerfügte fid) bie ganje SBerfammtung in bie 9Jcutter= 
©ottes Kirdje non ©tis, roo bas « Te Deum » gefungeu unb feier= 
ilidj ber ©egen mit bem &odjrüürbigften erteilt roitrbe.2) 
2Bte in S3rig, fo rourbe audj in ben übrigen ©emeiuben bes 
Kantons bie Seiftung bes Sürgereibes mit einer retigiöfen geier 
uerbunben. igieburd) rooffte man beut 5ßoIfe größeres SBertrauen 
jit ber neuen Drbmtng einflößen. Unb in 2Birf(id)Mt Ijatteit fid; 
') l. c. 
2) SBrtef beS $. ©tjou an ben §od)tt)ft. IBifdjof üoit ©irren, bont 27. 
-.Stupft. Siicljufricfjeg 3Ird)iü. %ix- 217, 3h. 80. 
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nur wenige 23ürger beut ©ib burdj eine Sîeife inê Stuêtanb ober 
buret) üorgefcEiüete Kranïfiett entjogen.1) ©injig bie ©emeinbe 
SBifperterminen Ijatte jum grollen SEeÜ ben ©ib oerroeigert unb 
»on Seuf blatten fid) über breifjig SBürger am 23orabenb ber geier 
aus bem Sanbe entfernt.2) SDod» audj biefe unterwarfen fidj im 
Saufe be§ September. Unb fo »erlief, ban! ber 3Jiäfjta,ung ber 
meltlitfjen 33et)örben unb ber SDiafjnungen beô S3if<$of§, bie ganje 
geftlitfjfett be§ ©ioiletbes im SBaHiê oÇne nennenswerte Störung, 
mäfyrenb bie gteidje Slngetegenljeit bie Urfantone, jumat 9?ibroalben, 
jum Kampfe gegen bie jQefoetiï tjinrifj. 
SDie ^Regierung ber ©^roeij oerfucfjte, fèanb in fëanb mit ben 
fantonaten Beamten, auf alle mögliche SBeife ba§ SSolf ju gewinnen 
itnb ber neuen Drbnung günftig ju ftimmen. 9Wannigfadje äRittet 
mürben ju biefem gwede in Sfaroenbung gebraut. 2lm meiften 
©rfotg uerfpraäj man fidj «on ber SttufHärung be§ SSoIïeâ. SDaïjer 
mürben eigene Leitungen unb 33rofd)üren ïjcrauêgegeben unb unent= 
geltlidfj an bie SIgenten gefanbt, bamit fie felbe unter bie Sürger 
»erteilen. SDiefe Leitungen, unter benen befonberâ baè „tjeloetifclje 
aSolïâbtatt", unter ber Sîebaftion oou Sßeptalojjt, eine Ijenwrragenbe 
©teile einnahm, follten ba§ SSolf über bie ©efdjidjte ber Stoolution, 
über SBerfaffung unb ©efejs aufftären, 3trtt)fimer unb Vorurteile 
berichtigen, nütjlidje Kenntniffe unb ©infidjten oerbreiten. SDer 
Statthalter gab feinen Unterbeamten genaue Sßeifung, mie fie bei 
Verbreitung biefer unb äljnlitfjer Schriften mit aller Vorfielt unb 
Klugheit oorgeÇeu foHten, um ja fein ÜDUfstrauen 511 roecfen. 2Iu<^ 
ber Klerus foHte nacf) bem SBunfdje ber Regierung in 5ßrinatge= 
fprädjen unb öffentlichen Vorträgen feinen ©inftuf} baju benü(sen, 
bie 23ürg«r jur Sichtung ber Verfaffung unb jum ©eljorfam gegen 
bie Veljörben ju beftimmen.3) SDer Statthalter îetnerfeitâ mar 
reblitfj bemüht, bem Volfe unnfige Vlacfereien }it erfparen ; forg= 
fältig madjte er baê SDireïtortum aufmerffam, menu irgenb eine 
') Söriefe beg 91.--%. be Dîtbaj an bag Sireïtorium, b. 29. Sluguft unb 
18. September. Correspondance, N" 201. et 298. 
2) »rief beg 9h=Sß. be SRtoaj an bag $>ireftorium, b. 29. Slug. Corres-
pondance, A*0 192. 
3) ©rlafj beg 9t.= Sß- be Mibaj an bie fünf beulten llnterftattfjatter, t» 
21. (£ept. 1798. Correspondance, N" 321. 
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SBerorbnung bie Sïnfdjauungen beê 23oIfeê att^u fd^ roff oerfe^eit 
innate uub metjr beitix einmal erreichte er tmrïïtcfj eine milbere 
Raffung ber betreffenben ©rlaffe. 
3lEein aiïe biefe SBemuïjungeu, bas 33oIf mit ber neuen 33er= 
faffung jit befreunben, uermocfiten root)! manche Sebenfen 51t Ijeben, 
unb manche 23orurtetfe ju befeitigen, aber beê SBoIfeë innerfteê 
SDenîen unb gürten mit einem (Schlage umjuänbern, roaren fie 
nidjt im ftanbe. 3m fëerjen beê SBaltifer SSotïes flammte eben 
nocf) I;eif3 unb glütjenb bie Siebe jur alten Drbnuug unb jur 
aiten grettjeit. 
© ^ . a A r i s a A j , ^_^*^J&SKË^^^^*^^^^^>.'.^^^/À®> 
(g•////' it*-?///' t±A •////r-i^-'y//' t i i -^ -gvg^- ' t i i » ^ | - u n « ( p a '^"M*" ^ " S 
©tebenteê Ättjutef. 
p i e 'gioxboien e i n e s n e u e n g i f t t r m s . 
SDoâ SBaltifer Soolï ïjatte bie (jelcetif^e 33érfaffting befdjrooren, 
in feinem Snnern Ijegte e§ aber einen tiefen SBiberroiHen nnb 
eine faft unübertuinblidje Abneigung gegen biefelbe. £511 einem 
33ertdE)t worn 11. Dftober ffilbert ber Statthalter be 9cioas, ber 
ïurj jnoor bie 23ejtrfe bereist £;atte, bie Stimmung bes 33oIïe§, 
f olgenbermaften : „Sie SCnbängticbJeit an unfer neues 23aterlanb 
ïjat nod) in fefjr roentgen fèersen SBurjeln gefaxt. SDie fünf beutfdjen 
Sejirfe nermiffen immer nod; mit Sebauern bie »olïstïiumlidje 
£errfd;aft, roie fie fetbe nor ber 9ieoo(ution auegeübt Ijaben. Gsinjig 
bie gurdjt oor großem Unljeiï, bas fie fid) bitrd) SSiberftanb r>er= 
urfadjen mürben, läfjt fie rntjig eine Regierung ertragen, bie üjnen 
miftfädt. 23iele Ijoffen immer uodj auf ein entfdjiebenes eingreifen 
ber beutfdjeu SDÎadjte ju gunften ber alten Drbnung in ber ©cf»iuet3 
uub rtdjteu iljre Sticfe auf ben beutfdjen Äaifer aie auf einen 
Sefreier . . . ." 
@r fü^t bann bei, am meiften beitragen sur 33erubigung ber 
©emüter tonnten bie ®eifttict)en unb „fie werben es audj ttjun, 
menu fie einmal bie 33erfid)erung erbaiten, bafj unfere 9îegierung 
ifjren Kult adjte. SDie 9?älje »on granïreidj, ber ©infhtfj, ben 
man unroißturUdj unferm mächtigen Sßerbünbeten auf unfere gefefe= 
gebenben State auftreibt, galten bie ©eifter ftetsfort in 2ïufregung. 
© ^ . a A r i s a A j , ^_^*^J&SKË^^^^*^^^^^>.'.^^^/À®> 
(g•////' it*-?///' t±A •////r-i^-'y//' t i i -^ -gvg^- ' t i i » ^ | - u n « ( p a '^"M*" ^ " S 
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$efottber§ gift bieâ in SBejietjung auf bie Religion, roetdje bent 
SOolfe feljr am fèerjen liegt unb bet bet e§ am atterroenigften 
marfteit läfjt." g 
Centers befütdjte ba§ SBotf, e§ möchten Steuern unb abgaben 
eingeführt werben ; foldje feien biëfjer im Sanbe unbeïannt geraefen 
unb beren Einführung nriirbe jroeifetsotnte überall großen llnnritlen 
tjeroorrufen. 
SDrittenâ îjege man allgemein bie 33eforgniâ, bie jungen Seute 
roürben jum Äriegebienft gelungen. 23iele tjätten fid) bereite »er= 
heiratet, nur um biefem ,3roange 5U entrinnen. 1) 
SDurdj biefen unb ätjnlic^e SBendjte mar bie ïjetoetifdje die-
gierung t)inlängiid) anfgeftärt über bie ©efinnung be§ Söallifer 
aSolfeê. «Statt aber tjierauf 9tüdfid)t ju nehmen, traf fie »ielfadj 
SJcafjregein, bie ntdtjt nur bie Sßattifer, fonbern baè ganje ©djroeiäer 
SSolt nod; metjr aufreijen unb aufregen mußten. 
3it betreff ber fatt)oIifd)eu Religion îjatte fdjon 9Jîangourit fia) 
Eingriffe ertaubt, bie beim SSolïe nid)t geringes lergerniê fjeroor= 
gerufen tjatten. Stuf fein betreiben mufite nämlicf» ber Sifdjof un= 
mittetbar «or bem gronteid)itamêfeft ber 33ruberfd)aft r>om Ijlft. 
2lttarèfaframent «erbieten, bei ^rojeffionen ifjr genjöl)itlid)e§ Stb= 
jeidien, ba§ fog. „roeifee Äteib" ju tragen. (Sbenfo muffte er jroanäig 
geiertage abfctjaffen. 2) SDie tjetuetifc^e Regierung itjrerfeitâ ging 
nod) fdjärfer oor gegen bie fatbotifdje ßirdje, ifyre ©ebraudje unb 
©atmngen. „©egen ^apft, 9hintiu§ unb 33ifd)öfe Derbheiten fid) 
bie 33el)örben feinbfetig. ©mpfinblid) raaren befonbers bie ötono= 
mifd)eu ©djäbtguugen, roetd)e bie föirdje burd) 2Iuff)ebuitg ber 
geilten unb burd) 33efd)tagnaï)me aller $ird)engüter erlitt. SDie 
Untert)aftungêpf(id)t, roefdje ber ©taat ben ©eiftlidjeit gegenüber 
baburd) auf fid) natjm, founte megen ber etenbeu ginanäoerI)ält: 
niffe nid)t erfüllt roerben. 3)ie meiften ®eiftlid)eu, aud) in ber 
proteftantifdjen Kirdje, gerieten in grofie 9cot . . . (Sine fdjraere 
3eit mad)ten bie Slöfter burd). SÇre Stuffjebung mar anfänglid) 
befd)toffeu roorben, fonnte jebod) nid)t bitrd)gefut)ït werben." 3) 
*) S3erid)t be§ 31.=$. be Dttbaj an bcu DJHnifter be§ Smtern, b- 11. Dît. 
Correspondance, N° 450. 
2) Mémoires, @. 36. Hirtenbrief ü. 6. Sunt. 
3) Sftnblifcr III., @. 385. 
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unb beren Einführung nriirbe jroeifetsotnte überall großen llnnritlen 
tjeroorrufen. 
SDrittenâ îjege man allgemein bie 33eforgniâ, bie jungen Seute 
roürben jum Äriegebienft gelungen. 23iele tjätten fid) bereite »er= 
heiratet, nur um biefem ,3roange 5U entrinnen. 1) 
SDurdj biefen unb ätjnlic^e SBendjte mar bie ïjetoetifdje die-
gierung t)inlängiid) anfgeftärt über bie ©efinnung be§ Söallifer 
aSolfeê. «Statt aber tjierauf 9tüdfid)t ju nehmen, traf fie »ielfadj 
SJcafjregein, bie ntdtjt nur bie Sßattifer, fonbern baè ganje ©djroeiäer 
SSolt nod; metjr aufreijen unb aufregen mußten. 
3it betreff ber fatt)oIifd)eu Religion îjatte fdjon 9Jîangourit fia) 
Eingriffe ertaubt, bie beim SSolïe nid)t geringes lergerniê fjeroor= 
gerufen tjatten. Stuf fein betreiben mufite nämlicf» ber Sifdjof un= 
mittetbar «or bem gronteid)itamêfeft ber 33ruberfd)aft r>om Ijlft. 
2lttarèfaframent «erbieten, bei ^rojeffionen ifjr genjöl)itlid)e§ Stb= 
jeidien, ba§ fog. „roeifee Äteib" ju tragen. (Sbenfo muffte er jroanäig 
geiertage abfctjaffen. 2) SDie tjetuetifc^e Regierung itjrerfeitâ ging 
nod) fdjärfer oor gegen bie fatbotifdje ßirdje, ifyre ©ebraudje unb 
©atmngen. „©egen ^apft, 9hintiu§ unb 33ifd)öfe Derbheiten fid) 
bie 33el)örben feinbfetig. ©mpfinblid) raaren befonbers bie ötono= 
mifd)eu ©djäbtguugen, roetd)e bie föirdje burd) 2Iuff)ebuitg ber 
geilten unb burd) 33efd)tagnaï)me aller $ird)engüter erlitt. SDie 
Untert)aftungêpf(id)t, roefdje ber ©taat ben ©eiftlidjeit gegenüber 
baburd) auf fid) natjm, founte megen ber etenbeu ginanäoerI)ält: 
niffe nid)t erfüllt roerben. 3)ie meiften ®eiftlid)eu, aud) in ber 
proteftantifdjen Kirdje, gerieten in grofie 9cot . . . (Sine fdjraere 
3eit mad)ten bie Slöfter burd). SÇre Stuffjebung mar anfänglid) 
befd)toffeu roorben, fonnte jebod) nid)t bitrd)gefut)ït werben." 3) 
*) S3erid)t be§ 31.=$. be Dttbaj an bcu DJHnifter be§ Smtern, b- 11. Dît. 
Correspondance, N° 450. 
2) Mémoires, @. 36. Hirtenbrief ü. 6. Sunt. 
3) Sftnblifcr III., @. 385. 
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SDitrdj ©efe^ com 19. September nnirbe ber @ib, roeldjen bie 
©eiftlidjen ablegen follten, uerfdjärft. SDie Sriefter, bie fid) biefer 
Seftimmung ju entjteïjen fudjten, follten beê Sanbeê oeriuiefen 
roerben. 1) infolge btefer SBerorbnungen flüchteten mehrere Sriefter 
aus bem 3BaHiö in'â 2luêlanb2) ; anbere waren einer ftrengen 
Ueberroadjung ah feiten ber 93eï)orben unterroorfen. 3) 2lud) bas 
„Sotfêblatt" unb anbere offijieUe 33tätter, bie baê 23olf über bie 
neue Serfaffung aufklären follten, raaren ntctjt frei oon geljäfftgen-
^uefätten gegen bie rattjolifdje ®ird)e. 4) „SDaë ïatf)oïtfcf»e SBolï", 
fo urteilt ber proteftantifdje ©efdnditfdireiber ©auDlifer, „mujjte 
mirHid) unb mit uotlem 9îed)t glauben, baft eê auf 23ernid)tung 
feiner Religion abgefeljen fei." 5) 
2ïudj eine ganje 9teitje von Steuern nntrben eingeführt, raie 
baê SBauïfer Soif befürchtet tjatte ; fo eine Siegenfdjaftêfteuer, eine 
©rbfdjaftêfteuer unb ©etränfefteuer, eine ©tempelgebütjr unb ©e= 
merbefteuer unb eine befonbere Sujatêfteuer.G) ©emäf; ©efe§ oom 
22. Dïtober mufête and) jeber 23ürger, jebe ©emeinbe, jebe ®e* 
feUfdtjaft unb ©euoffenfdiaft einen ©elbbeitrag non groet »ont £au= 
fenb beê Sermogenê entrichten. '') ^m SBaHië ftiefsen biefe unb 
almlidje ©teuererlaffe auf grofje Sdjroierigfeiten. ®ie Unterftatt-
tjalter fämtltdjer SBejirEe mußten bem ©tatttjalter be Sliuaj berieten, 
bie neuen Auflagen ertreden überall Unäufriebeuljeit ; uiemanb 
rootle fid) baju fjergeben, in beu Sejirfeu bie Steuern einjuäieljen.8) 
Sielen ©emeinben mar eê and), tro|j allfälliger Sereitnnttigfeit, 
einfaditjin uumöglict), bareè ©elb aufzubringen. Unb fo fam eë, 
baf? nod; im 2lpril fotgenben 3atjre§ uiete ©emeinben ifjre abgaben 
nidjt bejaljlt tjatten. °) 
') Cüefee über nadjträglidje ©ibeSleiftung ber CSetftlicfjen b. 19. (Sept., 
Stfrenfamml. *8b. II, Seite 1174. 
2) (Xfjronif I, @. 269. 
3) Correspondance, N" 1050, 1062, 1134, etc. 
4) »rief beg 9Î.=$. be 3liba3 an ben SWinifter ber fünfte unb S33iffen= 
fdjaften b. 17. ®ejent6er. Correspondance, N° 931. 
5) Sanblifer III, @. 386. 
6) ©önblifer ni, @. 380: 
7) (DefeÇ betreffenb Sinforberung etneS @teuer=SSorfà;uffeS, b. 22. Oftober. 
Slftenfamml., 23b. Ill, @. 246. 
8) »riefe b. Siombember 1798, im @t. SI. 
9) SProftamation bel ffommtffärS 23it£torf an bie bcutfcfjcn 23iirger bon 
SBatttg, ti. 11. SIbrtI 1799. $eutfdje§ ©ïemblar im 9t. b. 91. 
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fÇaft ju gleicher 3eit (12. Dco» ) mit biefem Steuergefe| umrbe 
im SBatiiê audj eine 93erorbnuug bei; SDireftoriumê befonnt ge= 
madjt, nad; melier famtlicÇe unuerrjeiratete Scanner »om 18. bis 
25. 3aï)te ein greinrilligenforpê bilben follteu. 3|eber S3ejir£ mufjte 
miubefienô eine Compagnie »on Ijunbert Wlanu ftelten, roeldje an 
Sonn* mib geiertagen itrre Übungen »orjunerjinen unb ftetêfort 
fidj bereit ju galten (jatte, bafjin ju markieren, TOO e§ bie Skr-
teibigung ber ©renjen erforbern tonnte.1) 
SDer (Statthafter unb feine Beamten appellierten an bie Steter* 
lanbstiebe unb ben friegerifdjen ©eift ber Sßaliifer, um ba$ Äorp§ 
ber greinrilligen in§ Safein ju rufen ; allein mit raenig Erfolg. 
SDie meiften Unterftatttjalter metbeten, bafs bie Sente con biefem 
Äriegebienft nickte roiffen wollten, ja, bafs »iele junge 23ur* 
fdjen fid) fctjneU »ereljtidjen, um fo bie betreffenbe SSerorbnung 
ju umgefjen. ©tnjig in S3rig unb 2Wontf)eu tjatte fid) je ein grei* 
williger gemelbet.2) 9?ur mit aller ÜDHitje gelang eê ber Regierung, 
in einzelnen Sejirfen ben SBiberroilfen beâ SSoïfeâ ju übenoinben 
unb allmäljlig eine geringe ftafyl von ©otbaten aufbringen. 
Sie folgen biefer beiben ©efe^e betreffenb bie 33ermögenS* 
{teuer unb bas greiroiHigenïorpâ geigten fid) balb im ganjen 
Sanbe. 23om Unter* rote nom Dberwalliê Hefen beim National* 
^räfeften rjöcfjft ungünftige 33erid)te ein über bie Stimmung beè 
JBolfe«. 
Überall mürben Klagen taut über bie neuen S3ebrüdungen, un* 
gefctjeut fdjmäljte man über bie neue $rei(jeit, bie fo »erfdjieben 
fei »on ber alten; offen rebete man »om Sturj ber Regierung. 
Ser ©eift ber Unjufriebentjeit unb Abneigung gegen bie neue 
Drbmtng nwdjê »on £ag ju Sag. fèier weigerten fidj bie Sente, 
ein Slmt ju übernehmen, bort »erjagten fie ben Slgenten unb au* 
been Beamten ben ©eljorfam, überhäuften fie mit féotjn unb Spott, 
mifdjanbelten fie manchmal fogar ttjätlid). 33atb nnirbeu bie amt* 
liefen ^ptafate befubett ober abgeriffen, • balb bie Ëoïarben uerun* 
gtimpft, balb roieber bie greiljeitsbäume toätjrenb ber 9cad)t um* 
') Skrovbnung beS 9t.=5p. be Dîtoaj an bie Unterftatttjalter, b. 12. Dtob. 
Correspondance, N° 641. îBergï- Stftenfammt., 93b- III, @. 231. 
3) »cridjte ber Unterftatttjalter an ben 9Î # . be SRiöag üom ©nbe Dloö., 
im @t St. 
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geftürjt. *) S11 eiligen ©emeinben tant eê fcfjon im ©pätljerbft 511 
förmlidjen Stufläufen, fo in Êoiïomberj, '2) ©rengtolë,3) älufjerberg,4) 
©embrancher,5) ^öeroffaj,G) Saltfdjteber,7) JC. 
SBefonbers ernfter 9catur mar ein SCumult in 33rig. älnläf3u$ 
ber Verteilung ber Äriegsfoften com legten grütjjaljr Ijatteu einige 
Seute »on 9îieb=5Brtg unb Hermen fid; geäußert, bie fëerreu Ijätteu 
bie gfranjofen herbeigerufen, alfo mögen fie audj bie Soften be= 
jatjlen. SBegen btefer SSorte foHten ftdj bie 33etreffenbeit am 4. 
SDejember in 33rig »or ©ertdjt »erantroorten. 2lm felben ÜDtorgen 
nun tourbe in 33rigerberg ©türm geläutet, uiet 23olf rottete fid) 
jufammen, ri'ufte auf 23rig, brang in ben ©eridtjtêfaat, befcfjtmpfte 
bie Beamten, rifs üjre ©djärpen in ©tiide unb mifirjanbelte ein= 
jelne ttjätlid;. SDie Seilte »on 33rtg unb ©lié matten bureaus 
feine Soîieue ben S3et;örben 51t igülfe 511 fommen. ©päter erfdjienen 
aber bie ©emeinben Sîaterê unb 2Runb unb itjrem energifdjen 
.auftreten unb befouberê ben Semülmngen beë Pfarrers allots 
3lmf)crb »on 9Jaterâ gelang eê, bie Drbnung toieber |erjuftetten. 
2lm folgenben Sfcorgen erfcfjienen bie ©dwlbigen in 33rig unb 
taten bie Dbrigfeit um SSerjeiïjung. SDiefe nntrbe tijiten rotrïltd) 
geroätjrt.8) SDer ©tatttjatter be Situas Ijatte aber »on bem ftürmi= 
fdjeu äluftritt Ëunbe erlwtten unb brang auf ftrenge SBeftrafung 
ber Unrutjefiifter unb »erlangte bie Sluêlteferung »on fünf &äup= 
tem beö 2luflattfê bis jum 16. SDejeiuber.9) S5ie Sluêlieferung 
erfolgte mdjt unb ale ber ttnterftatttjalter »on 33rig fid) anfdjidte, 
biefelbe mit ©eroalt burdjjufefjen, flüdjteten über groangig Surften 
' ) S3eridjte ber Unterftattfjalter an bei: 9 t . # . be 9Hbaä, Dont ©nbe 9îo= 
Dember- <5t- 2t. 
2) Correspondance, iS"° 727, 758, elc. 
3) l. c. 9fr. 776. 
4) '. c. 9h\ 798. 
5) l. c. 9tr. 818. 
°) 1. c 9h. 819. 
' ) 1. c. 9fr. 826. 
8) Sriefe be§ 9Î.=$. be Stibaj an ben öffentlidjeit Stnflager, b. 8. ®eä. 
•Correspondance, N° 847, an ben llnterfranfjatrer bon S3rig, b . 9- ©ejernbcr. 
•Corresp., N» 861, an ben Sßfarrev 2Imf)erb, b. 9. ®ej . Corresp., N" S62. • 
9) SBriefe be8 9 t . # . be Stibaj an bie ©emeinben Stieb unb Sermen unb 
an ben Unterftatrljalter bon £3rig, bom 16. ©ejember. Correspondance, N" 
011 et .018. 
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»ou 9ïieb unb Mermen nadj ©oins. (20. ©ej ) 1) Stnfang Canner 
festen bie gtüdjttinge md) fèaufe jitrücf. Sofort würben »ier 
berfelben »erljaftet unb nadj ©Uten transportiert ; ein fünfter pellte 
ftc£) freiwillig.2) Über ifjr weiteres ©djicffal bieten bie »orliegenben 
Duellen feinen Sluffdjlujj. 
Sie )lnxiti)en in Srig blieben nidjt olme ©inffufe auf bie übri= 
gen Sejirfe. 2ltterlei ©erüdjte würben in Umlauf gefegt unb »er= 
mehrten allenthalben bie üble Stimmung ber SBeuölferung. 
Unter biefen Utnftänben tonnte es ber Regierung nur erioünfdjt 
fein, baft franjöfifdje Gruppen ins Sanb tarnen, gmax platte webet 
ber 3tationaI=^3räfeft nod) bie SSerroattungSÏammer »on Söattis 
foldje »erlangt, iljre 9Imuefenl;eit bot aber immerhin ber Regierung 
einen feften 9tüd(;att, um bie Unruhen barnieber 51t galten. ©S 
mar bie 106. fèatbbrigabe mit ungefähr 1200 SDÎann, bie am 
20. SDejember anlangte unb vorab in bie brei Drte ©Uten, Seuf 
unb 23rig «erlegt rourbe. SDie franjöfifdjen ©eneräle Ijatten »er= 
fprodjen, iljren Gruppen bie nötigen Sebensmittel ju liefern.3) 
Slber roeber (Selb uodj Sebensmittel mürben gefanbt; bas erfdjöpfte 
Sanb muffte audj biefe Äoften roieber tragen. -5Die belreffenben 
©emeinben faljen fid) balb in ber Uninöglidjfeit, bie ©olbaten 
unterzubringen unb ju ernärjren. SInfang Jänner würben batjer 
bie Gruppen teilweife auf bie umliegenben ©emeinben »erteilt; fo 
tarnen »ou SSrig einjelne Slbteitungen nad; Srigerberg, aubère 
nad) üftörel unb ©reugiols, wieber anbere nadj SBifp; »on Seul 
würben 246 3Jcann nad) ©ibers »erlegt.4) SDiefe ©olbaten, meiftens 
SBaabtlänber, Slfäfier unb 3ürd;er, waren »telfad; burdj gemalt* 
fame ftonffriptton ausgehoben unb geigten nidjt übel Suft, mit 
ben uujufriebeneu Ortsbewohnern (befonbers in -Morel unb Katers) 
gegen bie Regierung gemeinfame Bad)e ju madjen.5) Sod) am 
14. Sännet würben bie Gruppen aus ben fünf oberu Senbeu nad; 
') »rief bc§ atgcnten SInberlebtj an ben 9t=Sß. be DJibas, b. 20. ®ej. ©t. 31. 
2) SBrtef beê 9 i .# . bc Dîibaa an ben äJMntfter ber ^olisei, b. 7. Saliner 
1799. Correspondance, N° 1096. 
3) Sörtef beS Sieutenant beS 9t.#räfeften an ben ltnrerftattljalter Don 
Scuf, b- 22. ®eäem6c'r. Correspondance, N° 975. SSricf bon Dbigem an ben 
Itntevftatt^alter bon 23rig, b. 22. ®ej. Correspondance, N° 978. 
4) Gljrontf I, ©• 273 n. 274. Correspondance, N° 1063, 1064, 1135, etc. 
5) Cljronif I, l. c. 
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ber SBaabt jurüägejogen 1 ) , raäljrenb ©iberê unb ©tuen bis jum 
5 geb . befefct bl ieben.2) 
©ê liegt auf bcr &anb, bofj biefe Siruppentaft unb bie ba raus 
erroacfifenbe Notlage beê 33otteê bie llnsufrtebentjeit unb bie (5r= 
bitterung gegen bie Regierung n u r fteigern ïonnte. g ramer raittiger 
Ijbrten bie Sente auf 3îeben, bie tfpten Befreiung r»on biefem 
brüdenben %oä)e uerfprad)en. gaft in allen Sejirfen von Dberroafliâ 
gab eê foldje fëi|ïopfe, bie mefir ober minber planmäßig baê 
Söolf jum offenen Slufftanb aufwiegelten. Sßoljt tjatte bie Regierung 
Äunbe oon folgern t r e i b e n unb liefc e§ audj nid>t an SBarnungen 
unb SDîafjregeln bagegen festen, ja n u r attju eifrig gieug fie maiicfj« 
mal nor. jgatte jemaub nu r geringfcfjafeenb ober ntijjbiUigenb ftdj 
über irgenb ein ©efefe ober eine Sßerorbnung geäußert , fo tourbe 
er geroifj beim S ta t tha l t e r ober gar beim Ijeloetifäjen S i re f tor ium 
fetbft angezeigt unb mufste fidj manche ^(acfereien gefallen (äffen. 
SDie eigentlichen Unrul;eftifter rannte bie Regierung îneiftenê genau, 
aber fie ïonnte itjnen nicljt bekommen. 93alo mangel te eê an beut 
nötigen ©etoeiêtnateriaf, baïb roaren bie ©djulbigen nirgenbâ ju 
ftnben, menu bie fèafdjer fie feftneljmen rooHten. 2Uê uerbäcfitige 
^erfotten mürben befonberê ftrenge ü b e r m a l t : P f a r r e r Dr. 3Jîict)aeI 
Senifdj in ©implon , $ r i o r ^o£). 3of. Sltgger in üftiebergeftetn, 
P f a r r e r g r . ^of. Sorban in SBifperterminen, bie beiben ©ruber 
Êljriftian -Koten, P f a r r e r in 2Itbinen unb Stier. 9îoten, Kaplan in 
3ftöref, gelbpater ebener , Äapujiner, g . 2lnt. Sßalttjer, P fa r r e r in 
<St. Maur ice be Saqueê ; ferner ©ebaftiau SBeger, gerbinanb SBenej, 
6t)riftian Cut ter non Dbcrroalb, *ßet. 3of. ^ a n j e r oon ©amfen, 
3o(). ©einen oon Stufserberg, %oï). g e l a u f e n oon 33rig, g r a n s 
3urîi(c^en oon SSifp, Sfjrift. ©runne r »on ©atgefcl), Kart 3o)\uat 
non ©atnefe zc.3) 
SSBaê ber 2Iufn)iegeftmg biefer unb anberer ITnjufriebener 
einen befonberê ernften ßfyarafter »erlief), mar ber Umftanb, bafi 
fie mit ben fc^roeigerifd^eu gli'tcïitlingen im ï l uê l anb in enger 3Ser= 
1) Le. Mémoires, @. 45. 
2) SSrief beg 3 Ï . # . be SUbas ait ben 23rigabe=@enerar Wa\)no\\\, b. 6. 
gebr. Correspondance, JY° 1328. 
3) ®tefe Dîatttcn finbett ficô on bieten (Steffen ber Sorrefbonbenä be8 Pî.= 
$ . be Dîibaa mit bent Stireftorium unb ben Unterftdtljctlteru. 
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binbung ftunben. Slue allen ßantonen fatten fidj jaïjfretc^e 2ln= 
Ijänger bee Sitten nacf; ©übbeutfdjlanb unb Defterreidr) geflüchtet 
unb fict) urn ben frutjern bernifdjen 2lft:©d£)uttl)eif3en «on ©teiger 
gefammelt. SDiefer ijatte in SSerbinbuug mit anbem ©efinnuitgs= 
genoffen ben p a n gefafjt, mit fèiilfe öfterreict)§ unb onberer 
SJÎadjte bie alte Drbnung in ber ©djroeij roieber berjuftetlen. 3 U 
biefem ßmeäe rourbe unter Dberft ». Siouerea bie „alte tjelüetifclje 
ffiraf (Bußen non Coitrîni. 
Segion" gebilbet, bie öffentliche Stimmung in ber ©äjroeij burdj 
geheime ©enbboten bearbeitet unb ein allgemeiner Slufftanb »or= 
bereitet.1) Unter biefen SluSgeroanberten befanben fiel) aud; jat)l= 
reiche SOBaüifer, fo unter anberen @raf Eugen »on Gourten mit 
feiner grau unb feinem Sruber ^anïraj, Äafimir be ©epibuè 2), 
î) «ölomtarb h @. 200
 2C. 
2) SßroHamation bc§ ©ireïtoriitmS sur SSarmmg bor Umtrieben ber Ijelb. 
emigrierten, b- 1. fjeb. SIItenfammL m, ©. 1009. »rief b. <$. b. ©ourten 
u ®. be ©ebibug, im Strdjib ber fjamüie b. ©tocfnlber. 
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bei* £)odjpatriotifd)e Sßfctrret SDÎid^ aet SCentfd) '), ©ebaftian Söeger2), 
fëilb. SInb. Soretan, Pfarrer »on SERöret. 
©raf @ugen won Sourten, her ficfj mit fetner gamitie in gra= 
[tens bei geMird) auflieft, fpiefte eine tjeroorragenbe 9îoHe unter 
ben fdjroeiäerifdjeu Emigrierten 3) unb raar befonberê baê §aupt 
aller Unäufriebenen, bie ftdj aitê bem 2BaHi§ flüchteten. @r unb 
fein ©ruber roaren fdjon im ©ept. 1798 befdjulbigt morben, ba§ 
33o(ï non Sîibroalben 511111 Kampfe gegen bie fèeluetif aufgereijt 
ju fabelt unb mürben be§l;alb itjrer ©üter im 2BaHi§ uerluftig 
erflärt.4) 2lud) mit ber Heimat unterhielten fie einen regen 33er= 
fefjr unb fuäjteit fjter ben Slufftanb norjubereiten unb ju organi= 
fieren. SDieê gefdjat) aber meljr burd) oertraute ^erfonen als burdj* 
33riefe unb Äorrefponbenjen, bie leicht ber Regierung in bie £>änbe 
fallen fonnten. SBertrauenêmànner, «on getbfird) abgefanbt, burd)= 
reiêten fosufagen fämtticfje Kantone, ©elbft im SBinter überftiegen 
fie bie oerfdmeiteu 33ergpäffe unb gelangten bie ins Sttjonettjal, 
befonberê nadj ®oms. ©ie üerbreiteteit allerlei ©erüdjte, bie geeignet 
toaren, ba§ 23olf im SBiberftanb gegen bie 9tegienmg 51t beftärfeit. 
©ie uerfpradjen audj llnterftütsuug unb fèulfe be§ öfterreicr)ifct)en 
Kaifers für ben gall eineê Kriegeê. ©otdje 33erid)te mürben fofort 
im ganjen Äanton oerbreitet unb roecften überall neue Hoffnungen 
unb ©rroartungen. 5) Unb roer immer ftd; im SBalliê nicfjt meljr 
fieser füllte, ber roanbte fid) nad) gelbfird), bort fanb er Unter= 
ftttfcung unb meiftenê audj 3Iufnal;me in baê Regiment 9?ooerea 
unb mit ©elmfudjt erroartete er ben Stag, roo er fjeimfeijren fonnte 
jur Befreiung ber fèeimat pom nerl;af3ten SSodje ber Ijetuetifdjen 
aSerfaffung. 
SBerben all biefe Umftänbe in 33etradjt gebogen, fo erklärt eê 
fid; ganj leicht, roie ©nbe gebruar ber ©tattljalter befümmerten 
') SBtätter nu8 ber aBaaifergefdfjidjte, SSb. I, @. 198. 
2) Correspondance, N° 330. 
n) 2Honnarb, <B. 201. gtnmerf. 103. 
4) Correspondance, X°G37, 682, 095, 103, etc. 
5) 23erorbmmg beg 9I.«5ß- be SRiüas ou bie Unterfrattljaller ber beutfdjen • 
SBegirle ö. 6. geb. 1799. Correspondance, N" 1333. Slntoorten'ettiäerner Un= 
terftattl^atter im @r. 8t. 
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fèerjenâ an öeu ÜJMnifter ber ^olijei Berichten mufete, bafe alle 
S3emüf)ungen ber SBeljörben, baê SBolf ju beruhigen, bis baïjin er= 
folgloê geblieben, greitidj gibt er attdj ber Hoffnung Sluêbrud, 
baf5 in SBätbe bas 23ol! fein roaïjreë ©lud ernennen unb ben ©e= 
fe($en fidj ruljig unterroerfen roerbe.1) ©od) baz war eine Säufdjung, 
ber fidj ber ÜRattonakSßräfeft eingab. SDen gerabe oon ber SUÏitte 
gebruar an fteigert fidj bie Ungufriebenfjcit unb bie Stufregung 
beê 33otfeë immer mefjr; »on Sag ju Sag roirb bie Stimmung 
gegen bie Regierung feinbfeliger, bis eê enbtid) jum offenen 
Slufftanb unb Kampfe ïommt. 
Unb bie ©djulb baran trägt jum größten Seil bie tjeloetifdje 9?egie= 
rung felbft. SDenn fie erlief eiue9teitje oou@efe^en unb23erorbnungen, 
bie ntdjt 9tücEfid)t naljinen auf bie Slnfäjauungen unb SBünfdje beâ 3Sot= 
fee, fonbern beufelbeu gerabeju eutgegengefe|t waren. <So fRaffte fie 
alle alten galjnen ab unb liefe fie »erlaufen, oerboppelte bie Auflagen, 
erljob eine aufeerorbentlicfje ßrtegefteuer, feiste 9tet)otution§geridjte ein, 
fteHte neueSîequifitionen für bie franjöftfdie 2lrmee, bot einfèulfêtorpâ 
für biefelbe auf 2c. Unb roätjrenbbem baê Ijelöet- SDireftorium burefj 
biefe geljäffigen SDÎaferegeln baê SßoIE ber Sdjroeij förmtid) sum 
Stuffiaub reifte, mar an ben ©renken beâ 23aterlanbeê ber $rteg 
auêgebrodjen. 3Infang Wlàvi Ijatten in ©raubünbeu bie geinb= 
feligfeiteu jioifd^en Dfterreid) unb granïreid) begonnen. SSorerft 
fiegreid), mufeten bie granjofen nadj bem 25. SRärj ben SMdjug 
antreten. SDiefer Umfi^roung beâ ^riegêglttdeê bebrotjte ben l)el= 
uetifdjeu (Sinfjeitêftaat mit balbigem 3ufammenfturj unb rief bei 
ber Regierung 2lngft unb uerjroeifelnbe 2But Ijeroor. ©in förmlictjee 
©djredeuâfrjftem unirbe eingeführt, um bie fdjroanfenbe 9îepubliï 
"ju retten. SDte Ijetwetifdjeu State fucljten burdj gruei brafouifdje @e= 
fe|e Dom 30. unb 31. 3)îar§ baê Sßolf jur SSerteibigung berfelben 
„51t jroingen unb jebe ^Bewegung im Innern im ^eirne ju erftiden. 
) Sobeêftrafe nwrbe auf bie Steigerung, mit bem (Sliteuïorpê ju mar= 
frieren, auf Shtfleljnung gegen bie won ber Regierung befdjloffenen 
Sßerteibigungemaferegeln, auf Urtjeberfdjnft unb 3Jîitroirfung bei 
gegenreoolutionäreu Bewegungen unb Empörungen gefegt unb bie 
Beurteilung foirer Sergeljen Slnegêgeridjten übernriefen." 2) 
') »rief beS D<J.#. be Wmi au ben 2)Unifter ber $ßottjet, ü- 21. $ebr. 
Correspondance, A'° 14S1. 
2) OedjSli. 23or ^itnbcit 3nl)veit. 2. §fft, <B- 183. 
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Überaß in bet ©djroeiä eniftunb eine getoaïttge ©ätjrung, überall 
bereiteten fid; Slufftänbe »or gegen bie »ertjafste igeloetif unb bie 
granjofen, fo in Uri, ©djrous, ©taruë, Dbertanb, SEeffin, ic. Slttd) 
mit Dberroaiïië ftunben bie Unjitfrtebenen ber SRadjbarrantone in 
ïîerbinbung unb fdjürten bie Erbitterung, bie ot)neï)in fdjon grofs 
war. <gier im SBattiS roar es befonberö ©omê, ï>a& immer offener 
einen Slufftanb betrieb. ©äjon roätjrenb beê Söintere roaren ©enb= 
Huge »on gelbfirdt) unb anbereit Drten bie nad) @om§ geïommen. 
$m grübjatjr rourbe ber SBerfetjr mit ben ©eftnnungêgenoffen in 
ben anberu Kantonen immer lebhafter, man fanbte felbft Soten 
bie nad) ©raubünben.1) 23ertraueuêmànner »on ©onto burcfijogen 
ba§ iianje Sanb, Ijier unter bent 23ort»anb, 33tetj ju taufen, bort 
um nad) alter SBeife bie SBeiuberge ju bearbeiten. Sie llnterftatt= 
fjalter ber untern SSejirfe ïtagen immer unb immer roieber, bie 
©ommer reijen ttjre Seute auf.2) 
Unterftü^t rourben biefe 33emül)ungen burd) ©erüdjte alter 2Irt, 
roetdje non franjöfifdjen ©eferteurê unb anberem buro^jieljenbeii 
33otî »erbreitet rourben. ©o Ijiefs eê immer roieber, bie Slaifettidjen 
rüden »or, bie granjofen feien gefdilagen, ber ©raf »on Gourtett 
roerbe balb mit einem aufet)nlid)ett£>ulfêfor»â eintreffen.3) ©old^e @e= 
Tilgte fanben feidjt ©tauben, roedten überalt neue Hoffnungen unb 
belebten ben SDÎnt beê SBoIfeê. Sitten (Srnfteê tüftete man auf 
ben natjen $am»f, üffiaffen rourben etugefdjmuggelt ober angefertigt, 
öffentliche ©ebete rourben abgehalten, Sittgange unb ^rojeffionen 
»eranftaltet. Sind; SBeiêfaguugen rourben »erbreitet ; eine foldje 
»erl;iefj : bie SBaHifer rourben fünfjerjn 9Konate nad) ber lieber: 
tage bei ber 2ftorê in ber ©bette jroifdjen ©lis unb 33rtg ben 
©ieg baoon tragen. 4) 
1) SBriefe ber Unterftattljalter üon @otn8 unb 33rtg au ben 9t=Sß bc 
diluai P- 10., 14. u- 20. Wàti, im @t. St. 
2) SSriefe ber IInterftattljalter bon 23rig, ©tatbcn, 33tfp, ©iberS unb 
(Sitten im Saufe beS 3J!ärä im 8t- St. S3eridjt be8 9 l # . be StiPaj an ba§ 
SJtreftorium, Dom 29. gOlärg. Sttteufammlung, S3b. IV, @. 455. 
3) SBricf üon ben Unterftatt!) altern üon ©talben (10. 3?ebr.), bon SSifp 
(1.1. fycbr), bon »rig (14. u. 20. Wàx%), Pou ©omS (20. Wàxi), 2C, an ben 
S t . # . be 3tibas. @t. St. SStridjt be8 3t .#- be DtiPaä an bag ©irettorium, 
p. 1. Stprit. SIttenfammI., 33b. IV, @. 456. 
4) Söeridtjt beS Stt # . be SRiüaä- I. o. 
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©egen ©übe SRärj unb in ben erften Sagen 2Iprtf roirb bte 
Stimmung be§ SSoIfeê immer aufgeregter, immer feinbfeliger gegen 
bie Regierung. 23on allen «Seiten mehren fiäj bie Seriate über 
Unruhen in ben ©emeinben, über UDÎifêadjtnng ber ©efe^e, ü6er 
33ebro(mng unb 33efäjimpfung ber Beamten. Stffeê läfjl ben naljen 
Sïufftanb ffar uorauêfeïjen.1) 
5) l. c. 
Sldjteä ®a\>ittU 
per beginn ôes Krieges. 
©en 2Cnfto§ jum (ängft oorbereitetett lufftanb be§ SBaftifer 
Joffes gab bie 2tu§ï)ebung ber SBefjrtrafte beâ Sanbeô. ©in ©efe£ 
»om 13. SDe&ember yatte bie Organisation ber l;et»etifdjen 9)iiU$ 
beftimmt; baêfelbe »erfügte, baft jeber Bürger uom 20. bis 45. 
^atjre gehalten fei, jur SSerteibiguug beë SSotertanbeê bie SBaffeit 
3U tragen, $ebe ©emeinbe foKte eine Sifte i(jrer Bürger einreichen/ 
bamit bie ©eneral^nfpeftorcn fetbe entroeber ber ©Ute ober ber 
9îeferoe juteiteu. ^m SBaUiê, junta! in ben beutfdjen Stejirfen, 
ftteft biefeê ©efe£ auf grofte Scfjroierigteiten. 33i§ SJÎitte gebruar 
fjatte feine einjige ©emeinbe ber fünf obern 3 e n ' 3 e , t ^ a ê 33er5cjitÇ' 
nie ir)rer waffenfähigen Sttannfdjaft eingereicht. SDer 9?egierung§= 
ftatttjaTter be 3tit)ag fafj fidfj gelungen, in einer eigenen $^ro= 
ftamation com 16. gebruar bie obern Se^irfe jur ©urcFjfüfjrung 
beô UDftlïtctrgefeèeâ aushalten. x) ©rft in ber erften SSodje 9)ïarj 
tarnen bie meiften 33ejir?e biefer ©inlabung nadj, roäfirenb ©oiuê 
unb eittgetne ©emeinben »on Srig aucifj jefet bie 3a1)[ung unter= 
tieften.2) ®er Statthalter brängte unb broljte immer auf's neue 
mit ©trafen unb enblidj am 7. Slprtf fjatten audj bie testen @e= 
meinben — Dberroalb — Unterroaffern — Dbergeftetu — unb 
. ') SJJioflamatjon be§ 9lcgterungêftattljalter8 be§ Santon § SBattig an bie 
2Jt;t6ürger ber ©iftrifte Senf, SBtfp, ©talbcu, 93rig imb (Sriieit, ü- 10. gebr. 
©ebnitft. ©ïempt. 3t. b. Dt. 
2) Söricf be§ fiteutenantS be§ 91.=5ßräfcfteii au ben Sïiegëmtitiffer, t>-
6. 2J}äv3. Correspondance, N" 118-2. 
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Ulriken — tl;re 9Kannfd)afteüerjeid)niffe eingefanbt, ') roobt weil 
fie ber 9(nftd)t roaren, uon ber Eintreibung bis jur 3tuêï»ebung 
fei es ttodj roeit.2) 3fuc§ in ben anbern beutfrfieit SBejirfeit roar 
baê SOolf feft entfd) (offen, einem abfälligen Aufgebot ber 3>ung= 
mannfdjaft mit alten Gräften fid; JU hriberfe^en unb follte e§ aud) 
ju einem gewaltigen 93lutbab fommen.3) 2)enn man fjielt nie für 
billig unb geredjt, beu ^ranjofen, biefeit ^einben ber Religion, 
93eiftanb ju leiften im Kampfe gegen einen fatbiptifdjen dürften 
(ben Äaifer von Defterreidj). „Sieber in ber Heimat, djriftlid) 
fterben, aie aufjerljatb berfelben mit ben granjofen 311 ©runbe 
geben." 4) Sa3 roar bie ©efinnung beê SBatlifer SSotfeö. Unb nun 
erfdjien am 8. 2lpril eine 93erorbnung ber Regierung, roeldje fünf= 
bttubert 9)cattu oon ber Glite unter bie SBaffen rief unb bereit 
fofortigeu 9lbmarfdj nad) ber ©djroeiä üerorbnete.5) SDiefe %ov-
berung bradjte belt Slufftaitb jum Slusbrud). 
9Jtm 9. 9(pril mar in Sitten aie Äommiffär ber ïjelttcttfdjen 
Regierung ber Senator Surtorf von Söafef angelangt. Stuf bie 
23erid)te beê Statttjalters be Dîtoaj non bent ftets roadjfenbeit ©eift 
beê 9iufrul)rô î)atte bas SDireïtorium benfelbeu am 4. 2tpril abge= 
orbuet, um bie ltitvuïjett ju ftitlen.6) Unterm 11. Slprit erlief? 
23u£torf eine ^roflamatiou an bie beutfctjen Siirger beê $anton§, 
rooriit er jur 9Mje unb Unterwerfung matant, unb battu bie Uit= 
rutjeftifter im allgemeinen unb insbefonbere bie ©emeinben Dber= 
roalb, Uuterroafferu, Dbergeftetn, Car unb Sinn, ©oppiôberg unb 
.©rengiolê, Stufjerberg unb 9tiebergefteln mit ben fdjärfften Strafen 
bebrobt (bie genannten ©emeinben ïjatten teitroeife bie Serjetrîjniffe 
ber Solbateu »erroeigert, teitroeife ben ^reibeitsbaum gefturjt). 
(i'itblid) forbert ber Äommiffär fämtlid)e ©emeinben auf, innert 
' ) »rief be§ llitterftattfjalterS bon ©omS ait beu 9?.=^. be SRibaj, Dom 
7. H&rif, im @t. 2t. 
2) »eridjt beS 9l.-Sß. be [fttbaj au bn§ S3ireßorium, b. 5. unb 9. STjjrtt. 
3) SBrtef be§ Unterftatflj alters bou ©tdbei t nu ben 9?.=$. be Dîtoas, b. 
•7. STüvil. (St. 8T. 
4) Sljroiiif II. 
5) »rief be? 9 l . # . be Sliboj nu bie S$crtoaltungSlammef?bom 8. Sfbrtt. 
Correspondance, A'° 1108. 
6) SBefdjfit& be? 3>ireftorium8 b. 4. ?rprif. Slffenfammr. IV, @. 457. iBeridjt 
i e S 9Î.=$. be Diibaj uu bn? Streftorium b. 0. Styrtf. /. c. 
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3e£;n Sagen bte Drganifation ber 9)(t(ij ju »oltenben unb bas 
©litenforpê einäurid;ten.1) 
©iefer 2tufruf mad;te feinen ©inbrud auf bie erregten ©emitter. 
Vielerorts wagten bie Agenten nidjt einmal, benfelben ju t>eröffent= 
ïidjen.2) Von rjerfcbjebenen ©emeinben famen Voten nad; Vrig, 
um fid; ju beraten, ob man baè »erlangte' Militär molle jielieit 
taffen ober mdfjt. 
3lm 13. 2tpril »erfammelte fid; ber untere ,3enben ©omâ in 
©men unb fdjrour, ftdj für ben mal;ren ©tauben ju mebren unb 
ben granjofen feinen 9Jîamt ju geben. 3) SDiefem Veifpiet folgten 
9)töret unb Vrig am 14. SJCprit. ©en 3ïofenfranj betenb sogen 
bie Seute »on 9Jiöret nad; ©tie, mo ber gefamte Vcjirf »on SBrig 
»or ber Äirdje »erfammett mar. 9Jîorij sperrig, ber Dberfommam 
bant oom festen $at;r, leitete bie Verbanblungen, bie in ©ruft 
unb 9îut)e »erliefen, ©ie Pfarrer »on ©HS unb latere mahnten 
jum ^-rieben unb ©efjorfam. 9îadjbem man juin ©utfdjluffe ge= 
fommen, bie Solbaten nid;t jiefjeii ju (äffen, begab fiel; bie ganje 
SOïenge in bie föirtfje unb fdjnntr ben ©ib, mie er «on äJtorij 
Verrig »orgetefen umrbe. ©iefer ©ib enthielt folgenbe »ier fünfte : 
1) Mite ©olbaten aus beut Danton sieben ju taffen; 2) roiber 
ben Äaifer (»ou Defterreidj) ltid t^ bie äBaffen ju ergreifen; 3) 
feiner ben anbern 31t »erlaffen ; 4) bie f;l. 9ïeligiou in il;rem ganjen 
Umfange aufrecht ju erbalten.4) 
Von ben untern Ve^irfen, felbft »on ©iberë, roaren 3lbgeorbnetc 
in ©tie. ©iefe eilten nun beim unb munterten tl;re Reuben auf, 
beut Stufgebot ber ©olbaten fid; ju roiberfetjen. Voten mürben 
nad; beut Verneroberlanb, nad; ben Urfautoneu unb bein Seffiti 
gefanbt, um mit ben Uivjufriebenen biefer ©ebiete in Verbinbung 
ju treten unb jugfetd; ©rfunbigun'gen eirtjusietjett über ben Vertauf 
beö Äriegee jmifd;en Defterreid; unb $ranfreidj.5) 
') ^rofiamatton beä ®. Vnrtorf b. 11. Stprif. ©ebrucfl (^etnbt. 21. b. 9Î. 
2) »riefe ber Unteiïtatrfjatter b. S3rig, 23ifb it. ©falben an ben 9?.=Sß. 
be SRtüaä, »• 15- Slpril. 6 t . 21. 
3) 6f)rotiif I, @. 270. 
4) ©tjrottif I, @. 277. SBertctjt be§ llnterftaHKterS- b. 23rig ait ben 9t.= 
Sß. be Dtibaj. € t . 9t. Sergt. 2Iftenfammt. IV, @. 458. 
5) S3erirf)t be8 Unterftattfjatterä bon SStfb an ben D<7.*Sp. be Sîibaj, b. 15. 
8rprit.-@t. SI. 
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Ser Kommiffctr 33u£torf mar jiemlidj genau unterrichtet über 
alle Vorgänge int DbenuaUie unb fegte aucfj ba§ ©ireïtorium 
baoou in Kenntnis. Sie tjeiüetifdje Regierung legte in alten ifjren 
ißafiregelu gegen bie Stufftänbifc^en eine ©djroädje unb ijalbfjeit 
au ben Sag, bie jene nur ermutigen unb juin fütjneit Slngrtff 
beftimnten fonnten. 9tm 15. ober 16. 2lprit bot bei* Kommiffär 
bie ©Ute uou llnterroattis auf. 3)er erfte Kontingent berfelbeu, 
ungefähr 500 ÜDcann ftarï, iuar gemäfj 23efef)l ber 9tegierung am 
10. SCprit naä) 3°fuige» abmarfdjiert. Söeitere 800. 9)cann jogen 
nun am 18. Slprit uadj ©itten; audj bie Sceferoe mürbe auf 
piquet geftetlt. 3)od; es litten biefe îruppeit faft gänjlidjen 
Dîangel an äßaffen unb ÜRunition. Ser Kommiffär burfte alfo 
uidjt boffeit, mit biefem ^äuflem einen Singriff ber Dbenuallifer 
abjumebreu. ®r uerlangte bafjer oom Sireftorium nnebertjott 
Untcrftütoung. Siefes uerfprad), fotdje balbigft 311 fenben. 2(ber 
erft am 6. SDtai langten bie erftert igülfetruppen an unb jubem 
nod) in ungenügeitber 3<xl)l. -) 
3»3Uùfd)en (jatteit bie Dbenualtifer ben 2(ufbrud) befdjtoffen. 
Sou ben Urfantoneit batten fie roafirfcfjeinttd) bie 9cad)rid)t er= 
flatten, baf? fie 3uut Stufftanb bereit feien. Son ben auffta'nbifdjeit 
33ernerobertänbern mar bie 2tufforberung au fie ergangen, fid) ibnen 
aitjufdjlief-eu 311m gemeinfamen Kampfe gegen bie granjofen. 3 r o a r 
mar ber Ueberbringer biefer 23otfdjaft, Sauib ©djmib, SBtrt uou 
odjmarenbad), uom Unterftattl;a(ter non £euf' gefangen genommen 
100rbc.it2), aber bieS befd-feuuigte nur nodj ben 2lufftanb, ba man 
bie Serbinbung mit beut 2lus(anb «erraten fat). Sont Srjfjersog 
Karl untrbe eine Sroflamatioit betamtt, rooriu er ben freunblidj 
gefinuteu odjiueijeru uerfpridjt, ben „gemeinfdjaftlid-en fteinb", b. 
{). bie granjofen, 31t «erfolgen. ' 2lud; ©eneral i^ ofee fdjeint ben 
SBallifern ,'gütfe in luSfidjt geftellt 3U tjabeu. s) 
©er güuftige Slugenbticf jum Kampfe fdjiett nun gekommen. 
$n ber 9Jad)t 00m 21. auf ben 22. gaben bie ©turmgtocfen bas 
') aiftcitfammt. IV, @. 458-464. 
2) Sc r ip t beS S!ommiffär§ Sön-ctorf ait bal ®ircftorium, b. 15. Slprtf. 
atftenfammt. iv, @. 458. 
3) S3ericf)t bcS tommtffiivê "Biiïtorf au bci8 SMrdtorhim, b- 27. STprit. 
Slftciifammf. IV, @. 461.' 
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3eicf)en juin Stufbrudj. Ungefähr 200 9)îann von Wévd unb 
23rig rüdten fofort nacf; SSifp, TOO audfj 200 üOTann »on Seitf unb 
bie ©emeinben Sorbet, SBifperteaninen unb Gxfcfjott eintrafen. üftact) 
tür3ex ^Beratung nxtrbe ber Ärieg gegen bie granjofen befdjtoffen, 
in ber Ueberjeugung für „bie (jt. Religion unb bie alte greitjeit" 
in Äampf unb Sob ju getjen. Sie roaffenfäfjige 9)îaiuiftfjaft alter 
|lt-|anîuwflt icripUr öf SejiUnu, 
llrttfiiicni tira prieprafea. 
5 $enben nntrbe aufgeboten unb marfdfjierte baê Sanb hinunter.1) 
Qu Srig, 23ifp unb befonberê in Seuf fuctjten einjetne Seanite unb 
einflußreiche 9Mnner uom ruljnen Unterfangen abzuraten. Sac-
23otf aber tuottte auf biefe TOotjtgemeiuten 9îàte nidjt tjoren, es 
naïnn tnetmefjr biefe Statiner atö granjofenfreunbe gefangen. SDa= 
' ) SSerid&t be§ 9t.=Sß. be SHfoa3 a» S. SBugtorf, t). 1. 3ïïai. Correspon-
dance, A'0 2 9 « . 
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bei faut eô ju 6cbauerttc^cit Stuftritten unb SSefdjimpfungeit ber 
„.gerren". Sitte Sßerbäc^tigett, an ber Qal)i über fünfjtg, rourbeu 
ftrenge bemalt, bie einen fogar gefeffeït unb gebuubett. 93orerft 
rourbeu fie nadj SRaron, am 21. nadj latere, ©übe 9Jlat nacfj bem 
Spittet t>ou Simplon gefdjteppt. 2lm 4. $unt mürben fämtticfje 
befangenen ben Defterretdjem übergeben, bie fie nad) ©onto b'DffoIa 
fiitjrten. Grft ©übe Sluguft erlangten fie ifrre greifjeit juri'icf.J) 
Stu biefen beftagenêroerten 2tusfd)reitungeit trägt ber Äriegerat, ber 
in Seuf eingelegt roorben, feine ©djulb. Dime fein SBiffen unb 
SBitfen fatten einzelne roütenbe ©efetten bie Ferren unb anbere 
^erbäd)tige tit Seuf gefangen genommen unb uad) Sharon tranS= 
portiert.2) Stud) fpäter ftunb eê mdjt in ber 9)îact)t bes 9îateë, 
bie (befangenen frei ju (äffen ober beffer ju betjanbetn. 
Slnt 25. Slprit roar bie ©treitmadjt ber Dberroattifer in Seuf 
oerfammelt ; fjier rourbe nun ber ^ßkn be§ getbjugeê entworfen 
uitb ba§ £eer organifiert. ©in oberfter Äriegsrat leitete ba§ ©anje. 
Stn beffeit Spifee ftunb als ^räfibeut ber genbenfroupt. Seopotb be 
oepibuö oon EDtörel. fernere 2)ïitglieber roaren : 2lit=Sanboogt 
Aran; ©affiner für @om§; 2ltt=9lmmaitit #ranj ^errig für 33rig ; 
2l(t=$afttau Sodmtatter für SBifp; Äaftlan Srunner uon ©afgefd) 
für Seuf; 2Ut=0roJ3faftlan $ . ^ . be Gljaftonan für Siberê. 3) Site 
Sefretäre unterjeicfjiteten meift ©ominif be Sepibuë oon SJJöret, 
Stugufttn gutter »on äkreit, 9îoten uitb Stmacrjer.4) Slbbängig 
oon biefent oberfteu 9îat roaren jroei tôriegërate in Srig unb 
SDiünfter. ©rfterer, unter Dberft Äafpar ©ugen o. ©toefatper fjatte 
bie 9>erteibigung be§ ©intpton, teuerer, unter bem ,3enbeiil)aupt= 
manu ênajint *>• abmat ten , bie Serteibigung ber Sßäffe in 
©oin§ ju leiten.5) 3um Sefetjtsfjaber ober ©enerat fcmttttdjer 
•Oîannfdjaft würbe SDÏorij ^errig oon SBrig unb ;u beffeit Stbjubauteit 
fterbiuaub 93enej oon ©ampet geroäbjt; beibe fjatten bie Dber= 
roalltfer bei ber 9)îor§ fommanbiert. ©ie ©nippen oon ©omë, 
' ) 33irt)'djrift ber ©efangeiten, ü. 14. Slug. Sîopie im 3t. b. 9î. 
2) Sßroteft beS Shïeg3rate§, ü. 30. 3fynt. top te im 2t. b. 9t. 
3) Extrait de la procédure contre Venez. St. b. 9t. be SfjaftOliat) ttHU'be 
evft in ©iberê 3Jtitgtieb be§ 9tare8. 
4) 3 m St. b. 9t. befmben fid) Derfdjiebene ©djrtftftiicfe mit ifjrert Unter» 
fdjriftert. 
5) Briefe be§ tricgSrateg im Strdj'ö i>. ©roefatycr. 
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roetdje bie bortigen Sßäffe ju beroadjeit fatten, ftunben unter bent 
Äommanbo beô Gfjriftian gutter »on Dberroatb.a) Sie Seute ber 
£f)aifd)aft ©implon übernahmen bie £>ut btefeê wichtigen Sßaffee 
unter einem geroiffen Steiler.2) ©ine mefyr ober minbér widjtige 
dlotie als ^üfjrer einzelner Stbtetïungen fpielten im Verläufe be§ 
^eibjugee: 33artt)o(oinäu§ iBaitfyer non ©eirutgeu, früher Unter= 
offijier in granrreidj ; SInton Skdjer, SBirt von Dbergeftefrt ; ©bener, 
Hauptmann, non Sötfdjen; Q. Intern Sßeifjen, Hauptmann, non 
Unterbäd); Souoier »on îrtrtntau; $of)amt SBüta, Hauptmann, 
von. Senf ; bie brei Vorüber Saquot von 33rämi§; Salleoeè, 
Hauptmann, «on Sitten; San ie r be Sorrente, Hauptmann, »on 
©itten ; gelir. be Sorrente, Äafttan »on ©itten. ^eboà) ift 
eë nidjt mögtid), genau ju beftimmen, weldjett Soften fie inné* 
gehabt.3) 5reitft9/ oer t 26. Slpril, festen fid) bie Dberwaltifer 
in Bewegung unb nahmen Stellung am Maroni, »on 6or= 
bona biê au bie Dîtjone. 2luf beut tinfen 9ït)oneufer befefeten fie 
bas 5ßfnnborf unb fefroben it)re SSorpoften bis jur ©ibnerbrücfe 
»or.4) Sttefe roar »on 700 3Jîann au8 beut Unterroalliê beroadjt, 
betten Söurtorf am 27. iserftdrfungen jufuïjrte. Sie ©efamtutadjt, 
über bie er nun in ©iberâ «erfügte, betrug 1300 9Jfantt mit 
einigen ©efdjüfcen, bie non SBaabtlaubern bebient würben. 3)ie 
Dberroalltfer ntodjten 2—3000 Ü?anu jaulen, roareit aber teitroeife 
fd)ted)t bewaffnet. 3Kit beu Seilten ber ©ibnerberge unterbreiten 
fie gemeinte Serbinbuug. ©te faubtett Stufrufe unb Soteu biê naà) 
Saoiefe unb fanbeit gute 3tufnab,me.5) $u ber ©tabt ©itten feürft 
mar eine rührige Partei tljätig, bie Sürger für bie ©adje ber 
Cberroatüfer §u begeifteru unb burd) einen fèanbftreid) bie ©tabt 
in it)re ©etoatt ju befommeu. 2tit ber ©pt(je biefer Seroegungeit 
ftunben ber Sudjbruder 3tboofat unb SCbeobul ^jaquot.6) Sie 
Cberroaltifer waren batjer genau unterrichtet über bie ©tärfe unb 
' ) 9lrtifel beê SrtegêratcS in SWünfter, b. 25 SIpril. ©emeinbeardjib b. 
Wridjen, F, «Rt. 13. 
2) Slftenfamml. IV, ©. 460. 
3) SSerfdjtebene ©djriftftücte im 31. b. 91. 
4) ©fjrontf II. 
5) l c. äkrgl . Slltcnfamml. IV, @. 462. 
c) 23rief b. ©itten au bie Dberaictttifer, geseidjnet b. Slbbofat u Snqiiot, 
30 Sfprit. 91. b. SR. 
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^Bewegungen beê geinbeê unb fie befdjtoffen, benfelbeu burd) eine 
füfjne Umgebung ben SïttcEjug îwd) bem Unterroattiâ abjufdjneiben. 
3u bieîem ,3roecîe fanbten fie eine ftarfe Abteilung nacf) ber Stîpe 9?ou= 
jet). Tiefe foiïte bann unterhalb Stberâ ïjerttteberfteigeit unb fidj t>er= 
einigen mit einer anbern Colonne, bie auf bem linren 9ï()oneufer 
biê int SBrücfe non Égalais (jinabjujietjeu unb f)ier bie 9i(;one 311 
übcrfdjreiteu batte. Um 4 Ubr nadjmittags foüte bann von alten 
Seiten, befonberê uon bem 9îarot)I unb ber Sibnerbriicfe tjer, ber 
geinb angegriffen werben. Todj biefer Vßian, für beffen 2(usfübrung 
man ben 2. DJcai, baâ fyeft ber igimmetfabrt Gtjrifti, beftimmt 
tmtte, fdieiterte an einem ungtüdtidjen 3 u f a^- l ) 2(m borgen beâ 
genannten Tage§, als cbm in Siberê bas ipodjamt beginnen 
fotttc, ging einem Sdjüjsen nu§ ÜDJöret, ber fid) bei bem Sßoften in 
Gorbona befanb, unoerfeljne fein Sdjuf} los. Tie Untermattifer 
bietten bieS für baS 3etdjen o e S Angriffes unb eröffneten iljrerfeitô 
_ ein (ebfjafteS Reiter. Tie Soften «on (Sorbona antworteten unb 
balb würbe ber Äampf auf biefer Seite allgemein. 9)ctt Ungeftüm 
rücften bic Dberwattifer twn ben 3tnt)öf)eu gegen SiberS, ben geinb 
flüdjtig uor fid) Eiertreibenb. 3tfê bie Unterm attifer, we(d)e bei ber 
9if)0iiobi"ücfe unb in Siberê fetbft poftiert waren, ben Siütfjug itjrer 
ftamcrabeu wabrnabiuen, fomiten fie nidjfê beffereô tbun/ aïâ aud) 
itjr £>eit in ber gtud)t 51t fudjen. „Tie Strafen roaren nid)t breit 
genug, in einer Ijafbeu Stunbe fa(; man roeber einen Untermattifer 
nod) einen SBaabttänber met)r in Sibers." 2) 9Jîit bücbfter 9Jot 
retteten fie ifjre gatjne unb bie Strtitterie. ßrft in Sitten madjten 
fie £att, aber nur für wenige Stugenbtttfe. Tenu ber ßommiffär 
unb bie SBetjorben Bezweifelten barau, bie Stabt gegen ben <yeinb 
batten ju tonnen. Sie rafften iïjre Rapiere unb ©etöer jufainmcn 
unb ftüdjteten nod) am fetben 3tbenb mit ibren SBataittonen über 
bie 9Jforö.3) kämpfen gibt bie SSerlufte ber Untermattifer auf 
breif3ig Tote unb metjrerc ^errounbete, bie ber Dberroattifer auf b(o§ 
3wet Serrounbete an.4) 
x) Cljronif II. 
2) Mémoire adressé au préfet national par M. P. J. de Chastonay. 9t. 
b. 9î. Gf)rouif H. Sümpfen, @. U<4. SSoccarb, ®. 300. »fteniamml. IV, 
@. 462. 
3) S3erid)t be§ Ä. SBitjtorf nu ba§ ®treftorium, b. 2. 3)kt. Stftenfaminl. 
IV, @. 462. 
4) Sümpfen, @. 105. 
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2lm 9îad;mtttag beä 2. 9)îai riicïte aud; öie £>uuptmad;t ber 
Dbermalltjer won ^>fi;n nad; ©iberê. Sic Seute biefeê- Sejirfes 
fd;(offen fief; if;nen ait. $n jwei Kolonnen, bie eine auf ber 8anb= 
ftrafîe marfdjierenb, bie anbere bie 2lbl;ànge ooit ©rimêfen unb 
Saoiefe burct)ftreifenbr gogen fie am 3. frül; nad; Sitten. Stud) 
biefe Stabt, fowie bie Umgebung bewaffneten fid; unter beut 
$ommaubo bes Gittere gfetir. be Sorrente, Stjeobor Qaquot unb 
©regor Äalbenuatter unb Bereinigten ibre 9Jïannfd;aft mit beu 
Dberwaltifern. 
23eoor mau ben $ug in baë Unterwaltië fortfefcte, moltte mau 
möglidift »tele 35erftarïuugen' an fid; jierjen. (Sin Sluf gebot nom 
3. 9Jîai rief jeben SBürger oom 18. bis 45. — unb mer gebient 
batte, bis sunt 55. — 3<d)re unter bie SÖaffeit, unb jroar unter 
Strafe iwn ®ut unb ©fut, Seib unb Geben. *) 9lud; baS Unter= 
wallte fudjte man burd; Aufrufe unb 33oten 311111 Sdifdjtuf; ju be= 
wegen.2) 9lm 4. 9Jîai erlief? ber Slriegêrat ber fieben 3enben eine 
^koflamation au baSfelbe, um bie ©rünbe barjutegen, warum bas 
Dberwalliê bie Söaffen ergriffen. Sie fieben 3enben flatten bem 
Unterwallté bereitwillig bie greiljeit unb Unab(;àïigigfeit gewäbrt, 
unb feien nun jitm Saufe bafür »011 ben Untern mit $rieg unb 
^(ünberung bebrol;t worben. ©injig um biefem Einfall ju begegnen, 
unb nid;t in feinbltdjer 2lbfid;t gegen bie SBrttber non Unterwallte, 
batten fid; bie Obern bewaffnet. Sie Dberwallifer Ijätten fid; bem 
2lbmarfd) ber ©lite wiberfefet: 1) weil fie benad;rid;tigt worben, 
baf? bie Kantone Uri, @djwt)j unb $ug rin gleid;eê geplant unb 
bie gegen fie gefanbten Sruppen gefd;lagen Ratten ; 2; weil fie be= 
richtet worben, baf; baê fransöfifdie Sirel'torium bie l;eloetifd;e 
Slrmee jum Sienfte auf3erf;alb bes " Skterlaitbeè beftimmt batte ; 
3) iueil fie ber Ueberjeugung gewefen, bie Religion unb bie $reif;eit 
feien gefäfjrbet. 3um ©d)tuf? t>erfid;ert ber Äriegarat abermale, 
nid;t in feiubfeliger 9(bftd)t gegen baê UnterWalliö ftel;e Dberwallie 
unter ben SBaffen, fonbern einzig unb allein, um ju Derijinbern, 
baf; bie 9)îannfd;aft jum Sluajug auë ber Heimat gezwungen werbe 
*) SJitfgebot, ltnteräeidjitet b. $errig, am 3. Wlal % b- M. SlftenfamTnl. 
IV, @. 463. 
2) <2d)vei6en bc8 ©• SJkrrig an bie ©emcinbe @t. Scberiu (©utibiS), b. 
3. 3)lai. '. c 
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unb tabet bie untern ©emetnben ein, fidj bent .Çeere ber D6er= 
tttattifer anjufdiliefeen. ') 
$n einjelnen Sejirfeu be§ ttnterwaïïiê war man ntdjt gang, 
abgeneigt, biefer (Sinlabuug gu folgen, ©mmtffäre, DOIT »ergebenen 
Seiten abgefanbt, fjatten aucfj fiter baê SSotf bearbeitet, ntdjt bie 
granjofen, fonbern bie Defterreidjer gu unterftü|en. $n eben biefer 
$eit batten aud) bie Seute von 3tofta fidf» gegen bie frangöfifdjen 
Söefafeungen empört unb ruffifdj=öfterreid)tfd)e Abteilungen gu öülfe 
gerufen unb munterten befouberê itjre 9cad;barn »on (Sntremont 
auf, if;rem SSeifpiet 51t folgen.2) Slud; in 9)cont(;et) ïjerrfd t^en fdjoit 
©nbe 2lprit Unruhen. Unb aïs am 3. unb 4. 9)cai bie Sfteferwe 
aufgeboten raurbe, um gegen bie Dberroallifer gu gietjen, ba »er= 
weigerten bie meifteu Stbteitungen ben ©etjorfam, nur fünfgig 2Jcann 
leifteten beut Aufgebot $olge.3) Sielfad; mag ber Umftanb, haft 
bie 3ungmannfd;aft biefer Segtrre bereite auâgegogen mar unb fidj 
atfo bei ber l;el»etifd;eu SIrmee befanb, ben offenen 2lnfd;[uJ3 non 
llnterroaltiê an Dbertoatltê »errjinbert (;aben.4) 
2lm 5. 9}fai nahmen bie Dberroalüfer tlrcen 2)îarfd; gegen bie 
gfetnbe wieber auf; eine Kolonne rücfte über 9îeitbag, i»äf;renb bie 
§auptiuad;t bie Sanbftrafse einfdjlug. 3 U 9iibbeö tjatten bie Unter= 
roallifer Stellung genommen unb fugten ben 9tt;oneübergang gu 
oerteibtgen. 3tlë aber bie Slbteilung ber Dbem, bie über üftenbag 
gegogen, tl;neu in bie glanfe fiel, gaben fie ^yerfengelb unb »er= 
roideften aud; ein Äorpö »on 300 SRann, bas ber Kommtffär 
Surtorf ibnen »ou üDiartinadj au§ gugefanbt, in if;re §lud;t. Sie 
Dberroallifer »erfolgten fie fo fiifeig, baft fie faft 51t gleicher $ett 
abeubè um 7 tl(;r in SDÎartinadj anlangten. Surtorf tjotte alle 
SDcütje, l)ier bie §tie(;eubeu gum Stellen gu bringen ; er nutzte fogar 
Kanonen gegen fie aufführen. Sie Dberroallifer gingen fofort gum 
Singriff gegen baâ Stäbtdjen »or. Surtorf mit feinen Sdjaren 
mufjte e» räumen unb 30g fid; biê nad) Sa Salina gurüd, too er 
mit Dtot eine fefte Stellung einuetmteit tonnte. $n ber ÜRadjt er= 
') Sßrotlamation ber D6erR)attifcr=2trmec an bie SBettûtjncr u. llnteriuar= 
HS, ö. 4. UJiat. Slftenfamml. IV, @. 454. 
2) Mémoires, @. 52. 
s) »riefe beS Uiiterftatt&alterS ö. 9ttont!jen an ben SR.=$ be Sîtoag, b.. 
4. mai. @t. 21 
4) Mémoires, @. 52. 
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î)ieti er enbiid) bie tcingft begehrte fëulfé," ein SBaJaülon ber HO. 
£atbbrigabe unter Solltet unb 40 fèufaren *). lieber bie beiber= 
fettigen 93ertufte festen alte fixeren Sïitgaben ; fie waren immerhin 
nidjt gar beträcrjttidj. 
SBäljreiibbem bie igauptmad)t ber Dberroaltifer an biefem Sage 
fo rafcf; gegen bie Untertuattifer trorbrang, roar eine 3t6teitung, 
roie ïe^teê ^afjr, über beit Got bu (Toeur in ba§ Sagiteêttjat eittge= 
brungen. 2ludj biefe» 3ÜM fanben fie bei ben SSeroofmern freunb= 
Iidf»e 2(ufnaf;me. S)er SBerfuct) aber, ba§ %t>ai von ©ntremont 311m 
Stufftanb 311 bringen, mifjlang abermale ; beim a(§ bie Dbern naäj 
©embrancher tauten, fanben fie bie örücfe über bie Srance abge= 
roorfen unb bas jenfeitige Ufer »on ben 5£t)aileuten befefet. Uttter= 
fjanbtungen rourben angefnüpft, aie baê 3ïuftauct)en einiger frember 
Uniformen unb bie non Sttartiuadj eintaufenben 39eridt)te bie Dber= 
roallifer beftimmten, fidj beut Sîucîjug ifjrer SSrüber im ^aupttfjale 
anjufctjliefien. 2 ) . 
2tm SCbenb be§ 6. SOïai riicïten bie DbenoaUifer roieber uor 
unb Ijofften ©t. Maurice einjunetjmeu. 3lber bei beut SBeifer Sa 
Verrerie, sroifdjett SQÎartinacr) unb 23erttana5, ftiefeen fie auf jroei 
©renabier^ Kompagnien unb einige ^ufaren. @iu f)i|igeê ©efedjt 
entfpamt fidj, bas oï)iie ©ntfcEjeibung blieb. S)ie granjofen sogen 
fier) mit einem SBerluft rjou Sinei Soten unb fünf SBerrounbeten jurücf 
unb auct) bie DbenoaUifer gaben itjrett äSormarfdj gegen ©t. SOÏaurtce 
auf.3) Sei biefeu traf eben bie 9îacr)ricr)t ein, eine feiitbltdje Kolonne 
') Slftenfamml. tv, @. 463. »riefe bcS t . SBujtorf on ben 91.-.%. be 
SMbctâ, b. 5. mal <St. St. kämpfen, @. 107, 2c. SBoccarb, <&. 3C0. 
2) »occarb, ©. 391. 
s) ©igentitmltdjer 2öeife glaubten beibe ^arteten balb, fie feien unterte= 
gen, balb fie flatten gefiegt. ®er S. SSujborf bcridjtet am 7. giprtf an ba§ 
®irefrorium, bie granjofen fjätten bor ber Ü6ermadjt toetdjen muffen (3Iïten= 
fammt. IV, ©. 465). 3« einem Sörtefe an ben 5ß.=5ß. be SRibaä bom gleiten 
Sage melbete er aber, bie Xabferfeit ber grausofeit Ijabe bie Übersaht ber 
9tebet(eu in bie $Iudjt gefctjlagen, (<st. 21.). Studj bon Seite ber Oberroaffifer 
finben fidj äfmlidje trjiberfbredjenbe 33eridjte. (Jfjronif i, <S. 272, läßt bie 
Dberroaltifer bei 2a SSerrerie fiegen; .Cur- 3oIjaim SffitHa jeboer) fdjretbt am 
7. gjîai an Dberft b. ©toefatber, , bafj unfere Slrntee in einem flehten ©e= 
fedjt fid) îjttîtergogett Cat." (Slrdjib ber Ramifie b. ©toefatber). 2Iud) in be= 
treff ber SSerluftc ber Dberroallifer miberfbridit fid) Söujtorf; bem ®irefto= 
rium melbct er bie S^W bon 200 unb bem 9Î-SJÎ. be Sîttiag bie Qaljl bon 
100 £oteu. 
W-2 
fRiefte fid; ait, über ben Sanetfd) in ba§ Sanb eingufalten unb 
bebrolje alfo itjren 9H'tcfen. 9îod) in ber 9kdjt worn 6. auf ben 7. 
befdjlofj bet lïriegsrat, ben SBeitermarfdf; aufzugeben unb fief; {»inter 
bie 9Jcorô jurücf'jusiebeit. r) 
Soroof;! nmfjrenb it)reê Stufentftaltes in Sitten unb Sfîartinad), 
aie and; auf ifjrem Sïïarfdje burd) ba§ Unterroalfië Ijaben bie 
•Obern nidjt mel;r jene tabelfofe 9)?anne§judjt an ben Sag gelegt, 
ber im legten ^aïire fet&ft bie geinbe ifjre Mjtung nidjt »erfagen 
tonnten. So foffen fie nad) ber SCusfage be§ Slgenten von Saron 
in biefent Sorfe ofjite ©runb einen alten Sftann unb in 9Jîartinad) 
einen friebfidjen ^Bürger getötet r)aben.2) 
9JJaitd)erort§ gaïjlten fie bie erhaltenen Sebenêmittel nid)t, in 3)îarti= 
nad) unb anbern Drten eigneten fie fid) frembe Sßferbe an. SBeim 
Kampfe in 9ïibbeë (5. 9Jïai) ftecfteit fie aud} 19 Sdjeunen in Söranb. 
9?ad) einer Sdjcujung, bie non ben betreffenben ^ßriöaten felbft an= 
geftettt würbe, belief fid) ber ©efamtfdjaben, ben bie ©emeinbe erlit-
ten, auf 10,670 $r.3) 31m Stbenb blatten bie Dbern bereite ibre Stefl= 
ungen bei ber 9Jcorê eingenommen.4) ©er geinb, burd) bie erbattenen 
Serftcirfungen unb burd) biefen 9K'tcïjug ermutigt, folgte ibnen auf 
beut %ufo, ftettte bie abgeworfene 53rücfe bei 9tibbes mieber Ijer 
unb fd)tug baâ Sager in Sfrbon auf. Ser $ommiffär Surtorf, 
ber iit ben testen Sagen nidjt gerabe bie jurjerftdjtlidjfte Stimmung 
gezeigt ïjatte, brannte jeftt fönntid) uor SBegierbe, bie „9iebet(en" am 
gugveifen.5) 9Iber fie bieften if;m nidjt fo fd;neff ftanb, wie er es 
moffte; beim ber ^viegsrat ber Dbertuaflifer f;ieft e§ für beffer, 
bie bortige Stellung aufzugeben unb fo sogen fie fid; am 8. 9Jïai 
in ifjre alten Skrfdjanjungen beim 9ïann;f unb ^ft;n juritef. Sie 
9)caimfd;:jft ber 3e|1bcn Sitten unb Siberô blieb jum grofjen Seif 
in ifirer feintât gitrücf. Sod; niete cerfiefsen aud; jefet ibre ©e= 
') ©{jronif I, <§. 279. eämjjfen, ®. 108. 
2) StitgaBcji be§ STgentett b. ©agon ouf einem lof en 3^^i> int 31- b- 9t. 
") Stugabe beS Schaben? ber ©emeinbe 9tibbc§. 8t. b. 9t. Sie ©djäfemtg 
ift iuoljl Btclfadö übertrieben. (Sinei- 3. 33. redjnet fogar eine leere Oftafdje, 
bie ifjm abfyauben gefommen fei. 
4) (Seront! I, <B. 279. kämpfen, ©. 108. 
5) »riefe beS B- SSurborf an ba§ ©irefrorium, ö. 7. u 9. fälai. 2)ften= 
fomml. iv, @. 465. 
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finiumgSgenoffen nidjt unb mandée eilten nod) fpätet ifjnen jit 
igülfe, befonberë ©ringer. 1) 
3ludj ber 33ifcf;of unb einige Somber reu fti'tdjteteit mit ben 
Dberu QUO beu S t a b t ; fie tuoltteu rtid^t ein jiueiteS 2>lal fid) ben 
SJMfcfjanbfungeii ber franjofifdjeu- So lba teê ïa überantworten. <Sr. 
©uaben ff of) furje $e i t nacfjijer über ben Simpfott uacfj SBilla bei 
35omo b'Dffota unb fpctter 11005 9îooara. ©rft am 30 . $ u m 1 8 0 0 
ïeîjrte er in feine 9iefiben§ gurücf.2) $ u r ©träfe für feine gludjt 
nafim ba§ ^elbetifdpe SMreftorium am 19 . 2Iuguft 1 7 9 9 feine ©üter 
in SBefdjtag unb beftimmte bereit ©infünfte ju r Erleichterung ber 
öffentlichen Saften. 3) 
33urtorf mit feinem fèeere rücfte ben Dbenualfifern unoerjügficf) 
itad). Unterhalb S i t t en mürbe ifutt eine Sittfcfjrift jugeftetft, er 
möcfjte ben Sofbaten beu Eintr i t t in bie S t a b t nicfjt 'geftatteu.4) 
(Sr geioäfjrte biefe S i t t e unb fo jogen bie granjofeu mit ifjren 
SunbeSgenoffeu nocfj am 8. auf ©iberê, oljue bafe baö £>auptforu§ 
bie ©tabt berührte. Smmertjitt tauten einjefne 2fuêfcïjrettuitgeit o o r . 5 ) 
') Pièces relatives à la procédure contre Felix el Jean Panatier de 
Mage. 3[ b. Dî. 
2) Mémoires, @. 56, :c. 
s) 23rtef beS 9Î # . be dlitiaz an be« 2)îmifter ber {Viuaitjcn, Dont 20. 
Stltg. Correspondance, N° 2714. 
4) Extrait d'une lettre adressée aux commandants des troupes valai-
sannes du Valais occidental. 31. b. SR. 
5) Slttenfnmmr. IV, @. 529. 
9teunte§ ftityitel. 
Pie «kämpfe m- "gfftm. 
23on SKartinad; aufwarte be^nt fid) baê 9tfjonetI;al in jiemlid; 
voeiter ©bene aus. Unterhalt) Sen! treten abet bie beiben 33erg= 
fetten ganj ualje an einanber unb faffen nur einen engen 3iüifd;en= 
raunt, ber raunt eine I;albê ©tunbe breit ift. %n biefer fdmtaten 
S^alfoïile ergebt fidj ber non tnelen ©agen umroobene Sßfniuualb. 
Stuf ber einen ©eite ift er begrenzt burd) bie fteil abtjängenben 
SBänbe beê ®orbetfd;grateê, auf ber anbem roaljt fid; fdiäumenb 
bie SRtjone vorbei. SDa§ redete Ufer beê glufêeè ift überragt »on 
turmljob^en Reifen, auf beuen baê ftattlid;e 3)orf 33aren fid; lagert. 
3roifd)en 23aren unb Senf brängt fid> in tief auêgefreffenem ©djhmbe 
bie SData bem 9îl;oban 51t. îiur eine rubelt gebaute Srüde in ber 
Siefe beê £b,ateê geftattet baê Ueberfdjretten biefer ©d)(ud;t. Unb 
fyod) oben im Serge fütjrte ein paar gufc breiter Sßfab, in Reifen 
eingehalten — bie a3arnerleiteru — in'ê £eufertl;al unb auf Um» 
roegen naà) Seuï. 
SDiefen ju einer 3Serteibigung günfttgeu ^ßunft tjatten bie Dber= 
rualtifer geroäf)lt, um beut Vorbringen ber geinbe föalt ju gebieten. 
SDurd; ©djanjen unb 23erl;aue fud>ten fie bie »on üftatur aus fefte 
©teßuug nod; meïjr ju ftdjeru. ©ine ©trede oberhalb beê 5Pfnit= 
borfeê roarfen fie einen gewaltigen SBatt auf, ber fid; »out 33ergeê= 
abl;ang biê jur Droite erftredte unb beffen ©puren uod; je^t ju 
jefjeit fiub. 2)er bid;te göbrentualb, ber fid; I;inter ber ©d;anje 
auêbetjnt, ïonnte im galle eines 3ïudsugeê einige SDedung bieten, 
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Toäfjrenb bie baumlofe Sßiefenftädje oor betfetbert einen piöeiidjen 
Heberfatt unmöglidj macfcjen foute. Stuf bem regten 9?fjoneufer 
fjietten [ie »orerft bas SDorf 33aren befeÇt. Sïfê fie biefeê räumen 
mußten, errichteten fie bei ber SDatabrüde ftarfe Befestigungen itnb 
ftettten einen Soften bei ben Barnerteitem auf. 
2Ba§ bie ©tarïe ber Dberroaiïifer im Bfmt betrifft, fo fehlen 
barüber jitoerläffige Angaben. SDer ßommiffär Burtorf fcrjäfct tt)re 
Saty norerft auf 6—7000 unb fpäter gar auf 8000 mann. *) 
©eroifj ift biefe ©crjäfeung attju tjocb\ SDie ©efamtberjölferung ber 
fünf Bejirfe betrug 1799 fict)er nicijt 20,000 ©eeten.2) Sann 
ift in 33etract)t ju gießen, bafs eine anfeljntidje 9)îad)t in ©om§ 
nerroenbet mürbe jur Beroadntng ber Sßäffe über ©rimfel, gurta, 
Dîufenen, ©rieê, Silbrun n: Sludj Jjier fetjteu nnz beftimmte 2ln= 
gaben ; immerhin maren bie in @om§ poftierten Streitkräfte jiemlicrj 
jatjlreicr;. Senn am 11. SDcai tonnten »on tjier auè ben Urneru 
400 ÜJcann ju iQülfe gefdjidt roerben, meiere bei SBafen am Kampfe 
gegen bie granjofen 5Teit nafjmen.3) Unb am 20. ÜDcai fjielt ein 
Korpè rjon 500 SBaflifem ba§ ©ginentrjal befe^t. 4) Slud) auf bem 
©impfoH, ben Raffen im Bifperttjat, auf ber ©emmi, auf bem 
Sötfdjberg ftanben metjr ober minber ftarïe Boften. Unb roenn 
auetj ber ganse Sanbfturm aufgeboten roorben, fo roaren boctj 
mandjerortâ tnele Seute jurüdgeblieben.5) Einige Berftärfungen 
Ratten bie Dbem oon ben Bejirfen ©iberö unb ©itteu erhalten; 
aud) oon anbem Kantonen traten einige glüdjttinge in itjre Sîeifjen 
ein.6) SlHeê im allem berechnet, mag fid) bie ©efamtjafyl ber 
-DberioaQifer im Bfnn auf 2—3000 3Jcann belaufen tjaben. 
^Ijre Bewaffnung war teitroeife mangelhaft, befonberë fefjtte 
eâ an ©ewetjren, an Buloer unb Biet.6) ©ie befafjen fieben ober 
') SBeridjt be§ Ë. SSurtorf au ba§ . SMreftorium, b. 18. unb 29 2flni. 
aiftenfammt IV, <3. 534 u 53<. 
2) ©ube 1799 jäbtre ßeuf, ber nadtj SBifü am ftfirffieu beüölferte 3e»beit, 
3974 (StiitDobner, nämlidj 1109 2Rämter, 2090 SBd&er, 775 Sna&ett. Slmtt. 
3äf)Titug8ltfte im 2t- b Dt 
3) Stttter, @. 280. 
4) »rief be§ SricgSrateg bon fünf ter dn ©todfalper, b 20. Wlai. 
5) »rief beS trieg§rate§ b. ßeuf au be« SrtegSrat in Sörig, b. 17. 2)tai. 
°) »rief be§ SriegSrateS b. 'ßeuf au ben Sriegärat iu Sörig, b- 20. mal 
7) S3rief beS triegSrateS b. ßeuf an ben tr iegSrat in » r ig , bont 15.; 
1 9 . it. 20. SJlai. 
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adjt Kanonen won feïjr ïleinem Raubet, jioei baoon roaren auê 
@id;ent)oIä, mit ©ifenringen befdjlagen. 1) Sefonberâ gefürchtet bei 
ben granjofen roaren bie fangen 2Jhièfeten, bereu fic^  bie Dber= 
twallifer and) auf große Entfernung mit erftaunftdjer £refffid)erf)eit 
bebienteu. 2ln Sebenêmittel litten fie feinen Mangel; bei üjrem 
9tüdjug tjatteu fie baë (Betreibe, bas bie Regierung im Unter= 
roaHiê für bie @üte aufgefpetdjert fyatte, in 33efd>lag genommen 
unb nad) Seuf geführt. 2) 2Iud) brauten bie SBeiber unb Kinber 
ber ncüjer gelegenen Drtfdjaften an ©onn= unb gefttagen ^ßrooiant 
in ba§ Sager unb nahmen bagegeu bie SSefen unb Sieben unb 
äfjnltctje ©erätfcrjafteu nad) igaufe, roefdje bie Krieger in ber 9Jhtfie= 
jeit werfertigt b a t t e "- SBetn ließen fie fid; über ben ©implon 
jufübren. 3) 
Sie Kräfte, über roefctje bie ©egner oerfügteu, fdjätst ber K. 
SBurtorf am 16. 9 M auf ca. 3000, fjßoüier am 22. auf 3400 
Sftann, roäijrenb SDomr)err be 9tioaj fie auf 6000 SDtann berechnet.4) 
©te beftunben aus brei SBataiHonen ber 110. £>atbbrigabe unter 
SoQier (ca. 1600 2Jcann) einigen Kompagnien ber 57. §atbbri= 
gäbe (200 SDtann) einem £)etafd)ementê beê 7. fèufarenregimenteé 
(ca. 100 aWann), ber ©fite won UnteriwaHiâ (1300 üftann), meh-
reren Abteilungen SBaabtlänber (ca. 1000 ÜDcann) Stud) werfügte 
ber geinb. über eine gut bebiente, ftarfe Artillerie. °) %m ganjen 
mögen eê alfo gegen 4000 SRanu geroefen fein. 93or ber 6nt= 
fctjeibung trafen aber nod) erf)eblid)e SOerftärfungen ein. 
S)a8 Hauptquartier tjatten bie graujofen in ©iberê. Stuf beut 
redjteu 9îfjoneufer nahmen fie worerft ©tetlung beim Staronl,, balb 
aber in 33aren. Stuf beut linfen Ufer befehlen fie bie Hügel beè 
untern SßfntttualbeS. SSou fjier auö unterhielten befonberê ifjre 
Kanonen ein lebhaftes getter auf baê Sager ber Dbern bei ipfnn.6) 
l)Note historique sur 1790. gdttl im 2t. b. Dt. '2tftflt|'ammt. IV, @. 533. 
2) Mémoires. 
n) ©rief be? iSriegêrateS b Seul an ben St iegerat in 53rig, b. 25 mai. 
4) Mémoires. 33cricf)t beS 2. Snr torf an ba8 SDireftorinm, b. 16. Sftai. 
Slftenfamml. IV, @. 532. «Seridjt be§ S t . Cottier an bag Streftorium, b. 
22. 2 M . I. c. @. 535. 
5) Srttenfammt. IV, @. 4C2, 530, 531, 533, 53 i. ©üntljer. ®er Selbjug 
ber ®imfioit Seconrbe im fdtjtxiet^ . .Çocrjgebtrge 1799. (S. 83. Journal du 
Professeur Pichard. @. 252. 
6) «Boccarb, @. 301. 
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g ü r SSerprooiantierung ber Gruppen roar fdjleäjt geforgt. SDie 
franjöfifdjen Sieferanten, reelle tyttn ©olbaten Sebensmittel naäj= 
füljren fottten, tiefen fidj nirgenbâ Miefen. SDaljer mufjte bie 33er= 
roattungèfammer DOIT ÏÏBalliâ für ben Unterhalt be§ gangen fëeereâ 
auflotnmen; einigermaßen rourbe fie unterftü&t «ont Kanton 
Semait, gaft iägtidj ergingen an bie ©emeinben uou Unter* 
roaHiê SSefeîjïe, innert 24 ©tunbeu fo unb fo otel 33iet>, (Betreibe 
Jgeit ober bgl. 31t liefern. (Sinnig bie Umgebung non ©Uten mufjte 
vom 10—24. 3JM 940 g i f t e t ©etreibe unb 600 Rentner £en 
entrichten.1) £ r o £ aller SBemütiungen ber 33et)örben roar e§ aber 
nidjt möglich, für gehörig geregelten Unterhalt ber ©olbaten ju 
forgeu. SDie gofge baoon roar, bafs biefe in ©iberâ unb Hingen 
bung ftdj auf Staub unb Sßtünberung vertiefen unb fcbrecffidfje 
SBerrottfiungen anrichteten, . greilicb, roar eê nicfjt einjig bie üftöt, 
foubern aucb, Habgier, lofer 3Jlutroitten unb ©raufamfeit, bie biefe 
Stuêfrîjreitungen oeranlafsten. %n ©iberê i)ieb man einem bett= 
lägerigen ©olbfcfjmieb ben Kopf ab, um einige ©itberroaren rauben 
ju fönnen ; 2 ) in ber 9Btefe Don ©ucEion tötete man mir nichts 
bir nickte brei frieblictje Bürger, auf bem ^3îa^e erfäjofj man einen 
SBlöbfinnigen.3) SDie Heller mürben gefprengt, bie genfter jer= 
trüminert, bie ©erätfdjaften oerborben, SBeiber unb SJMbdjen ge= 
fcfjänbet, Sötänner unb ©reife mifjljanbeït.4) 
SDie geinbfetigïeiten jroifcfjen ben beiben beeren, bie alfo in 5ßfi;tt 
einanber gegenüberftanben, begannen am 9 . 3 M . Sollier faiibte an <?. #* 
biefem £age 400 ÜRann gegen 23aren; ju gleicher ^ei t brang eine an= 
bere Kolonne bitrd; ben^ßfnncoatb oor. SDie Dberroallifer empfingen bie 
lefetere mit einem tjeftigen ©eroeljrfeuer Unb rollten oott ben SBänbeu 
beê ©orbetfä)grate§ geroattige gelebtöcfe auf bie SDaljerftürmenbeu. 
3Jîit einem SSerlufte oon 8 SEoten unb 20 23errounbeten mürben 
bie granjofen juructgeroorfen. SDer nacb, SSaren abgefcbjdften 2lb= 
teiluug gelang eê juerft, baz SDorf einjunetimen, aber ein âlngriff/ 
ben bie Dbern um 3flitternac(jt auf biefen Soften machten, trieb 
') a3egitgttdöe Sovrefponbenjen ber aJtomstyalität ö. Sitten mit ben @e= 
metnben, in einem §eft. 8t. b. 3t. 
2) Sériât beg f. SSujtorf an ba? SDirefbrinm, ü. 11. Wal Slïtenfantmt-
IV, @. 530. 
3) Nale historique sur i~iQ9. 81. b. dl. 
4) Seront! II. 
y 
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auä) fiter bie eingreifet in bie gtudjt. ') 9îad) biefem ÜJZifaerfofg 
wagte SoHier es nidjt metjr, angreifêroeife »orjugeljen. @r mottle 
twrerft weitere 33erftàrïungen abmatten. (Solche führte am 13. üJicü 
ber ©eneratabjubant (Spinner Ijerbei. 
granj Sofeptj Sgnaj SRarimitian ©pinner roar ber ©otjn 
beë 3I(t=3eiiben[;auptinannê Sofept) Sgnaj unb ber ©ruber beê be= 
rttdjtigten Sanbuogteê ©pinner. 1761 in ©Uten geboren, trat 
er 1786 in ba§ Regiment ». Ëourten in granfreid), ging nadj 
beffen 2luf(öfung 1792 ju ben üftationattruppen über unb würbe 
1793 ©eneratabjubant. 91m 2. 3Dîai 1799 ernannten ü)n bie 
Ijeloetifdjen Dîate jum Ëriegëminifter ber 9?epublit\ -) 3lm 5. 2JM 
lab it)it bas SDireftorium ein, ftd) nadj bem SBaiïië ju »erfügen 
unb ben Dberbeferjt ber franjöfi^^cjelüctifd^en Gruppen ju über= 
nehmen.3) ©pinner fügte ftdj biefem äbegeljren unb langte in 
ber Sftadjt uom 12. auf ben 13. in ©iberê an; frifdje Gruppen 
folgten itpn. 4) " 
©dünner eutnucfette fofort eine rührige ££)atigïeit unb traf 
Stnftalten ju einem fütjnen Stngriff ; aber er ïam batb jur 2Infid;t, 
bafj bie tt)m jur Verfügung ftefjenben Gräfte fjicju nidfjt auèreidjten, 
©r forooljl aie ber ßommtffär SBitftorf roanbteu fidj batjer in 
Tüiebertjotteu ©djreiben an ben franjöfifcrjeu Dbergeneral 3)Jaffena 
unb an bas SDireftorium unb baten um miubeftenê 3000 SDïann 
guter Gruppen.5) ^nbeffen tourbe bod; S£ag für Stag geplänkelt 
unb gefodjten, otjue bafj bie eine ober anbere Partei einen nennend 
werten ©rfotg erreichte. SDie gegeufeitige Erbitterung ftieg unb 
füfjrte ju beï'Iagenëroerten 21uëfd)reituitgen auf beiben ©eiten. ©o 
foden bie Dbertoaltifer brei SBaabtlänber, bie fie bei ber pünberuug 
ber Kirdje oon 33areu ergriffen, in eine ©dmtiebe gefdjteppt unb 
tbre ©djäbel mit jammern serfdmtettert ïjaben.e) 
') Scridjt bc8 ff. Sfiiiïtorf nu bai SMveftorium, t>. 9. it. 10. Mai. 3tftcu= 
iammt. IV, @. 529
 u . 53U. 
2) ©djaÏÏCV- Histoire des troupes suisses au service de France sous le 
regne de Napoleon I. @. 229. 
'•') Söeridjt bc§ ©treltoriumS mt ben ffciegSmiitiftcr, ö. 5. SJJat. Sitten= 
fammt. IV, @. 464 it. 465. 
4) Senrfit bc§ ff. S3itftorf ntt ba.8 Sireftorittm, u. 13. 9ftat. I c. @. 531. 
5) S3erid)t beê ob\ait ob., ü. 13., l i . u. 16. Tlal l. c. @. 531 u: 532. 
") ffcimpfcii, ©. 113 
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gaft ju gleicher 3e i t raie ©djinner in ©tberê anlangte, er= 
jdjienen im Sager t>on Spfmt bfterreidjifdje fëulfêtruppen. 3lfê bie 
Dberroallifer fidj Don 2Jîartinadj jurücrjogen, Ijatte ber $r ieg§ra t 
ben Hauptmann v. Sor ren te oon ©it ten, ben 2ïtt=©rofifaftlan Sßr. 
3of. »on (Kjjaftouan »on ©iberê nnb ben Dberft Jlafpar @. »on 
©totfalper nad) Dberitalien abgeorbnet, um bafelbft bie ofterreidjifd)= 
ruffifcïje 2lrmee aufjufudjen unb fofortige <gulfe 51t begeïjren. 3tm 
10. trafen fie auf eine Abteilung öfterreidjifdjer ©olbaten unter 
bem ^ommanbo be§ Dberlieutenantö SDucia. SDiefer folgte iljrer 
©inlabung unb fam am 3Ibenb be§ 1 1 . mit ungefähr 40 SJlann 
nad) SBrig.1) 23on l)ier au§ erliefjen ber ruffifdje ©eneral Wiüa-
boroitfd) unb ber öfterreidjifdje ©eueralmajor SBurafonritfdj eine 
prunïtjafte 5ßrofIamation an bas UnterroaHiê unb forberten es 
auf, bie 2Baffen nieberjulegen unb bie alte Drbnung roieber 
Ijerjuftellen, anfonft roerbe man 2lIIeê, Sßeiber uub ^ inber , nieber= 
machen juin raarneuben SBeifpiel für alle unruljigen Eöpfe . 2 ) 
21m 12. trafen bie Defterreidjer im Sager ber Dberroallifer ein 
unb riefen grofje greube uub Segeifterung tjeruor. ©ofort rourbe 
bie ^Proklamation burdj einen freigefaffenen Äriegegefangeneu nadj 
bem UnterroaEis oerbradit, TOO fie aber îetneêroegê ben gerofinfdjten 
©rfolg erj iet te .3) SDie beiben ©eneräte ftellten in SCxisfid^t, ber 
Spring 9îoljan, ber um biefe 3 « t mit feinem fôorpë bei SBellinjôna 
fiunb, werbe balb anfetjnlidje fèutfëtruppeu fdjicfen. S)aun jogen 
fie roieber über ben ©implon, roätirenb ber Sieutenant SDucfa mit 
feiner ©djar als ^Berater unb Äampfgenoffe in 5ßfnn oerblieb. 
SDie fdjönen 33erfpredjen unb and; bie 2lnmefeut)eit ber Mfertidjen 
©olbaten trugen »tel baju bei, ben SDÎut ber Dberroallifer neu ju 
beleben; aber fie ïamen bod; j u r ©infidjt, bafs fie allein auf bie 
S a u e r bem geinb nidjt SBiberftanb teiften tonnten. SDatjer fanbten 
.fie am 13 . ein bringenbeê ©djreiben an ©eueralmajor Sllcaini, 
93efel)l§f)aber einer Abteilung öfterreidjifdjer Gruppen in Dber= 
italien, unoerjüglid) ein größeres fèiilfêïorpê 51t fluiden; benu in 
©iberê roadjfe täglidj bie 3 ^ 1 ber geinbe, and; über bie g u r t a 
1) Memoire par P. J. de Chastonay. 
2) SProKamotiott ber genannten ©eneräte, b. 11. Wal SWtenfamtnl-, IV, 
i®. 583. 
3) S3efeï)t be§ ©. Sknes, 0- 12. 3 M . Slftenfamml. @. 513. 
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brotje ein ©infatt ber gfranjofen. ©djon am folgenben Sage er-
neuerte ber Äriegerat fein ©efudj unb richtete an ben ^rinjeit 
9îo|au ein gleid)tautenbe§ <Sd;reiben 1), benn oon ©om§ Ijatte ein 
Saufer bie 3?adjrid)t gebracht, bie geinbe fdjicten fidj an, über bie 
Sßäffe ins Sanb einjubredjen. 33ott Spfmt würben in aller ©tie 
jtueifjunbert SRann bafjin abgeorbnet unb beut Sïriegêrat in SBrig 
SBeifung erteilt, uon ben faiferlidjen Gruppen, bereu 2lnhtnft man 
täglidj erwartete, brettjunbert SDîann ebenfalls nacfj @omê JU 
fenben.2) Mein bie fo rjeifj erfeljnte féttife erfdjien nidpt. SBie 
anbern Äantonen, ergieug es auct) 2BaHiâ. SDttrd) ^roflamationen 
unb taufenb 23erfpredjen (jatteu bie Cfterreidjer bas 23olf juin 
Slufftanb aufgeftadjelt unb nun im 2Iugeubltd ber 9?ot liefen fie 
es im ©tief). 
©rmutigt burdj bie SJlnroefeitrjeit ber öfterreidnfäpen Gruppen 
unb mefjr nod) bttrd) bie in 2ïitêfictjt fteljenbe fèulfe, gieugen bie 
DberroaUifer am 14. jum älngrtff über, ©s gelang tljneit aber 
blofj im Sßfnnwalb einige (gefangene ju madjen. 2lud; bie geinbe 
üerfud}ten nun einen Sorftofê, aber ebenfalls orme Erfolg.3) ©rnfter 
rourbe ber Äampf an ben beibeit folgenben Sagen. Um 9 Ufjr bes 
15. griffen bie grangofeit forooljl in Sßftm als aud; bei SBarett mit 
großem Ungeftüm an. Sßätjrenb fie auf bem linfen Ufer gefdjtagen 
mürben, gelang es iljiten nadj Ijartnädigem Sßiberftanb bie Dber= 
roaUifer bei Sßareu ju vertreiben unb bei ber fôirdje unb oben bei 
ben Seitern Kanonen aufjufuïjren. SDie SSerlufle auf beiben Seiten 
beftunben blofj aus einigen SSeriuunbeten. 4) 
SDonnerftag ben IG. erneuerten bie 'gransofen ben Slugriff in 
aller grüb,e. SDie linfe Äotonne bei SSaren, unter güfjrung bes 
Äommanbanten bes 1. Bataillone, uerjudjte ben Übergang über 
bie SDalabrüde ju ergingen, atiein bie Dberroallifer empfiengen fie 
£)ier mit einem fo tool)! gezielten geuer, bafà nadj fedjsftünbigem 
fingen bas 1. Bataillon mit ferneren Berluften fid) nad) SSaren 
i) ©ntrouvf biefer @dn'ti6eit Dom Iriegêrate tit Seit! oit SMcaint, b. 13. 
it. 14. 3Jlai. @djret6ett be§ SrtegSrateS in ßeuf an bcit SriegSrnt in Brig, 
u. 14. 3M. 
2) l. c. 
3) Beriet be§ 'S. Biti'torf au bo-3 Stveftortum, ü. 15. 2)îai. SlftenfammL 
IV, @. 532. 
4) l. c. 33rief bcg SrieggrateS uoit 2tat an bett SMeggrat in Brig, Dom 
15. 3Jîai. 
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suriitfjieljen mufste. Sei Sßfrjn bewerte ber ßampf nolle adjt ©tunben. 
£>ier rommanbierte ber SBrigabier Sortier ; jiuei 3JM führte er feine 
Kruppen im ©turmfdjritt gegen bie ©cbanjen ber Obern, jroeimat 
mürbe er juructgeroorfen. 2Iucb f)ier enbigte baë ©efedjt mit beut 
Stückig ber granjofen, bie an biefem Kage uiete SBernmnbete unb 
Kobte jätjl.ten.x) 
9?ad) biefem erften Kampfe trat roieber für einige Stage ©till= 
ftanb ein in ben gegenfeitigen Operationen. Seibe Parteien be= 
fdjränften fic& barauf, bie Stellung beê gfeinbeê mit metjr ober 
minber gutem Erfolg ju befänden. SDiefe SRut;e erklärt fidj auê 
folgenben Umftänben. SSon Sag ju Kag rourbe bie Sage für bie 
granjofen bebenflidjer. SSor ftcb, tjatten fie einen geinb, beffen 
$raft unb 2)îut fie nun bjnläuglicb ju fdjä|en raupten. 2tucb roa= 
reu fie genau beridjtet, bafj bie Obern mit ben Ofterreidjern über 
ben ©implon in SBerbinbung ftunben, bafs fie bereite &ülfetruppen 
erhalten unb weitere noeb erroarten. 33om Sanbe berauf ïam eben= 
falle ungünftige 33otfcf>aft. 2tu§ Slofta waren bie gfranjofen üer= 
trieben unb bie Öfterreteber bort eingebrungen. ©§ mar nun ju 
befürchten, bafj biefe oerfuäjen mürben, ben großen ©t. Serntjatb 
ju überfteigen unb inê SBaHiê einzubringen. SDatjer fat; man ftä) 
»eranlafct, biefen ß^afj burdj bie Sente »on ©embrancher beroacben 
ju laffen. 3 U bereu Unterfttifcung mufste man mebrere Abteilungen 
granjofen fenben, bie man boctj in ©iber§ tjöcbft benötigt beute. 
Unb trofc aß biefer ÜDtafjregetn mar man feinen Sag ficher, bafj 
bie ßaiferlicben ben Übergang nid)t erjroingen unb fo baë fran= 
jofifcb=beloetifcbe fèeer im obern SîtjoiietÇal jroifcfjen jroei geuer 
bringen mürben. Stuf Untenoalliê. mar fein rechter SBerlafj, ba e§ 
ftets bureb (Smiffäre uon nerfebiebener ©eite au§ bearbeitet rourbe. 
^mrner jablreiäjer üerliefsen bie ausgesogenen ©olbaten trom Um 
terroaHiê ttjre gabne unb flüchteten nacb igaufe ; immer jatjlreicber 
gaben bie Beamten ber ©emeinben unb Sejirte iïire ©ntlaffungen 
ein.2) Saber fanb man e§ in ©iberë bringenb notroenbig, bafj 
') Seridjt be§ & Sujrtorf an ba§ SHreftoriunt, b. 16. mal Slfteu-
famtnt. IV, @. 532.' 
2) 2Bte aaïjfretd) bie SDefertion unter ben ©olbaten beg ItntertoaUtS ge= 
toefeu, geigt eine Sifte im SI. b. 9i., betitelt: Etat des citoyens du Canton 
du Valais, qui ont quitté leur drapeau [avec ou sans congé. 23iete ©e= 
metuben ï)aben i£)rc StuSreifjer ntdjt angegeben, bie übrigen ©emeinben ber 
fünf untern Seäirfe kneifen Don Stnfang 3 M 6i§ sum 6. Quit bie 3at)t öou 
307 ®eferteiir§ auf. 
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jarjlreicfje Gruppen nad) bem 2BalIi§ gefanbt mürben, um belt 
Slufftanb mit einem ©d)tag ju »ernteten. Unb bod) trafen biefe 
Verhärtungen niemals ein. Sa es fam fogar ber Veridjt, bafî bie 
110. Vrigabe, bie fid) in ©iberê. befanb, jurüdgejogen roerbe, um 
mit anbern Abteilungen über ben großen ©t. Verntjarb nad) 
Stalten ju marfd)ieren. Unter biefen Umftänben mu|te man fid) 
barauf gefafjt mad)en, bafs bie DberroaHifer roieber jum Singriff 
übergeben unb unauftjaltfam bis nad) Sligle unb SSenerj norrüden 
mürben.1) Um biefem Vorbringen ber „Gebellen" roenigftens einigen 
Söiberftanb eutgegenfe|en ju tonnen, tief; man in ©Uten, in Sa Vatma 
unb einigen anbern Drten in alter (Site Verfdjanjuugen aufroerfen.2) 
3u biefer miJ3ltd)en Sage fain nod), bafe bie ©olbaten fein 
Vertrauen metjr Ratten in ttjren Vefefjtêfjaber, ben ©enerat ©d)inner. 
©ie behaupteten, er fyabe ben legten Singriff com IG. Wlai übet 
geleitet aus ©d)onuug für bie ©egner, unter bereu giu)rern fid) 
fein Vruber befinbe. SDaê roar freilief) unrichtig. SDer Stlt-Sanbuogt 
©djinner ïjatte am Slufftanb feinen Slnteit. Slud) ftettteu ber 
Kommiffar unb bie ÎEruppend)efê bem ßommanbanten baê befte 
3eugniê au§ unb erttärten itjm ü)r trotteê Vertrauen. Slber fein 
SInfetjen im fëeere roar erfdjüttert; er oermoà)te md)t§ me()r ges 
genüber ben täglid) roadjfenben Sluêfdjreituugen feiner ©otbateu, 
bie jebeêmal it)ren ©rimm aw ben Verooljnern »on ©iberê unb 
Umgebung auêtiefjen, roenn fie »on ben Dbern eine ©djtappe er= 
litten ïjatten. ©d)iuner wollte batjer ben Dberbefet)! abgeben. Slm 
20. Wlai eilte er nad) Saufanne, roo ber ©enerat Xaintraitleê ein 
igeer jufammensog, um ben großen ©t. Verntjarb ju überfd)reiteu. 
SDiefen foHte er beftimmen, mit einer ftarfen Kolonne baê 3ii)o\\e-
ttjal tjeraufäuäieljen unb bie Dberroaffifer 51t bedingen.3) 
3ubem tjerrfd)te im Sager »on ©iberê SDcanget an ÜDcumtion, 
an Vufuer, 33Iei K. 4) Sind) roareu bie Vertufte, roetd)e baê fèeer 
') SHtenf. IV, ©. 529-536. 
2) Veririjt beê ®. Vujrtorf an ba§ SDireftorium, b. 16. 2M. Strtenfammf. 
IV, @. 532. Veriest beë fi. SBilb an ben Statthalter Sßolter, b. 24. Wlal 
1. c. @. 536. S)teg6eäüglidje ©rlaffe bon ber SDtunijipatität in Sitten an 
bie ©emeinben ber Umgebung, b. 16. DJtat, in einem § eft. St. b. 3t. Vrief 
beS 9t.i$. be SHbaä an SJcbonS, u. 26. DJtat. Correspondance, A'o 2084. 
3) Vertdjt bes Ë. Vurtorf an ba§ ©trettbrium, b. 20. 3Jtat. Slftenfamml. 
IV, <B. 534. 
4) Vertat beg Si. 2BiIb an Statthalter polier, b. 21. 3M. I c. @. 535. 
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infolge ber kämpfe unb ber SDefertton erlitten, ttidjt gering. 3tm 
23. 3Jîai macfjt ber Ä. 33it£torf barüber folgenbe 2lngaben. Sema= 
nifcfje Gruppen : oerrounbet 50, geftorben 9, fe£)Ienb 10, befertiert 
40; Sota! 109; SBaHifer : »erttmnbet 25, tobt 5, befertiert 30; 
Sotal 61; granjofen, 110. £>albbrigabe : »errounbet 122, tobt 14; 
£otal 136; "gufaren : 1 tobt, ©efamtabgang 276, baju befer--
tierte granjofen 58. *) 2W biefeê erftärt jur ©enüge bie £äffig= 
feit, rooroit bie graitäofen einige Sage bie Operationen gegen bie 
Slufftänbifdjen, refpectio bie Patrioten, betrieben. 
SDie Dbenoaüifer raagten auä) feinen energifdjen Singriff. SSon 
©oms ïamen immer noäj Säufer ijerunter, meiere baè Slmuactjfeu 
ber ©efafjr melbeten unb weitere ^ülfe begehrten. SJÎan mufste fief; 
begnügen, bie ©cljiu^en oon ©implon, bie auf biefem 5ßafj jefet 
entbefjrticfj roareu, nacfj ©om§ ju fenben, ba man bie ©Jansen 
in Sßfrjtt unmöglich meï>r entblößen formte.2) Slucfj oon Sötfcfjen 
tjatte man am 17. einen Einfall ber geinbe geinelbet. (Sofort 
markierten 100 SOÎann mit ben öfterreicfjifcljen fëufarën batjiit. 
33alb fteHte eê fidj jebodj fjerauê, bafë bie 2Mbung falfdj geroefen.3) 
Sie faiferlictjen igülfetruppen roodten immer nicfjt eintreffen. SDatjer 
orbnete am 17. ber Äriegerat noct) einmal bie Ferren Dberft 
u. ©tocfalper, ©roPaftlan won (Stjaftonatj, granj ©djmibfjalter 
unb lyofepf) @83et a n ©eneral Sllcatni ab, um fofortige Jgülfe 
auejuroirfen. ©ie trafen ben ©eneral in S3erceHi. SDiefer gab b'ie 
SSerficEjerung, ber ^ßrinj Sîoljan t)abe ben Sefeljl, mit feinem Äorpa 
ins 2Batli§ ju jietjen. SDerfelbe fei in biefem Slugenblitfe roat)r= 
fcfjeinlicfj bafelbft eingetroffen, ober befinbe ficfj minbeftens auf bein 
SJÎarfcfje bafjiu. SDie ©efanbten fafjen aber auf itjrer fèeimreife 
nirgenbê öfterreidjifcfje Gruppen, nur in 3lrona fanben fie eine 
Heine Slbteilung. 9îact) langem Sitten unb ©rängen marfcfjierten 
enblicfj ber Dberlieutenant Dftoiq mit 62 ÜJtann Infanterie unb 
17 fèufaren unb ber llnterlieutenant 2lucfjter r>. SKraiuät) mit 29 
SJiami Infanterie mit iljnen nadj bem SBaüie.4) SBegreifliäjer 
Sßeife mar man im Hauptquartier non Seuf, roo biefeè fèi'tlfâforpê 
') Sériât be§ ®. 83u£torf au bag ©treftortum, ü. 23. DJlat. ;. o. @. 536. 
2) SSrief be§ Stieggrate§ ö. 2eu£ an ben ShtegSrat in SBrig, ü. 17. 3M. 
3) l. c. 
4) Memoire . , . . de Chastonay, SSrtef beê SîriegSrateS Don 2euf, ü. 
26. mai. 
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am 25. eintraf, îticEjt befriebigt. SDie SDeputierteu erhielten juin 
brüten Tied ben gemeffeuen SBefeljl, „fofort roieber 51t uereifen unb 
bie Dfterretctjer ju Saufenben ins Sanb ju bringen." *). 
2ïuct) |atte man fdjon am 21. 3Jcai burdj neue 33rtefe bent 
©rafen Sllcatni nahegelegt, einen 23orfiof3 gegen ben ©t. 33ern= 
tjarbêberg 511 uerfucfjen unb fo ben graujofen in ben bilden ju 
fatten. 2) Slber nidjtö MOU allem bem gefctjafj ; öfterret^ifdtje fèulfe 
in namhafter ^a{)\ langte erft an, als es ju fpät mar. 
ÜJHt bem 26. SJfai beginnt roieber neues Seben in beiben 
Sagern. Sin biefem Sage roäfjlten bie Dberroallifer ben öfterreid)i= 
fdjen Dberlieutenant SDucta 51t iïjrein Dberbefeljlêljaber unb hc-
ftfjloffen einen allgemeinen Singriff für ben folgenben SDiorgen. Sin 
baê Sßolt* batjeim richteten fie bie 2Jcaljnung, baê Unternehmen mit 
feinem ©ebete ju unterftüben.3) 
Slucl; bie granjofeu Ijatten bie fdjon längft begehrte SSerftärfung 
erljalten. Slm 26. nadjmittags langte ©eneratabjubant (Spinner 
roieber im Sager an, mit iljm ©eneral A'aintraitteê, ber nun bie 
Seitung übernahm, griffe STrttppen folgten iijnen auf bem gufse. 
©ofort befidjtigte ber ©eneral baê Sager unb bie Stellung ber 
Dberu.. <5r backte baran, eine Umgeljung ber gfeinbe non Seufer= 
bab ober aud) r>on ©ififtfj auö'ju nerfutfjen. SDodt) e§ tarn anberê. '') 
SDie Dberroallifer Ijatten ben 5ß(an gefallt, oorerft ben Soften 
bei ben Sarnerleitern unb bei äkreit felbft ju überrumpeln unb 
bann aucfj non Sßfijn aus mit allem 9?adjbrud uoräitgetjen. SDaljer 
Ijatten 300 tuljue, nerroegene SBergfteiger unter güljruug beë 
Skrtljolomäue SBaltljer in aller grülje beê 27. auf ber einjig ju= 
gänglidjen ©teile, im „$o!rj" oberhalb Qnben, ben Kamm ber 
Salafdjludit erklommen. 3n atter ©titte rüdteu fie ben roalbigen 
Slbtjang Ijerunter, matten bie Sßoften bei ben Seitern nieber 
unb warfen fiel) bann mit gewaltigem ©efcljrei auf baê SDorf 
') Memoire . . . . de Chastonay. 
2) SBrief beg Sîciegêrateg Doit Senf au ben ffriegSrat in 23rtg, bout 21. 
Wàïi 
:<) 33rief tute oben, b 26. 2)iai. Sit feinen (Mafien itnterfcfjrieB ftdj ber 
neue CberfiefeljlStjaBer : ,.®ucfa, Dberlieutenant b. f. f. Slrtuee unb ertoiif)I= 
ter ftommanbant ber DbertuaHtfer 3teItgtonS=3lrmee." 
*) 83cïid)t beg ft. S3itjtorf ait bag SDtreftortum, b. 27. 2M, 1 ltf;r mor= 
geng. Slftenfatuntï- IV, @. 537. 
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SSarett. SDie überrafdjten granjofen oerfudjten ïaunt einen 2Biber= 
ftanb; ünaufljaltfam flotjen [ie na et; ©atgefdj unb ©iberê. SBier 
Kanonen unb jroei gat;nen würben bie Sente ber Sieger.4) 
3u gleitet Qeü rüäten bie Dberroattifer and; auf beut tinïen 
Ufer M or, vertrieben bie granjofen aus beut untern Sßfnnroalb ; 
eine ftarfe Kolonne überföpritt bie Sïljonebriidfe,.' tuä^reub eine anbete 
Abteilung ba§ SDorf Êljippiê einnahm, ba§ aber balb roieber an 
bie granjofen uerloren gièng. 'SDrei ©tunben l;atte ber blutige 
Kampf gebauert unb mit bem ©iege ber DberroaHifer geenbet. SDoct) 
biefe «erfolgten ben ©ieg nidjt mit ber nötigen Sluêbauer. ©tatt 
bem gefcfjlagenen geinbe feine 3 e ü 8U gönnen, fidj ju fammeln, 
jogen fie am 9?acl;mittag roieber in itjre ©ctjanjen jurücf.2) Gemattet 
unb ermttbet »on ben Strapazen be§ S£age§ überliefen fie fidj 
l;ier forglofer 9tul>e. ©ie badjten nidjt baran, ba$ bie granjofen 
uacb ben SSerluften beê Ijeutigen Kampfes fo fdjneH roieber einen 
Singriff roagen roürbeu. 33iele begaben fiel; in bie SBirteljäufer 
uon Senf; ebenfo berrfccjte im Sager non Sßfnn bie fpät in bie 
9laä)t tjineiu fröljlictjee treiben, raie e§ fiel) naä) ben SDcüljen unb 
©iegen be§ £age§ letdjt begreifen lafêt. 9luct) würben bie 2öacb> 
poften fdt)[edt)t. befefet unb bie uötigften ©idjerljeüemafcregeln aufêer 
adjt gelaffen. gurdjtbat foHte fid) biefe ©orglofigïeit rächen.3) 
Unmittelbar nadj bem Kampfe roaren in ©iberê .non ber 89. 
') täniöfen, <&• 11*. SSoccarb, <B. 306. 
SBeridjt be§ tommiffärS a3u£torf au baê ÎJireftorium, Dom 27. 3Jlai, 
2 Ubr nadjmittagS, Slftciifamml. IV, @. 537. 
Mmpfcu bertegt bie „©rfteigung ber 23arner ßeitern" auf ben 14. 2Jeai. 
Sltteiit biefer Stngabe iinberfbredjen bie SSeridjte beg Somtniffürg S8ii£torf, 
aus beiien fjerborgebt, baß bie fjranjofen erft am 15. äJki SJaren unb -bie 
Seitern befetet baten- Studj au§ ben Briefen bel SMeg§rate§ bon ßeuf, b. 
14. ergiebt fid), bafi an biefem %aqc fein ernfter tambf borgefornmeu. 23oc= 
carb öegeic^net ben 20. als ben Sag beS ©cfccfjteS bei SSaveit. Slber er lüfjt 
unmittelbar barauf bie ©ntfdjcibiing ftattftnben, fo baß rotr btog eine 2}er= 
frfjreibung, 20. ftatt 27., aitäimeljmeu baben. Sfaaf be 3tioaä in feinen Notes 
historiques gibt ben 27. als ®atum be? Sambfeg bei SSareit. 
2) Söoccarb, @. l- c. Sümpfen, S . 118. SSeridjt beg U. S3ustorf an bag 
©ireftarium, bom 27. i. c. 
:|) Sümpfen, @. 120. SSoccarb, l. c Sljronit I, @. 280. 
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£albf>rigabe 1600—1900 3Wann frifd)er Gruppen angelangt.1)-
9htn faßte ©eneral Xaintraiiïeâ ben P a n , feinem fëeer'e 3eit ju 
gönnen, auêjuruÇen nnb bann mit gefatnter SDîadjt fid; auf bie 
„3ïebeHeu" ju werfen, bie ermübet unb eineê Angriffes nid;t gewärtig 
fein mußten.2) 9îod; am gleiten Stbenb nahmen bie granjofen 
') 33erid)t beg S. »urtorf au bag SMreftoriunt, b. 27. mai, 2tftenfamml. 
IV, S . 538. JBurtorf metbet bie Stufuuft bon 2 ïoataittonen, ofjne bie 3af)f 
ber Sofbatcn anjugeben. 3 t .# . be Dîibag in einem SBertdjt an ben OJtinifter 
ber Sßaltäei, b- 3. 3uni (Correspontlance, 2V> 2107) fcfjaët bie angeforamenen 
Xruppeu auf 1600 Tlaxm. @. ©djmner erliefe m 25. 2Jiat eine SSerorbnung 
an (Sitten, für bie Hntcrfuuft bon 1900 aJîann bon ber 89. Çalbbrig. 311 
forgeu. foöie beg Söriefeg im 2t. b- Dt. 
2) lieber bie ©titube, roeldje ben @. Xatutratffcg beftimmteu, nod) in ber 
Diadjt b. 27. auf ben 28. bie CbertoaHifer 31t überfallen, gibt el berfdjiebeue 
2(uftd)ten. ®te einen behaupten, ein getotffer (Sfdjcr bon Simpton fei in ber 
9iad)t 311 ben fjranjofeu übergelaufen unb fjabe ifjneu bie giinftigc @etegeu= 
f)ett einer Überrumpelung uafje geregt. (Sinige Überlieferungen taffeu ben 
Sßerräter attd) bou ©ampef, Senf, körbet 2c. fjerftammen. Slnbere fageit, ber 
näcfjtlidfje IteberfaH fet fd)on feit einiger 3cit geplant unb borbereitet getoefeu. 
Dhtr urn bie Dbertnaffifer rcdjt forgtog unb fidjer p madjeit, feien bie frön* 
ftfdjen Gruppen am 27. überalt 3itritcf'gerbid)en. 2tuf ifjrem Stücfjitg f)iïtteu 
fie auf ben 3îat eineê alten SSkibcg bou ©iberg abfidjtlid) mefjrere fÇaffer 
S3ranntmein prücfgelaffen. ®ie Dbern flatten fid) bann über biefe Sonate 
Ijergemadjt unb fid) arg bctrmifeii @o fei eg bann beu graiijofcn möglid) 
getnorbeu, bic DBern unberfeöenS 31t überfallen. SBerbeu aber bie bor!ic= 
rjenben ïBertdjte einer genauen Sßrüfung unterzogen unb aud) fämiutlid)e Um= 
ftänbe in SSctradjt gesogen, fo ergießt fid) mit Söeftimmtfjetr, bafî beibc 2tu= 
narjmcn nubegrüubct fiub. Über bie Sümpfe bom 27. unb 28. 2)Jat eriftieieu 
offisiede Sertcfjtc bon Sommiffär SSurtorf, bon itoiumiffär ©eloeg, bon ©e= 
nerat ïaintraifleg, (2Iftcnfamml. IV, <g. 537 u. 536), bom 3 c # . be Stiba? 
(Correspondance, N" 2101} ; ferner mcfjrcre Sßribataufäetdjiutngert im 2t. b-
SI-, bie bon bcrfdjicbeneu Sßerfonen fjerrüfjreu unb biete 2>etatt§ enthalten-
Slber in feinem einjigen biefer €>d)riftftürfe finbet fid) and) nur bie leifefte 
Slrtbcutung au Verrat ober an einen fett lauger 3cit borbereiteten $fan ; 
roo()f aber befttmmte 23eiucife für bag (Üegeutcif. @g ift einfadjfiin unmög= 
lim, bafj ber Sßlau eitteè uad)ttid)ett Überfalle» fdjott feit längerer 3«it bor= 
Bereitet getuefen unb ba& 31t biefeut 3'berfe bie granjofen eine 3tücf'3uggfie= 
lbegttug auggefüfjrt f)abeu- ®emt ber ©eiterat Xaintrailfeg laugte erft am 
Scadjmittag beg 26. tu ©tberg au befidjtigte nod) am gleichen Slbenb bic 
(Stellung in SSaren. ©rft in ber 3lad)t fefjrte er nad) ©iberg jurücf unb 
fjtcr befprad) mau fid) nod) über bie 2)töglid)teit, einen Umtoeg 31t entbeefen, 
um bie 9tebelfen bon ber Seite ober bom Diücfen 3U faffen. (öertdjt bon Si-
Söurlorf, bom 27. mai, 1 lttjr nad) 3JHtternadjt. Slftenfammf. IV, @. 537). 
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bte (Stellungen roieber ein, bie fie am borgen eingebüßt fatten. 
3laä) 9)citternac(jt rüöften bte granjofen in aller Stille vox, [tiefen-
bie roentgen Sßadjen lautlos nieber unb brangen um 2 Uljr in 
bie SBerf^anjungeu in Sßfnn ein. 3n biefem 2lugenblicïe ertönte 
ein ©öpufj, ben ein SBadjtpoften uodj losfeuern tonnte, buret) bie 
9xact)t unb fdjreöfte bie forglofett Schläfer auf. '„©er geinb, ber 
geinb !'ju ben SBaffen", fo ruft man in roilber aSerroirrung. 2ltte§-
ftürjt ju ben SBaffen, aber fdfjon ift e§ ju fpät, benn bie gran= 
jofen eröffnen ein mörberiferjee geuer, bringen mit furchtbarem 
©efdjret auf bie fiel; Sammeinben ein. S3on georbneter ©egem 
raetjr ift feine Diebe meljr. %n Raufen »on jetjn unb jroanjig 
f($ïiefàen fiel) bie Dbertt jufammen unb roerjren fid) in bidjtem 
fèanbgemenge »oil a3ergroeiftung um ujr Seben. Heber jroeitjunbert 
Dberroallifer oerbluten auf ber SBalftatt. 5>lber attcf) ber geinb 
Hub fdjon am folgenbeu 3JJorgett, ont 27. fonb uorerft bei ben Settern unb 
bei SSaren unb fbäter im Sßftjnmalb ber fittjne Singriff ber DberniaKifer ftatt-
SJMötsIid) mürben bie Sßofteit überiuättigt unb fo fdjiteu' fforjert bie fjranjofen 
bon Skren, baß fie i Kanonen utib gtuei galjiteit im ©tidje lie&eu. Sieiit, 
baS mar fein borauSberedjneter SRittffpg, baS mar regeffofe fjtiidfjt, P ber 
bie fjraitäofen einfadjfjiu geätonngeu mürben- @rft nadjbem bie Cberiuattifcr 
bie SBerfofguug beê (Jetnbeë aufgegeben unb nadjbem bei- fraitjjöfifdjc <5clb= 
f»crr bie îîadjiidjt erhalten, baf3 bie 89. §albbrigabe fjercmrücfe, taut er auf 
ben ©ebaufen, mit biefen frifdfoen Gräften einen Slugriff gegen bie 3-einbe 
p unternehmen. (@o melbete ber S- SSujrtorf am 27., um 2 Uf;r uacfjmit= 
tags. Slftenfamml. IV, @. 538). Unb mie bann bie namhaften SSerftârfun» 
gen mirflid) angekommen, ba toirb bei iljm ber ©ebanfe pm feften S'utfdjlufs 
unb uuberpglidj gefjt er an bie SluSfüfiruitg. Sîocfr, am Slbenb beS 27. nimmt 
er bie (Stettungen bon äkreu mieber ein-
liefe §anblitng§meife beê fraitpfifdjeit ©citerais mar bon ben Umftänbeu 
feibft gegeben ®ie Dberiuattifer finb ermübet üom Kampfe unb nadj ber 
ÜKieberlage, bie fie bem g-einbe beigebracht, merben fie latttn einen Stngriff 
erwarten- Sie 2?ranpfen bagegen ermatten 1600-1900 SDtaitn frifdtje £rub= 
pen- SöaS ift ba natürlicher, als bafs ber franpftfefje ©eiterat ben ©ntfàjutfî 
fafjt, bie @rfcr)Iaffung ber gfeinbe unb bie eigene Übermad)t p benitÇen, beut 
Slnfftaub bejt SobeSftofj p berfejjen. 
®ic ©eriicrjte bon Skrrat ober Sift u- bgt. finbeu ir)re ©rflärung in ber 
etwas uugeorbneten Gngeubliebe ber 3J!enfcl)eu. SBefannüidj fudjt man ja 
3HeberIagen u- bgl. (Sreigniffe lieber aufjerorbenttidjen Umftänbeu ppfcfjret= 
ben, al§ feinen eigenen Jye^Iern unb ©djroädien. 
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jät)tt in feinen 9îet£;en «tele Sobte unb SBerrounbete. *) 2ßie bie 
Dbern einfet;en, bafê ü;r SBiberftanb mutlos ift, ba (Öfen fie fidj 
in roitber gtudjt auf, l;eftig »erfolgt oom gfeinbe. „Sen Seit ber 
©djanjen gegen ben 23ergabt;ang ju behaupteten bie Seute t>on 
33ifp, Unterbau unb Stufjetberg. SDiefe tourbeu bei bem Ueberfatte 
am ftärtfteu bebrängt, ©ie ftotjeu jroar nadj heftiger ©egemuebjr 
länge be§ Sergfufseâ bem Sttgraben ju ; I;ter aber tonnten fie baë 
tiefe 3îinnfa( tiidjt überfdjreiten, mürben größtenteils ÜOIU geinbe 
eingeholt unb uiebergemad;t. Sie ©ommer waren gegen bie Dîtjone 
l;in uoftiert, bitbeten eine £ette, retteten fidj über ben glufj über 
Sent, unb ©rfdjmatt. SDa§ ©entrinn bitbeten meift SDÎorjer, 33riger 
unb Seufer com tinfen 9tt;oneufer; biefe eilten bie ßanbftrafie t)in= 
auf, fanben aber bie ^ttgrabenbrüde eiugefiürjt unb oom geinte 
befefct, oiete fielen in feine fèanbe unb fanben ben Sob." 2) 
Qu gteidjer geü, i»te ber Ueberfatt in Sßfun ftattfanb, rourbe 
aud; bie Stbteitung ber Dbern bei ber SDatabrücfe überwältigt, 
bereite um 4 lltjr waren bie granjofen im ©täbtdjen Sent.3) 
©in gräutidjee Sorben unb pünbern begann tjier unb in ber 
Umgebung, ©djonungëtoê fließen bie granjofen nieber, roa§ it;neu 
in bie £>äube fiel. 
Sei ber 33rüde non Sent mejjelten fie uiete gtüd;ttinge nieber, 
bie fid) itjnen ergaben, fo ben 3tlt=Sanboogt SBtjê won SSifp,4) DnM 
be§ ©. ©djinner, ben getbpater Sofef Sorenj Äueneu, Kaplan von 
©tiê.5) ©ine Äapette oberhalb ber Srüde roar angefüllt oon $er= 
rounbeten, roetdje I;ier ©d)ufc unb Rettung fucrjten. ©iner nadj 
bem Stnbern mürbe tjeroorgetjott, erfdjoffen unb in bie 9ît;one ge= 
roorfen. °) Stud; in Seut fetbft nutrben mehrere Sßerfouen t;inge= 
morbet. ") gum ©lud tjatten fid; bie meiften 33erool;ner non 8euï 
redjtseitig in bie ättpen unb SBätber ffüd)'ten tonnen, foune aud; 
') 23erW)t bc§ 9t.=Sß. be 9Uuaä an ben SJttnifter ber Sßotisci, ü. 3. Sum. 
Correspondance, N" 2107. 
2) Kämpfen, @. 127. DJîittethtugen bon Pfarrer ©djinib. 
n) Sérient bei fi. SBiii-torf an ba§ ©trettarium, t>. 29. mal 3tften= 
fomml. IV, @. 538. 
") 3- be Siiunä- Notes historiques. 
5) Sljron« i, @. 282. 
°) Kämpfen, @. 121. 
7) S- be Dttöag. Notes historiques. 
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bie SDörfer ©atgefdj unb Saren längft BOH alien Sinrootmerit uer= 
laffen roarett. 
3tt toilber ©ier ftürgtetx bie ©olbateu in bie menfctjenleeren 
Confer unb ^irctjen, raubten unb plünberten, roa§ üjiten gefiel, 
•jerftörten, roaâ fie uidjt mitfdjleppen ïonnten. ©c()on um 5V2 U£;r 
ftunb baâ SDorf 33aren in glantmen, bas an oerfcfjiebenen Drten 
angejünbet îuorben. 90 Käufer, 110 «Scheunen, 66 ©taïïet brannten 
ab. ©in gleite» ©djicïfal erlitten bie SDörflein SIgaren, 33riannen 
(jufammen 45 Käufer, 64 ©Rennen, 26 ©täbel), Unterems (14 
Käufer, 17 ©djeunen, 15 ©täbel), £fcl)inieren unter ätlbinen (11 
Käufer, 14 ©Rennen, 7 ©täbel). *) ©er glecfen Seuï oerbanfte 
feine Sîettuitg nur ben fniefäßigen Sitten be§ 89=jät)rtgen Dberft 
3of. Sltej;. v. SBerra.2) Vergebens bot ber Äommiffär atfeâ auf, 
um ben furchtbaren 33erroüftungen ©inrjalt ju tïmn. SDie ©idjer^ 
ïjeitëbriefe, bie fdjott ©eneral ©djinner einjelnen bürgern »on 
Seu! auêgefteiït jjatte unb bie Söadjen, bie 33urtorf oor bie Käufer 
mehrerer Beamten poftierte, erroiefen fid) aie gteidj unnü| ; ^ütf= 
unb rottos muffte ber Äommiffar beut Serberben jufeljen. ©er 
©enerat Xaintrail(e§ erklärte offen, er Ijabe Sefet;!, baë Sanb ju 
©runbe 51t richten unb nur 511 budjftäblidj tjabeti feine Krieger 
biefen Sefel)! erfüllt. 3) , 
v) Stmttirfie SIngabe oott ber §anb be» UitterftattfjalterS Stntoit 3îoten 
bon £euf. St. b. Di 
2) tämüfen, ©. 129. 
3) Sertdjt bei f. Sustorf ait ba? ©ireftorium, ü. 29. mal 9(ftett= 
fammr. IV, 536. 
i&8®isy 
Seïjnteê Aafitet. 
J ) e r Ce % te ~g$iàexftaxtà. 
©ttttt bie »erfprengten DberroaHifer $u »erfolgen unb oöttig 
auftreiben, uerblteb ba§ frätxftfd;e igeer, non Seutetuft getrieben, 
am 28. SDÎai in Seuf unb Umgebung. Sie Dbern fanben fo 3eit, 
ficb, }U füllten unb wieber ju fammetn. ©djoit in SEurtmann 
wollten ca. 300 SDÎann unter 2Infü(;rung bes ^Bartholomäus SMttjer 
fid; bem Slnfturm ber granjofen eutgegenftetleu. ©od; bie 3?u(3= 
lofigfeit bes Unterfangene einfebeub, eilten fie nad) 33ifp, warfen 
bie 23rüde ab, errichteten ©djanjen unb erwarteten Ijier, burd) 
anbere glüdjtlinge nerftärft, bie getnbe. SMefe rüdteu am 29. 
fengenb unb breunenb bas Sanb fjinauf; alle Drtfdjaften in ber 
©bene fanben fie mie ausgeftorben ; bie 93ewoi;ner waren, i(;r feab 
unb ©ut jurüdlaffenb, in bie Serge geffofjeu. Sei einbredjeuber 
9îad;t faut es bei ber Sifperbrüde ju einem lebhaften ©efedjte. 
SDodj eine Abteilung fëufaren, je einen Snfanteriftett Ejinter fid; 
auf bem Sßferbe, festen nal;e bei ber ©inmünbung ber Sßifpe in 
bie 3î[;one über ben gdifj unb faßten bie Dberwallifer in bie 
©eite. 3l\m war fein SBiberftanb meï;r mogtïd;. 9Ber nid)t ftot;, 
würbe erbarmungslos t;ingefd)lad;tet. SDie Dbern jäteten 20 £ote *), 
unter ttjnen aud; ben wadereit gül;rer 33artI;olomäu§ 2Baft(;er. 33on 
') Söeridjt be§ Ä.Suj to t f au baZ ©ireïtorium, b. 30. mal 8Iften= 
fammt. IV, @. 539. SSertd&t be§ Ert.=Sß be Düuaj au ben 3tttuifter ber Spoti= 
jet, ÜOllt 3. 3uui. Correspondance, A'° 2107. kämpfe«, @. 131. 
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^ufaten »erfolgt, fprengte er in einen ©arten, lehnte fid; an eine 
SDîaueï unb »erteibigte fxd) raie ein fëetb gegen bie fernbliebe lieber; 
maä)t. Sitte Slitfforberungen, fid) ju ergeben, rotes er juritet -Kit 
bem Sîttfe „e§ lebe bie alte greiiieit" fanr 2Battt;er Dom Sßferbe1). 
©egen 10 Uljr in ber 9îacljt rücften bie granjofen in 33ifp ein. 
Sitte Käufer waren »erlaffen, fünf ehtgige 5ßerfonen roaren prüc!= 
geblieben. Slud) fjier überliefen fid) bie granjofen ben ärgften 
^lünberungen. 5ïein einjigeê £au§ fanb ©draining. Vergebene 
machten Ä. Sttjrtorf nnb ber 31 =$. be ERioaj, ber am 30. in 
SSifp anlangte, bem ©eneral Xaintraitteö hierüber 23orftettitngen. 
(Sr beljaubelte fie mit impertinenter ©robljeit unb als fie e§ roagten, 
iljn roenigftenâ für bie Beamten ber Dîepubtiî um ©äjomma, ju 
bitten, ba erklärte er, er »erftetje fid; nidjt barauf, Slu&natjmen ju 
machen, baê Sanb muffe ganj „brüber unb bntnten" ïommen. 2) 
SDerfelbe ©eneral Ijatte ben Hauptmann Äarl Dbet, ber »or bem 
fëaufe be§ Pfarrers fid) als ©idjertjeitâroadje poftiert blatte, fort= 
gejagt. Unb bie Unterroattifer ^Bataillone liefe er bie Sifperbrüde 
nidjt überfdjreiten, bamit bie granjofen unb Sßaabtlänber allein 
unb ungeljinberter plünbern tonnen. (SntfeÊticï) roar ber Slnblict 
»on SSifp. „Sitte JQäufer »erroüftet, bie ££;üreu eingefdjtageu, bie 
©djränfe erbrochen, bie. genfter jertrummert, bie ©erätfdjaften 
»erborben." 3) 
Sßon 33ifp aus erliefe ber ©eneral bie ïlufforberung an bie 93e= 
rooliner beê 33ifpertljate§, itjre SBaffen nieberjulegen unb ©eifeln 
ju fietten unb »erfprad) itjtieu für biefen gatt Slmneftie. 2ïnf S3e-
müljeu beö 9îid)terê ©efetjaten nahmen bie ©emeinben biefe S3e= 
bingungen an unb am Slbenb be§ 1. Sinti erfdjienen bie ©e= 
roaltêfjaber fämtlic^et Drtfcljaften, mit Sluênaljme »on 33ifper= 
terminen, unb geigten üjre llnterroerfung an. 4) 
greitag, ben 31. 9J}ai, marfd)trten bie granjofen auf 33rig. 
3n ber Äirdje »on ©lié raubten fie fedjs gaïmeii, welche etjemalö 
') Kämpfen '. c. ©eine Seiche mürbe am 25. Säniter 1800 gefunbett 
uitb begraben Sotcitbud) ber Sßfnrrci SSifp. 
2) Déclaration donnée par le P. N. sur les actes du général Xain-
trallles. SI. b. 9t. 
3 ) l C 
4) ibcridrjt beS Sf # be Dtiüajs an bag Sirertoriitm, b. 3. Quiti. Cor-
respondance, N" 2107. 
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bie Dberroallifer jum Stnbenïen ifjrer ©iege Ijier niebgelegt 
fatten. ') Sie SBurgfcfjaft 33rig ftanb öbe, fein meufd)iid)e§ SGBefeu 
roar angutreffeii. Sitte fatten fief) in bie Sltpen beê ©impelbergeê 
unb nacb, ©impfoit unb biê nadj Stauen geflüchtet. Sie gran= 
jofen brangen aud) fjier roieber in bie Käufer, raubten unb plün= 
berten nacf) féerjenêluft, erbrachen bie SlrdEjioe beâ 3enbenê u"b 
ber SBurgfcfjaft unb oermdjteten fa ft fätutitcrje llrfunben unb 
Strcfjioalien. 2) ©injig Dberft K. ©. o. ©todafper berechnet ben 
©djaben, ben bie ©olbaten nur in feinem êaitfe angerichtet, 
auf 40.000 $r. unb feinen ©efamtoerluft auf 59,590 %t. 3) 
Qu 23rig fjatten ftcfj bie tleberrefte bei DberroaHifer geteilt, 
bie einen batten fidj mit bett faifertictjett fêutfâtruppen nacfj bem 
©impfoit geroenbet, um î)ier bie SBeibinbung mit ben Defterreicr)ern 
aufregt 31t erhalten ; bie anbern, bie SDiannfdjaft non SRöref unb 
©omê, roaren bem Saufe ber 9ît)one gefolgt. 
SBei ber 3Jîaffa roagte biefeë Häuflein, ïaum 400 9)cann 0y-
leub,4) fidj abermalê bem übermächtigen geinb entgegenjubelten. 
SBeiber, Kinber unb ©reife elften fjerbei unb arbeiteten Sag unb 
•Jcacfjt an (Srrid)tung non SSerfiauen, Slufroerfung non SBätteu unb 
©cfjanjen auf bem Hufen ÜDkffaufer. Sie -Kaffabrücfe, bereu ftei= 
uernen Sogen man nicfjt ju fprengen uermocbte, rourbe burcfj un= 
getjeure IJcufjbaumftämme oerfperrt. ©o gerüftet erwartete man 
ben geinb, ber am 1. Qjuni in jroei Kolonnen fjeranjog. Sie redite 
Slbteilung marfcbierte ben 33rigerberg fjinauf unb eröffnete ein 
lebhaftes geuer auf bie ©djanjen ber Dbern. Sie iQauptmacfjt ber 
granjofen unter Solfier rücfte auf ber Sanbftrajje »or unb nafjm 
(Stellung auf ber fèofje ber „SJÎafsegge". Sen ganjen Sag über 
rourbe mit Erbitterung gefämpft. ©egen Slbenb begannen bie gram 
jofen ©türm ju taufen gegen bie Sßofüionen beê geinbes. hinter 
bem Serguorfprung ber 93caf3egge fammeften fid; ü)re Kolonnen 
unb ftürjten bann mit SBut gegen bie gefperrte 33rüde. 333iebert)ott 
roerben fie mit blutigen Köpfen jurüdgeroorfen, aber immer roieber 
erneuern fie ifjre anlaufe. (Snblict) gelingt es einer Slbteilung 
') S e r t i t beê dh-.VjS- be Muai ait ben SKtitifter ber Wm, Dont 10. 
(September- Correspondance, N" 285i. 
2) 2lufjseid)mmgeit beS Sßfr. potier, im ljifr. SUJufeum in 33rtg. 
3) (Sigcnpnbtge SIufäetdjnung beg &• ©. u. ©tocMbor, b. 28. Severn» 
ßer 18U0, im Strdjib ber ^nmttie b. ©todfalber. 
4) SEotcnbudfj ber SPfarrei Sölörel. 
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©apeuré bie 23rücfe 51t räumen, roätjrenb 51t gleitet 3ei* bie £>u= 
faren ben glufs überfctjreiten. 9?un muffen bie Dbem baê £eit in 
ber gludjt fudjen. (Sine ©d)ar ber geiube oerfotgt fie tjeftig ben 
3l6t)attg beâ 33ergeê Ijinan unb erreicht uiele SBerrounbete unb 
©reife, bie vox ©rfcppfung nicfjt meljr weiter tonnen. 311t @bnet 
ftrecït ein geroifjer !3o£). ©laufen uon Srnen ben gütjrer ber fräu= 
fifdjen ©otbaten nieber, bringt bamit bie Verfolger für einen 3lu= 
geublict juin ©teljen unb ermöglidjt fo Dielen glüäjtigen, ber SBut 
be§ geinbeê ju entrinnen.1) 
©ctjrecttid) Rauften bie Sieger in ber Pfarrei -Köret, gefjn 
5ßerfonen, meiftens fäjroadje ©reife, bie fiel) nidjt metjr f(üct)teu 
tonnten, mürben auf graufame Söeife am 1. unb 2. Quni tjin--
gemorbet. 3'» Sorfe Störet rourbe 3ot> Wlaxt. SBedig, ber îranî 
im SBette (ag, jum genfier (jiuauegeiüorfen unb fo getötet. ©ben= 
bafelbft erfdjoffen bie granjofen 3l(oi§ Svenen, einen ©reiê von 
91 3a()ren unb trieben mit feiner Seidje freien ©pott. $n ben 
galten jroangen fie SInna 9)kria Smljof, bas 39ett ifjreâ tränten 
9)îanne§ mit eigener fèanb auszuüben. Sarauf rourbe fie felbft, 
foroie ifjr ©otm niebergemadjt unb i£»re Softer tötlict) oer= 
rounbet. -) 
2Bät)renb ber Dîadjt nom 1. auf ben 2. fammelten fiel; bie jer= 
fprengten ©djaren ber Dbem nocfj einmal bei Sar. unb giefcf;. 
©ie erhielten bie Dïadtrictjt, bafj bie Defterreidper über ben 9cufenen 
in's Sanb etngerücft feien. Unb in ber Stjat blatte enblictj ber 
öfterreidjifdje ©enerat ©trauet) jroei Sataißone rrom Siegiment 
Sknat unb 2J?icf)aet ben Dberroallifern ju fëulfe gefetjicft.3) ©inige 
biefer ^Abteilungen trafen am 2. in ber grütje bei ben Patrioten 
in giefdj ein unb fofort roar man entfdjtoffen, ba§ Äampfeeglüd: 
noct) einmal ju oerfudjeu. 2tuf ber Stnptje beê SDeifctjbergeê pufte 
man in alter (Site ©teinblöäe unb Saumftämme auf, um fie auf 
bie granjofen Ijerabrollen ju taffeu. ©od) biefe Soften roaren 51t 
x) Sümpfen, «Seite 132, 2c. Stit§3iig eines SöriefcS be3 8 . Shtïborf an 
baê Streftortum, boni 3. 3uni Slftenfamml- IV, @. 739. 
2) Sotenbndj ber Sßfarrci Word. 3tn Santpfe Bei bei- SKaffa finb fünf 
2tnge()örige ber Pfarrei SJtörel gefaxten. ®ic an biefem J a g e ©efattencn 
mürben in Sflörcl Beerbtgr. (Sin Sta^rgett mit ©eetenamt efjrt nod) je^t 
baê SInbenfen ber Sßacfern. 
3) ©untrer. ©er fÇetbgitg bei' Stfoifton SecourBe. @. 84. 
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fdjroarî) ; nadj rjartnäcftgem Kampfe mußten [ie fidj îjtnter ben Saj= 
graben jurücfjietjen, TOO and) bie Defterteidjer (Stellung genommen 
Ijatten. Sin lebljafteê ©efedit entfpann fid) unb bie ^ranjofen 
mufsten jurudaieidjen. 3>n biefem Slugenblid; erhielten fie aber 33er= 
ftätfung unb eine Stbteitung, bie fie ben 9Jlartièberg t;iuaufgefanbt, 
fiel ben KaiferUdjen in bie gianfe. Unb fo braug SoIIier roieber 
cor unb trieb ben geinb unter ftetem ©efedite biê nad; giefd; 
jurücf. 1) 2Bä(;renb beê gaujen ïEageë rourbe um ben 33efil5 biefeâ 
Sorfeâ geftritten. ©egen Slbeub mußten fid; bie DberroaOifer2) 
unb Defterreidjer auf bie 2Ibt;änge, bie hinter giefdj jur ©iebel= 
egge aufzeigen, äitrücfstetjen unb uerteibtgten fid; (;ier mit bem SUut 
ber aSerjiueiffuug. 
©ine Abteilung ber gtanjofen fe^te insraifdjeit über bie 9îI;one 
unb befd;of3 worn Unten Ufer auê bie ©teïïung ber geinbe. $u 
gteidjer $eit 5°9 e i ' i e anbete Kolonne burdj ba§ giefd;ertl;af Ejinein, 
erftieg bann, burd; ben SBalb gebedt, bie &öt;e ber ©iebetegge. 
2Bol;l ftunb l;ier ein Sßoften ber Dbern, aber biefer rourbe über= 
wältigt unb in bie gludjt gejagt. 9hm ftürjten fid; bie g r a u s e n 
bie ©iebetegge hinunter auf bie Kämpfer, roetdje feineâ UeberfaHeâ 
gewärtig, bie Sanbftraf^e befe t^ t;ielten. 33ou a((eu (Seiten ange= 
griffen, uermod;ten biefe feinen 2Biberftanb metjr ju leiften. Sßiete 
würben niebcrgeftofjen, anbere gefangen (226 Defterreidjer unb ca. 
20 SBallifer); anbere tonnten fid; burd; bie ghtdjt retten. 3) 
Severe oertünbeten bie Mebertage in ben SDörfern non ©omê unb 
nod; in ber Sftadft flüchteten afte SBerootjner nad; bem ©ginent(;at 
ober fonft auf bie 2I[pen. „^a e§ roar erbärmlid; 511 feïjen; beim 
eâ roar ein fotdjeè @efd;rei unb ein fotdjer Jammer, roie mau e§ 
') Sümpfen, @. 135, 2c. StuSgng aus einem Seriate b. Ë. 'Bu^torf an 
bag înrcftorinm, o. 3. Sunt. Slftenfamml- IV, <§. 739. 
2) ©8 roaren nidjt blog ©ommer, bie bei $iefdj fämpften. Sludj aug 
anbcrn 3enben fatten fidj madère .(Streiter eingeteilt. <So luaren bei gtoangig 
junge, miitigc Scanner aug bem Salntljat, ou? bem Scufcrbab über ba% 
©ebirg in'8 2ötfdjentt)a( unb Don bort über ben 2ötfa> unb groJKit 2t[ctfä> 
gtctfcfjcr nad) gftejdj geeilt unb nafjmett Ijier am Kampfe teil @o berichtete 
ber natje an 00 Qaljre alte Xciiiiefjmer Sofeblj Sefjuer üon Sßa'ocn uodj auf 
feinem Sterbebette. 
a) kämpfen, S . 137. S(u§5ug ctucS SertdjteS be§ S. 23ti£torf an bai 
Xirertorium, ü- 3. Sunt. Slftcnjamml. IV, @. 740. 33rtef beg (Seucralg 
.\"aintraiCeS an bag ©treftortum, r>. 3. 3mn. l c. @. 741. 
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nod) nie erlebt Ijatte. Sie ÜWütter meinten mit üjren Kinbem auf 
ben Sinnen unb auf bem 9?üden." *) 
Sie granjofen rüdten am folgenben Sage roeiter uor unb Befefeteu 
bie menfäjenleeren Sörfer bis nadj fünfter ; nur bie ©egenb weiter 
Ijinauf blieb für einftroeiten nod) in ben fèànben ber Defterreidjer, 
fcenen non Sßomatt unb Seffin aus fèulfe gefanbt roorben. 2) <5o 
fdjien beim ber SBiberftanb ber DberroaEifer gebrochen unb ber 
Slufftanb gänjUcr) niebergeroorfen. Siefer Hoffnung gab fidj aud; 
ber ©enerat ïaintrailïeâ Ijin unb er fdjrieb am 3. ^unt an baè 
I>eh)etifd)e Sireftorimu, in wenigen Sagen fei feine ©enbung im 
SBallie »otlenbet. 3) 
Mein ba§ roar nur eine eitle Säufdjung, bie ntdjt fange an= 
bauerte. ©djon am 4. 3fum mufj ber Ë,. 33urtorf bem Streïtorium 
melben, bie Sage fei plö|lidj roieber gefäljrlid) geroorben. Sie 
frangofiftïien Sruppeu, bie immer neuen •ftadjfdjub erhielten, be-
gannen empftublid) 2Jîangel ju leiben an ben nötigften Seben§= 
mittein, fo ba§ fie in itjren ^Bewegungen »ielfad; gehemmt rourben. 
llnb ringsum erhoben fict) neue ©efatjren. Senn in Pemont 
tjatte bie öfterrcid)ifd)=ruffifcf)e Armee grofse gortfdjritte gemacht, 
roar bis an bie ©renjen be§ Sauptjine uorgebruugen unb broljte 
ben großen unb Meinen ©t. 93eruï)arb ju überfteigen. Aud) in 
©om§ rüdten immer jaljlreidjere Abteilungen Defterreidjer an 4), 
unb auf bem ©implon roudjö bie Qal)l ber geinbe oon Sag ju Sag. 
Sßie bereis oben (©. 132) erirjäljtit, tjatte ein Seil ber Dber=^ 
roallifer mm SSrig aus fidj nad) bem ©impelberg surüdgesogcn. 
.fèier befanben fid) bie meiften 9Jîttgïieber be§ Kriegêrateë unb man 
roar feft entfdjtoffen, ben Kampf gegen bie granjofen roeiter ju 
führen, jumat non Italien tjer ofterreidjifdje fèi'tlfe anlangte. Sie 
©efanbten Dberft v. ©todalper unb 5ß. $• f. S^aftonan blatten 
fid;, gemäf? Auftrag beê Kriegêrateê nom 25. 2 M (Siebte oben 
©. 124), roieoer nad) Stalien nerfügt, um nom taiferltdjeu gelb= 
ïjerrn bie Abfeubung genügenber Sruppen ju erroirïen. ©ie reiften 
•) Kagebud) be§ SWortj Soft, bei £ämbfen @. 138. 
.
 2) Sämpfeu, @. 168. 
3) »rief be§ @. SahitratffeS nu baZ 2>ireftorium, b- 3. Sunt. Stften-
f attrait, iv, @. 740. 
4) SBeridjt beê @. SSurtorf an ba§ ©ireftortirat, b. 4 . 3unt. Atten-
fattuttl. IV, @. 741. 
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6iô nctdj Surin unb Brachten itjr ©efudj bem ©eneral 2)ce(aâ tmb 
bem aJîarqitië m ©tjafteler »or. (Srfterer uerroeigerte eiufadjïjm 
jebe igülfe, o. (îljafteter tröftete bie ^Deputierten mit bem £>inroei§, 
ber 5ßriit3 3tol)an fei bereite nadj bemSSattiS aufgebrochen. Sßirflid) 
trafen fie auf ber fèeimreife in ^îergejjo auf öfterreidjifcfje £ntp= 
pen, bie nadj bem ©implon marfctjierten.1) @nbe sIRai ober an-
fange 3uni taugten bie erften Äorpe auf ber ^afjtjölje an. 
aim 1. Sjimt Ijatte and) ber ©eneral Xaintrailleê eine ftarfe 
Kolonne gegen beu ©implon abgefd)idt, um biefen roidjtigen 2l(pen= 
Übergang in feine ©eroalt jtt befominen. Sei Safernen fain e§ 
51t einem jiemtidj blutigen ©efectjt, roobei bie Cfterreidjer allein 
76 Sote einbüßten.2) SDen $ßafs einjunelmien »ermodjten bie gran-
jofen nicr)t ; ebenforoenig an ben fotgeuben Sagen, obrooljl Xaiu= 
trailleê am 5. JJuni Serftärlungen fanbte.3) SDenn audj bie £fter= 
reicher erhielten frifdje Sruppen, fo ba§ fie — raenigftenê nacrj 
ben Sluêfagen beê franj. ©enerals, — am 6. ^uni 6000 9)îann 
jäfjlten.4) 
9laà) langem 3 a i , o e r t l roagten bie Cfterreidjer am 8. Jjuni 
einen SSorftofj burd) <£>aa% gegen 3Sifp. Serftärft burd) bie 33e= 
rooljner be§ Sljaleê griffen fie bie franjöfifdtjen Soften an, roetdje 
jiuifdjen Sßifp unb ©talbeu ftunbeu, mürben aber -mrüctgeroorfeu. 
Um nid)t abgefdmitten ju werben, orbnete Xaintraitteê fdtjteunigft 
ben 9tüdjug feiner Sruppen an. Sie SSejtrïe ©omê, ïïlèxd unb 
33rig rourben non ber franjöfifdjen Slrinee geräumt, bie Bis nad) 
SBifp, Seit! unb ©iberë jurüdging (9. ^uni). 3)er franjöfifdie 
©eneral badjte fogar ernftttdj baratt, baè gange ©ebiet ob Senf 
aufzugeben, unterhalb biefeä Dries eine ftarfe Sßortjut ju poftieren, 
ben 3teft feiner Sruppen aber in ba§ alte Sager bei ©iberê ju 
roerfen.5) fèier in ©iberâ lief? er batjer grofse 33efeftigung§roerfe 
' ) Mémoire . . . . par île Chaslonay. 
2) Sotenbutf) ber Pfarrei Don ©imbloit. SMefe 76 Öfrerretdjer tuurbcn 
ant 2. 3unt uacf)ntittag§ in ©imploit Begraben. Citerait? laßt fid) roofjt 
fdjtte&en, bafs bie Dfterreidjer tro<3 ifjrer 2krutfte fiegreid) geblieben, ba fie 
tfjrc Soteit bon Saferitcn, bteSfeitS beê SßaffcS, big nad) bent Sorfc ©intbton 
überführen fomitcn. 
3) Seridjt be3 S. 23ii£torf an bag ®ireftoriitm, b. 5. Sunt. Slflenfamml. 
IV, <B. 741. 
4) S3eridt)t beS S- SBnftorf an bag ©treftortum, ü. 6. Sunt, l, c. @. 742. 
5) S3ertdjt beg f. 23it;rtorf an bag SMreftorhtm, b. 9. Sunt. Slftenfatitml. 
IV, @. 743. 
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erftetten. SSorerft 1000, bann 300 2lrbeiter auê ben unteren 33e= 
jirfen mußten big anfange SCugitft babei groubienfte leiften. ©benfo 
jimfste Unterroatlië 50 Çufjrruerïe für ben Sranêport won Seben§= 
mitteln aufbringen.1) 3lls bie Dfterreidjer aber feine SDÎiene matten, 
nom ©impion unb ©om§ aus »orjubringen, riicïten bie granjofen 
ifjrerfeits cor unb nahmen bie frühem Stellungen bei Sttöret, Srig 
unb im SBtfpertljal oljne $ampf. roieber ein.2) 9?ur in (Baaz tarn 
eê babei am 11. ^rnn 5U einem blutigen 3ufa inn t enf ; 0fj- 3 0 ° &i§ 
400 2Jîann Defterreidjer rjerfudjten im Vereine mit ben %l)aibe-
motjuern bei ben ©iften bie enge ©djhtdjt gegen bie granjofen ju 
Ijalten. SDocr) fie mußten meinen unb bie itaiferlid^eit ftüdjteteu 
über ben 2ftonte=2>îoro unb bie Seroolmer verbargen fid) mit iljrem 
Biet) in ben Sergen. $ii{jne Säger beâ SEcjaleê fdjoffen »on unju= 
gänglidjeu gelfenriffen unb stippen auf bie granjofen unb fügten 
itjnen empfinbüdjen ©djabeu ju. Haum einen Sag roeilten bie 
©ieger im SEIjale, aber biefe 3eit genügte, um and) tjier grofèe 
Sßerroüftungen anjuri^ten. ©ie fälligen alle Spüren ein, raubten 
unb plüuberten, roaê itjnen in bie fèanbe fiel.3) 
33on -Kitte Sum an uiirb baâ arme SBattiê immer metjr ber 
Summelptaè frember Ëriegêfjeere, toeldtje bie 33erooI)ner auf alle 
mögliche SBeife bebrüden unb bebrängen. 3)a§ Stjat bis auf SDeifd) 
unb ©rengiolê tjerunter Ijalten 8 Bataillone Defterreidjer (ca. 4700 
SDtann) unter Dberft ©trauet) befefet ; auf bem ©impion ftefyen 2V2 
Bataillone (ca. 1500 Wann) unter ^rins 3îoî)an.4) Sie ©bene 
tum 33rig biê nadj SRartinad) unb bie Scaler non ©oolena unb 
©utremont feufjen unter bem SDrud ber 6—7000 g r a u s e n . 
SJÎebft ben Gruppen auê Unterroatliê unb SBaabtlanb befestigte 
uämlid; um biefe $eit Xaiutraitteê bie 110., 89. unb 98. £>alb= 
brigabe, baz 17. 3)ragoner= unb ba§ 29. Jägerregiment, \ 23a= 
taillon ber 104. fèatbbrigabe unb eine ©djroabron beê 57. 6a= 
') »rief beS S. S3uïtorf an bag ©ireftorium, ü- 15. Sunt. l. 0. @. 741. 
S3riefe beê 9 Î . # . be Dttbaj an bie ajei'roaitmiggfatnmer üon 2Battt§, ü. 20. 
Sltltt U. 24. 3uti. Correspondance, N° 2235 et 2312. 
2) Söeridfjt beg Sî. Siiïtorf mi bag ©treltorium, t>. 18. Sunt. Slftcn--
jammt. IV, @. 745. 
3) SRnüöcit. ®te (Sljromf beg Sfjaleg ©aag, @. 84
 2c. 
4) ©imtljer, <B. 102. 
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oaiïerieregi mentes, *) im ganzen minbeftenâ 7—8000 2Jîann. SBoÇt 
rourben einjeine franjöfifdEje Abteilungen abberufen, aber nu r um 
burcb, anbere erfe^t ju roerben. 
SDie beioen feinbtictjen çeere ftunben im obern Slfjonetfjale 
einauber ttjatenlos gegenüber, ©übe 3 u n i fdjienen bie Defterreidjer 
einen Angriff unternehmen ju raolleu. Auf üjre Güinlabung erlief 
toenigfteus ber fôriegsrat ber Dberroattifer »om ©tmplon am 23 . 
Sun t an alle Mitbürger eine Aufforberttng, fid) ifjren „2Baffen= 
briibern ber ïaiferlic^=îonig(i($=ofterrei^if^=ruffifc^en unb roaüefia= 
nifdjen 9)ïannfd)aft jujugefetlen, um mit Bereinigten Gräften für 
unfere §1. Religion, unfere roatjre greifyeit unb bie igerfteUung 
bes 9ïuf)eftanbeS ju ftreiten." 2) Aber in SBirïUcbJeit gefdjatj bodj 
nickte. 
Am 30. $ u m erhielt audj ber gelbmarfdjatt igabif, ber S3e= 
ferjiStjaber ber faiferiidjeu Gruppen an ber ©renje oon Sßattis, 
oon feinem Dbern, bem ©eueral ©utoaroff ben 33efe()(, „nun 
enbliä) oon ber g u r t a unb beut ©tmplon unb bem großen ©t . 
SBernfjarb {(er^inê äBattis einzubringen." SDocr) auf bie SBeifungen 
fjin, bie ber SBiener fèof fèabiï: äufommen liefj, blieb biefer Sefel)i 
unerfül l t .3) 
Unb trofebem Defterreidj aud) gar nidjts tfjat, um bas Dber= 
luatlis oon feinen geinben 51t befreien, tonnte es bttrd) fdjöne 
SBorte unb Skrfpredjen bie Seute Ijinjuijalten unb in tarent 2Biber= 
ftatxb gegen bie fêeloetif 51t beftärien. ©0 richtete gelbmarfdjait 
igo^e unterm 2 3 . Sun t oon Süvify aus bie ©inlabung „au bie 
prooiforifdje Dbrigfeit bes DbertoaHiâ, ju r oolliommenen Befreiung 
iïjres 33aterianbes fid) mit ben Söaffen in ber fèanb 51t oertoenben." 
Dberroatfis foHte ein eigenes SruppenforpS auffteHen, bas ©ngtanb 
511 befolben oerfpradj.4) SSorerft tourbe ber ©raf 0. (Sourten unb 
fpäter bie „prooiforifdje Dbrigfeit" mit ber Drgauifation biefes 
$orpS beauftragt, bas aber moljt nidjt ju ftanbe getommeu i f t . s ) 
Um etroas AbioecfjSluitg in bas langweilige Sagerieben ju 
') SJrief be» 9t.=5ß. be SÄttiag an Gouton, fraitäßfifdjcit 3oHeiituef|nter in 
©t- ©tltgolf, t). 14. Quill. Correspondance, N° 2180. 
2) Sojne btefeS Aufrufes. 31. b. 91. 
3) ©untrer, <S. 102. 
*) Sopte biefer Sßvoffamation im 31. b. dl 
5) »rief bes ©. ö. Sourten, b 3. 3nlt- Sîopte, 31. b. SÄ. 
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bringen, unternahm Dberft ©traud) am 16. Sjuli abenbs einen 
Singriff auf 33rig. SSon ber waffenfähigen SJJlannfdjaft ber ©ommer 
begleitet, fttdjte er auf beiben Ufern ber Mjone oorjubringen. 
Stm 17. rourbe baö ®efed)t fortgefe^t unb fdjien ftd) ju ©unften 
ber Defterreidjer 51t luenben, bie fogar jtoei ©efd)ü£e eroberten. 
9lt§ aber ber ©eneral Kurreatt, ber nunmehr bie franjöfifdjen 
Kruppen im SBaHiS befehligte, non ©iberê etlicfje Berftärfungen 
Ijeranfüljrte, mufjte Dberft S t rauß mit einem SSerlufte won 88 
©efangenen unb mehreren Koten ftd) jttrücfäieljen. *) 
SDie ©ntfd)eibung brachte enblid) ber Sluguft. ©eneral SUaffena, 
ber Dberbefel)lê£)aber ber franjofifdjen Slrmeen ber ©djioeij tjatte 
ben tylan gefaxt, burd) einen gemeinfameu Eingriff bie Defterreidjer 
aus ben Urfantouen, nom ©ottfjarb unb aus bem D6ermaHi§ 51t 
uertreiben. 31 1 btefem $meäe 50g er aud) in 33rig immer meîjr 
Kruppen jufammen. Slm 13. Sluguft griffen 4000 granjofen auf 
uier SBegen ein Bataillon Defterreictjer an, baê auf bem Hîofjroalb 
ftunb unb fid) gegen bas Binnent£)al jurüdjieben mufste. 3u9^iö9 
vertrieben fie auf bem ©implon bie Soften beê ^prin^en 3tofjan. 
Slra 14. mürbe ein anbereê bfterreidnfdjeê ^orpë unb ber SBaütfer 
Sanbfturm nad) I;artnädigem Kampfe bei SDetfd) äiirüdgeroorfen. Sin 
eben btefem Kage brangen bie granjofen and; über bie ©rimfet 
in baê SRfjonetÇiaï ein. ®iefe 3^af3t)ö£)e beroadjteit fcfjon feit längerer 
3eit jroet Bataillone Defterreidjer unb eine Slbteilung SBattifer 
©djarffdiüfeen. 5Der franjöfifd)e Brigabier ©ubin mit 4000 SJÎantt 
foHte biefen Soften uertreiben. Sin Singriff in ber gront uer= 
fprad) feineu ©rfolg. SDa fitljrte aber ber SBirt gagner »on 
©uttannen 300 granjofen auf bem 9îageltëgratU in ben 3tüdeu 
ber Defterreid)er unb SBattifer. Bon jroet- (Seiten angegriffen, 
mehrten fid) biefe mit grofjer Erbitterung beim Kotenfee. 400 
Defterreid)er unb 3öaHifer blieben tobt auf bem $pta|se, 500 rourben 
gefangen; nur wenige fonnten nad) Dbergefteln entrinnen. Dberft 
©traud), ber mit einer Keinen 3îeferoe in fünfter ftunb, mufjte 
fid) auf bie totbe non ber 9îieberlage feiner Kruppen bei SDeifd) 
unb auf ber ©rimfel fofort jum Stüd^ug über ben 9îufenen ent= 
fdjliefjen. Sie Bataillone, bie bei 35eifd) unb 9tofjroalb gelämpft, 
3) (Sünder, <S 108. aSericfjt beê t . SetoeS ait bag Streftovtum, ü. 17. 
Suit. Slfteitiantmr. IV., @. 1231. 
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Tetteten fid) burd) baê 33innentt)al über ben ïllberberg. Slucfj ben 
©implon räumten bie Defterretdjer am 15. Sluguft.1) 
Ëublid) nad) uier monatlichen kämpfen unb Düngen roaren 
bie jÇranjofen oöEig Ferren beê Sanbeê. Ser Sßiberftanb beê 
Dberroaltifer 3Sotfeê mar gebrochen, iljre „greunbe", bie ruffifd)= 
öfterreid)tfct)eu Gruppen uertrieben. SIber Dïutje unb Drbnung 
fefjrten bamit fetneêroegê gurücE ; bie DZot unb bas ©lenb beê 
Zolles erreichte nun erft.ben £öt)epunu. Senn nun brangen bie 
gtanjofen aucl) bis in bie ïetjten Scaler cor, um audi fiter ifjr 
3erftörungeroerf ju uoüfüljren. 
33 ou einer georbneten SBerroaltung fonnte nod) (ange feine 
Dîebe fein. Sie Unterftattfjalter, bie Dîtdjter, bie ©emeiubeageuteu 
ber obern 23ejirfe roaren entroeöer tot ober flüchtig, ober gefangen, 
ober weigerten ficfj, baê Stmt ferner auszuüben. £ro(3 aller 33e= 
müfjungen beê ©tattljalterê be Diiöaj roar eê (ange 3eit unmöglid), 
aud) nur bie (jauptfädjlidjfteu öffentlichen t'dnter ju befe^en. üftoctj 
int Dîooember finb bie Dfftjiere ber 33efa|jung§truppen in ben 33e= 
jirfen (Srnen, 93rig unb Söifp beinahe bie einjig (egaten 23el)örbeu.2) 
^a, nidjt einmal ©nbe ©ejember fjaben bie o6em SSejirfe fid) voll 
unb gairs unterroorfen. ©elbft im iyaljre 1800 tjerrfdjt in nieten 
SJejieljungeu nöHige ©efe|lofigfeit im Sanbe. Unb bod) roäre eine 
gute aSerroaltung nie nötiger geroefen, als gerabe je^t, roo ba§ 
33oïï unter unerträgtidjen Saften feufjte. SDenn furdjtbareê, um 
befdjreiblidjeê ©lenb (jatte ber graufe $rieg mit fid; gebracht, 
beffen SBtlb wir nodj in fdjroadjeu Umriffen entwerfen muffen. 
l) ©iintfjer, @. 116 :c. Söoccarb, <B. 312. SBeridjt beS û- ©eloeä ait bas 
©treftortum, b. 15. u. 17. 3lug. 3t£tenfamml- IV, @. 1237. kämpfen (S . 139) 
üerlegt bas ©efcdjt auf bev ©rimfel auf ben 14. Sunt, unb SBoccarb (©• 311) 
auf ben 2, SBcibc 2>aten finb unrichtig, toie e8 ftdj aus ben angeführten 
CueUcn crgtebt. 
4) 23rtef be? dl. Sß. be DîtbOg au @. Qacoput, U. 10. 9îoi). Correspondance, 
N" 3188. 
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elftes jhtyttel. 
p i e ~gtot be& J icu toeö . 
SDer franjöfifdje ©enerat Sauttjter ïaintraitteâ Ijat gegenüber 
bent Ijefoetifdjen Äommiffär 33uj:torf roteberljolt bie Sïeufeerttng ge= 
t£»an : ,,©iefe§ Sanb tft erobert, erobert mit bem Bajonette unb 
Ijier miß id) fdjalten, rote id) mill". v Unb roaljrtid) baa SBort £>at 
er gehalten. ttnge§inbert liefe er feine judjtlofen 33auben fengen 
unb brennen, rauben unb »tünbern im ganjen Sanbe; ofyne ®r= 
barmen liefe er n<et;r!ofe Seute jufammenfd;iefeen, jitternbe ©reife, 
fdjtuadje grauen ins ©efängnie fdjteppen.2) 33efonber§ roar Xain= 
trattteê erfüllt »on uuerfättltdjer Seutegier. ©rboft barüber, bafe 
er »on ben ftüdjttgen ©inrooïjnern feine 23ranbfdja($ung in barem 
©elbe eintreiben tonnte, fuäjte er anbere 3JÙttet unb äSege, fid) 
ju entfdjäbigen. ©o na(;m er in 23rtg ein ©aljlager »on 1500 
bis 1800 ©öden für fidj in SBefäjIag unb tiefe eö »erlaufen. 23om 
gleiten Drte aus fanbte er attcfj jroei gurren ©etreibe nad) bem 
SBaabttanb unb jugleid) ein ïteineê aßeinfäfedien, »on bem man 
allgemein oermutete, e§ fei mit ©überfadjen angefüllt. 3n Sitten 
liefe er ba§ im SßfanbftaH beftnbüdje SBiel) nebft Sßferben »erfaufen 
unb beanfprudjte ben ©rlö§ für feine ©otbaten. ©ben ba würben 
') Seridjt be§ B- SBujrtorf an ba§ ïjclbet. ©treftortum, b. 19 Sum-
Slftenfammt. IV, @. 746. 
2) Sériât beS 5ß=$ß. be Sßibag ait fflujtorf, b. 31. Quit. Correspondance, 
K° 251S. 23eritf)t beS ®. 2)etoe§ an baZ ©ircftortum, b. 4. Quü. I. c @. 1229. 
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auf feinen S8efet)I »erfdjtebene ©ffeïten oerfteigert, bie im Dber= 
roattis geraubt uub in ©Uten DOU ber Regierung fjinterfdjiagen 
roorben. ©in anbereâ mat beanfprudjte er roieber ©djiadjtoieb, ba§ 
für bie 2Irmee beftimmt roar, ober Sßferbe, bie bürgern von sffiaabt= 
lanb gehörten. ') Sie Beworben beê Sanbeë unb ben Kommiffär 
33ujtorf unb ben ÜN.^ ß. be 3ti»aj beijattbelte er bei jeber @e(egen= 
Ijeit mit fold; t>er(efeenber ©eringfdjäiiung, baf; 23u$:torf roiebertiolt 
oom (jetüetifdjen SDireftorium feine Abberufung «erlangte unb fie 
am 22. Juni aud; ertjiett.2) 2lu<^ be IRivai naljm am 20. Juni 
feine (Sntlaffung, liefe fid) aber auf ©rängen beê Sireftoriumâ bodj 
befummelt, fein fdjœereê 3lmt roeitersufüfjren.3) 
93einalje einen «offen 2Ronat tonnte Xaintrailleê ungefdjeut 
feiner graufamen SBitUür freien Sauf faffen; am 23. Juni tourbe 
er enbtid; »on 2ftaffena abberufen unb burdj ©enerat SCurreau 
erfe|t.4) $n „blutigen Qüqen ift ber SRame Xaiutraiiïeê einge= 
jeidmet" in ber ©efdjidjte ber SBaHiferlanbeê unb ba§ SBortfpiel, 
rooburd) bie franjöfifd) fpredjeubett SBatfifer bamaië ben 9îamen 
„Xaintraitteê" in « Sans entrailles » (otjne fëerj) t>erïe£)rteu, be= 
jeugt jur ©enüge, rote »erïjafet er fid) überaß burd) feine Un= 
meufdjtid)feit gemadjt.5) 
SDeu SBorten unb bem 33eifpiel tfjreê ©eneralê finb aufy bie 
©olöaten, felbft UnterroaUifer unb SBaablänber, getreutid) nad)ge= 
folgt. 9Jîit ïatter ©raufamieit meßeiten fie roebrlofe ©reife unb 
Serrounbete nieber, fdjänbeten Söeiber unb Jungfrauen, unb trieben 
mit ben fjeiligften ©adjett fredjeu ©pott. 3cttr roeuige Seifpiele 
mögen biefeë treiben etroaê erläutern. 
Jtt ber ©tifte bei Seuf rourbe eine grau gefdjänbet, getötet 
' ) ü&eridjt beS S 33u£torf an bag ©ireftorttrat, ü. 14.
 u. 18. Sunt. 
Slftenfantml. IV, ©• 744, 745, 746. Ber i e t ber Skrluaitunggfammer b. 
aaSaÏÏtS an ba% SDireftorium, ü- 22. Smu . I- c. 747. SSericÇt beê 9 Î . # . be 
SUtiaä an U. SleiOeS, Ö. 14. u. 15. Suit . Correspondance, N° 2375 et 2396. 
2) ©^reiben beê ®trcttorium8 an iöurtorf, ü. 22. 3 u n l Slftenfamnti. IV, 
@. 747. 
3) 33nef be? 9}.=5ß. be Mtüaä au ba§ ©treftorhnil, Ü. 5. 3ul i . Corres-
pondance X" 2339, 
*) Note sur les actes d'autorités et vexations 2t. b. 9Î-
5) l. c. Mémoires, @. 55. Sßegen feinen Stugfdjrcitunaen im 2BaHi§ iuurbe 
fpäter ïaintraideS in ©trafsßurg bor ein Sriegggeridjt gejMt unb freige= 
fprocfjeit-
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unb ïopfiiber an einen Saum aufgehängt. $n Snben fdjladjteten 
bie ©olbaten einen geroiffen Äammeräinb, mie ein ©tücf Siel;. 3n 
©rfdjmatt erhoffen fie einen ©reis, ber itjnen ©peife unb %xant 
aufgettfäjt tjatte. l) Sei Surtmann unb in @m§ ermorbeten fie 
mehrere Serrounbete.2) 3n ber Pfarrei SDcörel îainen nur am 14. 
Sïuguji fec|§ Sßerfonen um§ Seben, bie an feinem Kampfe tett= 
genommen Ratten.3) Qu SUcünfter mürbe 2)caria Katharina ©d)iu= 
tier con ben granjofen bei Seforgung ber Sietjabe erhoffen. 4) 
Sei folgern SBüten ber gransofen ift maljrlid) leicht ju begrei= 
fen, bafs auä) bie Dberroatttfer, bie ©efefee be§ Krieges oerïennenb, 
mm fixerem Serfiecf mausen granjofen mit iljrer -Wuêïete nieber= 
ftrectten. SBie bie rolje ©olbateêfa in ben meiftenê oerlaffenen 
Dörfern gekauft, fdjilbert ein 2lugenjeuge fotgenbermafjeu: „SDie 
©olbaten jerftörten unb oernidjteten 2Weê. 2)ie Käufer mürben 
»oüftänbig auegeplünbert, bie £>oläbäct)er oerbranni, bie Citren, 
bie genfier unb Säben jerfcrjlagen unb meggefdjleppt; alle @ifeu= 
ftücfe, bie irgenbroie erfjältliclj roaren, mürben aus ben Stauern 
Ijerauègeriffen, bie Reifen »on ben govern meggenommen, bie 
gäfier felbft oerbrannt; ÜDtauern mürben abgebrochen, Keffer bis 
ft eben gttfs tief buräjraüljlt, bie guubamente ber Käufer unter= 
graben, ©raber auf griebfjöfen unb in Äirdjen burdjftöbert — 
3lHeê in ber Hoffnung, ©elb ju finben. ©elbft bie ©loccen in ben 
türmen mürben jertrümmert uitb fortgefdjafft. " 5 ) Sieî)/ fèauêge= 
rate, ©ilberroaren, Keldje unb Kird)enparamente, 3lHeê rourbe eine 
Seute ber plünbernben ©olbaten, bie e§ ju ©cfjleuberpreifen an 
Itnterljänbfer abgaben. Unb raa§ man nic|t fortführen fonnte, 
baz mürbe in freoeltjaftem SDÎutroiHen »erborben unb tjernictjtet. 
©o giettg j . S . eine Stenge fèormneï) ganj nu^tos ju ©runbe; 
beim bie ©olbaten flauen bie erfte befte Kuf), bie fie fanben, 
nieber, fctjnitten fid) ein ©tue! IjerauS unb liefen ben 3teft oer= 
faulen.6) 
1) kämpfen, @. 128. 
2) l. c. J. de Riva:. Xotes historiques, 
3) SLotenÊué ber Sßfarrei 35îorel-
4) Xoienbud) ber Pfarrei Söfünfter. 
5) Srief beê 9Î .# . be Mibaj an ben äWtttfter beg Ämtern, ö. 29. Slug.. 
Correspondance, y 2732. 
6) l. a 
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Unberechenbar ifi ber «Schaben, ber burdj Sranblegung ange= 
richtet roorben. ©trtjeln ftetjenbe Raufet rourben in SDtaffe nieber= 
gebrannt. ®te SDörfer 2}aren, Slgarett, ^ßfnn, ©me, Singrourm, 
Hermen, ©rengtotê umreit beittal;e oöHig ein 9îaub ber flammen 
geworben ; 511m großen Seit aud; ïlîunb nnb bie 28eifer £fd)in= 
jeren, äfletia K. ') ©tnjig im Sejir! 33rig rourben gegen 1000 
unb in Senf 513 ©ebäulid;feiten etngeäfd;ert.2) 
Um baê Wlaf) beS Gienbeê »ott 511 machen, ïamen nun ju 
guter Setst uod; bie Defterreidjer unb oerjebrren bie legten dielte, 
bie ber geinb gurücfgelaffen ober überfeinen l;atte. 33efouberê ber 
Se^irf ©omê blatte furd;tbar ju leibeit unter bem S)rucfe biefer 
roilben ©djaren, bie meiftenê au§ Kroaten, ^otaïeu unb Ungaren 
beftunbeu. 9M;t§ mar uor biefen Sîaubuogeln fidjer, bie in jegli= 
cfjer 23esiet;uug aie roaf;re SRimmerfatt fid; erroiefen. 9îodt) bleute 
fütjrt ber ©ommer baê ©prüd;roort im 3)htnbe : „ber frtfjt wie 
ein $atferlid;er". Stud; roaren eè bie Defterreidjer, bie am 44. 
Sluguft bei iijrem 9ïiidjug baê Sorf ©rettgiolê in Sranb ftedtett. 3) 
©0 roirfte beim grettnb unb geinb jufammen, um baê arme 
Sanb ju einer uülligen 9htine umjufcbaffen. ätufjer Suft unb 2Baf= 
fer fei allée uernidjtet, fo fdjreibt ber Äommiffär SBitb am 4. 
Sluguft au baê SDireïtorium. 4) Sefouberë bie ©bene won Sßfnn 
bis auf 33rig gltd; einer förmlidjeit 2Büfte. „£ein gteden, fein 
SJorf, fein SBetter blieb uerfd;ont; einige roaren uöttig jerftört, 
anbere (;alb oerbrauut, alte Käufer oI;ne 2utênal;me geplünbert 
ober übel 3ttgerid;tet; f'aum roaren nod; I;ie unb bort einige gen= 
fter in benjenigeu uorbanben, raetd;e ben ©olbaten sum Dbbadj 
gebient tjattett ; lauter dauern o(;ne S)äcber, oI;ne .Sim'u^roerE 
unb Sretter, roeil man allée biefeê jur geurung gebraud;t I;atte; 
mitten in biefen Krümmern mioeilen einige fcljeue (Siuroolmer. 
33rig litt am allermeiften Stuf ber ©renje giueter 3a(;re 
unb jioeier 3al;rl;uuberte festen bie ganje 2?ergangenl;eit unb bie 
') fÇurrcr, <&. 402. ainitticfie STitgabcn bel UitterftatHjaIter§ 51. Moten 
non i'eitf. 21. b. :1t. 
2) Notes su>- les actes d'autorités. 2Tmtnd)e ©ingaße be§ lin tcrftaftf) alter? 
31. Slotcn. 21 b. 91 
3) erjroiti! I, @. 287. 
') akrtdjt bel .Si. 2Mb an baS Sireftortum, b. 4. 2tug. Slftenfamml. IV, 
8 . 1235. 
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Hoffnung ber nädjften 3ufunft ™ btefem älbgrunb ber .jjerftörung 
uerfdjlungen. ') 
SBCuf 3JliHionen »on granfeit ntufj ber ©efammtfdjaben beregnet 
werben, ben ber fdjred'iidje Ärteg «on 1799 im ganzen Sanbe 
»erurfadjt. (Sinige wenige 3 a ^ e n erhärten bas jur ©euüge. 3m 
Slrdjiu be ERiuaj ftnben fid; fotgenbe Angaben : ©djaben ber 
ßirdje unb ?ßfrünbe non SEurtmann 4,952 gr. 
©emeinbe »on Seuf 20,422 „ 
Kapelle »on 9ïingad;er 5,625 „ 
tapette »on ©ampinen 1,250 „ 
©pital »on Seuï 430 „ 
©emeinbe »ou ©rgifdj 5,587 „ 
erbaten »on (Srgifd) 5,253 „ 
©emeinbe »on 33ratfd; 6,035 „ 
©emeinbe »on ©rfdjmatt 761 „ 
5ßrt»aten »on (Srfdjmatt 7,862 „ 
Äirdje unb ^Pfrünbe »on ©algefd) 2,614 „ 
ßirdje unb gSfrünbe oon @m§ 3,996" „ 
Sirdje »on Sllbinen 2,606 „ 
73,393 alte ©dnüeiserfranfen, 
nad) heutiger Sßäfjrung = 106,719. 85 gr . 2 ) 
ïlîetjrere SBeamten ber 3?epublif berechneten ifjren perfönlidjen 
^erluft im ganjen auf 900,000 franj. granfen.3) SDiefe roentgen 
3aî)(en geben einen fdjmadjeu Segriff »om bem ©djaben, ben baô 
ganje DberroaHiê erlitten. 
©o grünblidj unb attfeittg roar ba§ ganje Sanb ruiniert, bafè 
ber Slommiffär SBilb ber Überzeugung lebte, e§ bebürfe ber ©enbung 
uon Kolonien »on älufsen fjer, um DberroaHie neu ju beoolfern.4) 
Unb mafjrUd; ganj Unredjt tjatte SBilb mit biefer 2lnfid;t nidfjt. 
®enn mtnbeftenö fed)§= biê fiebenîjunbert ^erfonen fatten in ben 
^afjren 1798 unb 1799 itjr Seben eingebüfst. @§ ift jroar mv-
>) SDÎoimarb I. <B- 372. 
2) Etat des perles occasionées par la guerre de 1709. SI. b. 3t. Sßfai'r= 
ardjiü «on 2iï6inett. 
3) Noies sur les actes d'autorités. 
4) S8eridE)t bel .Vf. 2Mb an bn§ Sireïtorium, ti- 4. Slug. Stïtenfamml. IV, 
2 . 1235. 
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Hoffnung ber nädjften 3ufunft ™ btefem älbgrunb ber .jjerftörung 
uerfdjlungen. ') 
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möglief), bie Dpfer bes Krieges genau ju ermitteln. 2lber kämpfen 
fonnte fdjon. 416 ©efatfene mit 9camen aufjeicljuen. Unb biefe 
Angaben [teilen (raie übrigens ber 2lutor felbft gefteljf) »ielfadj 
I;inter ber SBirtfidjleit jurüct. ©o j . 33. gibt Kämpfen (©. 248) 
für bie Pfarreien Sftörel unb latere bie tarnen non 21 unb 8 
©efalleuen an, roätjrenb bie betreffenben ©terberegifter 54 unb 24 
Kote aufmeifen. *) 
galjlreid) waren audj bie ©efangenen, bie in »erfcfjiebenen 
Orten, in ©itten, in SDÎartinadfj, in ßljiflon, in Dron JC. einge= 
ïerïert toaren. üftur in ber Eorrefponbenj »on 9c.^3. be 9îi»as 
befinben fid) jtoeiunbfiebenjig SRamen »on ©efangenen »erjei^net; 
aus ber gfetdjen Quelle ergibt fidj, baf; bie gaty biefer UnßtücEIicEjen 
in SBirflidjteit aber weit größer geroefen. Ëlenb genug mar bas £os 
biefer Sinnen. Sis ju fünfzig Sßerfonen roaren in beut ©auiefer= 
türm »on ©itten jufammengepferdit unb in einem ©aal »ou faum 
jroölf gitfj SDurdjmeffer befanben fidj fieûengetjn ÏUaun.2) Unb 
SJconate unb 2Jconate »ergiengen, oljue bafj bie ©efangenen »or 
©ericfjt geftetlt unb abgeurteilt mürben, bis ett»a eine einflufjreidje 
5ßerfönlicE)feit SSürgfctjaft leiftete, ober bie 9tegierung felbft fid) 
erbarmte unb üjneu bie greifjeit roiebergab. ©rft ßnbe SDejember 
mürben bie legten freigelaffen. 
@ar »iete Dberroallifer, befonberS ^riefter unb bie fëaupter 
beS 2lufftanbes, Ratten auef) flüdjtig bas 33aterlanb »erlaffen unb 
mufjten, »erbanut unb geästet, in freinben Sanben ein bürftiges 
2luSfommen fudjen.3) 
Unb ber 9?eft ber Seuölferung — ineiftenS Jlinber, SBeiber 
unb ©reife — in melier 9cot, in meinem ©lenb ! 93on fèaus 
unb igeim uertrieben, irrten bie ^Bejammernswerten in Söälbern 
unb 3ltpen unb Sergen umtjer, ober gelten fid) fonft in ©d;lupf= 
roinletn »erborgen. Kaum ftnben fie bie notbürftigfte Dcaljruug 
unb fdjiueben in taufenfadjen SCngften »or bem geiub, ber bisiueilen 
felbft bie Ijöljern 3llpen auffudjt. SBcitjrenb beS gaujen ©omniers 
friften fie fo ein lümmerlidjeS SDafein. (Srft im fëerbft machen es 
bie Flüchtlinge, »on junger getrieben, lierunterjufteigen in bie 
r) Soteitbüdjer ber Sßfarrcicn bon SJlörel u 3kter§. 
3) SBrief beS 3t=Sß. bc Dîiuns an beit SßtatsEommctnbanten b. Sitten, u. 
8. Sing Correspondance, N° 2587. 
:l) Gfjrouif I, @. 289. 
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©bene unb finben, tote ber R. 2Bilb berietet, „eine SBüfte. SSeber 
Sfjüre, no<$ $enfter, roeber fèauêgerat, nod; arbeiteroerfjeug ift 
mel;r uorljanbeii. Jîidjt ein ©tücü Siel;. SDÎit einem SBorte ntdjtâ 
ift meï)X übrig, als bie »ter -Kauern bort, roo bie SDörfer nid;t 
eittgeafd;ert roorben. ©teilt eudj bie SBeiber unb bie armen Kinber 
nor. 9Jîeiit fèerj ift jerriBen beim 2lnblicf biefer iXitglüdfttcrjen". 1) 
©d;on anfangs 9luguft mar bie -Kot im 2BaHi§ fo grofj getoefen, 
bafj filnfjeïm ©olbatett ber franjöfifdjen 2lrmee beè jüngere ge= 
ftorben finb.2) SBaê ïann ba erft beut armen Solfe übrig geblieben 
fein, nadjbent nod; ein jal)lreid;e§ fèeer monatlang baê Sanb bie 
auf ba§ üöcarf auêgefogen ïjatte ! Unb jubem roar bie (Srttte beö 
Saures faft gänjUd) oerloren gegangen. Senn gerabe jur <Smte= 
jeit, im ^uttt unb Suit, I;atte bie SBeüölferung oor beut einbringenben 
geinbe'ftd; flüchten muffen. SBoljl fjatte baê SHrertorium ©nbe 
Suli 5—600 2Jcamt auê greiburg unb Sern nad) bem Dberroalliè 
gefanbt, um roeitigftenë baê (Betreibe etnju|eimfen.3) 2Bäl;renb 
ungefähr t>ierjel;n Sagen waren biefe Arbeiter befdjäftigt bie (Srnte 
in 33rig unb Umgebung ju fdjiteiben unb in ber Sßfarrftrd^e oon 
©lié, bie ju einer ©djeuite umgeroanbelt roorben, ju fammeln. 4) 
Slllein bei roeitem ber gröfste Seit ber ©ritte an ©etreibe unb 
anbern getbfrttdjten gieng oöttig jtt ©runbe. Unausbleiblich mufête 
fid; batjer bei ber Seobfferung bie bitterfte 3tot einfteUen. SBilb 
fdireibt am 8. Stooember an baê SDireïtorium : ,,©d;on naljt ber 
SBinter unb eê gibt roeber 3îal;rungêmittel, nod) ©d)ti(5 gegen feilte 
Äälte. ©eit meljr ale funfjelm Sagen finb bie 33eroot)iter genötigt, 
fid) mit igolunberbeeren jtt nähren. Sie brauten beftnben fid; in 
erbärmlichem 3ufia i loe- 5 $ fetbft l;abe einige befudjt, roelclje oorfjer 
reid) roaren; id; fanb fie faft nadt in offenen gimmern. $laä) 
biefem ïann man fid; einen Segriff beê (Slenbeë jener Familien 
machen, roeld;e oiele ^inber l;aben." 5) 
') 93evtd)t be§ t . 2 M b au Saïjarpe, b. 30. Slug. SHtcnfantmt. IV, ©• 
1244. 
2) Vortrag beS ©eueralabiitbauteu Dîobcrjot au baZ SDireftortum, ö. 4. 
Slug. Slïtenfamml. IV, 1235. 
3) Slftenfammt. IV, @ 1231, 1236. 
4) aSertdEjte be§ f. SBilb uitb Setoe? ou bag Strcftorium, ü. 4. u. 11. 
•Stuguft. l. <•., ©. 1235, 1236. 
5) Soccarb, <S 316. 
1 4 8 
•Ktdfjts geigt bie int Dberroattiê fjerrfdjenbe 9îot in grellerem 
2id)te a(§ ber Umftanb, bafi bie ©Item nidjt im ftanbe waren, 
it;re Rinber ju ernähren nnb fie ganj fremben Seilten jur @i-5ie= 
Ijung übergeben mufiten. Senn, wenn bie lu t t e r , bie foeben iï;reu 
©atten oerloren, aud; com legten Sroft, con itjrem Äinbe fidj 
trennen mufj, fo ift baê roa(;rlid) bie güffe ber 9cot unb bes 
Ranimera. 
bereite am 2. Quli tjatte ©tattljalter be Sîiuaj bie Sßräfeften 
ber franjöftfdien 33ejirfe beauftragt, fid; ju erïunbigen, ob in ùjren 
33ejirfen SBaifentinber trou Dberroadiê $ur ©rjierjung angenommen 
mürben.1) ©ofort Hefen jab/reidje Stnerbieten ein. 2Iber bie 
Dberroafïifer ftrattbten fid) [ange, fjienon ©ebraud) jtt mad;en. ©rft 
gegen bett SBinter, aie bie 9îot täglidtj größer raurbe unb nur bie 
2Bat)I offen blieb, entroeber bie Ëinber bent fëungertobe preiset; 
geben ober fie gremben anjunertrauen, ba entfdjtofj fid) maud)e 
ÜDhttter btntenben fèerjenê, it;r Ëinb jieften jn laffeu. @ar grofs 
roar bie $al)i fold) armer Rinber, bie im Unterroattiê unb and) 
im SBaabtlanb, greiburg unb ©olotrjum liebeooiïe 2lufnal;me fanben. 
©in 23erjeid;niâ im 31. b. dl., baê bie ÜRamen fämtlid)er Rinber 
unb 2Boï)ttt)ater enthält, bringt »on jebem Sejirf nad)fte()enbe 
Siffer : 
©omê 84 
Srig 146 
©talben 3 
aSifp 24 
Seuf 69 
Total 326 Rinber. 
3Bie grof3 and) bie ßaljl ber tjülftofeit SBatfen im DbenuaHiô 
roar, fo roar bod; bie 9Md)ften(iebe ber Sörüber im Untertuaiïië, fo 
roie audj in ben übrigen 9îad;barïantonen, nod; grbfjer. SDenu 
nur bie fünf franjöfifd;en Sejirïe fatten fid; erboten, gegen fünf» 
l;unbert Rinber anjunefimen.2) Ulud; auf anbere SBeife, burd; 
©enbungen non ©elb, ©erätfdiaften, Sebeuëmittelu, Kleibern, fuctjte 
Unterroaüie bie bittern 9?ot ber beutfdjeu Srüber fo met ata 
mögtid) ju linberu. Unb biefe opferroillige, roerftfiätige 9Md)ften= 
*) Sricf bc§ 9?.=5ß. he 9îiuaj nit bic fraiisöfifefjeii Unterftattljalter, b. 2.. 
3lttt. Correspondance, N" 2396. 
l) Registres et autres pièces relatives aux enfants, etc. 21, b. 9î. 
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liebe ift um fo tjötjer ajijufcrjlagen, als audj Unterroaltis im Saïjre 
1799 furdjtbar ju leiben t)atte. SDie gorberungen an bie franjö= 
fifdje unb ï)ett>ettfcb> Regierung für ©otb unb SEruppentransport 
bes legten Sacrée roaren nodj unbejaïjlt. Unb fafl jeber Sag bradjte" 
neue 3îequifitionen unb ©rpreffungen, befonbers r>on feite ber 
franjöfifcfjen SHrmee. gür ben Unterhalt unb ben Sranêport einer 
fëeeresabtetlung, bie bisroeüen bis ju 10,000 SKann anrauhe, 
mufjte jum größten Seit Unterroallis aufïommen. SDie SBerroat= 
tungsïammer rennet, bafj bie untern SBegirïe 8—10,000 ©tue! 
&ornoierj, 40—50,000 Rentner gutter p liefern unb für 100,000 
©ajroeijerfranfen SEagleiftungen mit SJÎann unb Sßferb ju machen 
blatten. *) fernere roaren gerabe jur ©ominerojeit Êunberte »on 
SHännern als als (Sitte ober ©cfjanjgräber aufgeboten, ©tellenroeife 
fonnte bie ©rnte nictjt eingefammett werben aus Mangel an 2lr= 
beitêïraften unb bem nötigen .Qugtiiel). u n ö TOa§ a ß biefe Seiben 
nodj fctjroerer unb unerträglicher macfite, bas roar „bas übermütige, 
oertefcenbe auftreten ber granjofen, bie fidj als fernen im Sanbe 
betrachteten unb nadj SBiHfür {jausten unb nidjt jum minbeften 
bie Unfittlicbleit, ber bie frangöfifc^e Slrmee im allgemeinen er= 
geben roar".2) 
©o lafteten benn auf Unter-- unb DberroaEiS bie folgen bes 
Krieges fdjroer genug. Unb bleute nod) ftnb bie SBunben nidjt alle 
vernarbt, bie bie fdjrecïïicrjen SBerroüftungen einer ausgelaffenen 
©olbabesïa bem SBotjIftonbe bes ganzen Sanbes gefdjlagen. 
©ebrod)en roar bie Kraft bes Sanbes, überroältigt feine tapfern 
©djaren, »erroüftet feine gelber unb gturen, »ernidjtet fein feah 
unb ©ut SDodj ungebeugt lebt fort ber Wlnt, ber fèelbengeift bes 
SBoIïeê. 9ïod) @nbe SDejember 1799 fdjretbt be 3ttoaj über bie 
©efinnung ber SBattifer : „SDas SBol! in feiner großen Sftenge 
Ijält feft an feinen alten ^nftitutionen, unentwegt ift es entfcrjlojsen, 
biefetben aufrecht ju erhalten unb fobalb ©elegentjett fidj bietet, 
roirb es neue SKnftrengungen machen, um bie greujeit roieber p 
erringen, bie e§ fidj geraubt glaubt".3) 
1) Sörief ber äkrtoattuutjgfatnmer bott SSafftS an ba§ ®irettorium, öom 
3. Wàxi 1800. St. b. SÄ. 
2) Sörtef be§ SR.#. be SRiboä an ben SWinifter ber Sufttj, ti. 28. £>e§. 
Correspondance, N" 35%1. 
3) l. c. 
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£>aê Soif »on SBaHiâ fufjlte \ià) „erbrüclt »on rofjer Über» 
macfit", abet nicfjt bejTOungen, ntdjt überrounben. 
* 
* * 
fètmbert 3al;re ftnb bafjtn gegangen feit ben blutigen kämpfen, 
bie unfere Sitter gegen bie fieggeroolmteit ©djaren ber granfen 
beftanben. Mannigfaltig ftnb bie ©rünbe, bie ifjnen bie SBaffen 
in bie fèanb gebrückt, bie ifjren 2Jhtt begeiftert unb U)ren fèelben» 
finit entflammt. 35er ©runbgebanfe aber, ber fie befeett, roar bie 
felfenfefte Überjeuguttg, für ifjre fyeifigften ©üter, für ©taube unb 
greif;eit in Kampf unb £ob $u gefeit, ©ie raoHten fid) rtidtjt beu» 
gen »or einer fremben SDÎadfjt, fie wollten baè ©rbgut itérer Sinnen, 
bie fatfjolifclje Religion, ficfj nidjt eittroinben [äffen ; barum ergriffen 
fie bie SBaffen unb fanipften unb ftarben für ©ott unb Saterlanb. 
Hub mufften fie anc^ unterliegen, überivmttigt r>on ber Überjafjf, 
fo barf man bodj an itjrem Stufjme nictjt modeln. 3)enn 
„Itidjt kï |t£g ilî es, tet roalp g^löeit fdjafft; 
CSrogmut i)î M, ton' imö ©lauü' uiiù lupitökrafi."*) 
©rofs umreit bie Serfufte, fcE>redf£tdCi bie 3?ot beê Sattbeê, aber 
ganj frud^ttoâ finb fie ixid^ t geblieben bie ferneren Dpfer, bie un» 
fere Setter «or fjunbert Safjreit gebraut. SDiefe Defer fjaben bie 
©fire beê SöaHifer Sotfeê gerettet, fie fjaben ifjm bie greifjeit unb 
Unabhängigkeit roiebererfauft SDenn geiuifj tnelfacf) in 3Inerfennung 
unb (Sfjrung beê fèelbenmuteê, îuomtt unfere Setter in bett Safjren 
1798 unb 1799 ben granfeit fiefj entgegengefiellt, fjaben bie »er» 
bünbeten 3Jîadfjte auf bem SBienerfougrefj SBaHiè befreit com Sfodfje 
beê franjöfift^en 9îeicfjeê unb als freien fetbftänbigen Kanton bem 
gemeinfamen Saterlanbe, ber fcfjioeiserifcfjeit (Sibgenoffenfccjaft, ein» 
uerfeibt. 
') tiefer p&fdje StuSfprudj finbet fid) in ber SBtbmuttg beê SudjeS : 
„SßaS ift ber 2Jknfdj", ba§ Dr. 2)}idjacl Seuifd) 1804 bcn „SMifer Reiben 
getueifjt" t)at. Pfarrer Xenifdj I)nt an beit Santpfen ber Saljre 1798 unb 
1799 einen t)erl,orrageubcn Sluteil genommen, innate lauge 3e ' t aï» 58er= 
banuter bag Sßaterlanb ntetbeit unb toegen feines patriorifdjen ©inucS mauntg= 
facfic Unbilb erbuibeit- S8ergt. „©tu ^Patriot im Salar", Blätter aus ber 
SBattifergefcfiidjte I, ©. 196,
 2c. 
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bünbeten 3Jîadfjte auf bem SBienerfougrefj SBaHiè befreit com Sfodfje 
beê franjöfift^en 9îeicfjeê unb als freien fetbftänbigen Kanton bem 
gemeinfamen Saterlanbe, ber fcfjioeiserifcfjeit (Sibgenoffenfccjaft, ein» 
uerfeibt. 
') tiefer p&fdje StuSfprudj finbet fid) in ber SBtbmuttg beê SudjeS : 
„SßaS ift ber 2Jknfdj", ba§ Dr. 2)}idjacl Seuifd) 1804 bcn „SMifer Reiben 
getueifjt" t)at. Pfarrer Xenifdj I)nt an beit Santpfen ber Saljre 1798 unb 
1799 einen t)erl,orrageubcn Sluteil genommen, innate lauge 3e ' t aï» 58er= 
banuter bag Sßaterlanb ntetbeit unb toegen feines patriorifdjen ©inucS mauntg= 
facfic Unbilb erbuibeit- S8ergt. „©tu ^Patriot im Salar", Blätter aus ber 
SBattifergefcfiidjte I, ©. 196,
 2c. 
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„Itoir als iiinßlt hie Italien franken 
iudj has freie loin begehrt, 
©rat es mutig in öie gerannen, 
lag has alle ielhenfdjroert! 
pmpfte gegen puherknedjte | ü r hen freien pulferljerh, | i i r aie angefiaminten geajte, 
P i e aie p t e r es gelehrt! 
goltt' her „fremhe" roieheritehreu, 
Ireaj — nan pnhergier hethört, 
Infern freien gerh hegeljren 
Mit aes g i o l p hlnt'gem Sdjroert, — |ann nrirh's hei hen gternen fdjroören : 
ffiiiplîeh/n mit ©ut uni» f lut, — |elh(t her ïlehermatljt ju mehren 
Pitt îrer 2Hjn£n iEltr^nmut ! " ^ 
„
s
-8Iütlje!t tmb SÖIätter bom SKÏjoneftraitb", @. 44. 
P R O D E O E T P A T R I A . 
S&7 S&? &g Ç^&Ô SE? S&7 ^ f® 
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